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L o d e M o r ó n 
íia sido detenido el individuo que arrancó la bandera 
cubana. Se ha confesado culpable. Inocencia absolu-
ta de los párrocos y de los españoles acusados. 
Noble y levantada protesta. 
<Por telégrafo) 
(Recibido con retraso.) 
Ciego de Avila, Marzo 6, 10.30 a. m. 
Tengo noticias de que han sido en-
contradas a un kilómetro de Morón las 
banderas cubanas que fueron arran-
cadas en la noche del día 2. Las ha 
encontrado el segundo jefe de policía 
de Morón, señor Rafael Almanza. 
De este hecho se ha confesado au-
tor el vecino de Morón, Cándido Ve-
negas, nacido en Cuba. 
Cándido Venegas ha sido detenido 
por el jefe señor Roca. 
El pueblo de Ciego de Avila se fe-
licita del resultado final de este la-
mentable suceso ya que se acusaba a 
nuestro querido y estimado párroco 
Presbítero Antonio García, al ingenie-
ro Pedro de Pastors, a don Domingo 
Batle y a don Juan Núñez. 
Primero se dijo que habían inter-
venido tres párrocos. 
Ahora ya se sabe la verdad del he-
cho y la calumnia ha venido toda aba-
Las personas antes nombradas son 
muy estimadas, tienen prestigio per-
sonal y se lat, considera absolutamente 
incapaces de perpetrar tal salvajada. 
Son españoles todos y han demos-
trado en cien ocasiones que aman pro-
fundamente esta tierra. 
Los señores Pastors, Batle y Nú-
ñez están casados todos y sus esposas 
son cubanas. s 
Tanto el I * . García como los nom-
brados señores son muy felicitados. 
E l C o r r e s p o n s u l . 
Un crimen en Pedro Betancourt 
NOTICIA OFICIAL 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde el siguionte telegra-
ma: 
Camagüey, Marzo 6, 11 a. m. 
Secretario de Gobernación, Haba-
na.— El Alcalde Municipai de Mo-
rón me comunica en te-eg'ama de ŝ-
1a fecha, que en la noeho de ayer fue 
puesto a disposición del Juzgado 
Cándido Venegas, autor* de la sustrac-
ción de las banderas y cortinas.—Sán-
c h e z , Gobernador. 
OTRO TELEGRAMA 
La propia Secretaría recibió des-
pués otro telegrama del Juez de Mo-
rón, que dice así: 
"Telegramas pasados a ese centro 
diciencío que varios curas y otros in-
dividuos de nacionalidad española qui-
taron en la noche del primero del ac-
tual varias banderas nacionales del 
frente de varias casas, es incierto pues 
el autor lo fué Cándido Venegas, na-
tural y vecino de ésta, el cual se ha 
confesado autor y ocupádosele las 
banderas sustra ídas .—Jacinto S e c a -
d e s , Juez de Instrucción." 
NOBLE Y LEVANTADA 
PROTESTA 
Ciego de Avila, 4 de Marzo de 1914. 
Señor director de "La Trocha." 
En el número de su periódico del 
día de ayer he leído una correspon-
dencia qjie desde ei'vtjpiiio pueblo de 
Morón remite el corresponsal de ese 
periódico, y aunque mi nombre no f i -
gura en ella, me considero aludido por 
ser uno de los que iba en el grupo de 
referencia, y por tanto ruego dé cabi-
da en su periódico al presente escrito. 
Dos censuras envuelve en sí el es-
crito del corresponsal. Primera, la 
de escándalo y embriaguez. Segunda 
y por cierto la más grave, el ultraje 
que se comete al arrancar y despeda-
zar unajaandera. 
A la primera no me hubiera tomado 
el trabajo de contestar, aun no siendo 
cierta como no es, pues hubiera sabi-
do despreciarla como estoy seguro la 
desprecian los demás que formaban el 
grupo, pero la segunda me es imposi-
ble dejarla pasar por alto, por las ra-
zones siguientes: 
Es falso, completamente falso, que 
hayamos arrancado y mucho menos 
despedazado bandera alguna, y pro-
testo con toda mi alma de tamaña ca-
lumnia. 
He sido militar, y aunque no lo hu-
biera sido, sé lo que una bandera re-
Pasa a la ú l t i m a p i a ñ a . 
P e s t e b u b ó n i c a 
Origen del caso. Medidas sanitarias. El dormitorio del 
apestado. No hay casos sospechosos. Circular de 
cuarentena. El p a s a j e de los vapores americanos 
de Cayo Hueso. El estado del enfermo. 
LOS ORIGEfríES DEL CASO 
En los últimos días de Febrero los 
dueños del establecimiento de Oficios 
58 dieron cuenta a la Secretaría de 
Sanidad de que en el almacén apare-
cían con frecuencia ratas muertas. Se 
atribuía el hecho a que los roedores 
se habían comido gran cantidad de 
naranjas en estado de descomposi-
ción. 
La Secretaría tomó unas cuantas 
naranjas y en el laboratorio alimen-
tó con ellas varias ratas, las que en 
vez de morirse engordaban, demos-
trándose que la causa de la muerte 
era otra. 
Se analizaron también en el labora-
torio varias ratas de las muertas, sin 
que en ninguna se descubriese indicios 
de infección p estosa. 
Se organizaron cuadrillas para el 
saneamiento, desi*atización y desin-
fección de aquella zona. 
Al cuerpo de inspección médica se 
le dio orden de visitar dos veces al 
día a cada uno de los vecinos de aque-
lla demarcación. 
EN UN HORNO DE CAL ES EN-
CONTRADO EL CADAVER DE 
UN HOMBRE, CON SIETE PU-




Pedro Betancourt, Marzo 6, a las 
5 p. m. 
A la una de la tarde de hoy varios 
DE GRAN j C T U A U D A D 
tOS PRESIDENTES AMERICANOS 
Y LA IGLESIA CATOLICA.— 
VICTOR HUGO ACERCA DE LA 
IGLESIA Y LA ENSEÑANZA RE-
LIGIOSA.—LA OPINION DE MA 
OAULAY ACERCA DE LOS JE-
SUITAS 
Con estos títulos publicaremos ma-
ñana domingo un interesante trabajo 
cuya lectura recomendamos a nues-
tros lectores. 
Hay en él citas y opiniones que pa-
recen haber sido escritas para ilus-
trar a la opinión cubana en estos mo-
mentos en que tan inesiperada e im-
procedentemente se ha iniciado una 
campaña contra la religión católica. 
trabajadores encontraron dentro de 
un horno de cal de la finca ''Es-
nard," próxima al poblado de Nava-
jas, el cadáver de u n individuo de la 
raza blanca. Dicho cadáver estaba 
metido en un saco amarrado. 
El Juzgado y la Guardia Rural se 
han constituido en el lugar del he-
cho. 
E l cadáver aún no ha sido identifi-
cado, pero se sospecha sea el de un 
vendedor de prendas, que en estos úl-
timos días recorría la localidad pro-
poniendo sus mercancías. 
La muerte de dicho individuo data, 
aproximadamente, de nueve/a diez 
días. 
En estos momentos el activo poli-
cía Emilio Horta ha detenido a un in-
dividuo blanco, como presunto autor 
del hecho, por haber sido visto en 
días pasados en unión del individuo 
asesinado. 
Comunicaré el nombre del deteni-
do cuando se compruebe su partici-
pación en el suceso. 
El cadáver presenta siete puñala-
das en el pecho. 
Se cree hayan perpetrado el cri-
men dos individuos, sujetando uno a 
la víctima mientras el otro consuma-
ba el asesinato. 
Seguiré informando. 
VILLAR. 
En honor del Marqués de Santa Lucia 
Elena M u l e y en l i b e r t a d 
N U E S T R A INFORMACION DE 
AYER POR LA MAÑANA, CON-
FIRMADA. — LA JUDICIAL IN-
SISTE. . . 
Como anticipamos en nuestra edición 
matinal de ayer, a las doce y media 
el Juez de instrucción de la sección 
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segunda dictó un auto decretando la 
libertad de la musulmana Noelly Mu-
ley, que se hallaba detenida en el vi-
vac desde el lunes, por suponérsela 
autora del suceso de Malecón y Esco-
bar, en que perdió la vida Francisco 
Domínguez, cuyo hecho tanto ha da-
do que hacer a la Justicia. 
A pesar de todo lo manifestado en 
su informe por el agente Riambau y 
a pesar de la insistencia con que éste 
acusaba, no se han encontrado méri-
tos suficientes para procesar a Elci-.a. 
A la una de la tarde la Muley reco-
braba de nuevo su libertad. 
En el Juzgado estuvo otro agento 
de la Judicial, apellidado del Kcal, 
para ratificar su declaración de que 
Elena le pasaba la mano a su hijo, cu-
yo acto—entienden los judiciales— 
es de sugreetión. 
En la función cinematográfica que 
celebran los sábados los maestros de 
la Habana, para instrucción de Tós 
aluumaa de las Escuelas, han organi-
zado para hoy a las dos de la tarde, 
en el teatro Martí, un acto de home-
naje al ilustre desaparecido Marqués 
de Santa Lucía, que presidirá el Pre-
sidente del Senado, General Eugenio 
Sámchez Aga|amonte, pronunciando 
discursos en honor de Sarvador Cis>-
neros Betancourt el Catedrático de 
Histona Universal del Instituto, doí-
tor Rodolfo Rodríguez de Armas, que 
disertará sobre la participación del 
Marqués de Santa Lucía en las gue-
rras de la independencia, y el repre-
sentante a la Cámara por el Cama-
güey, señor Enrique Recio, que trata-
rá de la vida íntima del insigne Cis-
noros. 
EL PANEGIRICO DEL MANQUES 
Con este mismo título publica " E l 
Camat^üeyano", de la ciudad de Ca-
magüey, las siguieoites cartas, por las 
cuales se vé la razón de que el eloírio 
fúnebre del venerable Salvador Cis-
nerois lo hiciera el peneral Manuel 
Baiúrníly y no el doctor Manuel Ra-
món Silva: 
"Cpinngniey. Marzo 4 dñ 1914. — 
Sr. "WaJfrido Rodrícni^z. direH-^r de 
" E l Oamaisiieyano". Ciudad. Mi dis-
tincruido amigo: Te meero ordenes la 
publicidad de la adiunta carta que 
con esta fallía d'Hcrí al director df 
"Las Dos R.**T>nblioas", tanto más 
cuanto que " E l Camaítíípvano" de 
ayer toca en forma nTiHlo?p el asn^+o 
que se rpf+ifica en dichas líneas. Tu-
vo afectísimo. Aurelio A. Alvaro/.— 
Camasrüey. Marzo 4 de 1914.—Señor 
nirector de "Las Doo Renúblicas". 
Cindad. Mnv se^nr mío: Comn miem-
bro de la Comisión organizadora de 
los honores que Camagüey acaba de 
rendir al que fué su hijo benemérito;, 
Salvador Cisneroa Betancourt, me 
juzgo en el deber de roetificar uno 
de ios extremos contenidos en el suel-
to que bajo el título de "Ñimrtea 
protesta", aparece en el número do 
ayer del diario de su dirección. No es 
exacto que el doctor Manuel Ramón 
Silva, haya sido desairado en modo 
alguna porque no pronunciara la ora-
ción rúniebre en el acto del sepelio 
del inolvidable Marqu ;s, cuya misión 
fué confiada por el Gobierno al Coro-
nel Sanguily, que expresamente vino 
de la Habana con tal propósito, e 
ignorando él, como lo ignoraba el 
Presidente Menocail, que aquí la Co-
misicln organizadora referida había 
designado al doctor Silva con el mis-
mo fin. Y debo consignar, como una 
prueba más de esa negativa, que 
cuando la repetida comisión propuso 
al doctor Silva el grande y merecido 
honor que quería confiarle, este ami-
go, con una clarividencia muy propia 
de su sanio juicio, expuso que su 
aceptación era condicional porque 
creyendo él que el coronel Sanguily 
vendría a Camagüey acompañando 
aquellos restos, creía asimismo que 
tan ilustre compatriota era el llama-
do a pronunciar la oración que de 
él se solicitaba, dándose así la opor-
tunidad de pagar la deuda de grati-
tud contraída con Camagüey desde el 
famoso "resoate". Esta es la verdad 
de lo ocurrido y bueno es exponerla 
para que no se deriven una resoonsa-
bilidad que no existe y un desaire que 
no se ha producido. De usted atenta-
mente. Aurelio A. Alvarez." 
No ha habido, pues, ni desaire al 
doctor Silva ni imposiciones del coro-
nel He v i a. 
El doctor 'Moas, director del sana-
torio ^La Purísima Concepción," dió 
cuenta del caso sospechoso y la Sani-
dad redobló los trabajos de sanea-
miento y desratización. 
LA RECOGIDA DE BASü'RAS 
Desde hoy la recogida de las basu-
ras comenzará a las seis de la tarde. 
El objeto de esta medida es evitar 
que las basuras estén en la calle mu-
cho tiempo y que las ratas no vayan 
a comerlas. 
Los carretoneros del servicio avisa-
rán con una campana u otro medio 
cualquiera para que a su paso se sa-
gú en las basuras. 
BALDEO DE LAS CALLES 
Anoche comenzaron a prestar ser-
vicio las cuadrillas de Obras Públi-
cas, de baldeo de las calles de la zo-
na infectada. 
LOS TRANVIAS 
La Secretaría de Sanidad dió or-
den a la Empresa de tranvías para 
que se baldeen y desinfecten diaria-
mente los carros y guaguas, así como 
los paraderos y estaciones, 
LAS IGLESIAS 
También se han trasmitido órdenes 
a ios párrocos para que baldeen todos 
los días las iglesias con una solución 
desinfectante. 
DE ACUERDO 
Los Secretarios do Sanidad, Obras 
Públicas y Hacienda se han puesto de 
acuerdo para proceder segiln las ne-
cesidades del momento. 
GUARDLi EN LA SECRETARIA 
Desde anoche se ha montado una 
guardia permanente en la Secretaría 
de Sanidad para recibir avisos, a 
cualquier hora, de los casos sospecho-
sos que se presentasen. 
LOS ESCOMBROS DE LA CAMARA 
Ayer tarde empezaron a recoger 
los escombros y cascajos que se en-
contraban en los alrededores de la 
Cámara de Representantes. 
EL DOR^nTORIO DEL APESTADO 
Francisco Fernández Núñez, el en-
fermo de peste bubónica, dormía en 
la casa calle de Someruelos número 
17. La casa ha sido desinfectada, así 
como todas las de aquella cuadra. 
NO HAY CASOS SOSPECHOSOS 
Hasta la fecha no tiene la Secreta-
ría de Sanidad noticias de ningún 
caso sospechoso de peste bubónica. 
ESTADO SATISFACTORIO 
El doctor Guiteras, Director de Sa-
nidad, reconoció ayer por la tarde to-
das las quintas de salud, encontrán-
dolas en estado satisfactorio. 
LOS EMPLEADOS DE 
AGRICULTURA 
Para que la Sanidad nacional pue-
da realizar la fiscalización que exige 
el deber de evitar la propagación do 
la peste bubónica, el Subsecretario de 
Agricultura ha dirigido una circular 
a los Directores, Jefes de Negociados 
y Jefes enearííados del despacho do 
las oficinas, recomendándoles que to-
das las tardes, después de cerrado el 
libro de asistencias, comuniquen al 
Negociado de Personal los individuos 
Pasa a la plana 10 
Monseñor Nool en Santiago de Cuba 
RECIBE NUMEROSAS VISITAS. — 
LOS DOMINICANOS.— EN BUE-
NA SALUD. — ALMORZO CON 
LOS PP. PAULES. — EL CABIL-
DO EN EL PALACIO ARZOBIS-
PAL. — EL VIAJE A LA HABA-
NA DEL PRELADO ANTILLA-
NO. 
Desde que Monseñor Noel es ilus-
tre huésped de esta ciudad—informa 
" L a Independencia" de Santiago do 
Cuba—no ha cesado de recibir visi-
tas en su residencia del Palacio Epis-
copal. 
El miércoles último recibió a nu-
merosos dominicanos que fueron a 
ofrecerle sus respetos, así como a 
congregaciones religiosas y otras dis-
tinguidas personas católicas, entre 
ellas muchas damas. 
Almorzó el ilustre huésped con los 
P. Paúles de San Francisco. 
El cabildo metropolitano en pleno 
pasó a saludar al señor Noel, ofre-
ciéndole sus respetos y poniéndose a 
sus órdenes. 
Probablemente, el viaje a la Haba-
na lo hará el Delegado Apostólica 
acompañado del Secretario Monseñor 
Filipp y su familiar P. Pérez en el 
tren central. 
En la Habana efectuará una 
reunión con los Obispos de Matan-
zas, Pinar del Río y Cienfuegos, y 
demás clero, para tratar de asuntos 
relacionados con la Iglesia* 
VIOIENIO INCENDIO 
(Por telégrafo) 
Santa Cruz del Sur, Marzo 6, doa 
tarde. 
Se ha declarado un incendio en el 
café Reyes. Pudo sofocarse a la hora 
de declarado. Las pérdidas son sen-
sibles. 
Ha habido gran alarma por falta 
de material para extinción del inceu* 
dio. 
El CorresponsaL 
Los perjuicios del mosto Homicidio y suicidio 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Marzo 6, a las 9 
p. m. 
Debido al mosto echado al río Sa-
gua por algunos centrales de la ribe-
ra, nótase fetidez aquí, habiendo apa-
recido además buen número de peces 
muertos en las orillas del río. Denun-
cióse esto hoy por el Alcalde, señor 
Campa, al Juzgado. Guardiola le te-
legrafía también al Gobernador Pro-
vincial, comunicándole el caso. 
LINARES. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Marzo *6, a las 
5 y 35 p. m. 
El suceso sangriento ocurrido en 
ésta en la noche anterior, entre fami-
liares, del que resultó muerta la seño-
ra Juana Carvajal, por su sobrino 
Eduardo del mismo apellido, que se 
suicidó después, fué motivado por 
cuestiones de intereses. 
El suceso es muy comentado. 
ESPECOAL. 
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L a E x p o s i c i ó n Ganadera 
Contimian con ^ran actividad los 
trabajos que se vienen realizando en 
la Quinta de los 'Molimos para la Ex-
posición Ganadera. 
Además de la lista de premios que 
hemos publicado oportunamente, acor-
dó la •Comisión organizadora crear 
odio premios especiales para la raza 
de ganado Cebú o sus cruzamientos, 
teniendo en cuenta las excelentes con-
diciones que reúne diciia raza de ga-
nado para mejorar nuestra población 
vacuna. 
Entre las peticiones de locales que 
se han recibido en las oficinas de la 
Exposición, cuéntase una del señor J. 
F. Cock, renombrado criador de Le-
xington, Ky., en la que participa que 
concurrirá como expósito^ trayendo 
un gran cargamento de ganado de las 
distintas especieSj es decir, caballar, 
asnal, vacuno y de cerda, todos de ra-
za pura y compuestos de ejemplares 
de los más selectos de su ganadería. 
Entre el ganado de Mr. Cook vie-
nen seis sementales de trote, dos de 
paso, dos yeguas, tmatro asnos, seis 
toros y doce cerdos. 
Se espera que dentro de breves díaa 
empiecen a llegar otras peticiones d* 
locales de los Estados Unidos, intere-
sadas por afamados criadores de la 
Unión americana, pudiendo asegurar-
se que resultará pequeña la Quinta 
de los Molinos para exponer el núme* 
ro de animales de raza pura y del 
país que concurrirán a la Exposición 
Esta tarde se reunirá la Comisión 
para seguir tratando de la organiza», 
ción de dicho Certamen. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
MARZO 6. 
Recaudación de ayer. 
S 9.837-83 
A G i A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
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MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A 4 B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
M « r z o 6 
Pata e s p a ñ o l a . . . . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano cont ra plata e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S 
I d e m en cantidades 
LUISES 
I d e m en cantidades 
E l peso, americano en plata e s p a ñ o l a . 
983 ; a 99 % V . 
8% a 9 % % P. 
a S Y t % ? . 
_ a 5-33 en plata. 
. a 5-34 
_ a 4-26 en plata. 
_ a 4 27. 
_ a I -OSJÍ 
M orrr C a b l e g r a m a s c o t i E R G i A L E S 
Nueva York, Marzo 6. 
Í̂bu • r>oros de v-uoa, o por cituut» ;«sí. 
-^interés, 100. • 
-_'P c hxmvs Ue los Estados Unidos, é 
*rf Descuento papel comercial, 4 a 
•ácré>4-.lj2 por ciento anual. 
•re Cambios sobre Londres, 60 di?^ 
îrCT-rbanqueros, $4.83.50. 
utulvios -trn;-̂  landres, a la tí»U 
. • ' banqueros, {§4.85.80. 
ja m-. Cambios sobre París, banqueros, 5Í 
- -dfv., 5 francos 18.118 céntimos. 
r- ••• Hambios sobre Hamburgo, 60 dfT^ 
-;r ~- -banqueros, 95.118 
fiiiníunas polarización 96. en pía* 
¿;r> za. S.Ol cents. 
... Centrífugas polarización 96, a 
. 2 centavos c, y £. 
Maseaiiado, polarización 89, en pía. 
. za, a 2.89 cts. 
. 1 Adúcar <le miel, pol. S9. en plaza, 
a 2.36 centavos. 
Hoy se vendieron 58.000 sacos el? 
azúcar. 
Harina patente Miuesotta, $4.65. 
Manteca ue). Qesle, en tercerclaa 
$11.00. 
Londres, Marzo 6. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
l0.Hí>.a. 
, Mascabado, 8s. 6d. 
' Álíicai- remolacha de la nuera cose-
Aína, 9 s 2 ^ d. 
snn ») Consolidados, ex-interés, 74.3¡4, 
ex-dividendo. 
Líéiftydrfáto, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
s .-• Piones comunes de tiá Perra 
earriles Unidos da la Habana reps-
trndas en Lonures cerraron boy i 
r> ; £83. • 
jrtfoi París, Marzo 6. 
Renta Francesa, ex-interés, 88 fran-
;os, 47 céntimos. 
VENTA DE *VALORES 
Nueva Yo^k, Marzo 6. 
áe han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 408,341 ac-
ciones y 3.548,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
' Estados Unidos. 
ASPECTO liJü IiA PICAZA 
!Marzo 6. 
Azúcares. 
En Londres el mertfado por remo-
lacha abrió sin cambio, cotizándose a 
iOOfttSfa. 2.1|4d. para Marzo; 9s. 3d. para 
jí;í¿" .Abril y 9s. 3.3¡4d. para Mayo, 
fl^r.-: En Nueva York según nuestro ca-
•YI --ble,-el mercado abrió sostenido, ha-
biéndose vendido 58,000 sacos de azú-
mp .:?ar centrífuga base 96, a 2 centavos 
costo y flete. 
E l mercado local rige flojo, perma-
g^qo^ieciendo a la espectativa vendedores 
ú o í V compradores. 
Solo sabemos haberse vendido lo 
. siguiente: 
1,500 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.3[4 rs. arroba, ^n Matanzas 
1,400 idem ídem pol. 96, a 3.72 r>3. 
—gj arroba, en Sagua. 
275 idem idem pol. 96, a 3.72 rs. 
arroba, trasbordo en bahía. 
825 ídem ídem pol. 96, a 3.70 ra. 
h arroba, trasbordo en bahía. . 
620 idem ídem pol. 96.112, a 3.72 
rs. arroba, trasbordo en bahía 
601 idem idem pol. 95.1j2, a 3.6> 
rs. arroba, trasbordo en bahía 
Plan Berenguer 
O b l i g a c i o n e s v e n d i d a s 
• " Habana, Marzo 6 de 1914. 
^ " 3 de a $3, a $225 $. 675. 
Valor total $ 675. 
Cambios. 
El mercado rige encalmado y sin 
variación en los precios. 
Cotizamos: .. 
Comeroio Banquero 
Londres, Sdfv 19.X 19-7* P 
H fOdlv 18.^ 19. P 
Pars. Sdrsr 5. l5 P. 
Hamourgo, b dtv...™. 3. >í 4. Fa 
Estados Unidos, 3 d(v «.Ji 9.H P. 
España,s. plazayoaa-
tldad, 8 df^ 1. M O . 
l>cto. uacel comaroial 8 & 10 p.§ aaaa 
MONEDAS EXTRA.NJKRAS. — Se coMi 
san hoy, comoíi^ne; 
6reenbock« d . l í 9. ̂  P. 
Plstn estmnolâ  _ 98.;!4 99. P . 
Acciones y Valores. 
El mercado local de Valores abrió 
y rigió durante el día con tono de flo-
jedad. 
En Londres no ha tenido variación 
el precio de las acciones de los Perro-
carriles Unidos que radican en aquel 
mercado, cotizándose de 82.3¡4 a 83.114 
abre y cierre, según cable recibido en 
la Bolsa Privada. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 455 
francos. 
Las del Banco Territorial se cotiza-
ron en la misma Bolsa, a 649 francos 
y las Beneficiacias de esta última 
institución a 128. 
Se han efectuado las siguientes 
operaciones de compra-venta: 
300 acciones F. C. Unidos a 90, a 
pedir en el mes. 
100 idem F. C. Unidos, a 91.3¡4, a 
pedir en 90 días. 
50 idem Cuban Telephone Compa-
pany Comunes, a 80, a pedir en 
el mes. 
50 idem Cuban Telephone Com-
pany, Comunes, a 80, al con-
tado. 
Cierra el mercado flojo. 
A l clausurarse la Bolsa se cotizó a 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, 94.1'4 a 96. 
F. C. Unidos, 89.112 a 90. 
Preferidas H. E. R. Company, 103 
a 103.3¡4 
Comunes H. E. R. Company, 89.114 
a 89.3|4 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94 a 104. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 79 a 80. 
Compañía Puertos de Cuba, 35 a 55 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTOW DE TAIMES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba, do 2 a 3^ 
Plata española contra oro esp&fiol 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp, Vend. 
Fondos Público» Valor. PIO 
Empréstito do la Ronúbllc* 
de Ouba ' . . . 109 113 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca P. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 112^ 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 98 100 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los P. C. U. de la Ha-
Habana no 120 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . « X 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works. . . N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fila de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 105 108 
Empréstit de la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industria!. . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación). -N 
Cuban Telephone Co. . . . 88 106 
Bonos Hipotecarioe Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 94% 95% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de San-
tiag do Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
. del Oeste. . 
Compañía Cubana Central 
Railway'8 Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana da Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. . . 
Id. Id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes. . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Po^er 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cutan Telephone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación) N 
Banco Territorial do Cuba. N 
Id. id. Beneficiadas N 
Cárdenas C. Water Works 
Company 105 115 
Ca. Puertos de Cuba. . . 35 70 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 
Cervecera Internacional, 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 30 130 
Habana, Marzo 6 de 1914. 
El Secretario, 
Francisco Sánchez. 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA CE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1866 
DECANO DE 
CAPITAL: $8.000f000 













BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HMOS DE F U M A G A L L I 
Valorea Abre Cierra 
Amal. Copper 74% 727* 
Am. Can Comunes. . . 29% 29% 
Atchison yj% 96% 
Am. Smeltlng 6/ 66% 
Lehlgb Valley 149% 148% 
Ü. S. Rubber Co 60% 60% 
Cañadlan Pacific 2Oí 208 
Ches. & Ohio. . . . . . 56% 53% 
Exdividendo. 
Consol. Gas. . . . . . . 133% 133% 
St. Paul , . . . 102% 95% 
Erie 29% 28% 
Interborough Met. Com. . . 14% 14% 
]\Iis. Kansas & Texas. . . . 17 17% 
Missouri Pacific 25% 24% 
Grt. Ñor Prcfd. . . . . . 127% 126% 
California Petroleum. , . 67 66 " 
Northern Pacific 112% 110 
New York Central , 90 88 
Reading. . . . . . . . . 165 163% 
Union Pacific Í59 156% 
Balt. & Ohio , 89% 88% 
Southern Pacific 94% 92% 
U. S. Steel Common. . . . 65 63% 
Distillers Securlties. . . . 19 19 
Chino Copper Co 41% 40% 
Exdlvldendo. 
Am. Sugar Ref. Co. . . . 102 101% 
Rock Island Com 5 4% 
Rock Island Pref 8 8 
United CIgar Store. . . . 90% 90% 
Anaconda Copepr 36% 36 
Great Ñor Ore Ctfs. . . . 33% 33% 
Wabash Com 2% 2% 
Western Union. . . . . . . 61 60% 
Westinghouse Electric. . . 65% 65% 
Noticias cablegpáflcae.— 
10.21 a. m.—Weakest of Ches & Ohio and 
Balt. & Ohio causing liquidation. 
Reactlon may go somewhat fu-
ther 
10.21 a. m.—La flojedad de Ches & Ohio y 
Balt. & Ohio, ea la causa de las li-
quidaciones. La reacción de baja 
puede que continúe. 
2.00 p. ra.—St. Pav' weak on repori, land 
commissioners discovered Irregu-
laties in thelr financial reports. 
2.00 p. m.—St. Paul flojo debido a que 
han descubierto irregularidadet 
los comisionados sobre las tierras 
en su report financiero. 
Acciones vendidas: 409,000 
Marzo 6 de 1914. 
THE R 0 7 A L B A N K OF CANADA Colegio de Corredores 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA UE CUBA PARA EL PA» | 
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR COTIZACION OFICIAL 
C A P I T A L Y R E S E R V A 






EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
mi Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla .SS.-r-Habana: Qallano 92. Muralla 52. Monte 118.—L»uyanó t , 
Jesús del Monte.— Línea Í7 (Vedado.)—Bayamo.— Ceníuegos.—Cárdenas.—Cama-
•fler—Caibarién. Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antllla.— Manzanilla. 
Puerto Padre!— Santlasr> de Cuba.—Sanctl Splritue.—Sagua ia Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. . , «« 
F J SHERMAN..Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrspi- **-
"Cartas de Crédito en Peseta» valederas sin descuetito alfluno en todas '«» 
dazas barcarias de Espafia * C«rt*r!a?/T 
Londres, 3 d,v 19% 
Londres, 00 d¡v 19% 
París, 6 djv 6H 
...jo. bü Ojv-. 
Alemania, 3 dlv 4 
Alemania, 60 d|T 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 
los. i»0 d|7. 
España. 8 djV. si. plaza % 
ueecueato ^apel Comer. 













p 0 P. 
p|o P. 
PjO D. 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BAWCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AfllllAR 81 y 83 
tartal® en la n t t a HAB»N«; { ^ n ^ . n . ^ . ^ ^ , ' 4 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE -» 
GIROS V C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
1 
t 
PRECIO SEGUN TAMANO 
©i©:©:©:©:©:©:©:©. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización S9, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señorea Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonct 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Marzo 6 de 1914. 
Joaquín GumA Ferrán. 
Sindico Preeidents 
1007 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 6. 
Entradas del dia 5: 
A José Alvarez, de los Arabos, 23 
machos. 
A Doroteo Cabrera, de la Salud, 
7 machos. 
A Emilio Mesa, del Calvario, 2 ma-
chos. 
A Belarmino Alvarcz, de Cama-
gü'ey, 720 machos. 
A Eugenio Várela, de Lajas, 100 
machos. 
Salidas del dia 5: 
Para atender al consumo de ios 
mataderos de esta capital, salió el ga-
nado siguiente:. 
Matadero de Luyanó, 100 machos v 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Tomás Valen-
cia, 72 machos. 
Para Cuatro Caminos, a Bernardo 
Baluja, 1 muía. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 114 
machos. 
Para el Calvario, a Francisco Val-
des, 1 vaca. 
Para Guanabacoa, a Primo Alva-
fez, 30 machos y 10 hembras. 
Para Cuatro Caminos, a Manuel 
Pedroso, 6 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resé* sacrificad»» hoy? 
Cabezas 
Ganado vacuno 204 
Idem de cerda 116 
Idem lanar 38 
358 
Jeiallo la carne a los siguientes 
t»rceios en plata: 
La de toros, torete», novillos y ya-
cas, a 22,23, 24 y 25 /centacos. 
C^rda, a 38 y 40 oeniavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el küo 
MATADERO DE LUYANC 
Res es sacrificadas hoy: 
Cabeza 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 22 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
f recios en plata-
La de toros, toretes, novillos y va 
cas, a 22, 24 y 25 cts. 
P A G U E c o n C H E Q U E 
Pagando aus ouentaa oon CHEQUES padrá ra»> 
tificar oualquisr dlfaranoia ocurrida an al paja» 
GIRAMOS LETRAS 8ÍM TODAS PARTES DEL M » 
ElDeparfamento do Ahorros abana al 3% daínteréi 
anual aobro laa cantidades dapostladaa oada maa. 
ABSERTO LOS SASAOOS OS O A S P. M. 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
CAPITAL . . . . 




N. GELATS & Co. 
A G U I A R I0t>-108 BANQUEROS 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero^ 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 ̂  anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
173 f0-l E. 
é i E L I R I S " 
Compañía de Seguros Moas contra IncsA establecida el añ] de i 85b 
VALOR KÜSPOXSABLK _ 
SINIESTROS PAGADOS 
SORRANTli DE 1909 que sa reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 , 







El fondo Especial de Raserva reorasenta en est» fe3h» un v^l^r Ij i*>c>,237-61 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta ÍÍ2pilblica, í̂  i m iis Jel Ayi.it i aic.uo l j 
ia Habana y efectivo en Caja y en lo? Uancos. 
Por una mOdica cuota asegura fincas urbanas y esbabla îtmeatos ruarcintilei 
ilabana. Enero 31 de 1914. 
t-L CONSEJERO DIRECTOR. 
J o a q u í n D e l g a d o a e O r a m a s . 
1012 Mz.-l 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
MATADERO D? REGLA 
Reses sacrificadaí hoy: 
OabetM 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
9 
S€ detalló la carne a lo* siguieatei 
precios ea píate? 
Vacuno, de 22 a 23 centavoi. 
Cerda, a 33 ceniavoa. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales por el ganado en pie fueron los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.5¡8, S.TjS y 6 centa?aw 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Pasa a l a plana 11 
M A R Z O 7 D E 1914 D I A R I O D I L A M A R I N A P A G I N A T R £ S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
l e b r e r o 1 4 
Durante más de un mes lie venido 
soslayando episodios de la política 
^palpitante tan ingratos de examinar 
¡como de comentar. He preferido esco-
•ger temas artísticos, sociológicos o de 
.alta política donde no corriese la plu-
mia riesgo de tropezar en las flaque-
ras, y errores de los personajes que 
i componen el retablo ministerial. Pcbv 
q̂ue no hay modo de ser benévolo sin 
engañar al público que fía en la sin-
ceridad del cronista; ni retratarlos 
como son sin que la fidelidad de la co-
pia deje de producir sobresaltos al pâ  
triotismo de los que leyeren. Hoy, no 
obstante, he de ser cronista de acae-
cimientos vergonzosos. Anta su noto-
riedad estrepitosa y sus consecuencias 
posibles no es lícito el refugio de la 
distracción o del silencio. 
Hoy no se habla más que da la agre-
sión realizada en Barcelona contra el 
teeñor Ossorio y Gallardo y las perso-
nas que desde Madrid le acompaña-
ban con objeto de tomar parte en un 
i n e e ü n g de propaganda maurista en 
la metrópoli catalana. E l acto fué pre-
parado sin jactancias ni provocacio-
íies. sin insolencias de pluma o de pa-
labra que pudiesen herir la suscepti-
bilidad más vidriosa. Se realizó com-
pitiendo los oradores en mesura de 
frase y severidad de dialéctica, con ab-
soluto respeto a las ideas de los ad-
versarios. A pesar de ello un grupo de 
j ó v e n e s h á r h a r o s intentó agredir al 
señor Ossorio cuando éste iba al local 
donde había de celebrarse la reunión, 
y frustrado en aquel instante el cri-
men, los mismos jóvenes áoratas.^ due-
ños en absoluto de la vía pública y 
convenientemente armados, se escalo-
naron a lo larpro del trayecto con la 
jmayor tranquilidad y tirotearon los 
niiiomóviles que ocupaban el señor 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L^a agresión contra Ossorio Gallardo. 
E l m i t i n m a u r i s t a d e B a r c e l o n a , L o s " j ó v e n e s b á r b a r o s " . N e g l i g e n c i a d e l G o b e r n a d o r y d e l a p o l i c í a . L o q u e d i c e l a 
p r e n s a c a t a l a n a . I n n o b l e c o n t i e n d a d e a p a c h e s . M o d o d e a c t u a r d e u n a s e c t a r e v o l u c i o n a r i a . " L a s v i e j a s e s t a c a s 
g l o r i o s a s " . P r a c t i c a n d o e l e v a n g e l i o r o j o . P r e d i c a c i o n e s d e L e r r o u x . L o s o r í g e n e s d e l a s e m a n a t r á g i c a . M e m o -
r i a d e l F i s c a l d e l S u p r e m o . L a i n d i s c i p l i n a d e t o d o s l o s d e b e r e s y e l c u l t o d e t o d o s l o s a p e t i t o s . C o m p a r a c i ó n 
e n t r e l a s s e n t e n c i a s q u e o r i g i n ó l a s e m a n a t r á g i c a y l a s q u e o r i g i n ó l a " C o m m u n e " d e P a r í s . P a l a b r a s d e 
N a k e n s . S e n t e n c i a s d e m u e r t e q u e f i r m a r í a L e r r o u x . M a u r a q u i s i e r a g o b e r n a r s i n a p l i c a r l a p e n a d e 
m u e r t e . T r u h a n e r í a e l e c t o r a l . L ú g u b r e c h i s t e d e S á n c h e z G u e r r a . 
como el de ayer -puede evitarse y ha 
de evitarse. A l cabo se trata de algo 
anunciado públicamente y que no co-
gió de sorpresa más que a algunos ciu-
dadanos pacíficos que vieron inte-
rrumpido a tiros el solaz de su paseo 
dominguero, ü n hecho aislado e im-
previsto nadie lo evita; un hecho como 
el de ayer puede evitarlo una mediana 
policía que tenga el sentimiento de la 
propia responsabilidad." 
Los mismas periódicos radicales au-
xiliares de los agresores, que contribu-
yeron con sus excitaciones a pertur-
bar los oerebros y armar los brazos, 
no pueden ocultar la premeditación 
del crimen, "Los sucesos de ayer no 
han sorprendido a nadie"-—dice 1?Z 
D i l u v i a . "Lo que ayer ocurrió—con-
firma E l Progreso—estaba en la con-
ciencia de todos." Hecha esta confe-
sión, su principal cuidado es justificar 
el crimen diciendo que era consecuen-
cia de " la provocación" maurista. 
Tan depravado está el sentimiento de 
libertad en esos espíritus facciosos, que 
la mutua tolerancia a la opinión aje-
na, primer supuesto de la ciudadanía, 
se trasforma en intransigencia brutal 
que solo encuentra en la t r o w n i n g 
ministro eficaz del silencio. Se com-
Ossorio y sus acompañantes, durante i prende que contraríe a los radicales 
niáfl de quinientos metros. R^sidtó | el movimiento de opinión maurista, 
«rravemente herido de un bala/o. ,|ue \ que es, en su esencia última, el impe-
le atravesó el pecho, don Claudio | rio efectivo de la ley. Jamás como en 
Rialp. dignísima personalidad de Bar- i tiempos de Maura tuvo respeto más 
celona, y milr.crrosam^nte no ocurrle- ; perseverante el artíciüo 13 de la Oons-
ron otras deíjerracias. Calculan con ra- ¡ titución, que consigna los derechos de 
ra unanimidad los periódicos que los | los españoles a emitir libremente sus 
malhechores harían unos cuarenta dis- \ ideas y opiniones, a reunirse pacifica-
paros, cuyos impactos dejaron honda mente y a asociarse para los fines de 
c u l t u r a de bárbaros destructores su Tilos que como Nakens y Lerroux re 
huella así en las cajas de los antos co-
mo on las paredes de ambos lados de 
1;) "rdle. La policía, impasible mientras 
se formaron los grupos sospechosos 
la vida humana; ni tampoco a las 
transgresiones de ese derecho se aplicó 
nunca como entonces la corrección ju-
rídica establecida para salvaguardia 
sin intentar sioniera disolverlos para • perenne de aquellas mismas prerroga-
prevenir el choque, detuvo, después | tivas ciudadanas que a todos importa 
de consitínada in agresión, a doce de ! manteiier incólumes. Si consideraban 
los criminales, todos ellos con las ar- ¡ provocador el m e e t i n g , natural era 
m n s humeantes aún en las manos, los ; responder con otro m e e t i n g ; pero 
v, cÓ5 almndr.ntesmuniciones en los : oponer al ejereicio de un derecho el 
bolsillos y algunois qu3 comnletaban i crimen, es sanguinaria aberración que 
con aí'mas blancas su arsenal guerre- i de generalizarse, transformaría en in-
ro. No sorprende ante hechos tan es- | noble contienda de apaches lo que de-
candalosos la censura unánime que ha j be ser torneo incruento de razones y 
amigo Ferrer, con quien aparece um-
do lo mismo en el atentado de la calle 
de Roban que en el de la calle de Ma-
yor y en la revolución de Barcelona. 
Uno de los ministros actuales, el señor 
Ugarte, pinta de mano maestra los orí-
genes del mal en la memoria que, co-
mo Fiscal del Supremo, elevó al Go-
bierno de Su Majestad en 1909, 
"Las propagandas ácratas—decía 
el señor Ugarte—en el libro, en el 
m e e t i n g , en la escuela, han adquirido 
en Barcelona una extensión y una hol-
gura verdaderamente pavorosas. Has-
ta se han utilizado para infiltrarlas 
en el ánimo de los explotables recreos 
y diversiones que han servido de ve-
hículo a tales enseñanzas- Algún cine-
matógrafo ha expuesto películas que 
toaterializaban truculentas venganzas 
de clase. De todo este conjunto de 
combinados esfuerzos de aniquila-
miento espiritual proceden las r ü s 
corrosivas predicaciones en afrentoso 
auge. Según ellas "Dios es una con-
"cepción pueril del espantajo todopo-
deroso!" " la justicia es obra de bui-
"tres. lechuzas y aguiluchos;" "la 
"propiedad se deriva de la espolia-
"ción, la astucia, el dolo, la rapaci-
"dad y el engaño bajo el nombre de 
"comercio e industria;" "la impuni-
"dad absoluta es preferible al azar de 
"los castigos y a la ferocidad d^ los 
"jueces;" "la bandera no es más que 
"un trapo puesto en la punta de un 
"palo;" " la obediencia es una humi- i 
"Ilación, y quien obedece un ser des- I 
montan a veces sus pensamientos a las 
alturas místicas del ensueño. Nakens 
teorizó cuatro años antes de los suce-
sos de 1909 sobre la conveniencia de 
implantar mejor que la Eepúbliea una 
dictadura republicana y en las prime-
ras líneas del programa salvador es-
cribió esto: 
" A l día siguiente del triunfo nom-
gobiernos poniendo en juego los resor-
tes del poder para simulár la opinión, 
o para falsificarla. Como encontró 
inerte el cuerpo electoral, fomentó re-
formas, tales como las del régimen lo-
cal, el voto obligatorio y la justicia 
municipal, que por afectar al embrión 
mismo que contiene todas las relacio-
nes primarias del ciudadano con el Es-
tado, despertasen en la dormida vo-
, brar dictador, si él ya no se hubiese i luntad popular estímulos eficaces pa-
proclamado; publicar en la misma 
G a c e t a en que se anuncie el nombra-
miento, ocho o diez decretos de esos 
que transforman la faz de un país; 
y p o r l a t a r d é , si alguien ha h e c h o m e -
r a dar realidad plena a la democracia 
en que consiste virtualmente el régi-
men parlamentario y constitucional 
en que vivimos. No le arredró en la 
empresa ni el perder las elecciones en 
r i t o s s u f i c i e n t e s p a r a s e r f u s i l a d o , q u e l las principales ciudades, ni el contra-
no se a g u a r d e a l a m a d r u g a d a próxi-
ma para premiarle en sus méritos. . . ; 
y con repetir la operación de la pri-
mera tarde cuando fuese necesario (lo 
será pocas veces) República estableci-
da y nación salvada." 
Lerroux no es menos explícito en 
declarar que el rigor de la pena de 
muerte resulta a veces indispensable. 
No más lejos que en 1913, en la mis-
ma Barcelona, justificando su pasivi-
dad ante la ejecución del infeliz fogo-
nero del N u m a n c i a , decía: "Yo 10 
soy como Salmerón, que por dar sa-
tisfacción a su conciencia no quiso fir-
mar una sentencia de muerte y perdió 
la República, que se fué tras él. N o 
una- , d i e z s e n t e n c i a s d-e m u e r t e firma 
r í a y o p o r s a l v a r a l a R e p ú h l i c a , p o r 
s a l v a r a l a P a t r i a . " 
Maura, que en 1909 tuvo qne salvar 
la Monarquía de una revolución, y la 
riar a los amigos regateándoles favo-
res ministeriales antes corrientes, ni 
los ataques encubiertos o francos que 
el caciquismo de la prensa como el de 
la política le dirigió sañudamente. 
Acaudaló con ello para su política 
una indestructible autoridad moral, 
que le compensó de otros desabrimien-
tos, y que implícitamente acataron los 
gobiernos sucesivos, manteniendo, so-
bre flaquezas transitorias, las normas 
éticas que él impuso en las relaciones 
del poder con los comicios electorales. 
Esíte mismo era el convencimiento del 
calma a los irascibles, esperanza a Ld 
despechados y amonesta tímidamente 
a su impetuoso compañero; pero tod< 
ello con una languidez espiritual qu* 
pudiera tomarse por desconfianza ec 
sí mismo si no fuera depresión inevi-
table que le produce la conciencia dt 
su autoridad en precario. 
Pues bien, los mauristas, víctima: 
predilectas del Ministro de la Gober 
nación, que en cada leal al jefe aban-
donado adivina uu acusador; los mau-
ristas, que han visto a Sánchez Guerrí 
permitirse la insidia, en el discursc 
que dirigió a los candidatos ministe> 
ríales de Madrid, de parangonar la 
conducta del señor Maura con la d« 
los c o n d o t t i e r i de la política que gue-
rrean sin responsabilidad y sin preo-
cuparse de las consecuencias que sul 
votos tengan en el Parlamento; los 
mauristas. que leyeron también la 
pérfida alusión, hecha en el propio 
discurso, a los gobernantes que eligen 
las horas cómodas en que están los 
problemas resueltos; los mauristas, 
que ven mantenida por el Gobierno la 
ficción de que tiene a su lado al par-
tido conservador, cuando el hecho de 
no haber podido contar el señor Dato 
con más ministros de -909 que el se-
ñor Sánchez Guerra ya demuestra que 
no disfruta la confianza de los que son 
sus iguales en la colectividad; los 
mauristas, que ven falsificada sistemá-
ticamente por el Gobierno y por sus 
auxiliares, desde Dato hasta Lerroux, 
la política de su jefe, la conducta de 
su jefe, la lealtad de su jefe a la Mo-
narquía, son acaso los ciudadanos es-
pañoles con mayor imperio obligados 
a restablecer la verdad en los ámbitos 
del Reino, para que todo el mundo 
comprenda la enorme mixtificación 
que suponen el actual Gobierno, sus 
procedimientos y su política. Era in-
dispensable nara los que no tienen los 
Poder Moderador. Testigo de mayor I personalísiraos deberes que sellan los 
excepción es el señor Azcárate, que : labios del señor Maura, demostrar que 
entrevista con el Rey su bandera no había quedado aband* 
'preciable mancillado en el germen i Patria de un quebranto en su frontera 
"mismo de la vida noble;" "el solda-
"do solo es digno cuando vuelve la 
"culata frente al pueblo rebelde...'* 
" E l amor libre, la conciencia libre, ni 
"Dios ni amo. . ." /Para qué seguir? 
—añade el señor Ugarte.—Rotos todos 
los frenos /cómo aspirar a fortalecer 
la vida del derecho entre los qu3 así 
se educan en la indisciplina de todos 
los deberes y en el culto de todos los 
apetitos ?'' 
; Tan estrecho enlace tienen con el 
último crimen las causas señaladas 
por el señor Ugarte, que L a R e v u e l t a , 
órgano de los jóvenes bárbaros, y E l 
P r o g r e s o , órgano de Lerroux. instiga-
africana, nunca'se jactó de salvar el 
país y el régimen do que era Minis-
tro a fuerza de sentencias capitales. 
¡Qué hubo cinco condenas de rau-Tte 
y se cumplieron! " i Ah—decía en ol 
en su famosa 
quedó particular y gratamente im-
presionado de la resuelta voluntad del 
Monarca en llegar a la más impeca-
ble sinceridad electoral, "He sorpren-
dido en él—decía el soñor Azcárate— 
el d ŝeo, más recóndito acaso que os-
tensible, de saber que no solo reina 
por privilrírios de herencia y por fue-
ro constitucional, sino por el voto de 
la inmensa mayoría de los españolea." 
Hoy desgraciadamente, esta políti-
Congreso frente a los republicanos.— ! ca de honrada comunicación con el 
!Una sola me parecería mucho! ¡Oja-
lá se pudiera gobernar sin aplicar 
nunca la pena de muerte!" Y expli-
cando por qué el Gobierno conserva-
dor no aconsejó el indulto de los coiir 
denados, una vez la rebelión domina-
cuerpo electoral ha padecido un eclip-
se, en cu vas sombras el Ministro de la 
Gobernación, mal reputado de anti-
guo en cuestiones electorales, ha re-
trocedido a los tiempos de mayor des-
preocupación en el manejo del manu-
merecido la conducta de las antorida- j doctrinas. 
•taniente responsables del j Pero lo ocurrido en Barcelona no es I dores directos del crimen, no invocan 
ord( • la vía pública. NI el Gober-' manifestación imprevista, fraguada ¡para justificarlo más que el recuerdo 
n idot si la policía cumplieron r-on su | de repente al choque de pasiones ene- j dol modo que tuvo de actuar la Jus-
deb r. La sospecha de que el Gobierno | migas que se encuentran en la vía pú- \ ticia en el delito fundamental de rebe 
etuaí, hechura del veto revoluciona- i blica como en el alto espacio dos nu 
rio. tenía inconfesables compromisos 
ron sus auxiliares clandestinos, ha ad-
quirido, en la criminal algarda de 
Barcelona, testimonio de abrumadora 
evidencia por igual dañoso a la digni-
dad del poder público y a la de sus 
renresentantes en la ciudad condal. 
El inicio de la prensa no deja lugar a 
dudas. ^ 
L a V a n g u a r d i a , periódico impor-
tantísimo por su circulación y confec-
ción espléndida, el que más se asemeja 
en calidad y cantidad de lectura a los 
grandes periódicos ingleses, luego de 
notar que se hablaba del atentado des-
de hace días, que era pública su pre-
paración y conocidos sus autores, que 
una simple orden para que circulasen 
los grupos formados en torno del lo-
cal del m e e t i n g y un cacheo de los ca-
becillas más notorios hubieran evitado 
el crimen, añade: "Sentimos tener que 
recoger esta general reconvención, 
que viene a quitar confianza en la au-
toridad pública y a infundir recelos 
de confabulaciones e indulgencias abo-
minables. El poder es para todos y en 
buéficio de todos. Los perturbadores 
de oficio y los logreros de toda especie 
pueden hacer en Barcelona cuantos les 
viene en ganas. Solo a la gente sensa-
ta, justiciera y amante del orden no 
le es dado hacer uso de sus derechos 
de ciudadanía." 
E l D i n G r á f i c o , de tendencias avan-
zadas, dice lo siguiente: "Lo ocurrido 
ayer a la salida de la "Sala Imperio" 
es intolerable. Todo estaba previsto, 
todos sabíamos lo que iba a suceder. 
Desde aquí condenamos enérgicamen-
te la conducta salvaje de los eternos 
bes cargadas de electricidad contra 
ría. Nipga la realidad quien tenga el 
caso por fenómeno de im mal esporá-
dico. " E l crimen último es—como no-
ta L a V c u — u n nuevo brote de la en-
fermedad que en tantas ocasiones se 
ha manifestado y que se caracteriza 
por la perturbación de la paz ciuda-
dana, la coacción sobre el pensamiento 
ajeno y la agresión violenta metódica-
mente organizada." En efecto, el aten-
tado contra Salmerón y Cambó, los 
dos de que fué víctima Maura, el tiro-
teo de los católicos que concurrieron a 
un m e e t i n g en Las Arenas, las mani-
festaciones contra Melqiiiades Alva-
rez y la agresión a Ossorio acusan el 
especialísimo modo de actuar que tie-
ne una secta revolucionaria adueñada 
de la gran ciudad por el terror que 
sus procedimientos inspiran, por la 
flaqueza del poder público y por el va-
limiento que sus representantes alcan-
zan en las esferas oficiales. 
Lerroux, cuando todavía no era mi-
llonario ni aspiraba a gobernar, cuau-
do aun no había arrinconado "las vie-
jas estacas gloriosas" que le dieron su 
primer triunfo electoral sobre los cata-
lanes, dictó en estos términos a los jó-
venes bárbaros el evangelio rojo que 
ellos siguen practicando pese a las elo-
cuentes exhortaciones gubernamenta-
les que, convertido en amigo de Oato 
y en principal sostén de este Gobierno, 
prodiga ahora el padre espiritual de 
la semana trágica. 
"Jóvenes bárbaros de hoy—decía 
Lerroux a sus huestes—entrad a saco 
en la civilización decadente y misera-
ble de este país sin ventura; destruid 
da, añadía algo que sistemáticamente Hbrio electorero. Ss comenzó por el caso 
•»••« •« i t J i i ti cir\ 11+rw í-1 r\ . i i. i .1 i - i . 1̂ /"̂ stv. «v.-B.n.n.ft. 
perturbadores. Y no obstante, ha sido sus templos, acabad con sus dioses al 
-ealizasen la za^ ê  vê 0 a âs novlcias y elevadlas 
a la categoría de madres para viril i-
zar la especie; penetrad en los regis-
tros de la propiedad y haced hogueras 
con sus papeles para que el fuego pu-
rifique la infame organización social; 
entrad en los lugares humildes y le-
vantad legiones de proletarios para 
que el mundo tiemble ante sus jueces 
despiertos. Hay que hacerlo todo nue-
vo, con los sillares empolvados, con las 
vigas humeantes de los edificios de-
rrumbados; pero antes necesitamos la 
catapulta que abata los muros y el ro-
dillo que nivele las hogueras. Seguid, 
seguid... No os detengáis ni ante los 
sepulcros, ni ante los altares... Lu-
chad, matad, morid." 
Ccoueró exm Lerroux en la p u c r i -
!'Odible que los bárbaros 
anunciada hazaña. 
' ' Vale más prevenir que curar; la 
policía en estos casos debería hacer lo 
que con los quincenarios que roban re-
lojes y carteras al acercarse una fiesta 
popular: ponerlos a buen recaudo. 
Porque los que ayer sembraron la alar-
ma en Barcelona son los quincenarios 
de la política." 
Cd V e u d e C a t a l u ñ a , hostil a la pro-
paganda maurista, adicta al Gobierno 
por ol famoso decreto de mancomuni-
dades, estampa imparcialmcnte la 
misma censura: "No es—dice—contra 
los pe^lÁrbadorea activos a los que se 
dirije solo tttf&trá protesta, sino tam-
bién a los que por acción u omisión se 
haji hecho sus (MitHnH<'-fla... IiRnho 
lión militar, diversificando en los co-
munes de incendio, robo, violación de 
sepulturas, etc. a que dió origen el 
movimiento revolucionario de 1909. 
I Será inoportuno recordar que uno de 
los supuestos primordiales de la (írtno-
cracia es la independencia del poder 
judicial? No habría despotismo más 
abominable que el de entregar al arbi-
trio de los gobiernos la benevolencia c 
el rigor de los procedimientos y fallos 
de los tribunales de justicia. La ga-
rantía mayor de los procesados está en 
el orden jurídico preestablecido. Lo 
que ocurrió en Barcelona fué que, do-
minada la rebelión, comenzaron a ac-
tuar los tribunales, sujetándose a leyes, 
con veinte años de antelación promul-
gadas por gobiernos democráticos, y 
los encargados de aplicarlas eran, no 
"buitres, mochuelos, lechuzas y agui-
luchos"—como dicen los libros de la 
escuela ferrerista—ni "verdugos y 
asesinos"—como a todas horas repite 
la prensa radical, sino dignísimos ofi-
ciales del Ejército, elegidos a la suer-
te, con todas las inmunidades éticas 
que contra la humana flaqueza dan el 
honor del uniforme que visten y su 
conciencia de caballeros tin tacha. 
Durante la semana trágica hubo uu 
oficial y cinco soldados muertos, cinco 
oficiales y sesenta y un soldados heri-
dos. La actuación de los tribunales 
produjo, hasta el momento mismo de 
caer el partido conservador, cinco con-
denas capitales, treinta y tres penas 
aflictivas, ciento veintidós correccio-
nales y trescientas treinta y seis abso-
luciones y sobreseimientos. ¿ Cabe in-
vocar ante estas cifras elocuentes la 
severidad de la represión 1 ¿ Se parece 
esto a la represión que la República nan 
Francesa hizo de los crímenes de la 
C o m m u n e , los más análogos a los de 
la revolución de Barcelona? Entonces, 
según los mismos historiadores fran-
ceses, hubo seis mil quinientos muer-
tos; los prisioneros fueron juzgados 
por Consejos de Guerra y siete mil 
quinientos enriados a Nueva Caledo- j 
nia: hubo trece mil condenas, se dero-
gó la costumbre de distinguir los crí-
menes políticos de los comunes y los 
delincuentes fueron condenados, unos 
a la deportación y otros a trabajos 
forzados, como malhechores. 
El humanitarismo de que alardean 
los libertarios de Barcelona lo des-
mienten sus propias hazañas sangui-
narias; también las afirmaciones de 
sus caudillos más eminentes, de aque-
olvidan los detractores de su conducta 
en aquellos momentos decisivos para 
la Patria y la Monarquía: 
" E l Gobierno—decía—es el único 
depositario de la causa pública, el úni-
co que tiene que dar cuenta a Dios y 
a su país de la repercusión de la jus-
ticia en el seno de la sociedad, de la 
acción y de la eficacia de la justicia, 
del amparo de los intereses y de los 
derechos que significa el castigo de 
los delitos, de la manumisión de los 
amenazados por la reincid"ncia. Todo 
está a cargo del Gobierno, que tiene 
que hacer frente a sus propios impul-
sos y a las reclamaciones ajenas. Yo 
os digo que una de las dificultades 
mayores para la clemencia consiste en 
la forma de reclamarla, vituperando 
el fallo de los tribunales y suponieudr 
que se exige la reparación de un agra-
vio, de manera que juntamente perez-
can la acción represiva y el prestigio 
del órgano que la ejercita." 
Si es inexplicable que elementos 
acostumbrados a ejercitar con ampli-
tud avasalladora sus derechos tengan 
por reto a sus sentimientos una simple 
reunión de propaganda, aun resulta 
menos conforme a todo principio de-
mocrático el cohibir, de cualquier mo-
do que sea, pero mucho menos por la 
fuerza de las armas, esos llamamien-
tos de los adversarios a la opinión en 
el momento en que están convocadas 
unas elecciones y en que un Gobierno, 
formado, no sin Maura, sino contra 
Maura, ensaya sobre los leales a la an-
tigua doctrina del partido conserva-
dor todas las malas artes de la truha-
nesca electoral. En la conveniencia de 
purificar el sufragio se había llegado 
por todos los partidos a unanimidad 
consoladora. Maura había dado el 
ejemplo desde Gobernación, como an-
taño lo diera desde Ultramar, sacan-
insólito de disolver el Congreso dejan-
do subsistente el Senado, sin otro fin. 
declarado por el propio Gobierno, que 
preparar los disfritos a los candidatos 
ministeriales, faltos, en su mayoría, 
de ambiente propicio para ver pros-
perar sus aspiraciones; se multiplica-
ron con tal objeto las multas, los pro-
cesos, las inspecciones, los vejámenes 
tradicionales; se abusó de la facultad 
de nombrar alcaldes de Real Orden; 
se confirió este puesto, en muchos ca-
sos, a gentes sin arraigo ni prestigios 
locales; se generalizaron los contuber-
nios con los enemigos de las institucio-
nes para tener una oposición aman-
sada ; la excitación de las pasiones pro-
dujo algún crimen sangriento; hubo 
lenidades visibles con el juego, repe-
tidos cambios de gobernadores que no 
resultaban aptos para la tarea corrup-
tura del encasillado ministerial. La 
prensa independiente ha clamado en 
vano; exministros de la Gobernación 
como el Conde de Sagasta y el Mar-
qués de Alhucemas, de especial com-
petencia en el caso, por haber dirigi-
do elecciones generales, juntaron su 
autorizada censura a la de los conser-
vadores perseguidos. La opinión es 
unánime; las Cortes futuras serán es-
tériles: nacen desprestigiadas, traba-
jarán sin dirección, prolongarán sus 
días a puerta cerrada, como esas colo-
nias de microbios malsanos, a quienes 
mata la luz y el aire. Las personalida-
des que en el Gobierno tienen fuerza 
propia, ascendiente en el país, con-
ciencia de su responsabilidad, no ocul-
tan su sobresalto ante la labor de Sán-
chez Guerra. Digo de Sánchez Gue-
rra, porque éste ha puesto especial 
empeño en destacar su personalidad 
sobre la de todos sus compañeros de 
Gobierno. No ha escatimado jactan-
cias de predominio sobre los demás mi-
do del retraimiento al partido auto- I nistros, ni aun sobre el propio Presi-
nomista de Cuba. Había declarado so- i dente del Consejo, que en desmayado 
lemnemente que las elecciones las ga- ensimismamiento esfuma en la inac-
los ciudadanos votando, no los I ción su figura, consulta a los quejosos. 
nada en el zaguán del recno alcázar; 
que es, por el contrario, alta e inma-
culadí» insignia en que viven las espe-
ranzas de la democracia conservado-
ra; esa democracia que, cuando des-
pierte a la vida cívica, hará imposible 
vetos que suscriben los ministros del 
Rey para que los refrenden con san-
gre de ciudadanos indefensos, los jó-
venes bárbaros de Barcelona. Esa es 
la obm de muchos conservadores des-
de la crisis de Octubre; esa es la que 
apoyan las juventudes adictas al mau-
rismo, esa es la que robustece una opi-
nión creciente que nudtiplica sus cen-
tros, sus publicaciones, sus actos de 
propaprnnda. cada v^z más férvidos, y 
que suscita candidatos de empuje en 
los propios distritos del Presidente del 
Consejo de Ministros y del Ministro 
de la Gobernación. Los actos de Zara-
goza, de Bilbao, de Madrid, de Guada-
lajara y de Barcelona responden a la 
necesidad de explicar la política de 
Maura, para que no prevalezcan la 
ficción que el Gobierno representa, ni 
sus chanchullos electorales, ni las pa-
trañas del sindicato de periódicos que 
le apoya, por motivos que los lectores 
ya conocen. Y como Barcelona es el 
foco donde la mixtificación de la polí-
tica maurista es más intenso, a Barce-
lona fueron sus mantenedores, no a 
provocar a nadie, sino para predicar 
el evangelio de la sinceridad política 
donde está más adulterado. 
Decía el señor Ossorio: 
—"La soberanía nacional arranca 
de las tradiciones de que es deposita-
ría la raza, de sus sentimientos, creen-
cias y tradiciones jurídicas; es una re-
sultante de todas las modalidades del 
pueblo, una obra común; de modo que 
cuando intente explotar este depósito 
una parte, no todo el pueblo, quienes 
se lo propongan no serán los repre-
sentantes, sino los defraudadores de la 
soberanía nacional." 
."Este concepto es el que constituye 
el nervio de la doctrina sustentada por 
el señor Maura. No quiere príncipes 
sin pueblo, ni cree en pueblos sin prín-
cipes. Por eso dijo, con frase gráfica, 
que el Gobierno en el Parlamento re-
presenta a la Corona y en Palacio al 
Parlamento. 
"Maura frente a este apetito de 
vivir, enseñ? que el momento que no 
es actuación, recuerdo, ni esperanza, 
sino simple vegetación no merece la 
pena de ser vivido. 
"De ahí surge el choque. Maura ve 
el problema en toda su integridad; los 
otros solo el momento que corre. Aquel 
es inflexible y recto, porque sabe a 
donde va, mientras los otros son aco-
modaticios ante el que suponen repre-
sentante de una fuerza superior; y si 
esa es la revolución, a ella se doblegan, 
TOOOS LOS BUENOS INSTALADORES, ELECTRICISTAS Y ALMACENISTAS DE LA HABANA, VENDEN ESTA LAMPARA SIN RIVAL 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
y si otro día fuera la de un Rey, a 
esa se entregarían. 
"Por eso de la obra de Maura deri-
va esa grande y excelsa virtud que se 
llama sana intransigencia, y de los 
otros dimana únicamente lo que se lla-
ma servilismo. ¿Qué es lo que pide 
Maura? Cosas bien sencillas: que to-
dos los ciudadanos intervengan en la 
vida política y que las elecciones sean 
sinceras.'' 
Todo el discurso de este orador de 
la protesta maurista se condensa en 
esos párrafos. Ellos marcan también 
el diapasón de templanza que alcanzó 
su disertación elocuentísima. ¿Quién 
pudo ver reto alguno en tales pala-
bras? ¿Cómo justificar, sino por im-
pulsión del salvajismo primitivo, la-
tente bajo frágiles hábitos ciudadanos, 
que respondan tiros alevosos a pala-
bras tan sinceras y comedidas? 
En las esferas oficiales había frui-
ción íntima con el viaje de Ossorio a 
Barcelona; se contaba con que h a b í a 
d e p a s a r a l g o . ¡Qué delectación hu-
biese producido al Gobierno una silba 
a ese señor Ossorio que desde hace 
tres meses le amarga la vida! Por eso 
la conducta de la policía, permitiendo 
formar los grupos en los alrededores 
del local en que se celebraba el m e e -
t i n g , dejó el recelo penoso que recoge 
L a V a n g u a r d i a , el recelo de que la au-
toridad pública legaba "a confabula-
ciones e indulgencias abominables." 
Pero en. vez de silba resultó un cri-
men. La silba parece afrentosa, de-
primente; el crimen, por el contrario, 
dignifica y ensalza a la víctima- Osso-
rio silbado en Barcelona hubiera vuel-
to a Madrid sin aureola; pero agredi-
do por cuarenta salvajes y herido uno 
de sus acompañantes, torna engrande-
cido en el concepto público. Esa ha si-
do una gran contrariedad para el Go-
bierno y para el t r u s t . Para el Go-
bierno, porque sobre la desidia de las 
autoridades locales ha tenido confir-
mación inesperada un chiste lúgubre 
del Ministro de la Gobernación; el de 
que para los viajes de los mauristas 
no se necesitaban alforjas, sino árni-
ca; y para el t r u s t , porque, según sus 
directores, Ossorio no merece "el ho-
nor" del asesinato. 
Una esperanza queda para consue-
lo de tantos episodios tristes: la de 
que la opinión sana despierte de su le-
targo suicida. Los insumisos, los re-
beldes, los acomodaticios y los idóneos 
B a t u r r i l l o 
Por donde La Región Gallega ha I baños; censurando la patriotería de 
pretendido mezclarme en las tristes di-! los nuestros y la obstinación en el ren-
sensiones que están haciendo tanto da- j cor de algunos peninsulares, y ayu-
uo a la colom i gauega, y a la vi^a ¡ dando a las sociedad-es de cmtura y be-
social, ordenada y tranquila de mi neficencia españolas, y bataliando por 
país. honradez y justicia en nuestros go-
Pcr que dije que la memoria del i Memos, seguramente laboramos como 
ayer por " la libertad de Cuba"; por 
el bien de esta patna amada, que no 
Casino Español está redactada cmo 
sabe redactar Armada Teijeiro y por-
i que, a Secundino Baños, abogado de ' podrá ser ni medio libre ni medio cul-
[ rcstigio y hombre de valer, al punto | ta, con odios entre sus habitantes y 
i»- haberle hecho su Presidente mAs desastres en el funcionamiento d e sus 
de treinta mil gallegos, y serlo actual-1 instituciones. 
mente del Casino donde tantos meri-1 La necedad de algunos, la majade-
tísimos ciudadanos hay, el colega ha [ría de otros,'incapaces todos de com-
averiguado que desacredito el elo- • prender el patriotismo en toda su in-
gio, que agoto el ditirambo, que soy j tensidad, suelen molestarnos con chi-
, muy benévolo con paisanos suyos que j llidos, a los cuales después de todo ha-
de todas castas actúan ya en falange | él atAcaj 0fende y pretende desacredi-1 go menos caso que a las amenazas y 
cerrada; lo esencial es conseguir que 
sobre ellos prepondere, con su activi-
dad y su valor cívico, la inmensa fuer-
za social conservadora difusa en la 
nación entera. Y eso se conseguirá, co-
mo tiene indicado el señor Sánchez de 
! Toca en un opúsculo referente al par-
tido conservador, "el pueblo vea en 
los actos y pensamientos de sus esta-
distas los mismos ideales de orden mo-
ral que reverberan en el espíritu de la 
raza, sacudiendo con vigorosa energía 
el carácter nacional." 
J. 
U N A A C L A R A C I O N 
L A CARESTIA DE LA V I D A 
Siempre hemos alardeado de una 
imparcialidad a toda prueba: y he-
mos demostrado siempre que sabemos 
responder con los hechos al alarde... 
En nuestras columnas recogemos y 
recogeremos frecuentemente opiniones 
que no son las nuestras, y que consi-
deramos publicables, para que pueda 
el lector formar un juicio exacto de 
las cosas. 
Ayer hemos insertado las manifes-
taciones del señor Carrera Jústiz 
acerca de la carestía de la vida. El se-
ñor Presidente de la Comisión de Es-
tudios Sociales defendía en ellas el 
acuerdo de la última junta, que trató 
de la necesidad de remitir cuestiona-
rios "para investigar por grupos de 
familias de trabajadores correspon-
dientes a todas clases de trabajas, cuá-
les sean sus ingresos o jornales máxi-
mos, medio y mínimo y cuáles sus 
gastos... " No sabemos que ningún 
otro periódico que el DIAiRI/O DE LA 
MARINA haya tratado este asunto, y 
haya puesto los reparos que conside-
ró leales y convenientes al acuerdo 
adoptado por la Comisión. Así, pues, 
no es suspicacia ni muchísimo menos 
el considerar las manifestaciones del 
señor Carrera Jústiz como una cortés 
rectificación a nuestro editorial últi-
mo sobre la acción social. 
El Presidente de la Comisión quie-
re justificar los cuestionarios que se 
remitirán a los "grupos de familias 
de trabajadores," que ya se remitie-
ron también cuando se trató de estu-
diar las causas del paro forzoso, y 
que nosotros consideramos "una co-
sa bonita para pasar el tiempo, poco 
práctica cuando se quiere laborar de 
firme." El señor Carrera Jústiz nos 
advierte que los cuestionarios se em-
plean en España, en Boston, en Fila-
delf ia, en el Uruguay... Se emplean: 
no lo negamos; pero ni España, ni 
Boston, ni Filadelfia. ni el Uruguay 
son la República de Cuba, ni los es-
pañoles, los uruguayos y los ameri-
canos son los cubanos. Precisamente 
nosotros señalamos como el peligro 
mayor de la Comisión de Estudios el 
de caer en el error de c o p i a r procedi-
mientos, en vez de a d a p t a r procedi-
mientos. La cuestión social en Cuba 
no puede resolverse como en España, 
por ejemplo, porque presenta aspecto 
diferente que el que presenta en Espa-
ña ; ni puede resolverse como en Fila-
delfia, porque ni nuestros obreros ni 
nuestros patronos son como los de Fi-
ladelfia. 
En este caso de los cuestionarios se 
puede hallar una demostración de la 
necesidad de no c o p i a r : un obrero 
de Filadelfia recibe un cuestionario y 
lo responde: sabe lo qun es la cues-
tión social, conoce la gravedad del 
problema sobre el que se le pide su 
opinión. Un obrero cubano lo "toma 
a choteo," porque la cuestión social 
solamente le preocupa cuando el co-
mité a que pertenece declara una 
huelga . . En resumen: que la Oomi-
sión <^ Estudios Sociales se ha fíja-
! <?.o ei que otros pueblos admiten los 
cuestionarios, pero no se ha fijado en 
que la psicología de esos pueblos es 
muy diferente de la nuestra. Y ade-
tar. \ las persecuciones que en otros días in-
Déjeme La Región Gallega en mi . tentaban hacerme enmudecer y clan-
campo, en mi situación de cubano ga-1 diear. 
noso de paz y confraternidad en la | La Doctrina, de HoTsruín y La Luz 
colonia española, y siga él si quierr.de Cnanajay. coleccionadas, andan 
dividiendo y lastimando. Así como yo | por ahí: en ellas está la historia d*1 los 
no he censurado su conducta, no tie- dís^ difíciles y lh eiecntoria de los lu-
ne él derecho para censurar mi acti-
tud. Pornue él odie a Armada y renug-
ne a Baños, log cubanos que nos hon-
ramos con la amistad de Baños y de 
tiempo atrás luchamos por la cultura 
al lado de Armada, no hemos de aho-
ear nuestros afectos y sumarnos a su 
labor desatentada. 
Por muy injusto nue el eloerio fue 
I flores de ayer. Y fueron tan cor-
diales, tan cariñosas las relaciones en-
tre los dos periódicos: tan al unísono 
resonaron sus protestas v tan identi-
ficados vivieron sus redactores, que 
los acontecimientoe posteriores no han 
podido enfriar los viejos afectos. Ellos 
no han dicho todavía, de manera in-
'cuestionable, quien estaba en lo cierto 
re; por muy merecido que fuera el i acerca de los medios y la oportunidad 
aplauso a la educación y el talento de de los revolucionarios; pero al final 
los hombres, nunca haría tanto daño 
a la comunidad como el insulto y la 
vejación. No hay daño para nadie en 
la celebración del mérito personal aie 
de ellos. Miró y Regó, Usatorres y 
Gualberto Gómez, Aramburu y Sán-
chez Almeida. no tenemos por qué re-
pudiamos ni de nué sentirnos aver<fon-
má«, en otros pueblos, cuando se pre 
tende averiguar las causas del paro 
forzoso, seguramente que los cuestio-
narios no preguntarán: 
"¿Cuántos obreros tiene usted de 
cada raza?... 
"¿Cuántos son extranjeros? ¿Cuán-
tos del país?. , 
Asegura el señor Carrera Jústiz 
que concretándose "sencillamente la 
Comisión de Asuntos Sociales a ini-
ciar un estudio para conocer los prin-
cipales motivos de la carestía de la 
vida. . . huelga discurrir, en este mo-
mento, sobre rebaja o subida de sala-
rios, sobre conflictos con nadie . . ." 
En este punto el señor Carrera Jústiz 
está de perfecto acuerdo con noso-
tros: también nosotros dijimos que 
tratando de averiguar las causas de 
la carestía de la vida, holgaba hablar 
de salarios... Dijimos que eso era 
i n j u s t o , p e l i g r o s o , i n ú t i l ; ahí está 
nuestro editorial. 
Por consiguiente, el señor Carrera 
Jústiz opina, como nosotros, que la 
Comisión de Asuntos Sociales hizo 
mal cuando en la nota que su Secre-
tario facilitó a la prensa, dijo que in-
vestigaría por medio de cuestiona-
rios "cuáles fueran los ingresos o jor-
nales máximos, medio y mínimo y 
cuáles los gastos... " de los trabaja-
dores para determinar de esta mane-
ra los "motivos de la carestía de la 
vida," y ponerles el remedio. La 
cuestión de los "ingresos o jornales," 
"huelga en este momento," dice muy 
acertadamente el señor Carrera Jús-
tiz. Nos felicitamos de que el señor 
Presidente de la Comisión de Estu-
dios Sociales reconozca con nosotros 
que esto de los s a l a r i o s fué un error. 
no; solo los envidiosos sienten que de \ zadns Cum-nlirnos el deber como lo en-
los'dpmás se hable bien. | tendidos y obramos seerñ.n las rirenne. 
Si el colega y sus amigos tienen taeias nos exigieron, pero sin una in-
nueias de Baños: si se supone o se sa- diiomídad, una traición ni un arrepen-
be nue él ha hecho alero malo, indis-, timiento. 
entibie en su derecho de combatirle.' Y volviendo a 151 Pacífico, obra es-
No me mezclo vo en eso: no averiguo crita con el corazón, aparte sus belle-
si como Presidente del Casino ha he-| zas literarias y la exactitud de los cua 
cho él alsro que los amieros fl? Mañach I dros y las escenas que resultan meras 
no aprueben; juzeo al Presidente por i copias de la vida real de aquellos tiem-
su gestión anterior a los incidentes i pos luctuosos sea mi felicitación entu-
desagradables de estos días y ratifico siasta para Miró, por la justicia que ha 
el concento que tengo de sus condi 
clones intelectuales y morales: con-
cepto que me ayudaron a formar los 
centenares de gallegos que en más de 
una ocasión le diero* sus sufragios, y 
los numerosos paisanos míos que se 
complacen en admirarle. 
Más de una vez he hablado 
del señor Mañach; más de una 
vez he ensalzado su inteligencia 
hecho al cubano que, sin ingresar en 
las filas revolucionarias, porque no 
pudo, porque no convenía tal vez que 
ingresara, sirvió a su patria y no ayu-
dó ni con el pensamiento a la resisten-
cia colonial. 
Un día oí a un moreno viejo, congo 
por más señas, hacer escarnio de un 
pobre paeífieo, y decirle: "honro tu 
casa entrando en ella, pornue fui l i -
y su palabra elocuentísima, y ningún bertador." y desnués. mác de una vez 
amigo de Baños rae ha retado como hirió soberbia igual, injusticia 
hace La Región Gallesra. a demostrar igual. di>ha y carita en letras de mol-
el talento del ^ulto letrado que, solo [ de por blancos libertadores, 
con serlo ha demostrado inteligencia | I Miró sabe eorno yo. mip el smerrero 
y educación, y solo con haber sido cubann no sufrió ni la mitad de lo que 
•pad^ó el reconcentrado, ham'brien-
Que en Gloría e s t é 
El Padre Arbeloa, tan querido por 
su celo religioso y por sus virtudes, 
de toda esta sociedad, acaba de re-
cibir la noticia del fallecimiento de 
u buena madre. 
Si no se tratase de un Padre Jesuí-
ta, tan identificado con su religión co-
mo el Padre Arbeloa, pediríamos a 
Dios que le diese resignación para so-
rtar tan gran desgracia, pero como 
nemos la seguridad de que a pesar 
dolor natural que ha de sentir, la 
resignación cristiana no ha de faltar-
nos concretaremos a rogar por el 
eterno descanso de su buena y santa 
madre. 
Que buena y santa habrá sido, se-
guramente, teniendo un hijo tan cum-
plidor de sus deberes y siendo natu-
ral de aquella tierra vascongada tan 
•fecunda en madres fervorosamente 
cristianas y en abnegados hijos de 
•Loyola. 
E L T I E M P O 
P E R T U R B U G I O N A N U N C I A O S 
Actuar a tiempo es la principal cau-
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porquo usted quiere. 
Elixib Creosotado SABRA c a l m a 
l a t o s . S a n a p u l m o n e s . E v i t a l a t i s i s . 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Frasco prueba: 15 centavos. 
electo Viceore^idente del Centro Ga-
lleog ha podido alardear de las mere-
cidas simpatías de sus paisanos. 
Como no sé quien es el que me acu-
sa, no puedo asegurarlo; pero es pro-
bable que él, o alguno de sus compa-
ñeros de redacción, haya obtenido de 
mí frases de alabanza o de estímulo 
Estoy dispuesto a pronunciarlas en fa-
vor de todo el que lucha en las letras, 
las profesiones y las artes; quiero caer 
en el ditirambo, pecar por exceso de 
benevoleneia, subir a las cuernos de la 
hiña a toda persona decente, antes 
que lastimar una rpoutación y depri-
mir a un hombre de bien. No sé de 
odios: no entiendo de envidias; no ten-
go nada que hacer donde se divida y 
se ofenda; mis armas son las del amor 
y mi campo el de la atracción. 
Para esa tarea de rebajar prestíerios 
de españoles basta y sobra con La Re-
gió" G-allega. Prefiero idealizar a una 
medianía, a fomentar pasiones misé-
rrimas que deshonran el nombre á * 
España y aumentan las dificultades 
con que tronieza mi Cuba, necesitada 
de la confraternidad y del esfuerzo 
mancomunado de todos sus habitan-
te* conscientes. 
T basta de este asunto, enoioso por 
que revela apasionamiento fatal. 
Buenos críticos de la prensa haba-
nera hablaron con encomio de El Pa-
cífíoo, drama en tres actos, original 
del general del Ejército Libertador 
José Miró Argenter, y nada podré yo 
agregar a aquellos juicios, que leí en-
tonces con agrado, porque soy viejo 
amiero del autor. 
Ahora me envía él un ejemplar del 
drama, con dedicatoria generosa. 
" A mi vicio amigo, el luchador por 
la libertad de Cuba, don Joannín N. 
Aramburu, en testimonio de afecto", 
dice. Recuerdo tan eí^nontáneo y since-
ro de la solidaridad de nuestras vo-
luntades y de la identidad de esfuer-
zos nuestros ayer, me comnlace hon-
damente ; ya que suelen salirme al pa 
so con chillidos imprudentes algunos 
imberbes y algunos recién conversos, 
pretendiendo, tontos, que me detenga 
a recibir de sus manos patentes de cu-
banismo y diplomas de servicios pa-
trióticos. 
" E l luchador por la libertad de Cu-
ba" dice el general valiente, el com-
pañero de Maceo. Seguramente, antes 
abogando por la compenetración de 
los cubanos en el culto al ideal de Ya-
ra, y proponiendo actitudes que hubie-
ran hecho innecesaria la revolución d? 
1895, tan peliprosa para aquellos mis-
mos ideales, la libertad honrada de es-
te pueblo perseguíamos. Pero segura-
mente también, abosrando después del 
triunfo por el perdón de log mutuos 
asravios; recomendando reconcilia-
ción y respeto entre españoles y cu-
necesita 
S h u v o n s 
$iVd. 
.necesita lentes 
ESOS DOLORES DE CABEZA LE ANIQUILAN. 
U s a n d o nues t ros lentes s e r á fe l iz . 
e. " L A G A F I T A D E 0 7 . 0 " O ' R E I L L Y 1 1 6 , 
fectos deTa vista, que producen los dolores de cabeza. 
G r a n v a r i e d a d d e I m p e r t i n e n t e s " í o ^ " o j ' , O G O 
G r a d u a m o s l a v i s t a p o r c o r r e o . - P I D A N U E S T R O C A T A L O G O . 
c u 
SIN OPERACION 
RA D E L C A N C E R 
to y desesperado, viendo morir de fie-
bres y desaseo a sus biios: él sabe 
que el emigrado dormía a pierna suel-
ta, resemardado por los cañones de 
una nación poderosa y a la sombra de 
una bandera de libres: yendo al tea-
tro, paseando por parques suntuosos, 
psitjfiondo a mitinos patrióticos, con 
los hijos y las madres en torno, y la 
sola nostalíria dp la patria en el alma; 
m'^ntras el prmjMpo que no nudo buir, 
vivía entre el terror y la miseria. e«-
rver^ndo ñor momentos ser preso o fu-
silado, raendisrando un pa^ entonces 
muy essasn. ove^do pl peo de la-s pisa-
das del Order» Público en ÍM altas bo-
ra,s de la noche como anuneio de pro-
bable pelierros, o eseurri^ndose en la" 
maniímas para no ser notado por el 
escuadrón de guerrilleros, y sacrifiea-
do. 
Y los? ríeos que la revolución hundió 
pn la miseria, nuemando sus propieda-
des; y el vecindario que la tea lanzó d 
los camino^ destruyendo el pueblo, v 
los que fueran encerrados en el ba 
rraeón, y todos los empobreeidoa po-
la sruerra y enlutados por la mner*-
dp alerón faoniliar: esos para nuien^' 
no ha habido desnuós. ni nacra ni r1 
demniza/MÓp. ni rnóntos. ni jiiufti<till^ 
;.por nué no había de reivind^a^lec t 
enalteoerles alsruien con autoridad in 
dicentible par̂  ello? 
De mí, se decir oue lo he intentad^ 
mucíhas veces: nue contra el menrysprp 
ció he protestado y por la in*+Wa h^ 
nuebrado lanzas: pero me falt-aba lo 
que Mjtó tiene: la eiecntoria de cue-
rrero. el nomibramiento de «reneral. las 
cicatrices y los prestlcnoR de una cme-
rra oue yo creía nrematnra todavía y 
propicia pta.ra la inQferenfia de otra ra-
za, más podpvosa. de otra nación, cirva 
(lírtfodnra di^omática, euvo dnrmnio 
pfpftívo al eabo. nos ifWa totaUmente 
ÍTnrtrvsible evitar ni sacudir. 
Por pso. vnk% qu*» por «ns condíeio-
7ip<3 literarias, es admirable el drama 
de Miró. 
joaqudí N . ARAMBURU. 
A QUIEN CORRESPONDA 
Hace tres anos bien cumplidos que 
el tramo de la calle de Apodaca, en-
tre las de Economía y Zulueta, se 
halla convertido en depósito de tie-
rra, piedras, losetas partidas, tablaa 
viejas, pedazos de barriles, etc., etc., 
a tal extremo que teniendo aquel tra-
mo de calle una anchura no menos de 
ocho metros, apenas si pueden tran-
sitar por ella los coches y carretones. 
La Sanidad debe tomar cartas en 
el asunto, haciendo que desaparezca 
de la calle citada aquel depósito de 
inmundicias y gran criadero de mos-
quitos en tiempo de lluvia. 
L U P U S . H E R P E S . ^ Z E J V I A S Y T O D A 
C E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á > y d e 4 
C L A S E 
H A B A N A 4 9 . 
á 5 
Espocial para los pobre» úe 6% * 4. 
1044 Mz.-l 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUMO A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Fu«» de !«• cervezas fabricadas en ei país marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura EXCEL SIOR sen las más selectas nc tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
ore y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. — 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
993 Mz.-l 
A los dueños de Cates 
LECHE COMPLETAMENTE PÜBA T FRESCA 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la Compañía jUasteca jora de lectis de la Habana 
Calzada fie Cristina 19. Teléfono 1-1918 
30-14 
CURACIÓN 
d e l ESTREMMIENTO 
y *e las ENFERMEDADES del E S T O M A G O y del HIGADO 
Activo^ Agradable 
OÚRA S I N CÓLICOS 
El más fácil para los NIÑOS 
P A R I S — J . KCEHi.Y. 7-4. R u é i t o d i e r 
SE VEN'DE EN TOO AS | 
P U R G Y L 
F A n »/• a Cl * S 
E H Ü l S I O N ^ f A S T E L L S 
PRECIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, esc rófula y raquitismo de los niños. 
A LAS MADRES DE FAMILIA: 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN El BOGAR. ACONSEJAMOS DSAR LA 
^ L U Z D I A M A N T E " 
De Longman & Martínez, 
N E W YO R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 
37 aflos no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal 
olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para más Informes dirigirse a RAMON ZABALA, San Ignacio 82, altos, Rabana 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
r — - > C u r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n l a s « i 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A Se cápele Infaliblemente en dos horas con el T E N I F U G O - G A R D A N O , SE G A R A N T I Z A . E L RESULXADO 
B E L A S C O A L N 1 1 7 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S E l 
r 
P E D I R 
en todos los C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
D I A R I O DJfi L A M A K I N A . Í ' A U Í N A C I N C O 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y re-
husan todo consuelo porque lo que una ver 
fueron sus soberbias trenzas ae han ajado 
y aclarado: no pocos hombres se vuelven 
blasfemos porque las moscas los pellizcan A 
través de la tenue .espesura de su cabello. 
Habrá de ser una buena nueva para las 
víctimas de ambos sexos saber que fl Her-
picide Kewbro se ha colocado en el merca-
do. Es el nuevo germicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen 6 raiorobío, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. El Herpiclde es una nue.a pre-
paración' hecha según una nueva fórmula 
basada en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su fa/or. 
Probadla y os convenceréis. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y Jl en moneda 
emericana 
"La Rounión," E. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo 53 y 55 —Agentes especiales. 
¡ ¡ N o v e d a d e s ! ! 
Kimonas de Seda, Juguetes para 
niños, Muebles de Bambú, hechos a 
su orden, objeto? de Laquir, Cortinas, 
etc., acaban de llegar directamente del 
Japón. 
Unica y legítima casa 
« E L S O L N A C I E N T E 1 ' 
O ' R E I L L Y NU1VI. 8 0 
C 1066 alt 15-4 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
«u vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
¿ e asimila la comida. 
Una copita de Vino Peptona BAR-
NET vale más que un h e e f t e a k para 
los flacos, pues está p r e d f ' g e r i d o y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra'restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sarra 3- Farmacias. 
F r a s c o p r u e b a 30 centavo». 
Bouquet de Novia , 
Cestos, Ramos, d e 
^ coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Teléfono B-07 v 7029.-Marlanao 
C 869 alt. 12-21 
DOCTOR GALVEZ GUilIEM 
IMPOTSNC1A. — PERDIDAS 3fi 
MIxiALES. — ESTERILIDAD.—VE. 
SíEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRAD UEAS. 
Consultas de 11 a 1 7 d« 4 s 
49 HABANA 49. 
RspcoIaJ para Ice potree d e 5 % a 4 
1045 Mz.-l 




E x t e r m i n a en e l ac to los 
ra tones , g u a y a b i t o s , cuca-
rachas, c h i n c h e ^ , etc. e tc . 
M E J O R Q U E 
L A S T R A M P A S 
Se devuelve el dinero sí falla. 
Paquetes de 25 centavos y de un peso. 
De venta en todas las droguerías. 
STEARNS' ELECTRIC PASTE CO., 
CHICAGO, ILL. 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
Ni OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
jratls á la CLÍNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña) , el método explicativo infalible 
L A P R E N S A 
No creemos, a pesar del discurso 
del doctor Ferrara en la Cámara, que 
se suscite seriamente en Cuba la cues-
tión religiosa o el conflicto religioso. 
Ese problema está ya resuelto por 
la conciencia pública, que es en cues-
tiones de esta clase el juez más eficaz 
y más autorizado. Otros muchos pro-
blemas hay en Cuba que compete re-
solver a los legisladores y a los par-
tidos políticos. 
Arreglen éstos de una vez sus dis-
cordias intestinas, sus fulanismos, sus 
ansias de medro material y personal. 
Y dejen a un lado aquello que pu-
diera enredar más la madeja entre 
ellos y llevar el desasosiego y la per-
turbación a la vida social y moral. 
• 
• • 
" E l ílundo,'* sin embargo," dedica 
seriamente un editorial a lo que él 
llama "Nuevas tendencias." 
Las divide en dos clases: la de los 
que él llama "confesionales" (sin 
duda no se atreve a llamarlos "cleri-
cales") representadas por los docto-
res Lanuza y Montoro entre los con-
servadores y por los doctores Busta-
mante, Roig y Barraqué entre los l i -
berales; y la de los anticonfesionalcs 
o anticlericales, capitaneada por el 
doctor Varona, conservador, y por el 
doctor Ferrara, liberal. 
Y escribe " E l Mundo;" 
En esta cuestión tan importante 
hay tres cosas acerca de las cuales 
pudiéramos discurrir. Primera; los 
orígenes o causas de estas nuevas ten-
dencias que han aparecido entre nues-
tros partidos, y que los dividirán to-
davía más de lo que ya lo están. Por 
ahora " n o " queremos hablar de ta-
les orígenes o causas. Segunda; la 
finalidad político-social que se per-
sigue por los iniciadores o revelado-
res de las nuevas tendencias "cívico-
religiosas." Esta finalidad es buena. 
Es la elevación moral de los caracte-
res, el despertamiento de la concien-
cia religiosa o espiritual, desapareci-
da o debilitada; muerta o adormeci-
da. Tercera: la viabilidad de los me-
dios que deben ponerse en acción 
para conseguir o realizar semejantcí» 
fines. Si esos medios fuesen pura-
mente morales y sociales en la mente 
de Montoro, de Lanuza, de Bus Lá-
mante, de Barraqué, de Enriqu3 
Roig, nada habría que objetar a ello. 
Si esos distinguidos conservadores y 
liberales entienden que debemos des-
pertar o fortalecer la conciencia reli-
giosa o espiritual de nuestro pueblo 
para elevarlo moralmente y para res-
tablecer o vigorizar la disciplina so-
cial, no parece censurable esta aspi-
ración, pues es muy noble. Menos la 
podría censurar el que estas líneas 
escribe, antiguo seminarista, en cuya 
alma existen todavía muy grandes 
**residuos religiosos." 
Loemos ante todo la noble fran-
queza del editorialista de " E l Mun-
do. ' ' No tiene a mengua, sino a honor 
el haber sido seminarista No le im-
porta que algún superhombre soca-
rrón o algún "espíritu fuerte" lo Ua-
roe genialmente sacristán o "rapa-
velas." 
Y en cuanto a la finalidad de los 
doctores Lanuza, Montoro, Busta-
mante, Roig y Barraqué en sus since-
ras y elocuentes manifestaciones res-
pecto a los Padres Jesuítas y a su 
orden ¿qué otra ha de ser sino la de 
hacer justicia a su carácter, a sus f i -
nes, a su historia, a su fecundísima y 
eficaz labor educadora, civil, social y 
moral y la de presentarles como mo-
delo de organización, do disciplina, 
de constancia, de celo y abnegación en 
la defensa de sus altos ideales? 
j Acaso los partidos políticos corroi-
dos por las discordias y la indiscipli-
na que todos lamentamos, acaso la 
sociedad debilitada y desconcertada 
por la falta de creencias, de la fijeza 
,de un criterio moral y de un hondo 
sentimiento de autoridad y racional 
acatamiento, no necesitan esos, ejem-
plos que las orienten y vigoricen ? 
Pocos predicadores de la discipli-
na política y social, de los ideales y 
de los principios ha habido en Cuba 
tan elocuentes y tenaces como el doc-
tor Varona. 
Y, sin embargo, el doctor Varona 
encuentra mal que su correligionario 
el doctor Lanuza haya presentado a 
los Padres Jesuítas, como dechados 
de esa misma disciplina, de ese mismo 
tesón en la defensa del ideal. 
¿Es que la lógica no reza cuando so 
trata de los Padres Jesuítas o de las 
cuestiones religiosas en general? 
No pensábamos insistir en estos 
asuntos. Pero la cuestión clerical lle-
na todavía la actualidad periodística. 
Cortamos de " E l Triunfo:" 
El "Diario Español" que nada tie-
ne de clerical, se refiere en su sección 
de "batalla" a la salvajada ae Mo-
rón y pregunta: 
"¿Cuál es la versión real de lo ocu-
rrido? Aún nadie nos lo ha contado. 
No se ha querido ni esperar a que el 
hecho se esclarezca para que la pro-
testa fuera lo justa que debía ser cir-
cunscribiéndola a aquellos autores 
materiales del hecho que todos con-
denamos. 
Nadie hasta ahora se ha preocupa-
do de eso, de darnos exactos informes 
del incidente cuyo relato telegráfico 
carecía de detalles. 
En un se dice que son españoles y 
tres curas, no puede apoyarse la pro-
testa. Es decir, la protesta del he-
cho sí. Sean quienes sean los autores, 
dignos son de toda clase de maldicio-
nes. Pero no se puede apoyar toda 
esa sonora retahila de improperios 
para los extranjeros y para los curas. 
Tiempo habrá de eso. 
Pero hoy, ¿quién es el que sabe 
exactamente lo ocurrido en Morón? 
El que debiera saberlo, que es el Se-
cretario de Gobernación, no sabe 
más que atizar el fuego. 
El Secretario de Gobernación ¿qué 
ha de hacer sino esperar a que calle 
la pasión y hablen los hechos ? 
Para atizar el fuego ahí están los 
doctores Sagaró y Ferrara. 
Escrito lo anterior, hemos leído la 
carta del vecino de Ciego de Avila 
señor Pedro de Pastor, en que como 
sabe el lector, se desmiente todo cuan-
to se refiere al ultraje a la bandera 
cubana. 
Es falso que se la pisoteó. Ningún 
cura, ningún español ha inferido el 
más mínimo agravio al sentimiento 
patriótico del pueblo cubano. El au-
tor de la ofensa a la bandera nacio-
nal, según telegrama de nuestro co-
rresponsal en Ciego de Avila es un 
cubano llamado Cándido Vinegas, 
que ha sido detenido ya por la poli-
cía. 
Nosotros no vociferamos, no gesti-
culamos, no atizamos ahora el fuego. 
Compadecemos al delincuente, y a 
los calumniadores de los tres sacer-
dotes de Morón. 
Dice muy oportuna y atinada-
mente "La Lucha:" 
Decididamente somos incorregibles. 
A la cosa más sencilla, más natu-
ral, acabamos por sacarla de quicio 
en cuanto tratamos de ella un par 
de veces. 
Ahora estamos como locos desata 
dos, con eso de si sonaron o no sona-
ron a destiempo las campanas de una 
iglesia católica en ocasión de un gran 
duelo nacional, y de si el Ejecutivo 
invitó para el entierro del patriota 
Cisneros y en forma ya exótica en Cu-
ba republicana, al clero de aquella 
religión. Y tanto hemos exagerado 
el asunto, a tal extremo han entrado 
en funciones nuestros nervios, siem-
pre dispuestos a excitarse a la menor 
contrariedad, que hasta en la Cáma-
ra de Representantes ha sido tratada 
la cuestión de manera por cierto bas-
tante teatral. 
Desde luego que en este caso, co-
mo en todos, porque no desmentimos 
jamás nuestra característica en nin-
guno de los aspectos de la vida, hay 
bastante de comedia con vistas a la 
propaganda política—escenario de 
nuestra predilección—y se proponen 
leyes que constituirían una persecu-
ción declarada y una exceepión nn-
ticonstitucional, desde el momento 
que beneficiaría a distintos cultos en 
contra de otro. * 
j Y si fuese esta la primera vez 
que se grita sin saber por qué! 
j Si fuese esta la primera vez que 
se da a la galería esa función! 
Pero se repite y se vuelve a repetir 
sin que la realidad de los hechos sir-
va de escarmiento. 
¡Y es el verdadero patriotismo, el 
nombre sagrado de la patria el que 
más padece al fin de jornada con ta 
les alharacas! 
D e l a " G a c e t a " 
EN COMISION.— MANDATARIOS 
JUDICIALES.— ALZADAS RE- | 
SUELTAS.—PRORROGA. —RE-
NUNCIA ACEPTADA.— PAGO 
DE DIETAS. — FACULTADES | 
AMPLIADAS. 
Disponiendo que el señor Miguel 
Rodríguez Morejón, actualmente Ofi-
cial de la clase segunda de la Lotería 
Nacional, dado su carácter de Letra-
do, pase a prestar servicios en comi-
sión como Abogado de Oficio de la 
Audiencia de Matanzas. 
—Expidiendo títulos de Mandata-
rios Judiciales a favor de los señores 
Gustavo Alberto González, Pascual 
Maestre Rodríguez y Luis Alvarez de 
Toledo, para que puedan ejercer en 
Camagüey, Holguín y Santiago de 
Cuba respectivamente. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor H . 
A. Quinn a nombre de la Me. Givney 
& Rokehy Constructiou Company, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Obras Públicas, mandando suspender 
los trabajos adicionales del contrato 
del Alcantarillado y Pavimentación 
de la Habana. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor 
Abelardo Queralt, contra acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo denegando la inscrip-
ción de la marca "Niñón" par» dis-
tinguir corsé ts. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor Jo-
sé Notario, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
que le designó abono de daños y per-
juicios ocasionados en el contrato ce-
lebrado para el suministro de dos ci-
lindros para los motores del Acueduc-
to del Hospital de Dementes de Cu-
ba. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor 
Francisco S. Lamadrid. contra acuer-
do de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia, que lo declaró cesante del 
cargo de Jefe Local de Sanidad de 
Artemisa. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por "William H . 
Smith, a nombre de la New York and 
Cuba Mail Steamship Co., «mtra 
acuerdo de la Secretaría de Sanidad, 
denegándole la condonación de una 
! multa impuesta al capitán del vapor 
' *1 Esperanza.'' por la fuga de un chi-
no que venía de tránsito para Méjico, 
y reduciendo dicha multa a 50 pesos. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor An-
gel Fernández, contra el acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, desestimando oposición al 
depósito de la marca española mimero 
18,653. 
—Declarando con lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el Sr. Fi l i -
berto Ríos Hernández, contra acuerdo 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
ordenando la suspensión de las obras 
de la carretera de Santa Clara a la 
Isabela de Sagua. 
—Declarando con lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor 
Luis Mayolino, contra acuerdo de 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
Trabajo, que le denegó privilegio 
invención por "Un sistema para c* 
aprovechamiento de la energía pro-
ducida por los diferentes cambios de 
niveles debido al movimiento de flujo 
y reflujo del Océano." 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el Sr. Ri-
cardo Moré a nombre del señor John 
Handy Parson, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, que le denegó la patente de 
invención por "Un método para ade-
lantar la combustión en hornos." 
—Concediendo a la Sociedad Fovr-
ler y Compañía una prórroga de un 
año para llevar a cabo la ejecución de 
las obras de construcción de un mue-
lle y ampliando un almacén que po-
seen en el Puerto de Cienfuegos. 
—Aceptando la renuncia presenta-
da por el doctor José Manuel Alvaro, 
del cargo de Jefe Local de Sanidad de 
Manzanillo, y nombrando en su lugar 
al doctor.Pablo A. Valencia. 
—Disponiendo que al médico exper-
to del Departamento de Inmigración, 
doctor Adolfo Lámar, se le abone una 
dieta de $10.00 más para los gastos de 
pasaje para los días que invirtió en el 
desempeño de la comisión que se le 
confió para estudiar en Canadá los j 
procedimientos especiales para tratar i 1 
la enfermedad conocida por "Traco- \ ^ 
ma. 
—Resolviendo que las facultades en-
comendadas a los doctores Antonio 
Ponce de León, Patricio P. Cardín y 
Mario Sánchez y Roig, en el carácter 
de Inspectores de Sanidad Vegetal, a 
los efectos de plantas vivas, esquejes, 
semillas etc. destinadas a la exporta-
ción a los Estados Unidos de Améri-
ca, se entiendan ampliadas en general 
a todo producto vegetal, sea o no, de 
procedencia nacional que se exporte 
por los puertos de la República, ^ 
cualquier país, que por sus reglamen-
tos cnarentenarios, exija tal inspec-
ción, y en particular (las papas So-
lanura Tuberosnm) que presenten con 
destino a los Puertos de los Estados 
Unidos de América. 
CITACIONES JUDICIALES 
J u z g a d o s d e p r i m e r a i n ^ t a j v r i a . . — 
Del Oeste, a Carlos Pardo. De Reme-
dios, a Marcos Noriego Sordo, De Ca-
magüey, a los comuneros de la finca 
" E l Ramonal," en Caibarién. De Ba-
yamo, a los herederos de Rosa Satan-
dreu. 
J u z g a d o s M u n i c i p a l e s . — D e Maria-
nao, a Andrés Sáez. De Sagua la 
Grande, a loe herederos de Miguel Jo-
rrín. 
T o s , 
R o n q u e r a 
y A f e c c i o n e s 
d e l Pecho . 
Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males el 
P E C T O R A L 
- D E , -
A N A C A H Ü I T A 
Tomado sólo ó en anión con el Aceite de 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
PREPARADO POR 
L A N M A N ( § h K E M P 
N E W Y O R K 





KO S U e * V . DE U S A 
en tiempo de frió y humedad 
sin ponerse 
en la B O C A una 
P a s t i l l a V A L D A 
ANTISEPTICA 
PERO TERSA SOBRE TODO GRAN CUIDADO 
de no emplear más que las 
P A S T I L L A S V A L D A 
LEGITIMAS 
que son ÚNICAMENTE las qnc se venden 
cu CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
oxx t o d . a . 3 l a s f a r m a c i a . ; 
y d r o c j u . e x - i a s 
A DE COLON 
finí] R n i ^ n n l í l í IM^Íl 'M 
0 6 ! UOCiOi J u t i I i u U . i 
con las ESENCIAS 
m f i na ; 
oqiiisih ? m ei B.iía t a ? m m 
v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
— 
1009 ilz.-l 
R E S I N O L l impia l a tez 
m á s m a n c h a d a . 
El uso regular del Jabón Reainol con ligeras y ocasionales aplicacio-
nes del Ungí lento Resinol excita la piel, produce una acción natural y 
saludable y limpia la tez de granos, tumorcitos, manchas, rubicundeces, 
etc., rápidamente, fácilmente y a poco costo. 
El Jabón Resiool y el Ungüento Resino! se hallan de venta en todas 
las Farmacias de la Habana y de la Isla. 
Instrucciones completas en español. 
f i 
Bonos y cupones 
caducados 
MiCO-NUTRíTIVOj ICON 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en 
U A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O . las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias. 
Con relación a la solicitud del so-
ñor Antonio Esperón reclamando el 
pago de los intereses de diez y seis 
bonos de la Deuda Interior, números 
30,473 al 30,488, cuva comisión le fué 
S a í ^ g i r i M E8TERM1NAR CON Wh SEGURIBAD \M 
cer del Letrado Consultor, ha tenido 1 
a bien resolver lo siguiente: 
"Vistos los antecedentes se decla-
ran caducados los bonos y cupones a 
que aquellos se contraen, y que ry-
sultan ser los reclamados por el se-
ñor Esperón. Habana, 4 de Marzo de 
1914. (F) Leopoldo Cancio, Secrera-
r io"* 
V i c i o s e Impurezas de la Sangre a d q u i r i d o s o heredita-
r i o s , basta so lamente e l -
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L D r . J . G A R D A N O — — — — — — 
MANIFESTACIONES SIFILITICAS. ESCROFULAS, INFARTOS, 
LUPUS O TIÑA PELADA. 
• B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S DE C R E D I T O 
P A G I N A S U S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z P 7 D E 191^ 
T R I B U N A L E S 
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E N E L S U P R E M O 
La causa contra el ex-Secretario 
Carrera 
En la cansa formada contra el ex-
Secretario de Obras Públicas señor 
ítafael Carrera, y contra Felipe San 
Pedro Polo, por delitos de falsedad 
en docnmento oficial y malversación 
de cándales públicos, ha dictado ayer 
la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Snpremo nn nnevo anto por el cual 
se declaran procesados por el delito 
de estafa a los empleados qne fueron 
del citado Departamento de Obras 
Públicas, Francisco O'Farril Casares, 
-Oistóbal Martínez, Aurelio Pulpa-
ron, Rene Escobar, Candelario Mon-
-tefú, Aauilino o Anuiles Pérez de la 
Hoz y Emilio Pinilla o Pinillos. 
'• Se decreta la libertad provisional 
de loa mismos con la oblisración apud-
"acta de presentarse al Juzgado los 
días primero y anince de cada mes y 
cuantas veces fueren llamados por el 
:'.Íue2; de Instrucción o por la Sala de 
ío Criminal del Supremo antes men-
cionada. 
También se les manda requerir pa-
ira que nombren Abogados que los 
asistan y se les señala un término de 
veinte y cuatro boras durante el cual 
quedarán en snspenso las actuaciones 
resoecto de ellos. 
q A los efectos de la responsabilidad 
civil corresuondipnte se les señala 
una fianza de $200 moneda oficial. 
Se ha di'srDueato que vuelva esta 
cansa al Juzgado instructor para el 
cumnlimiento de este au^ tn. todas 
Bus n artes. 
Estos procesados fisruraban en la 
nómina de Obras Públicas como em-
ipleados de anuel Departamento sin 
.prestar servicios. 
Un triunfo del Ldo. Alvarez Escobar. 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso administrativo del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de casación interpuesto por el 
señor Frap^iseo Zeqneira en el jui-
-cio declarativo de mavor cuantía que 
"sobre una pretendida división de 
condominio sisnió contra la señora 
Rosarin Armenteroo fíe Herrera y sus 
bro«? Elena v José María Herrera. 
El abobarlo director de la sñeora 
Herrera e Wios, licene.iado Armando 
Alvarez Escobar, ha obtenido en sen-
tido favorable para sus clientes todas 
las resolnciones dictadas durante la 
BUfttanciaeión de tan dilatado .inicio. 
Es un triunfo forense ñor el que 
ha obtenido muehas felicitaciones el 
distingruid o letra do. 
Inconstituclonailidades 
Por no haber comparecido ante el 
gMhima] Supremo a formalizar con-
troversia de ineonstitucionalidad que 
contra resolución de la Comisión del 
Servicio Civil tenía nresentada el se-
ñor José Scánchez Villalba. así como 
también el anunciado por Oscar Or-
tiz, se ha tenido por separado del mis-
mo. 
También se tuvo por separado al 
señor llamón de Armas del recurso 
rme tenía presentado contra Decreto 
del señor Presidente de la República, 
E s d e g r a n i m -
p o r t a n c i a q u e l a s 
m a d r e s s e a n b u e -
n o s e j e m p l o s d e 
r o b u s t e z . E n t o -
d o s l o s p e r í o d o s 
d e l a m a t e r n i d a d 
t ó m e s e l a 
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Con solo 20 centavo» pueden obtener 
Ignn alivio. 
Sanarán si siguen usándolo : 
Iofaol SARBA. Frasco prueba 20 
sentavos. Droguería Sakba y Farma-
Con lugar. 
ÍLa Sala de lo Criminal del Supre-
mo ha declarado con lugar el recurso 
interpuesto por el Ministerio Fiscal 
contra sentencia de la Audiencia de 
esta ciudad que absolvió a Antonio 
María Guzmán y Alvarez, por un de-
lito de falsedad en documento mer-
cantil. 
Por medio de una segunda senten-
cia, se condena a Guzmán Alvarez, 
oor tres delitos de falsificación en 
documento mercantil, a ocho años y 
un día de presidio mayor, por cada 
uno. 
Sin lugar. 
La propia Sala ha declarado no ha-
ber lugar al recureo de casación in-
terpuesto contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana, por Lmis Ber-
mejo Fernández, vendedor de libros 
y de periódicos, vecino de esta capi-
tal. 
Bermejo fué condenado en causa 
por infracción del Código Postal, a 
cien pesos de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Crimen en San Antonio de los Baños. 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se celebró ayer 
el juicio oral de la causa seguida 
contra Sandalio Hernández, por ase-
sinato frustrado, cuyo hecho ocurrió 
en el pueblo de San Antonio de los 
Baños. 
Síesrún relató los hechos el Ministe-
rio Fiscal, aparece que el ¡procesado 
Sandalio Hernández (a) Bijirita, acu-
só a Catalino Valiente y Juan Her-
nández en el Juzgado Correccional, 
por estafa, en cnvo juicio fueron ab-
sueltos. Mortificado por ese resultado 
V sintiendo gran animosidad contra 
los mismos, especialmente contra Ca-
talino Valiente, se decidió a darle 
muerte, y con ese objeto compró un 
cuehillo que le fué ocupado por la 
Policía la víspera del día en que ocu-
rrieron los h^ehos que dieron origen 
a este procedimiento. ComDró tam-
bién un revólver Smith, calibre 38, 
el cual probó. previamente en la ori-
lla del río para ver si funcionaba 
bien, le escribió a unos amigos que se 
encontraban en presidio, según ma-
nifestaciones del mimo procesado, de 
oue le esperasen allí dentro de poco 
tiemno, y la noche del 7 de Diciembre 
se dirigió al café Oriente, donde se 
encontraba, junto a la puerta, Cata-
lino ! Valiente con Juan Hernámdea, 
vino por detrás de aquél y súbita-
mente le bi^o un disparo que le alcan-
zó, causándole una lesión en la re-
snón pectoral derecha, de la cual tar-
dó en sanar 22 días, con necesidad de 
asistencia médica e impedimento pa-
ra sus ocupaciones, sin quedarle de-
fecto físico ni deformidad, y tratan-
do de hacer otro disparo contra Juan 
Hernández, lo que no pudo verificar 
por habérsele encasquillado el revól-
ver y profiriendo estas palabras i 
"No te mato a tí también porque se 
encasquilló el revólver". Después de 
detenido manifestó el procesado que 
lo que sentía era no haberlo matado. 
El Fiscal calificó el hecho de ase-
sinato frustrado, disparo de arma de 
fuego, en grado de frustrado y uso 
de arma sin licencia, y pidió se le 
condenara a las penas de 14 años, 8 
meses, un día de cadena temporal, 
tres meses, once días de arresto ma-
yor y diez días de arresto. 
La defensa solicitó la absolución 
eon las costas de oficio; quedando el 
juicio concluso para dictar sentencia. 
Otros juicios orales. 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal se celebraron ayer los jui-
cios de las causas contra Constantino 
Alvarez, Antonio Diego Valle y Ro-
dríguez, por lesiones; contra Manuel 
I/ópez Otero y otros, por estafa, y 
contra Caridad y Petronila Leal, y 
María Barbón, por lesiones. 
En estos juicios las defensas res-
pectivas solicitaron la absolución. 
La causa del Oajero del Banco de 
Canadá 
La Sala Primera de lo Criminal 
suspendió ayer la celebración del jui-
cio que estaba señalado en causa se-
guida contra el joven Teobaldo Gen, 
ex-Oajero del Banco de Canadá, por 
malversación de caudales. 
Vista civil. 
Ante la Sala jle lo Civil y Conten-
cioso se celebró ayer la vista del jui-
cio de tercería de dominio estableci-
do por don Manuel Rodríguez Mari-
bona, en el de mayor cuantía, sobre 
pesos, seguido por el señor R. García, 
contra don Enrique Alvarez, a conse-
cuencia del embargo de una fábrica. 
Esta vista quedó conclusa para sen-
tencia. 
Sentencias. 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Armando Abad Bo-
rrego (a) "Pancho" y "Raspavela" 
por robo (con la concurrencia de una 
circunstancia atenuante privilegiada 
y dos circunstancias agravantes), a 
cuatro meses de arresto mayor. 
Absolviendo a Antonio Rodríguez 
Acosta, Inspector del Departamento 
de Sanidad, de un delito de cohecho 
de que fué acusado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Notificaciones. 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
De ocho a doce de la mañana tie-
nen notificaciones en la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia, las personas 
signientes: . 
Letrados: José Ignacio de la Torre, 
Angel F. Larrinaga, Clemente Casu-
so, Alexander "W. Kent. José Rosado, 
•Tosé J., Reyes, Helio R. Ecay, Joa-
quín Coello, Manuel J. Lámar, Brau-
i;o C. Miranda, José R. Yillaverde. 
José Pagés, Ramiro Cabrera, "Vidal 
Bosque y Miguel Vivanco. 
Procuradores: Steríing,- Corrons, 
Llanusa, Calderín, Zayas,- Llama, 
Ruiz, Vélez, Rubido. Granados, Mata 
moros, Aldazabal, Vicente, Aparicio, 
Leanés, Sierra, Meneses, Ibáñez, "W. 
Mazón, Tejera, Pereira, Reguera, 
Díaz, Daumy y Toscano. 
Partes y mandatarios: Ramón Ar-
teaga, Lnis C. Blanco, José Suárez, 
Mariano Espinosa, Manuel Blanco. L. 
Centurión. Joaauín G. Sáenz, Pran-
•-̂ sco M. Valdés. Francisco Coeva, 
María Resrla Alvarez, Félix Rrvdrí-
««ruez, Félix de VMIiera, Manuel Por-
i 'v Ramón Tila. Nicolás de Cárdenas, 
Pablo Piedra. Francisco M. Duarte y 
Francisco G. Luque, 
PARA CURAR UN RESFRIADO EW V S 
DIA, tOmeso LAXATIVO BROMO QUIÑI-
na. El boticario devolverá el dinero si no 
le cura. La Arma de E. W. BROVE se halla 
en cada calitA. 
Consejo Provincial 
, LA SEGUNDA LEGISLATURA 
La sesión de ayer. 
La primera sesión de la segunda 
legislatura se celebró en la tarde de 
ayer, comenzando ésta a las cuatro y 
media de la tarde. 
Presidió el doctor Barraqué^ 
Actuó de secretario el señor Ortiz. 
Asistieron los señores Sardinas, Ar-
tola y González. 
LA ANTERIOR ACTA 
Se le dió lectura al acta de la se-
sión anterior, siendo ésta aprobada 
en todas sus partes. 
UN MENSAJE DEL GOBERNA-
DOR. 
Después se le dió lectura a un men 
saje del Gobernador de la Provincia 
en el que participa al Consejo va-
rios asuntos de orden administrativo, 
manifestándole también a ese orga-
nismo las carreteras que se ban cons-
truido y las reparaciones que en al-
gunas de la provincia se han hecho, 
desde Septiembre del año pasado 
hasta la fecha, aprobando el Consejo 
dicho mensaje y acordándose, a peti-
ción del señor Artola, repartir copias 
del mismo. 
INSCRIPCION DE VEHICULOS 
Relacionado con el acuerdo toma-
do por el Consejo el día 29 de Dicien 
bre del pasado año, en el que dispo-
nía que se cobrara en el Presupuesto 
venidero los impuestos sobre tráfico 
e inscripciones de vehículos, se le dió 
lectura a un informe del Gobernador 
acordando el Consejo, a propuesta 
del señor Ortiz, nombrar un ponente 
para que estudie dicho acuerdo, sien-
do nombrado por cuatro votos contra 
uno el doctor Barraqué. 
PARA SU ESTUDIO 
Para su estudio pasaron a la Comi-
sión de Hacienda dos escritos del Go-
bernador, tratando el primero de un 
error sufrido en el acuerdo que tomó 
el Consejo sobre el Presupuesto de 
gastos del Secretario de la Junta 
Provincial Electoral en el ejercicio 
de 1914 a 1915. 
También pasó para su estudio a la 
Comisión de Fomento un escrito del 
señor Manuel Pérez, contratista del 
primer tramo de la carretera de 
Arroyo Arenas a la Playa de Jaima-
nitas, en el que interesa la devolu-
ción de la fianza que prestó como 
garantía del contrato, 
SE ROMPE EL QUORUM 
Después de haberse aprobado el 
anterior informe, el señor Sardíñas 
se retira del salón de sesiones, rom-
piendo el "quorum", por lo qu»: t i 
doctor Barraqué suspende la sesión 
siendo las cinco y cinco p m. 
La Cervecera 
NUEVO ADMINISTRADOR Y NUE-
VO AGENTE GENERAL 
La Compañía de la Cervecera Inter-
nacional ha entrado en un período de 
reorganización completa y de intensa 
actividad. 
E l inteligente financista y experto 
m a n a g e r de empresas similares, don 
Rafael Espín, ha sido nombrado admi-
nistrador de la C e r v e c e r a I n t e r n a c i o -
n a l y sabemos que se propone desarro-
llar un plan de trabajo y de arraigo 
realment* plausible. También ha sido 
nombrado agente general nuestro ami-
f̂o particular Carlos A . Redón, venta-
josamente conocido en toda la Repúbli-
ca, por su actividad, por sus iniciati-
vas y por las compañías mercantiles 
que ha librado. 
TRANSFERENCIAS DE CREDI-
TOS. 
El Secretario de Hacienda señor 
Gancio, sometió ayer a la firma del se-
ñor Presidente de la República, varios 
Decretos de transferencias de créditos, 
de poca ascendencia, según nos dijo. 
EL DOCTOR NUÑEZ 
¡El Secretario de Sanidad, doctor 
Núñez, estuvo ayer en Palacio, dando 
cuenta al señor Presidente de la Re-
pública de las disposiciones dictadas 
para combatir la peste bubónica y de 
que el caso sospechoso de Jesús del 
Monte había resultado negativo, se-
gún él informe emitido por la Comi-
sión de enfermedades infecciosas. 
EL OEiNERAL LODÍAZ 
DEL CASTILLO 
• Ayer tarde estuvo en Palacio el ge-
neral Enrique Loinaz del Castillo, 
cambiando impresiones con el señor 
Presidente de la República sobre la 
próxima Exposición de San Francis-
co, a la cual concurrirá con el carác-
ter de Comisionado Especial del Go-
bierno de Cuba. 
El general Loinaz del Castillo vol-
verá hoy a Palacio para despedirse 
del general Menocal, por embarcar 
para su destino. 
A INFORMAÍR 
Terminada la sesión legislativa 
efectuada ayer tarde en el Senado, 
su Presidente, el general Sánchez 
Agrámente, se dirigió a Palacio e in-
formó al señor Presidente de la Re-
pública de haber sido aprobada la ley 
concediendo un crédito de 25,000 pe-
sos con destino a la estatua que se ha 
de erigir en Camagüey al difunto 
Marqnés de Santa Lucía. 
Dicho señor informó también al Je-
fe del Estado de la aceptacÉón hecha 
por el senador señor Sánchez Bustll-
mante, quien se ha encargado con 
gusto de pronunciar el discurso en la 
sesión solemne que dedicará el Sena-
do a su compañero desaparecido re-
cientemente. 
Por último, le dió cuenta de haber 
citado para el lunes por la tarde a 
los señores que forman la comisión 
encargada de todo lo concerniente al 
Capitolio cubano, cuya comisión pre-
side el citado general. 
Secretaría ite Gobernación 
EL ALCALDE DE MATANZAS 
El Alcalde Municipal de Matanzas 
general Montero, visitó hoy al Se-
cretario de Gobernación señor Hevia 
para hablarle de asuntos de aquel 
ayuntamiento. 
Dicho señor informó también a los 
representantes de la prensa, haber 
llegado a esta ciudad, junxo con e» 
Gobernador de aquella provincia se-
ñor Iturralde y los comerciantes de 
la ciudad de los dos riosi, seilores 
Luis Amezaga, José María Altuna, 
Trinidad García, lüii^ue y Casalin, 
quienes en unión de las autoridades 
ya citadas visitarán hoy a los repre-
sentantes y senadores de la región 
Matancera, para recomendarles la so-
licitud de un crédito de $150,000, des-
tinado a la reconstrucción del mue-
lle real de aquel puerto. 
Según nos manifestó también el se-, 
ñor Montero, es casi seguro que los 
señores de la comnsión visiten al ge-
neral Menocal a fin de recabar su 
apoyo en este caso. 
El Jefe del Ejército general Men-
dieta, y los Jefes de la rural y de 
la policía municipal señores Avales y 
Sánchez Agrámente, respectivamen-
te, cada uno por sí visitó al coronel 
Hevia para hablarle de asuntos re-
lacionados con los organismos a su 
mando. 
SOLICITUDES DENEGADAS 
La Secretaría de Gobernación, ha de-
negado en parte la solicitud del señor 
Valdama, de Puerto Padre, en la cual 
Bolicita autorización para Lidiar gallos 
los días 18, 19 y 20 del mes actual, con 
motivo de celebrarse el santo del pa-
trono del mismo, autorizando única-
mente la pelea para el día de la fiesta 
que es el 19. 
En igual sentido ha sido resuelto el 
acuerdo del Ayuntamiento de Canpe-
chuela, quien con motivo de celebrarse 
allí las fiestas del patrono, el día 7 de 
los corrientes, había acordado celebrar 
lidias los días anterior y posterior al 
de la fiesta, concretándose la autori-
zación al día 7 únicamente. 
Secretaría de Hacienda 
CESAÍN1TA 
Se han dado por terminados los ser-
vicios del señor Hugo M. Loubiere, 
encargado del ferrocarril de Trini-
dad, y se ha dispuesto que el Admi-
nistrador de Rentas de Santa Clara 
se haga cargo de dicho ferrocarril. 
TRANSFERENCIA 
Por Decreto Presidencial se ha 
dispuesto que del concepto de 4'Die-
tas" del presupuesto de la Sección 
de Impuestos del Empréstito se trans-
fieran al de "Material'* de la propia 
Sección la cantidad de 1,000 pesos. 
EMERGBNCLVS 
-Se ha dispuesto que con cargo a la 
consignación para emergencias y mi-
noración de ingresos del presupuesto 
se satisfagan 5,000 pesos para alqui-
leres de los Juzgados, $3,500 para in-
demnización a peritos y testigos de la 
Audiencia de Camagüey y $1,200 pa-
ra adquisición de una pareja de caba-




•El Gobernador Provincial ha reci-
bido un telegrama en la tarde de ayer, 
en el que le participan que Antonio 
Hernández, vecino y propietario de 
Nueva Paz, ha desaparecido de dicho 
lugar. 
PARED DERRIBADA 
En otro telegrama de la villa de 
Güines le manifiestan al Gobernador, 
que de una locomotora se safó una 
plancha, tumbando un poste de la luz 
eléctrica y derribando una pared de 
la cárcel, sin que hubiera que lamen-
tar ninguna desgracia personaL 
«MiA BALEARM 
E l señor Bustillo ha designado al 
señor Juan Ignacio Medel para que 
lo represente en la junta que el Cen-
tro " L a Balear" celebrará el próxi-
mo domingo. 
Secretaría de Agricultura 
INVESTIGACION 
En la Secretaría de Agricultura se 
ha facilitado a la prensa la sijfuienta 
nota: 
" E i general Emilio Núñez, Secre-
tar.o de Agricultura, Comercio y ' l ia-
bajo, en vista do una denuncia hecha 
por el señor Antonio Duarte, cubano 
distinguido residente en Méjico y que 
ahora sá encuentra de paso por nues-
tro paí^, contra el señor Angel Tu ta-
pé. Catedrático de la Granja d? Co-
lón, por haberle expresado en térmi-
nos despectivos contra el Gobierno y 
pueblo de Cuba al haber dicho señor 
Duarte visitado dicha Granja, ha or-
denado se le instruya el oportuno ex-
pediente en averiguación de los he-
chos, designando Juez Instructor al 
Jefe de la Sección de Agricultura, que 
al mismo tiempo es Secretario Parti-
cular del propio General, señor Luis 
Suárez. 
"De Secretario actuará el señor 
César A. Agüero Oficial, también, de 
la Secretaría de Agricultura." 




E l Secretario de Gobernación ha 
dirigido una circular a los Ayunta-
mientos de la República, dando ins-
trucciones para la formación de los 
presupuestos municipales. 
Entre esas instrucciones figuran 
las de que no se dejen de consignar 
cantidades suficientes para el sosteni-
miento de las Juntas Municipales 
Electorales y la Comisión del Servi-
cio Civil y para atender a los gastos 
que originen los individuos mordidos 
por perros rabiosos. 
PIDIENDO EXENCION DE UN 
IMPUESTO 
E l Administrador General de las 
Compañías de Ferrocarriles Unidos y 
de la Havana Central, Mr. Orr, ha 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento, solicitando que se declare a 
esas Compañías exentas del pago del 
impuesto por comprobación de pesas 
y medidas. 
Esta petición ha sido hecha por ha-
ber ordenado recientemente el Alcal-
de a la referida Empresa que pague el 
impuesto mencionado por tres báscu-
las y una romana que tiene en la esta-
ción de Ciénaga y por los aparatos 
que usa en la estación de Luyanó. 
UN PROYECTO 
E l Arquitecto Municipal ha infor-
mado favorablemente el proyecto 
presentado por la "Havana Central" 
para construir un emboque en el mue-
lle de Caballería, con objeto de que 
salgan de este lugar, en vez de hacer-
lo como actualmente del muelle de 
Luz, los vapores de esa Empresa que 




Las Pildoras Rosadas del Dr. WV 
lliams Son el Remedio que Efec-
tivamente Devuelve Fuer-
zas. 
¿Debilidad? Si esto es lo que le 
aqueja puede Úd. recuperar las fuer-
zas perdidas siguiendo un tratamien-
to con las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. Ese agotamiento, esa falta 
de voluntad, los dolores de cabeza, 
la .nerviosidad, poco apetito, y otras 
manifestaciones, desaparecen toman-
do las conocidas Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. 
Estas pildoras son de esfectos posi-
tivos, devolviendo a la sangre los 
t omponentes de pureza y riqueza que 
le faltan, tonificando los nervios, for-
taleciendo los músculos y devolvien-
do al cuerpo el vigor y la robustez 
de que carece. 
"Estuve muy enfermo con una de-
bilidad general," dice el señor Sil-
vano Cabreja, residente en la Calle 
Libertad número lo, de Moca, Prov. 
Espaillat, Rep. Dominicana, "«que 
durante algunos meses mucho me mo-
lestó y preocupó. Sentía dolores en 
la cabeza y me encontraba muy ago-
tado. Empecé a tomar las Pfldorxs 
Rosadas del Dr. Williams cuando ya 
había tomado muchos otros remedios 
inútilmente. Tomé estas pildoras por 
recomendación de amigos míos, y 
pronto pude sentir en mi organismo 
sus beneficios. No tardé en recobrar 
fuerzas y en sentirme curado de un 
todo. Continúo, sin embargo, hacien-
do uso de estas pildoras pues creo 
que son el mejor reconstituyente que 
se puede encontrar para mantener el 
cuerpo en buen estado de salud." 
NOTA:—.Escriba Ud. hoy mismo, 
solicitando nuestro librito gratis, 
"Enfermedades de la Sangre," el 
cual se le enviará franco de porte en 
sobre cerrado. Sírvase mencionar es-
te periódico, el librito que desea, y 
escriba con claridad su nombre y di-
rección. Dirija su solicitud a The Dr. 
Williams Medicine Co., Schenectady, 
N. Y., E. U. A. 
MALA SANGRE 
No es lo mismo que sangre mala o 
enferma. 
La sangre enferma se depura y 
arregla con Zarzaparrilla SARRA. 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería Sarra y Farmacias, $1 el 
pomo. 
e Curan los Hombres Débiles 
Se curan los tom'bres débiles y nervio-
sos radical y permanentemente, con el uso 
de NOVO. Es una medicina maravillosa, 
que ya lia curado a miles y miles. SI ís-
tá usted doliente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad de 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces ~9 
puede curar con NOVO. Esta medicina !• 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, San» 
y Vigoroso, propio para los placeres de 
la vida 
Para probarle a usted que NOVO puede 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
para 16 días por valor de $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibo do su nombre y dirección, 
y 60 centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del por-
te y embalaje. Sírvase entender que no le 
enviajemos solamente una "muestra," ^-
iio un tratamiento completo de 15 días, 
lo que curará muchos casos poco avanea-
dos. Esta oferta se extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe escribimos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas que 
puedan indicar el contenido. 
NOVO OOMPAY, Dept. 1-N., 
Box 4000, Phlladelphla, ?•„ E. U. A-
HACER MAS EN UN DIA 
QUE OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con. 
trario trabajan poco tiempo y hacer 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si • 
tiempo toma Emerin. 30 cts caja. 
Droguería Sarba y Farmacias. 
| P U R I F I C A D V U E S T R A S A N G R E 
\ Granos, barros, diviesos (nacidos, clacotes) y demás erup-
r ciones, así como la lasitud y el desgano, reconocen por causa 
r empobrecimiento é impurezas en la sangre, 
j Miles sobre millares de curados aseguran á una que las 
I P I L D O R A S S L O Y E T T 
son lo más eficaz que se conoce para enriquecer y purificar la 
sangre completamente y conservarla rica y pura. 
Rechazad los substilntos. Insistid eo que sean las del DR. LOVETT. 
Consaltas gratis esmeradamente atendidas. 
DR. LOVETT MEDICINE CO., Lock Box 77. NEW VÍ)RK 
M. A . ~ Dos. 
M A R Z O 7 D E 1914 U 1 A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
( T a r t a a l a s d a m a s 2 ) e n t r e p a p e l e s 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) Fragmentos de cartas 
Madrid, Febrero 12. 
Digno de completos y unánimes elo-
gios, y del éxito que obtuvo, es el 
rasgo del ilustre ministro de Cuba se-
ñor García Kohly, que acaba de ob-
sequiar con un espléndido banquete 
al dignísimo primer Secretario de la 
Legación y brillante poeta, don Ma-
nuel S. Pichardo, con motivo del ho-
nor que ha recibido de la Academia 
Española al elegirle académico co-
rrespondiente, y a don Alberto Insúa 
y don Alfonso Hernández Catá, por d 
triunfo que estos dos escritores cuba-
nos acaban de obtener en el teatro 
Lara con el estreno de su primorosa 
comedia "En familia." 
En crónicas anteriores he tenido la 
satisfacción de ocuparme de unos y 
de otros, dedicando lo mismo a Pi-
chardo que a Insúa y a Catá, el ho-
menaje sincero, aunque modesto, de 
mi admiración. 
A l banquete celebrado en la Lega-
ción cubana fueron invitados el direc-
tor y secretario de la ilustre Corpora-
ción, los académicos que hicieron la 
propuesta del señor Pichardo, el pre-
sidente del Ateneo, algunas otras 
personalidades académicas y del tea-
tro, otras de las letras y de la diplo-
macia y el personal de la Legación y 
- del Consulado de Cuba, Fué una bri-
llantísima fiesta literaria. 
Entraré gustosa en más pormeno-
. res, repitiendo lo que varios de los 
asistentes me dijeron: 
—La casa ofrecía bellísimo aspec-
to, decorada con lujo y buen gusto; 
había verdadera profusión de lujo, 
de flores; nos hallábamos allí encan-
tados, sin cansarnos de elogiar no só 
lo los mil detalles de distinción que 
veíamos, sino la hospitalidad que dis-
frutábamos; esa hospitalidad cuba-
na, que no tiene rival. 
—El adorno de la mesa, era suma-
mente artístico; flores, cristalería, 
porcelana; perfectamente combinado 
y elegido todo. 
El señor Kohly, en una de las pre-
sidencias, tenía a su derecha al pre-
sidente del Ateneo, don Rafael María 
Labra, y a su izquierda al señor Her-
nández Catá; en la otra presidencia 
estaba el señor Pichardo, entre el se-
ñor Cotarelo, secretario de la Acade-
mia Española, y don Alberto Insúa. 
—Ocuparon los distintos puestos el 
notable escritor don Waldo A, Insúa, 
padre de don Alberto y padre políti-
co de don Alfonso H, Catá; los aca-
démicos señores don Jacinto Bena-
vente y don Eugenio Sellés; los mi-
nistros de Méjico, Chile y el Perú, se 
ñores Icaza, Larrain y Riva Agúero; 
el ex-ministro don Félix Suáres In 
clán; el presidente de la Asociación 
de Escritores y Artistas y ex-Minis-
tro don Antonio López Muñoz; el di-
rector de " E l Liberal" don Alfredo 
Vicenti: el cónsul de Cuba, señor Ri-
bero: don Manuel Linares Rivas, 
don Joaquín Alvarez Quintero, el se-
nador dón Luís Palomo, don Manuel 
Bueno, don Eduardo Gómez de Ba-
quero, los cronistas señores don Eu-
genio Escalera (Monte-Cristo) y don 
Enrique Casal (León Boyd,) y los se-
ñores Sterling, González Benard y Pa-
salodos; los secretarios de la Lega-
ción señores Díaz (Don Porfirio) y 
Martí. 
—Exquisito el banquete y exquisi-
tamente servido; la conversación, ani-
mada e ingeniosa, no deeayó un solo 
Instante; versó principalmente sobre 
asuntos gratos por demás: las rela-
ciones intelectuales entre España y 
Cuba. . 
—Para que nada faltara, y todo fue-
ra atractivo, sonriente y oportuno, un 
escogido sexteto interpretó obras üe 
Beethoven, Chapí, Caballero, Verdi, 
Alvarez y Donizetti. 
—Todos hubiéramos querido que la 
agradabilísima fiesta no hubiese teni-
do fin. 
—El señor Kohly es la amabilidad, 
la cortesía en persona; para todos tu-
vo atenciones, y todos tuvimos para 
él gratitud y alabanzas. 
Perfectamente secundado por todo 
el personal de la Legación, hizo ios 
honores con amabilidad tan comple-
ta como cordial y distinguida. 
—No faltó muy afectuoso recuer-
do dedicado a la bellísima señora de 
Kohly, que se halla pasando una tem-
porada en esa. 
Y, en suma, yo me complazco repi-
tiendo y.haciendo mío algo de lo mu-
cho bueno que oí en honor de tan inol-
vidable fiesta. 
Siguen en el Ateneo las "Lecturas 
poéticas" organizadas por la Sección 
de Literatura. En la velada del do-
mingo ocupó la tribuna don Ramón 
del Valle Inclán, Este gran estilista 
pronunció breves palabras, indicando 
en ellas que parte de las composicio-
nes tenían carácter popular, en el sen 
tido de cómo ve y siente él al pueblo, 
y advirtiendo que las restantes per-
tenecen a lo que llamaremos poesía 
culta. Leyó varias páginas de su l i -
bro "Aromas de leyenda," trozos de 
"Voces de gesta" y "Cuento de 
A b r i l " y algunas completamente 
"inéditas." Todas fueron calurosa-
mente aplaudidas por el público, y 
particularmente la titulada " M i le-
brel." 
En las composiciones de la última, 
"época" predomina el espíritu reli-
gioso, "como si el poeta, descontento 
ya de este bajo mundo, mirase a un 
más allá puro y sintiera en su espíritu 
abrirse nu nuevo cauce de vida inte-
rior." 
Teatro ReaL Presentóse con "Ote-
l o " el tenor Humberto Chiodo; tenor 
de voz potente, bien timbrada, vibran-' 
te y de una resistencia pulmonar vi-1 
gorosa y verdaderamente extraordi-
naria. Alientos como el suyo no ha-
brá muchos, no; y así resultó de her-
mosa su gran frase de salida, el cele-
bérrimo "Escultate, Torgoglio mu-
sulmano...," que fué repetida —co 
mo lo hacía Paoli—junto a las candi-
lejas, provocando la consabido ova-
ción, que se repitió en e l ' * Addio, san-
to menoría." 
El barítono Aineto hizo un Ta^o 
bien estudiado, y en el segundo acto 
obtuvo unánimes y merecidos aplau-
sos. 
El papel de Desdémona fué enco-
mendado a una gentil "debutanta," 
la señorita Ana Fitziu: artista muy 
joven, muy linda y norteamericana. 
El apellido es el escocés Filz Hugb, 
ortografiado con arreglo a nuestra es-
critura fonética latina. Dicho se está 
que el primer triunfo de esta finísima 
artista fué un triunfo de belleza; be-
lleza singular del rostro, realzada por 
una esbelta figura, por la delicadeza 
y distinción de su porte, y por su fina 
elegancia en el vestir. La voz es dul-
ce, de grato timbre infantil y puro; 
firme, clara, sonora y afinada; des-
tacando la melodía en sus matices y 
en sus notas todas con gran pulcri-
tud. Su estilo, como el de la Galli-
Curci su condiscípula (al que sin em-
bargo no se parece) es el de la serie-
dad, la sobriedad, la distinción y el 
buen gusto. En el cuarto acto cantó 
con tal perfección y tan exquisita poe-
sía la canción del sauce y la plegaria 
que tuvo que repetir esta última, y la 
repitió aún mejor que la vez primera. 
El profesor polaco señor Thorner 
puede enorgullecerse de estas dos 
alumnas suyas, la Galli-Curci y la Pit-
ziu, tan jóvenes ambas y tan eminen-
tes y predestinadas a un porvenir 
glorioso. Ellas y la Cisneros, aunque 
muy diferentes las tres entre sí, per-
tenecen a una escuela, o representan 
por lo menos un criterio de arte que 
debe merecer todas las preferencias. 
En poco más de dos años y por irre-
sistible vocación al arte se ha hecho 
cantante la Fitziú, y ha pisado ya los 
primeros teatros americanos y eu-
ropeos. Cultivaba la música como 
adorno; pero convencida de que con 
su voz y su entusiasmo podía hacer 
más que cantar en familia y en reu-
niones de sociedad, buscó un maestro 
de renombre, el antes mencionado 
Thorner, y bajo su dirección y lleván-
dole consigo y con una dama de com-
pañía, empezó su paseo triunfal por 
los teaíros de su país y los de Italia, 
cantando "Otello" y "Lohengrin.'' 
El estreno de "Las Golondrinas" 
en el teatro Price ha sido un aconte-
cimiento literario y musical de prime-
ra importancia. Literario, porque el 
libro es de Martínez Sierra. Musical, 
porque el compositor es José María 
Usandizaga, donostiarra y nuevo pa-
ra los madrileños, aunque no para 
los que han tenido la suerte de oír 
en Bilbao y en San Sebastián su en-
cantadora ópera " Mendi-Mendiyan," 
que, en opinión de los inteligentes, f i -
gura entre lo mejor que se ha escrito 
en España. 
"Las Golondrinas" es un drama 
románico, de índole—por la de sus 
personajes— no desemejante a la de 
"Tabarin" y "Pagliacci;" amoríos 
entre bastidores circenses ambulan 
tes. Es refundición o transformación 
de unos "Saltimbanquis", del mismo 
Martínez Sierra, estrenados hace al-
gunos años en Barcelona. 
Usandizaga recibió su educación 
musical en París; es hechura de la 
"Schola Cantorum," y compositor, 
por tanto, modernísimo, ]!tero no "mo-
dernista" en el sentido morboso de la 
palabra. Contará unos 26 años do 
edad, con mucho talento y gran tera 
perameuto. Es nacido en San Sebas-
tián. En la partitura de "Las golon-
drinas"'* ha realizado un vigoroso 
alarde de sus profundos conocimien-
1 tos de la técnica musical. Ni un com-
pás siquiera hay sabor de música ita-
liana. La marcha fúnebre de la pan-
tomima y la charanga de circo son ad-
mirables muestras de sus maravillo-
sas condiciones para escribir música 
cómica. 
España entera ha sabido con ale-
gría que tiene un músico más, digno 
de continuar las glorias de Barbieri, 
de Chapí y de Vives. "Las golondri-
nas," según afirman críticos compe-
tentes, "es el primer paso firme hacia 
la creación de la llamada "ópera es-
pañola." 
La noche del estreno fhé una 
esas que ensanchan el alma. El entu-
siasmo fué grande, sincero; deliran-
tes las aclamaciones y comparable tan 
sólo, en los tiempos presentes, a las 
que recibió no ha mucho Jacinto Be-
navente con ocasión de "La malque-
rida." 
En el segundo acto llega a su pun-
to culminante la maestría del compo-
sitor y el asombro del público. En la 
escena de la pantomina el público vo-
ciferaba, poniéndose muchos especta-
dores en pie para vitorear al casi im-
berbe compositor, que es tan simpáti-
co como modesto y genial. De dicha es 
cena afirmaban todos los inteligen-
tes, que es, con el más completo sen-
tido de la palabra, una obra maestra; 
un trozo puramente instrumental, sin 
más intervención vocal que el precio-
so canto de Pierrot a modo de trova. 
En fin, me faltan el espacio y el 
tiempo para enumerar todos los nú-
meros que fueron con justicia aplau-
didos y que contribuyeron al éxito 
triunfal de José María Usandizaga. 
balóme NUÑEZ Y TÓPETE. 
L o s b a / ' / e s y e / \ u \ o 
UNA O ARTA OOLEOTIVA DEL 
EPISCOPADO BELGA. 
Contra un gravísimo mal, que deja 
sentir su perniciosa influencia en 
nuestra moderna sociedad, lucha hoy 
la Iglesia, El espíritu sensual y paga-
no, apoyado por la frivolidad caracte-
rística de nuestro siglo, va infiltran 
dose en las costumbres, en los gustos 
y en las moda de un modo alarman-
te. 
Las dos últimas manifestaciones de 
este espíritu se han exteriorizado en 
las danzas inmorales, importadas de 
algunas costumbres argentinas, y en 
la inmodestia en el modo de vestir, 
De Roma y de algunos Prelados de 
Europa han partido ya severas con-
denaciones y últimamente el Episco-
pado belga ha dirigido una carta co-
lectiva a sus fieles contra dichos abu 
sos. 
Condenan los Obos-nos belgas en di 
eho documento las dpnzas aro-entinas 
y las escandalosas modas adoptadas 
por las damas de ahora. 
De un modo esoeeial insisten en re-
comendar a las familias nue se resne-
ten. evitando bailes lascivos y traies 
indecorosos que no pueden ser adop-
tados sin menoscabo de la diTiiidad y 
sin poner en peligro las virtudes Cris-
ti nTtn>. 
T/Iaman particularmente la aten-
ción de las madree de familia nara 
nue cllns. con su •nmdcneia v experien-
cia, velen por la inocencia de sus hi-
iaR. 
Las ir'venA; adorvtfln ínconscientn-
mente las modo<? oelierogas sin anali-
zarlas, atentar sólo a so^nír la ratina 
v ewlavas de los canriehos de una 
¡ Aquella tarde!... Te acuerdast... 
—¡Qué paisaje!... ¿Verdad? 
Llegaba hasta nosotros la brisa aca-
riciante del Océano entre rumores de 
paz. A lo lejos un bergantín se con-
tundía en el horizonte. La columna 
de humo de un vapor se extendía más 
y más como la cabellera de una mujer 
loca. Y por doquier, salpicando el in-
menso cristal azul, pequeñas lanchas, 
diminutas embarcaciones, que sólo pin-
taban unas líneas en la superficie de 
las aguas. 
Y rodeándolo todo la inmensidad de 
nuestro amor impregnando de poesía el 
ambiente. 
Yo te había acabado de leer aquella 
rima del altísimo Becquer — nuestro 
poeta— y tú me mirabas espirituali-
zada cual si la emoción y el sentimien-
to hubiérante puesto a la vera de aque-
lla purísima Beatriz que el genio de 
Dante—otro de nuestros poetas—supo 
colocar dignamente en el Paraíso. 
Yo miraba al infinito azul, como abs-
traído de mí mismo, y tú, en tanto, 
aderezabas el desorden de mis cabellos. 
Y luego, como quien llora, con voz 
humilde, me dijiste: 
—¿En qué piensas! 
Y yo te contesté: 
—En nada... Hablaba com el silen-
cio de la tarde. Por un efecto, quizá, 
de macabro espejismo, veía tus ojos en 
el azul y leía en el fondo de tus pu-
pilas el poema de amor más tiernamen-
te sentido:... Amor embriagamte, co 
mo el perfume de las flores; amor in-
quieto, como las mariposas; amor frá-
gil, como las hierbecitas del campo. 
Tus manos y las mías confundiéron-
se, entonces, en un delirio febril, y 
nuestras miradas—que también se con-
fundían en una sola mirada—interro-
gaban al Azul. 
Y el Azul nos brindaba su manantiai 
de infinito, el único que a duras penas 
pudiera ser capaz de mitigar esta sed 
que nos devora. 
cuerdo de aquella noche que nos sir-
vió de albergue. ¿Te acuerdas!— 
Aquella noche que estábamos lejoe, 
muy lejos, del torbelliso del mundo, de 
las miradas de los hombres. Aquella 
noche en que tú y yo—nada más que 
tú y yo—vivimos a solas con nuestro 
amor, con nuestros suspiros, con tus lá-
grimas . . . 
Don Juan, el dueño de la finca, me 
pregunta siempre por tí. Me dijo que 
te recordaba con verdadero cariño y 
que lamentaba mucho tu ausencia. Se 
comprende. El es tan bueno y tan 
sencillo que no concibe que queriéndo-
nos tanto no estemos siempre juntos. 
Y en verdad, no le falta razón para 
pensar de este modo. Con un pequeño 
esfuerzo que tú hicieras podríamos 
trasladamos a ese rinconcito de la mon-
taña—que tanto sabe de nuestras co-
sas—sin otra preocupación que la de 
conservar eternamente joven esta dul-
císima compenetración de nuestras aip 
mas. 
Pero... qué: \, sonríes ! 
Perdóname. Olvidaba que vivimos 
muy pegados a la tierra. 
VALENTIN" BARAS. 
¡Qué hermoso sería, mi dulce Neli, 
vivir siempre en el A z u l l . . , No tener 
cuerpo, ni sentir las mezquinas pasio-
nes de la vida. 
¡Qué hermoso sería, mi dulce Neli, 
ser perfume en las rosas, murmullo en 
el viento, soplo de vida fecundante en 
el espacio, caricia en el sol . . . Y en to-
dos los pechos y en todos los corazo-
nes ser llama pura de amor y senti-
miento ! . . . 
• « 
Luego me hablaste de aquella casita 
blanca que visitamos no 'ha mucho en 
el retiro de una aldea. 
Te dije que estaba desconocida. Que 
todos aquellos matorrales que la cir-
cundaban habían desaparecido. Y que 
eU lugar que a ellos correspondía lo 
ocupaba hoy un cenador cubierto de 
madreselvas, en las que algunos pája-
ros fabricaban sus nidos. 
¡Si rieras qué cariño he tomado a 
esa casita blanca, testigo que fué de 
nuestros primeros amores 1 
La "visito con alguna frecuencia. 
Aún vive en mí, puro y latente/el re-
falsa y estúpida elegancia. 
Pero en la prudencia de las madres 
está el deber de evitar a todo trance 
esos peligros. 
La oportunísima y elocuente carta 
colectiva del Episcopado belga ha 
causado impresión profundísima en 
la alta sociedad de dicha nación, y es 
de esperar que bien pronto se dejará 
sentir su bienhechora influencia en 
las costumbres. 
P e n s a m / c n f o s 
Venver sin peligro en triunfan siu 
h onra.—Séneca. 
El ignorante, si calla, será reputa-
do por sabio, y pasará por entendido 
si no desplega sus labios. 
Quien gusta de dar banquetes pa-
rará en Inendigo.—Salomón. . . 
El raciocinio es un arma que nos ha 
sido concedida para nuestra defensa, 
y el que la emplea contra la humani-
dad se hiere con ella.—Federico 11 de 
Prusia. 
El hombre que perdona a su ene-
migo, haciéndole un beneficio, se pa-
rece al incienso, que embalsama ^ 
fuego que le consume.—Lokman. 
Un hombre enamorado habla pocoj 
una mujer en las mismas condiciones 
habla menos. 
El amor es un arte de egoísmo más 
que una propiedad de nuestro ins-
tinto. 
La persona menos indulgente que 
trataremos será aquella a quien hici-
mos un favor y luego se lo pedimos. 
Los juramentos políticos no son 
una garantía para nadie: son una co-
sa más que baldía, más que ociosa, 
completamente inútil.—Víctor Bala-
guer. 
No es muy difícil atacar las opi-
niones ajenas, pero sí el sustentar las 
propias, porque la raza humana es tan 
débil para edificar como formidable 
ariete pr.ra destruir.—J^ime BalmeF. 
La moral pública es el resultado de 
la privada; sí, pues, ha de perfeccio-
narse el Gobierno para los hombres, 
éstos han de perfeccionarse para loa 
Gobiernos—Bossuet. 
Pensar se ha hecho sinónimo de 
existir; sin embargo, hay muchos 
hombres que existen pero no piensan. 
—Eafaela Donni. 
F O L L E T I N 12 ' 
lupío c o n M o l m e s 
L< venísen "La Moderna Poesía" 
—Cuatrocientos mil, gritó Hersch-
mann, sobresaltado, cual si el ruido 
del mazo le sacara de su ensimisma-
miento. 
Acudía demasiado tarde. La adju-
dicación era irrevocable. 
Le rodearon amigos y conocidos. 
¿Qué le había ocurrido? ¿Por qué no 
haber hablado antes? 
Se echó a reir. 
—¿Qué me ha ocurrido? Pues no 
sé. He tenido un minuto de distrac-
ción. 
—-¿.Es posible? 
¡Y tanto! Una carta que me han 
entregado. 
—Y esa carta ha bastado... 
—Para turbarme, sí, al pronto. 
Ganimard estaba allí. Había asisti-
do a la venta de la sortija. Se acercó 
a uno de los mozos de servicio. 
—Usteí es, me parece, quien ha 
entregado una carta al señor Hers-
' chmpnn. 
-.Sí . 
. —¿De parte de auién? 
—(De parte de una señora. 
—•«Dónde está? 
— i . . .Mire usted... allí, aquella se-
ñora de tupido velillo. 
—¿La que se dispone a marchar-
se? 
—Sí. 
—Ganimard se precipitó hacia la 
puerta y vió a la señora, que es* aba 
bajando la escalera. Corrió. Un& ola 
de 'gente le detuvo cerca de la entra-
da. Ya fuera, no volvió a d i r con 
ella. 
Regresó a la sala, acudió a Hersch-
mann, se nombró y le interrog'» acer-
ca de la carta. Herschmann se la co-
municó. Contenía, escritas con lápiz, 
a toda prisa, y con carácter de letra 
desconocida del financiero, estas 
simples palabras: " E l diamante azul 
trae mala suerte. Acuérdese del ba-
rón de Hautrec.** 
Aún no habían terminado las t r i -
gal aciones del diamante azul. Ya co-
nocido por el asesinato del barón de 
Hautrec y por los incidentes del ho-
tel Drout, estaba destinado, seis me-
ses más tarde, a ser celebérrimo. En 
efecto, durante el verano siguiente, le 
era robada a la condesa de Crozón la, 
joya cuya conquista tanto trabajo le I 
había costado. 
Resumamos este curioso suceso cu 
yas emocionantes y dramáticas peri 
pecias nos lian apasionado a todos, y 
sobre el cual me es por fin permitido 
arrojar alguna luz. 
En la noche del 10 de agosto, loa 
huéspedes de los señores de Crozón se 
hallaban reunidos en el salón del 
magnífico castillo que domina la 
bahía de Somme. La condesa se sentó 
al piano y colocó sobre un muebleci-
to, cerca del instrumento, sus joyas, 
entre las cuales se hallaba la sortija 
del barón de Hautrec. 
Al cabo de una hora el conde se 
retiró, así como sus ios p irnos, los 
de Andelle, y la señora ífa Ri'al, ami-
ga íntima de la condesa. :edó ésta 
sola con el señor Bleich'n, cónsul aus-
tríaco, y su mujer. 
Conversaron; después la condesa 
apagó una voluminosa lámpara situa-
da sobre la mesa del salón. En el mis-
mo instante, el señor Bleichen apaga-
ba las dos lámparas del piano. Hubo 
un momento de obscuridad, sorpre-
sa; luego, el cónsul encendió una bu-
jía, y cada cual se retiró a sus habi-
taciones. Pero, apenas llegada a su 
cuarto, la condesa se acordó de sus 
joyas, y mandó a su doncella que 
fuera a buscarlas. Volvió ésta y las 
puso sobre la chimenea sin que su 
ama las mirara. A l día siguiente, la 
señora de Crozón notaba que le fal-
taba una sortija: la sortija del dia-
mante azul. 
Avisó a su marido. Ambos coinci-
dieron en lo mismo: como la donce-
lla estaba por encima de toda sospe-
cha, el culpable no podía ser sino el 
señor Bleichen. 
El conde dio parte al comisario 
central de Amiens, quien con caute-
la organizó activa vigilancia para 
que no pudiera el cónsul vender ni 
enviar fuera la sortija. 
Día y noche, agentes ¿rodearon el 
castillo. 
Transcurren dD3 semanas sm el me-
nor incidente. El señor Bleichen 
anuncia su próxima despedida. El 
comisario interviene oficialmente y 
da orden de que sean visitados los 
baúles y demás objetos del cónsul. 
En un saquito cuya llave no se apar-
ta nunca del señor Bleichen, ven un 
frasco de polvo de jabón; en el fras-
co, la sortija.. . 
La señora de Bleichen se desmaya. 
El comisario pronuncia arresto con-
tra su marido. 
Recordará el lector el sistema de 
defensa adoptado por el acusado: no 
puede explicarse, decía, la presencia 
de la sortija, más que por una ven-
ganza del señor de Crozón. " E l con-
de es brutal y hace desgraciada a 
su mujer. He hablado largamente con 
ésta y le he aconsejado que se di-
vorcie. Enterado de esto, el conde se 
ha vengado cogi-jndo la aorüja y me-
tiéndola en el saquito donde ha si-
do encontrada." El conde y la con-
desa no se dejaron ablandar. Entre la 
explicación que daban y la que daba 
el cónsul, ambas igualmente posi-
bles, el público podía escoger. Nin-
gún hecho nuevo hizo inclinarse uno 
de los platillos de la balanza. Un 
mes de charlas, de conjeturas y de 
investigaciones no produjo ningún 
elemento de certeza. 
Molestados por tanto mido, y no 
pudiendo producir la prueba eviden-
to d» culpabilidad que justificara su 
acusación, los señores de Crozón pi-
dieron que la Seguridad les enviase 
de París un agento capaz de desen-
redar la madeja. Enviaron a Gani-
mard. 
Durante cuatro días, el viejo ins-
pector principal registró, charló, se 
paseó por el parque, tuvo largas con-
ferencias con la doncella, con el wat-
man, con los jardineros, con los em-
pleados de correos, visitó las habitacio-
nes ocupadas por el matrimonio Blei-
chen, por los primos de Andelle v por 
la señora de Real. Luego, una ¿ana-
na, desapareció sin despedirse del con-
de y de la condesa, 
Pero una semana más tarde, reci-
bían estos el siguiente telegrama: 
Les ruege vengan mañana vier-
nes, cinco tarde, al Té japonés, calle 
Boissy-d'Anglas. Ganimard." 
A las cinco en punto, el viernes, el 
automóvil de los condes se detenía an-
te el número 9 de la calle Boissy-d'An-
glas. Sin una palabra de expíicación, 
el viejo inspector, que les esperaba en 
la acera, los condujo al primer piso 
|dei Té japonés. 
En una de las salas hallaron a dos 
personas que Ganimard les presentó: 
—El señor Gerbois, profesor del l i -
ceo de Versalles, a quien, recordarán 
ustedes, Arsenio Lupín robó medio 
millón.—Don Leoncio de Hautrec, so-
brino y heredero del barón de Hau-
trec. • 
Los cuatro se sentaron. Algunos 
minutos después, llegó otro persona-
je : el jefe de la Seguridad. 
El señor Dudouis parecía estar de 
mal humor. Saludó y dijo: 
—¿Qué ocurre, Ganimard? Me han 
entregado, en la Prefectura, su aviso 
telefónico. ¿Ya de veras la cosa? 
—Muy de veras, jefe. Antes de una 
hora, las últimas aventuras a las que 
he prestado mi concurso tendrán aquí 
su desenlace. Me ha parecido que la 
presencia de usted era indispensa-
ble, 
—¿Y también la da Dien^y y da 
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CAMPANADAS' 
jBien se han. dicho cosas y escri-
o vaciecLades en estos díasl Si tal 
mcede con motivo de algunas cam-
panadas, ¿qué no sucederá al tra-
tarse algo digno de estudio y medi-
tación? «Porque, después de todo, de 
ser exacto el juicio formulado por 
ciertos seudo-periodistas de la e-más-
cara amarga acerca de la insignifi-
cancia del clero y la causa por él re-
presentada, huelgan los supremos es-
fuerzos realizados por sus enemigos 
con el avieso propósito de relegarlo al 
olvido, una vez execrado ante la 
conciencia nacional. A los muertos es 
caritativo dejarles descansar ¿a qué, 
pues, molestarlos con viles frases y 
soeces epitetos, muy peculiares al 
¡hampa, por cierto, pero no menos im-
propios en labios y plumas de los 
llamados a educar las masas y guiar 
al ignaro populacho? Eso de "cuca-
rachones, incultos, parrodogos e in-
civiles" debiera quedar, a nuestro 
saber y entender, para los incultos, 
inciviles y bárbaros salvajes de las 
tribus africanas, que, satisfechos en 
su ignorancia y degradación con sus 
vilezas y crímenes, reniegan de un 
Dios irtfmíto y perfecto, capaz de ele-
var al hombre y ennoblecer sus obras, 
pero en Cuba, nacida a la sombra 
de la Cruz, evangelizada por Las Ca-
sas y los Fonsecas, civilizada por una 
nación crisiana, educada por los Do-
minicos en la Universidad y por loe 
Jesuítas, Escolapios, Franciscanos y 
Hermanos de la Salle, en cien cole-
gios que son honra de la ciencia des-
de Pinar del Bío hasta Santigo y des-
de Cienfuegos a Sagua... renegar de 
la Iglesia se nos antoja que es rene-
gar de nuestros abuelos, de nuestros 
padres y de nuestros hijos, después 
de dejar evidenciaba nuestra propia 
ingratitud e indiferencia. No pare-
ce, honrado lector^ sino que nos he-
mos olvidado de aquellas glorias cu-
banas que se llamaron Espada y 
Landa y Serrano, Vavela y O'Gavan, 
Caballero y Martínez, y tantos otros 
•ilustres eclesiásticos que resplande-
cen en la historia con el brillo de 
los grandes; fué Várela, el cura Vá-
rela, según Imz Caballero, el que en-
señó a pensar a sus compatriotas y 
son ahora muchos de sus compatrio-
tas ios que de su sotana, dd su reli-
gión y de su Iglesia reniegan, como 
si no fuera Cristo el modelo sin igaál 
que había servido de norma y guía a 
los grandes educadores del pueblo 
cubano. Y no presentemos por ex-
cusa el muy repetido y con frecuencia 
poco sentido patriotismo, porque, a 
la verdad, eso de despotricar contra 
el clero, la Iglesia y sus prácticas, 
después de haber solemnemente pro-
clamado sus excelsas glorias desde 
ios claustros de Belén, equivale a de-
nunciar a los preclaros cubanos que 
allá acudieran, coioo ayunos de ló-
gico raciocinio y hasta de sentido co-
mún. Tengan esto muy en cuenta los 
que lanzan todos los dardos de su 
maledicencia contra la Compañía do 
Uesús y vean como, ofendiendo a los 
maestros, se ofende a los discípulos 
•fine expontánea y entusiásticamente 
acudieron a cantar las alabanzas d« 
Loyola y en Iioyola laa de 'la Igle-
sia. 
Pero entremos en materia y exami-
nemos con sensatez lo acaecido en es-
tos días. Es práctica general de la 
Iglesia anunciar a los h e ^ e a la cele-
bración de los actos litúrgicos y re-
picar las campanas en los momentos 
más solemnes de sus ceremonias. Es-
ta costumbre, como se ve, nada tie-
ne que ver con los hechos humanos; 
no se trata de ensalzar a los hombres 
ni tampoco de condenarlos, como al-
gunos parecen creer, sino de alabar a 
Dios en los momentos más solemnes 
de su culto. Tanto es así que si el 
propio Romano Pontifice falleciera, 
no por eso dejarían las campanas da 
tocar a Misa, y sí durante el período 
de luto eclesiástico se celebrara algu-
na solemnidad religiosa, como la ce-
lebrada en la Iglesia de 'los PP. Do-
minicos en los precisos momentos del 
entierro del denodado patriota Cis-
neros Betancourt, no por eso tampo-
co dejarían de echarse las campanas 
a vuelo, toda vez que la gloria de 
Dios es superior y está por encima 
de toda humana consideración. jO 
es que ha llegado a tanto la malicia 
humana que viera en el repique de 
Santo Domingo una señal de regoci-
jo por la muerte del Marqués? El que 
eso haya sospechado es indigno de 
vivir en sociedad, puesto que ha ol-
vidado el principio de Derecho que 
dice: "nadie puede ser reputado por 
perverso en tanto no se demuestra 
su maldad." T a la verdad qu^ la. 
magna obra realizada en Cuba por 
los hijos de Guzmián ha sido harto en-
salzada por Mr. Bacon y por Mr. 
Taft para que sea oscurecida por los 
ataques de sus enemigos. 
Para el creyente en Dios y en sus 
enseñanzas divinas no 'hay nada de 
absurdo en el repique de campanas 
cuando la solemnidad religiosa así 
lo pide, puesto que las campanas no 
han sido inventadas, al menos' en su 
significación eclesiástica para pro-
clamar los asuntos humanos, sino los 
divinos, y de ahí que no haya dere-
cho a inmiscuirlas en los negocios de 
acá abajo. El absurdo, sépalo el se-
ñor Ferrara, tendría lugar en el fal-
so supuesto del ateo, pero es que el 
ateo tampoco tiene derecho alguno, 
si es consecuente con sus teorías, a 
proclamar el sentimiento patriótico 
de que tantos alardean, sin sentirlo; 
desde el momento en que el materia-
lista niega la creación de su ser en 
•un lugar determinado del planeta que 
habitamos, debe admitir que él es 
mera materia, esto es, que forma par-
te integrante del mundo material, 
origen de su existencia, y en este su-
puesto para él todo el globo es patria, 
toda su aspiración es la TEERiRA; no 
esclarecemos aquí estas doctrinas 
anarquistas porque el señor Ferrara 
las ignore, sino para que se percaten 
sus amigos de que solo el que cree 
en Dios y en su creación puede lógi-
camente llamarse y ser legítimo pa-
triota. De donde se sigue, por tanto, 
que la ¡Religión es la madre del sen-
timiento patrio; el buen cristiano no 
considera la tierra como su último 
destino, pero sí ve en él un feliz 
trasunto de la eterna pa/tria que es-
pera alcanzar, considera a la autori-
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dad immaaxa como el eco de la divi-
na y ve en sus semejantes, no a otros 
tantos lobos voraces, como el materia-
lismo, sino a otros tantos thermanos, 
tan dignos como él y tan merecedo-
res de inacabable recompensa. 
Otro pnnto qne no alcanzamos a 
comprender es cómo la masonería, 
tan celosa, al decir de d ía , del ho-
nor que se debe al Gran Arquitecto 
del Universo, muestra tanto gnsto en 
decimos que el señor Cisneros Betan-
court era y se proclamaba ateo. Nos-
otros entendemos que en lo acciden-
tal puede y con frecuencia debe tran-
sigirse, pero en lo esencial, como es 
la creencia en el Poder del Gran Ar-
tífice, no caben distingos ni compo-
nendas. ] Y después nos dicen tan 
frescos que no son enemigos del Ca-
tolicismo, como si aquí no nos cono-
ciésemos a perfección! 
Y ¿es cierto lo que asegura el doc-
tor Ferrara, que el sacerdote no ten-
ga patria? ¡Mentira parece, honrado 
lector, que un talentoso higo de la 
poética Italia, ennoblecida por la 
Iglesia, informada en s o s letras, en 
sus ciencias y en sus artes por el Ca-
tolicismo, haya cruzado los marea 
para de esa manera tergiversar la 
historia! ¿Acaso no recuerda cómo 
los sacerdotes italianos bendecían la 
enseña de su patria al partir sus sol-
dados para la Tripolitania? ¿No con-
fiesa él mismo que los sacerdotes es-
pañoles bendecían a sus compatriotas 
al abandonar su patria? ¿Acusará de 
antipatriotas a los dignos ministros 
del Altar anteriormente citados y a 
otros que en la guerra de Indepen-
dencia se sacrificaron por Cuba? ¡Có-
mo oscurece la memoria el impulso 
del jacobinismo sectario! Todavía 
ayer preguntaba Aramburo por los 
patriotas que olvidan al P. Dobal. 
Otro de los argumentos empleados 
por los derófobos es la ausencia de 
la Iglesia en el sepelio del Mayor Ge-
neral Cisneros Betancourt. Pocos 
días antes de morir, según nos infor-
man, se ofrecieron al llorado pa-
triota los auxilios de la Religión, a 
lo que él contestó que no los necesi-
taba; todos recordarán también que 
el señor Cisneros protestó en la Asam-
blea Constituyente contra la intromi-
sión, como él decía, de Dios en la 
Constitución cubana y durante sn vi-
da, según refiere la prensa, se procla-
mó siempre ateo. ¿Qué papel, pues, 
representaba ahí la Iglesia, cuando él 
no quería que la Iglesia interviniese 
para nada en su vida y en sus obras? 
¡Nunca más ' feliz el Catolicismo que 
acompañando a la sepultura a tan va-
liente soldado y a todos los qne con 
él habían peleado en los campos de 
batalla; ese es el desiderátum sumo 
de la religión; pero ¿qué hacer, si se 
desecha su auxilio espiritual? ¡Blla no 
se impone a nadie por la fuerza, y 
forzado sería su acompañamiento al 
entjerro, si el finado no deseaba su 
presencia. O como dijo el señor Fe-
rrara, si el Marqués hubiera revivido 
en su ataúd y viera tras él a la Igle-
sia, desecharía sus servicios; p o r tan-
to, lejos de culpar a la Iglesia, aun 
aquellos que en nada creen deben te-
nerla por cortés, toda vez que hasta 
en muerte no quiso imponerse. Claro 
está qiue lo deplora, porque su fin es 
acompañar a todos hasta la eterni-
dad, pero el hombre es libre y, si l i -
bremente la repudia, no puede ha-
cer otra cosa que llorar y lamentar el 
extravío. 
Otra de las cosas que nos han lla-
mado mucho la atención es el fárrago 
de contradicciones en que han incu-
rrido los enemigos del clero y la fan-
tástica representación de cargos que 
pretendieron alegar. Mientras gran 
número de periódicos condena/n con 
acerbas frases al señor Juez Alma-
gro, el doctor Ferrara le absuelve de 
toda culpa jurídica, declarando qne 
no pudo proceder de otra manera; 
anuncia un periódico un supuesto des-
acato a la enseña nacional verificada 
por tres sacerdotes en Morón, y otros, 
con exactitud innegable, demuestran 
que los tres sacerdotes son tres gi-
gantes creados por la quijotesca fan-
tasía de los detractores; aseguran 
unos que no acudió representación al-
guna a participar al Presidente la 
condolencia del clero por la muerte 
del señor Cisneros, y resulta que sí 
acudieron dos sacerdotes en repre-
sentación del señor Obispo a dar el 
pésame en nombre de la Iglesia; se 
levantan unos airados contra el Pre-
sidente de la República, por haber 
invitado al Clero, contra todo dere-
cho, según se aseguraba, y ahora re-
sulta que nada menos qne Mr. Ma-
goon, protestante y amemano, fué 
el que le concedió el tercer lugar en 
los entierros de gran pompa; asegu-
ran algunos que ésta o aqnélla Igle-
sia estuvo repicando al salir el en-
tierro y resrulta despnés qne todo se 
redujo al toque de Misa por la ma-
ñana; preguntan en la Cámara por 
cuantiosos datos que puedan deni-
grar al clero y contestan los comisio-
nados que por exceso de trabajo no 
han podido hacer otra cosa que oir lo 
que pasó en Santo Domingo; dicen 
unos... pero ¿a qné seguir, si, como 
dice el autor de las Actualidades, es-
to parece más bien una carnavalada 
de proyectos que ura seria medita-
ción de cuaresma? 1 Hasta hnbc quien 
señaló con todos los pelos y señales 
a los precisos y supuestos caciques 
que habían hecho Obispo a Monseñor 
Estrada, y al P. Sbarreti! Ya no fal-
ta otra cosa que insinuar las maqui-
naciones que deberán estar realizán-
dose para elegir al próximo Papa. 
acarnos formales; trabajemos por 
Cuba, pero con obras de verdadera 
transcendencia. Abramos los ojos a 
esa ola inmensa de pornografía y de 
sensualismo que nos ahoga; olvidemos 
las rencillas políticas en aras de la 
regeneración social; pongamos coto 
a ese lujo escandaloso que está en-
grosando las filas del sosialismo y de 
la anarquía; vigilemos Ja educación 
de la presente y futuras generacio-
nes; pongamos tm dique a esas in-
mundas desnudeces que corrompen 
las costumbres y destruyen los ho-
gares ; fomentemos la riqueza nacio-
nal con ohras de fecundidad y avalo-
ramiento, que en eso se demuestra el 
patriotismo. Lo demás es hablar por 
hablar; extraviando la opinión pú-
blica no se forman los pueblos y soca-
vando los cimientos del edificio social 
RÓlo se obtiene la revolución y la anar-
quía. 
UN SACERDOTE CUBANO 
Sobre varios 
expedientes 
LO QUE DICE L A CONSULTORIA 
DE HACIENDA CON MOTIVO 
DE UN EDITORIAL DE " L A 
LUCHA'*. 
Con respecto a la información que 
hizo el jueves un periódico de la tar-
de en su editorial, sobre varios acen-
tos de la Secretaría de Hacienda qua 
se tramitan en la Sección do Consul-
toría y Bienes del Estado, se nos han 
facilitado en esta oficina con vista da 
los Indices y Registros que allí se lle-
van con escrupulosidad los siguientes 
datos: 
" E l expediente promovido en la 
Secretaría de Hacienda, con moKvo 
del deslinde de la Zona Marítima Te-
rrestre de las Playas do Marianao y 
Jaimauitas, hasta la de Baracoa (Ha-
bana) fué remitido ya aprobado a la 
Secretaría de Obras Públicas para la 
redacción del Decreto Presidencial 
en 25 de Febrero del año actual. 
"No existe ningún expediente for-
mado por el deslinde de los terrenos 
de Triscornia; hay denuncias particu-
lares que están investigándose por 
funcionarios de esta Sección, con las 
reservas que estos casos requieren pa-
ra no lesionar intereses particulares 
y evitar prevenciones en los que re-
sulten usurpadores. 
" E l expediente incoado a virtud 
de denuncia del señor Antonio C 
Taybo, ex-empleado y periodista, so-
bre la existencia de unos terrenos 
propiedad del Estado situados en las 
márgenes del río de la Chorrera, se 
encuentra paralizado porque el dt»-
nunciante señor Taybo no ha remiti-
do el plano de dichos terrenos que le 
fué solicitado, toda vez que como ma-
nifestaba no lo acompañó en su es-
crito de denuncia. 
"Los documentos relacionados con 
el juicio seguido contra el Estado en 
cobro del importe de la indemniza-
ción de los terrenos ocupados por las 
Baterías del Vedado y Carmelo que 
fueron remitidos al Ministerio Fiscal, 
por el funcionario a que se alude, 
existían ya en los autos con mucha 
anterioridad; tanto es así que el Mi-
nisterio Público interesó de la Secre 
taría de Hacienda la formación de un 
expediente administrativo contra el 
citado funcionario por haber censu-
rado gratuitamente al Fiscal, dudan 
do que tales documentos constasen en 
el juicio y demostrando asimismo la 
fecha en que se unieron a los autos 
"En cuanto a la finca que un fun-
cionario compró con su dinero e ins-
cribió en el Registro de Guantána 
mo, es nada menos que la finca en 
que se encuentra el realengo de "7a-
bala y Cebollas,,, propiedad del Es 
tado, inscrito por éste desde larga 
fecha y arrendado en la actualidad 
con el beneplácito y facilidades que 
la Secretaría les ha concedido a nu-
merosos veteranos que desde antes 
las venían ocupando con sus fami 
lias. 
" E l expediente de las casas Berna! 
9 y 11, que se refiere a una denuncia 
de don Antonio C. Taybo sobre cen 
sos que estas reconocen, se encuentra 
despachado por esta Sección y pen-
diente de la resolución del señor Sub 
secretario. 
"En cuanto a lo referente a la 
"Spanish American" seguramente 
por lo que respecta a los terrenos de 
la Hacienda de "Moa'* en Baracoa, 
el expediente se encuentra en poder 
del Ministerio Fiscal. 
"Así como los expedientes, docu 
mentes y antecedentes del realeniro 
4'El Blanquizal** para promover en 
nombre y representación de esta Se 
cretaría el juicio de deslinde con 
arreglo a la Orden 62 del año 1900 
N o l a s ^ e r s o n a l e s 
Nuevo doctor 
Después de brillantes ejercicios ha 
obtenido el grado de doctor en Derecho 
Civil, el inteligente joven señor Ricar-
do Hohly, al que con este motivo envia-
mos nuestra felicitación. 
Traslado de bufetes. 
Los doctores Ramiro y Raulín Ca-
brera nos participan en atento B. L. 
M . que han trasladado sus estudios 
de abogados y notarios a la calzada 
de Galiano número 66, altos del Ban-
co de Fomento Agrario. 
Noticia que comunicamos a sus nu-
merosos clientes y amigos. 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayer, del Weather 
Burean, de Washington, decía así: 
Marzo 6. 
Tiempo para la Florida: 
Bueno esta noche y mañana. 
Este del Golfo y Sur del Atlántico, 
suaves a moderados vientos del Oes-
te. 
BOWIE. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
6 Marzo 1914, 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.71.—Habana, 762.08. — 
Maanzas, 762.02. — Isabela, 761.24— 
Songo, 761.00.—Santiago, 761.64. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 18*6, máxima 
29*0, mínima 17 ̂ .—Habana, del mo-
mento 21'0, máxima 24*5, mínima 19'0. 
Matanzas, del momento 21 '0, máxi-
ma 27*6, mínima 16'0.— Isabela, del 
momento 19*0, máxima 80'5, mínima 
19'0.—Songo, del momento 23*5, máxi-
ma 28'0, mínima 21'0.—Santiago, del 
momento 24'0, máxima 29'0, mínima 
23'0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, NW. flojo.—Habana, N , 6.5. 
•Matanzas, N . 5.0.—Isabela, NNW. 
flojo. — Songo, ESE. id. — Santiago, 
SE. id. 
Estado del cielo: 
Pinar, Matanzas y Songo, parte cu-
bierto.—Habana, Isabela y Santiago, 
cubierto. 
Ayer llovió en Artemisa, San Cristó-
bal, Palacios, Paso Real de San Di^go, 
Consolación del Sur, San Juan y Mar-
tínez. Guanajay, Mariel, Santiago de 
las Vesras, Santa María del Rosario, 
San Felipe, Rincón. Bejucal. Alquízar, 
Cienfuegos, Quemados de Güines. Ran-
cho Veloz, Sagaa la Grande, Corralillo, 
Sierra Morena, Santo Domingo. 
De todo esto nos consta está ente-
rado el señor Presidente de la Repú 
blica y las cosas no van tan despacio 
ni permanecen tan ocultas como s 
supone, viendo la opinión pública c^a 
agrado los procedimientos actuales 
de la Secretaría de Hacienda en pro 
vecho del Estado. 
R e s t o s m o r t a l e s 
Ha sido autorizado el embarque 
con destino a la Comña, a bordo del 
vapor "Alfonso X I I I " , de los restos 
mortales de don Francisco Loriga 
Tabeada, que falleció el 16 de Abril 
de 1893; los de don Ramón Loriga 
Sánchez, que falleció el 3 de Junio 
do 1910; los de doña Dolores Herré 
ra Dávila, y el cadáver embalsamado 
de doña Carlota Sánchez y Alza, qua 




A l doctor Gastón Ruiz Comesaña, 
para que como abogado director de 
doña Matilde Campos, examine los au-
tos del abintestato o declaratoria de 
herederos de don Joaquín Ramírez y 
Velazco, tío carnal, según el interesa-
do, de dicha señora. 
A l doctor Helio Rodríguez Ecay, 
para que como apoderado de la señora 
Ank Jayet de Beauprés, viuda de A l -
varo, examine el expediente promovi-
do, según el peticionario, por dicha se-
ñora, en 1894, ante el Gobierno ge-
neral de la Isla de Cuba "relaciona^ 
do" con el realengo denunciado por 
don José Manuel Alvaro sobre el hato 
"Los Perros," Corrales, Arroyo Prie-
to, Rancho Antón y el Litoral de la 
Costa Norte du la Isla.** 
A la señora María Miquel, para qué 
examine los documentos que existan 
en el Archivo relativos a su difunto 
tío, don Eladio Miquel, el cual, según 
la peticionaria fué Comandante del 
Ejército Español y murió en esta Is-
la dejando bienes de fortuna. 
A l señor Juan Suárez, para que 
como heredero, que dice ser de don 
Diego Palmés, y, además, como man-
datario de don Soledad Perdomo y 
Rodríguez y don Sebastián Palmés, y 
también herederos del mismo, según el 
peticionario, examine la testamentaria 
de dicho señor. 
A l señor Narciso Ruiz y Rieco, pa-
ra que como mandatario del señor Au-
relio Caballero, hijo de uno de los he-
rederos, según el peticionario, de don 
¡ Tomás Rodríguez, y con el fin de ges-
tionar la inscripción en el Registro de 
| la Propiedad, de una parte de la finca 
"Los Caballeros," en Arroyo Arenas, 
examine, asistido de su abogado, doc-
tor Juan R. Arellano, y del perito se-
ñor Batle, los planos de la menciona-
da finca, agregados, asimismo según el 
señor Ruiz, a los autos de la testamen-
taría de la expresada señora. 
CREACIONES DE AULAS 
El señor Secretario ha autorizado lai 
creación de las siguientes aulas: una 
en la escuela número 1 del Distrito 
de Jaruco; una en Calderón, Holguín; 
tres en Guantánamo; Baitiquirí, Cua-
tro Caminos e Ingenio "La Isabela,'* 
y una en Cuatro Caminos, Nueva Paz. 
REPARACIONES EN EDIFICIOS 
ESCOLARES 
La Secretar te de Obras Púbb'cas co-
menzará en breve, a instancias de la de 
Instrucción Pública, las repara-̂  
cienes necesarias en los edificios del 
Estado ocupados por las escuelas nú-
mero 1 y 2 df1! Distrito de Alquízar. 
C Á P S U L A S S 
C R E O S O T A D A S 
d e i D r . F O U m n E R V 
troteas Premiadas 
Exposición de Pmí ' 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones p u l m o n a r e s 
e s t á n i D m e d i a t a m e n t e aij'mdas 
y e n s e g u i d a curadas por 7as 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
rcoobrxtt k espcraozx después de probar bt eficacia 
del gran remedio p a n el estómago. 
Hasta ahora, ha sido díf ldi curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
ios alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la r íc t ima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según, un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, ano que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l l X 
disuclto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t i n a , SAIZ D E CARLOS. Car» el extreflímiento, pudiendo conseguirse con sa aso ana deposición 
dtnia. Los enfermos hiliooos, la plenitud gás-
trica, rahido» indigestión y «tonta intestinal, se curan con k PURGA-
TINA» qac efe na tónico lazante» toxve j eácaz. 
D e V e n t a : F o r m a d a s y D r o g u e r í a s * 
J. Rafeca» y Ca^ Obrapía 19. Un icos Representantes» para Cuba. 
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qALIDA DE VILLAR Y VILLATE 
PARA BARCELONA 
Madrid, 6. 
El general Weyler, a quien le fué 
admitida ayer la dimisión de capitán 
general de Cataluña, ha telgerafiado 1 
al ministro de la Guerra, diciéndole, 
oue en vista de haberse declarado en 
huelga los obreros tranviarios, se 
ofrece para continuar al frente de 
aquella región militar hasta que sea 
solucionado el conflicto, siempre que 
el Gobierno lo estime conveniente. 
El general Echagiie le contestó agrá 
deciéndole el ofrecimiento, y al mis-
mo tiempo le comunicó que el nuevo 
Capitán general de Cataluña, general 
Villar y Villate, había salido con di-
rección a Barcelona para encargarse 
i e l mando de la región. 
Muerto por un tren 
UN MOTIN 
Barcelona, 6. 
En Santa Cruz de Olordre, villa 
Derteneciente al partido judicial de 
San Feliú de Llobregat, ha ocurrido 
una desgracia. 
En un tren militar llegaron a aque-
lla villa varios licenciados del Ejér-
cito. 
En el momento en que éstos se apea 
ban, entró, en la estación, el tren co-
rreo, atrepellando a uno de ellos, que 
quedó muerto sobre la vía. 
Los compañeros del que había pe-
recido y varios obreros que por allí 
había se amotinaron y pretendieron 
lynchar al maquinista del tren correo 
y destruir algunos vagones. 
La pronta intervención de la guar-
dia civil pudo evitarlo, disolviendo el 
grupo de amotinados. 
Suceso sangriento 
en Burgos 
MUCHOS HERIDOS GRAVES 
Burgos, 6. 
En Palacios de la Sierra, villa per-
teneciente al partido judicial de Sa-
las de los Infantes, se han desarrolla-
do sangrientos sucesos, por cuestio-
nes electorales. 
A la salida de un "meeting" orga-
nizado para tomar acuerdos relacio-
nados con las próximas elecciones ge-
nerales, ocurrieron gravísimos desór-
denes. 
Los contrarios políticos a los orga-
nizadores del "meeting", esperaron 
en la calle a que el acto terminara. 
Cuando salieron los oradores, varios 
individuos se les echaron encima. Loa 
correligionarios de los atropellados 
intervinieron en el asunto, librándose 
entre los dos bandos una verdadera 
batalla. 






Continúa en el mismo estado la 
huelga de obreros tranviarios. 
Por intentar ejercer coacciones los 
huelguistas, han ocurrido desórdenes 
en varias cal les de la capital. 
Los tranvías son conducidos por lo? 
ingenieros militares. 
La situación política 
Los remolacheros 
HABLA VILLANUEVA, — NO ES 
POSIBLE ANULAR A MAURA. 
Madrid, 6. 
El prohombre liberal, ex presiden-
te del Congreso de los Diputados, se-
ñor Villanueva, ha hecho importantes 
declaraciones sobre la actual situa-
ción política. 
Mostróse el señor Villanueva suma-
mente pesimista respecto al Gobierno 
de don Eduardo Dato. 
Los llamados "idóneos", según el 
| prohombre liberal, no pueden durar 
z v i n r k n o e a c mucl10 t i ^ p o en el Poder. Dato y 
a i a y O l J C S c S | Sánchez Guerra hacen esfuerzos de-
sesperados por sostenerse, y para con 
IMPONENTE MANIFESTACION — ' seguirlo no vacilan en amañar unas 
COMERCIOS CERRADOS. — PE-
TICIONES DE LOS MANIFES-
TANTES. 
Zaragoa, 6. 
Se ha verificado hoy una imponen-
te manifestación de cosecheros de ic-
molacha. 
En ella tomaron parte más de quin-
ce mil personas. 
Como prueba de adhesión al acto 
realizado por los remolacheros, cerra-
ron las puertas de sus establecimien-
tos todos los comerciantes y dueños 
de talleres. 
Los manifestantes se dirigieron a 
la calle donde se levanta el Gobierno 
civil. 
Una vez allí subió una comisión a 
entrevistarse con el Gobernador para 
hacerle entrega de varios acuerdos 
tomados en la última reunión celebra-
da, y que tieneden a que sea solucio-
nado, a la mayor brevedad, el actual 
conflicto remolachero, con objeto de 
que los remita al Gobierno. 
También le entregaron los comisio-
nados, para que sea transmitido a 
Madrid, un pliego pidiendo que sean 
elecciones, cuyos preparativos han 
arrancado generales protestas. 
Dijo el señor Villanueva que el Go-
bierno no cuenta con la confianza del 
partido conservador, toda vez que és-
te se halla dividido. Y negar esto, 
añadió, es una puerilidad en la que 
ha caído el señor Dato. 
Uno de los errores más grandes del 
actual Gabinete, según opinión del 
señor Villanueva, ha sido la de inten-
tar anular a don Antonio Maura. 
—A Maura — terminó diciendo el 
ex-presidente del Congreso — no es 
posible anularlo ni desterrarlo por la 
sencila razón de que es el político es-
pañol que en la actualidad cuenta 
con más fuerza. 
Las anteriores declaraciones están 
siendo muy comentadas. 
P a z con varias Rabilas 
LOS MOROS SE DEDICARAN 
AL PEQUEÑO COMERCIO 
Alhucemas, 6. 
Ha sido acordada la paz con los ka-
bileños de Beni-Bu-Frach y Beni-
solucionados favorablemente los pro- ¡ Teff. 
A los citados kabileños se les per-
mitirá dedicarse al pequeño comer-
cio. 
yectos de los ferocarriles de Canfranc 
y Camino Real. 
Por último rogaron al Gobernador 
que influya cerca del Gobierno para 
que sea dictada una real orden garan-
tizando la promesa que se le hizo al 
pueblo de Zaragoza de solucionar la 
cuestión del ferrocarril en la misma 
forma que se solucionó el de Valen-
cia. 
El Gobernador les prometió ser 
fiel intérprete de sus ^ ^ del actual reempi^o, a consecuen 
influir para que el Gobierno satisía- j _ „ 1 
Servicio de la Prensa Asociada 
El amor de un padre 
El Paso, 6. 
Asegnírase que el obstáculo más 
grave que se presenta para poder 
cumplir la exigencia de Pancho Villa, 
de que se le pague medio millón de 
pesos por la vida de Luis Terraza, 
consiste en que el sanguinario caudi-
llo no permite que el citado joven sal-
ga de Méjico después que se le entre-
guen los quinientos mil pesos. 
El Cónsul de los Estados Unidos, 
Mr. Letdher, a quien apeló el padre 
del prisionero para que salvara la vi-
da de su hijo, ha reiterado que no 
puede hacer nada en el asunto. 
El descorazonado padre se ofrece 
voluntariamente a ser fusilado por 
Pancho Villa por salvar a su hijo 







Ha habido necesidad de suspender 
la talla y reconocimiento de los reclu-







Prediciendo que la situación meji-
cana es asunto en el cual muy pronto 
tendrán que intervenir los Estados 
Unidos, de una manera decisiva, el 
senador Work, republicano de Oali-
fomia, ha censurado duramente la 
rpolítica que Mr. Wilson sigue en Mé-
jico. 
Después de revisar los casos de los 
americanos asesinados en Méjico y de 
explicar la indignación que ha causa-
do en los Estados Unidos el asesinato 
de Benton y la "pasividad con que el 
Gobierno de la Unión ha visto el cri-
men cometido por Pancho Villa, sin 
decidirse a enviar tropas para impo-
ner la entrega del cadáver a la viuda 
del subdito inglés^ nos veremos f o n -
dos a intervenir para garantíar la vi-
da, y propiedad de los extranjeros y 
hacer que sean respetados los ciuda-
danos americanos, los cuales han ve-
nido siendo víctimas de atropellos in-
Faileció un millonario 
Washington, 6. 
A consecuencia de la operación del 
apéndice que sufrió el martes, ha fa-
llecido esta tarde el multimillonario 
G. W. Vanderbilt, conocido filántro-
po y distinguido sportman. 
Su esposa (nee) Edith Dresser, que 
no se separó un momento de su lado, 
se encuentra completamente postra 
da por la emoción que le ha producido 
la muerte de su amante esposo. 
Mr. Vanderbilt tenia 52 años de 
edad. 
Aun vive Luis Tarraza 
El Paso, 6. 
Ni el señor Terraza ha pagado el 
medio millón de pesos a Pancho Villa, 
ni éste ha fusilado a su hijo Luis. 
Terraza (padre) no ha logrado reu-
nir la cantidad que exige Villa y cree 
que el ejefe revolucionario no matará 
a su hijo mientras tenga probabilida-
des de conseguir el todo o parte de la 
cantidad que demanda por la libertad 
del joven prisionero. 
L a cuestión del peaje 
Washington, 6. 
Tanto en la Cámara como en el Se-
nado se opina que accediendo a los 
deseos del Presidente se revocará la 
ley concediendo la franquicia de pea-
je a los buques americanos que pasen 
por el Canal de Panamá; pero es opi-
nión general que la batalla será ruda. 
La Comisicn del comercio entre Es-
tados, de la Cámara, apoya a Mr. Wil-
son y la Comisión de Canales Intero-
ceánicos, del Senado, se reunirá en la 
entrante semana para tratar del asun-
to. 
E l senador Ghilton, de West Vir-
ginia, confía en que varios senadores 
secundarán su enmienda autorizando 
calificables por los federales y por los al Presidente a regularizar los dere-
revolucionaiios. que se entregan a to-
da clase de depredaciones sin tener en 
cuenta el deirecho de gentes y la con-




Y EL GOBERNADOR 
Barcelona, 6. 
Los huelguistas tranviarios han en-
viado una comunicación al Goberna-
dor civil, señor Andrade, haciéndole 
saber que mañana irán también a la 
huelga. 
El Gobernador les contestó que 
considera ilegal la actual huelga por 
no haber sido anunciada con la anti-
cipación que previene la ley. En la 
misma comunicación le ruega que la 
aplacen para más adelante. 
Los obreros se negaron a la preten-1 
sión del señor Andrade, prometiéndo-
le organizar un mitin para acordar la 
actitud que han de adoptar. 
B o / s T d T M a d r / d 
COTIZACIONES 
Madrid, 6. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,79. 
Los ffrancos, a 6.25. 
UN GUARDIA GRAVEMENTE HE-
RIDO. —VARIOS DETENIDOS 
Alicante, 6. 
En Orihuela han ocurrido graves 
desórdenes. 
Un grupo muy numeroso de vale-
rianistas que salían de una farmacia 
próxima a la casa de Valeriano se en-
contró con varios guardias, a los que 
tiroteó. 
El grupo fué secundado desde los 
balcones por parte del vecindario. 
A consecuencia del tiroteo resultó 
un guardia de orden público grave-
mente herido. 
La guardia civil, después de una 
carga, logró restablecer el orden. 
Han sido detenidos, Valeriano, Di-
rector del "Diario de Orihuela*', Jo-
sé Teruel, y otros. 
Numerosas fuerzas de la guardia 
civil patrullan por las calles en evita- ¡ 
cia de las dimisiones presentadas por-
varios funcionarios civiles. 
El General Weyler 
SALIDA PARA MADRID 
Barceolna, 6. 
Ha salido para Madri del ex Capí, 
tán general de esta región, don Vale-
riano Weyler. 
A la estación acudieron, el elemen-
to oficial y numerosos amigos del ge-
neral. 
Se le hizo una despedida cariñosa. 
Escándalo en 
un Ayuntamiento 
PRETENDEN ARROJAR AL 
ALCALDE POR UN BALCON 
Avila, 6. 
El Ayuntamiento celebró una se-
sión muy borrascosa. 
Con motivo de haber dirigido, el al. 
calde, ataques a determinadas perso-
nas con motivo de los preparativos 
electorales que se están llevando a 
cabo, se armó la gran tremolina, 
La guerra en 
el baseball 
Nueva York, b. 
El baseball orgaizado ha obtenido 
hoy un marcado triunfo sobre la Liga 
Federal en la lucha librada para con-
tratar a los jugadores que llegaron 
de Europa. El ''Boston" americano 
contrató a Tris Speaker por dos años; 
el "Detroit" a Sam Orawford, y el 
''San Luis" a Leverenz. 
Los Federales conferenciaron ex-
tensamente con Doolau, del "Filadel-
f ia" Nacional y Dick Egan, del 
"BrooMyn.' ' Ambos jugadores están 
estudiando las ofertas y contestarán 
en breve plazo. 
Llegaron los 
basebolero! 
Nueva York, 6 
En medio de una tormenta de nie-
ve entró en puerto esta mañana el va-
por '"Lusitania," que trajo a bordo 
a los teams "Nueva York" y "Chica, 
go" que dirigidos por John Me Graw 
han recorrido a Europa dando jue-
gos de exhibición. 
A l paso del "Lusitania" por la ba-
hía fué un espectáculo agradable. To-
das las embarcaciones que había en 
puerto saludaron con sus sirenas al 
barco acompañándolo hasta el muelle. 
Una delegación del baseball orga-
nizado logró abordar al "Lusitania'* 
en bahía, pero la representación da 
la nueva Liga Federal no pudo subir 
a bordo hasta que el gigantesco tras-
atlántico atracó al muelle. 
El recibimiento hecho a los "Gi-
gantes" y "Medias Blancas" ha sido 
en extremo entusiasta y cariñoso. 
Hazaña de un bandido 
Columboa, Carolina del Sur, 6. 
Un bandido asaltó anoche, en las 
afueras de la candad, el carro de la co-
rrespondencia de un tren del ferroca-
r r i l del Sur, llevándose varios sacos 
conteniendo cartas certificadas. 
El audaz ladrón sorprendió al con-
ductor de correos del tren, lo ató con 
una cuerda y después cargó oon los 
sacos que pudo, desapareciendo en la 
obscuridad de la noche. 
Ignórase el añonante de la cantidad 
sustraída. 
ches de peaje y hacer las concesiones 
que quiera de acuerdo con la ley vo-
lada, antes de revocar de plano el 
acuerdo, acto que estima depresivo 
para el programa del partido demo-
crático. 
El senador Poindexter presentó una 
resolución pidiendo que el Presidente; Una H O f a (76 CaHaUZB 
explique con toda claridad cuáles son 
El primer castigado 
Nueva York, 6. 
Por alterar el orden ha sido senten-
ciado en él Tribunal de Policía, a 30 
días de arresto, el obrero Joseph Al -
bers, miembro del ejército industrial 
de trabajadores que capitanea Frank 
Tannembaums. Este individuo fué 
uno de los que más se distinguieron 
en el asalto a las iglesias de Nueva 
York, verificado antes de ayer. 
Aún quedan por fallar más de doŝ  
cientos casos. 
"esos asuntos de mayor delicadeza e 
imnortancia" cuya satisfactoria solu-
ción depende de la abrogación de la 
franquicia concedida a los barcos de 
cabotaje de bandera americana. 
Ministro enfermo 
Washington, 6. 
El señor Martín Rivero, Ministro 
de Cuba en Italia, se encuentra en un 
hospital, en donde fué operado satis-
factoriamente. Por este motivo ha de-
morado su salida para Italia. 
O C A S I O N E S 
" L A C A S A de H I E R R O 
Obispo esq. i Aguacate y O'Rellly 51 
Vende vajillas de porce-
lana fina con preciosos dibu-
jos modernos compuestas de 
110 piezas, todas necesarias y 
útiles en la mesa por $ 26-50. 
Vajillas de cristal de Bo-
hemia elegante y durable con 
12 copas para agua, 12 para 
vino, 12 para Champagne, 12 
de Jeréz y 12 para licor por 
% 12-50. 
Y no fueron solos los concejales 
ción de que se repitan los sangrientos ¡ quienes tomraon parte en el alboroto, 
sucesos. | También el público que estaba pre-
senciando la sesión intervino; pero su 
intervención fué de tal índole que 
pretendió arrojar al alcalde por un 
balcón. 
Varios concejales y la guardia ci-
vil, que acudió inmediatamente, lo 
evitaron. 
Cuadrilla de ladrones 
SEIS CAPTURADOS 
Valencia, 6. 
Desde hace algún tiempo viene ate-
morizando a esta comarca una cua-
drilla de ladrones. 
Los robos cometidos son muchos y 
de consideración. 
Desde que se notó la presencia de 
los bandidos en estos montes empezó 
a perseguirlos con gran actividad la 
guardia civil. 
Hoy logró capturar a seis de ellos. 
Los restantes no tardarán en caer 
prisioneros. 
El servicio prestado por la bene-
mérita es objeto de generales alaban-
zas. 
Un concurso 
TRIUHrO DE UNA CASA 
ESPAÑOLA 
Madrid, 6. 
Han sido abiertos los pliegos envia 





te institución bancaria. 
£1 Consejo del Banco, después de 
examinados los distintos pliegos en-
viados, acordó adjudicar las obras a 
. i una casa española por ser ésta la que 
Se envían al inferios mediante ei | presentó mejor proyecto. 
¡mgo del flete En ^ concurse tomaron parte im-
c m i 8-7 portantes casas extranjeras. 
del Río de la Plata, para construir, en 
mármol, los adornos que han de i r en ¡ aplazara las 
la terminación del soberbio edificio ¡ provincia hasta que los ánimos se ba-
que acaba de leventar esta importan- yan aplacado 
PIDIENDO £L APLAZAMIENTO 
DE LAS ELECCIONES 
Madrid, 6. 
Ha venido una comisión de Cuenca 
a entrevistarse con el ministro de la 
Gobernación. 
Los comisionados, durante la visita 
que hicieron al señor Sánchez Gue- \ 
rra, pusieron de manifiesto la gran i 
excitación que reina en aquella pro- ¡ 
vincia con motivo de las próximas; 
elecciones generales, dadas las rivali-
dades que existen entre los diversos 
bandos políticos que han de tomar 
parte en la lucha. 
En vista de ello y con objeto de 
evitar posibles desórdenes, rogaron 
al ministro de la Gobernación que 
elecciones, por aquella 
Bilbao, 6. 
Los socialistas han celebrado una 
asamblea para tratar de las eleccio-
nes. 
Después de acalorada discusión 
acordaron rechazar la orden que les 
dió el Comit- Nacional de presentar 
candidatura por la circunscripción. 
Se fundaron, para rechazarla, en 
que si presentan candidatura, se di-
viden las izquierdas, lo cual supone 
dar el triunfo a los bizkaitarras con 
perjuicio de los republicanos. 
Numerosos asambleístas que no es-
taban conformes con el anterior acuer 
do protestaron de él en forma tan de Cuenca ̂  descompuesta, que unos y otros ter-
" 4 1 minaron por irse a las manos. 
Se repartieron numerosos estaca-
zos; y más se hubieran repartido, y 
peores consecuencias pudo tener la 
cosa si no interviene oportunamente 
la policía, disolviendo los grupos. 
Hay varios contusos. 
El señor Sánchez Guerra les contes. 
tó que, sintiéndolo mucho, no puede 
acceder a la petición que se le hizo 
por no estar eso en sus atribuciones, 
y que dará las oportunas órdenes pa-
ra que sean tomadas toda clase de 
medida^ a fin de evitar \ o z anuncia-
drw alboroto» 
V I D A O B R E R A 
SOCIEÍDAD DE SOCORROS M V -
TUOS DE LOS DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO DE TABACO. 
Anocihe se reunieron los dependien-
tes del comercio de taíbaco para dar 
cuena del estado de la Sociedad y tra-
tar de la reforma de algunos artícu-
los del Iteglamento. 
Esta Sociedad tiene por objeto am-
parar a sus asociados cuando caen 
enfermos, quedan sin trabajo o en los 
accidentes del mismo. En la actuali-
dad los socorros no tienen limitación. 
El gremio hasta ahora en el paro for-
zoso abonaba la cantidad de veinti-
1 cinco pesos al mes; en los demás ca~ 
/wis el donativo era convencional: la 
Directiva o la General se encargaban 
de fijarlo. 
Esto, como es natural, podía llevar 
a la Sociedad a un estado precario, si 
el número de socios obligados al pa-
ro forzoso fuera crecido. 
En tal virtud, acordaron que debía 
fijarse límite de tiempo para percibir 
la dieta, y de este modo favorecer a 
todos sin perjuicio para nadie. 
LOS PILETEIADORES 
En los altos del café "Marte y Be-
lona," a las ocho y media de la no-
che de ayer, se reunieron los delega-
dos y la Directiva del Gremio de Pi-
leteadores, para dar cuenta del resul-
tado de sus gestiones. 
Ea junta estuvo concurrida. Los te-
mas tratados fueron todos de orden 
administrativo. 
EL PARTIDO OBRERO NACIONAL 
El Comité organizador del Partido 
Obrero Nacional se reunió en la casa 
Factoría número 106 para tomar al-
gimos aouerdos importantes para di-
cho partido. 
En primer lugar acordaron publi-
car un manifiesto, dirigido al pueblo 
obrero, invitándole a formar en las 
fílas del mismo. Y dar a conocer los 
móviles por qué vienen al campo po-
lítico. 
Es su propósito luchar por la clase 
proletaria hasta alcanzar mejoras po-
líticas y económicas para la misma. 
'Dedicarán sus esfuerzos a proteger 
al obrero nativo para que éste man-
tenga su preponderancia sobre el ex-
tranjero; defenderán con vigor la ley 
presentada a la Cámara, referente al 
75 por ciento; recabarán del Congre-
so la ley de accidentes del trabajo y 
todas las que de un modo u otro be-
neficien al obrero. 
Los obreros que simpaticen con el 
programa podrán reunirse en todos 
los barrios de los pueblos o munici-
pios de la República y constituir 
asambleas primarias con su cuerpo di-
rectivo legal, dando cuenta a las au-
toridades competentes. 
En el manifiesto se dprán a conocer 
todos los detalles de la organización 
del partido. 
Washington, 6. 
El Secretario Bryan ha recibido 
una nota de Carranza asegurando al 
Gobierno que inmediatamente tratará 
de averiguar el paradero ded alemán 
Bauch. 
El Departamento de Estado ha de-
cidido no enviar nuevas instrucciones 
a la comisión anglo-americana encar-
gada de investigar la muerte de Ben-
ton, hasta que la comisión mejicana 
no rinda su informe acerca de este in-
cidente. 
En los círculos gubernamentales ha 
sido satisfactoriamente acogida la no-
ticia del nombramiento del señor Luis 
Cabrera como consejero especial de la 
comisión mejicana pues es de todos 
conocido los conocimientos diplomá-
ticos y las actitudes del señor Cabre-
ra, de quien se tiene la confianza de 
que conducirá con toda imparciali-
dad la investigación de la ejecución 
de Benton. 
Mientras tanto, el Departamento 
de Estado continuará sus gestiones 
para averiguar todo lo relacionado 
con el supuesto asesinato del america-
no Clemente Vergara. 
La salud del Papa 
Roma, 6. 
El Vaticano ha desmentido la no-
ticia circulada de que Su Santidad se 
halla enfermo. El Papa goza actual-
mente de excelente salud; hoy cele-
bró misa y conferenció extensamente 
con el Cardenal Merry del Val. 
PARA LOS NIÑOS 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tenef 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adplante. 
Una cucharada todas ias mañanas 
de Magnesia SABRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Fr. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
P A G I N A D l E l DIARIO D E LA MARINA M A R Z O 7 D E 1 9 H 
mmm d l p u e r t o p e s f e bubónica 
EL JULIA 
El vapor cubano "Ju l ia" entró en 
puerto ayer mañana, procedente de 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do-
mingo y Santiago de Buba, condu-
ciendo carga general y ocho pasaje-
ros. 
EL PASAJE 
Componían el pasaje del ''Julia**! 
El marino cubano don Luis Martí-
Viñalet; el agricultor puertorri-
queño Secundmo Fabián y el comer-
ciante «pañol Sebastián BernaL 
La artista Josefina Rivero. 
La escritora americana Misa Harrie-
fcte Lovorey y la señora Margarita Re-
selló de Quíntela y sus hijas María Jo-
sefa y Margarita. 
JLAS FECHORIAS DE UN MARMI-
TON. t| 
A bordo del "Julia*' nbs enteramos 
úe las fechorías realizadas por el mar-
mitón de dicho barco, Julián Abencia 
Fernández, durante la travesía de San-
tiago de Cuba a Santo Domingo. 
Dicho marmtión sustrajo del depó-
pito de la correspondencia dos bal i jas, 
robándose varios cheques que mimaban 
en total $4,240-71. 
El capitán del ''Julia,** don Joa-
quín Domen «íh, al llegar a Santiago 
en su viaje de regreso, entregó a las 
*utoridades al marmitón Fernández 
que, por otra parte, no negó 1a acusar 
¿6n que se le hi«>. 
E L HEREDTA 
El vapor • excursionista, de barrdera 
'inglesa llegó ayer por primera vez a 
Xa. Habana. 
Pertenece a la American Fnnt üo., 
* procede de New Orleans. 
Trajo 32 pasajeros para la Habana 
y 38 touristas que seguirán viaje pa-
ra centro América. 
Entre los pasajeros para esta capi-
tal fisruraban: el ingeniero Mr. Alonso 
N. Poud y- el artista cubano Eduardo 
Imque, con su esposa y sus hijos 
"Eduardo e Isabel. 
UN INCENDIO 
Ayer mañana salía de nuestro puer 
r o remolcado por el vaporcito "20 
de mayo", la goleta "Joven Marceli-
no", de la propiedad de don Antonio 
de la Villa. 
Dicha goleta iba despachada para 
Cabanas y llevaba un cargamento de 
mercancías en general, carburo y 20 
sacos de cal viva. 
Al llegar el "Joven Marcelino a 
la boca del Morro, notó su patrón, 
Manuel López, que los sacos de cal y 
u n a * cajas de mercancías estaban ar-
diendo, "y como junto a estas habían 
sido colocados varios depósitos de car-
buro decidió López volver al seno de 
la bahía para tratar de apagar el m-
cendío. . a i 
• Volvieron para el interior del puer-
to y en el camino el patrón, y los 
cinco trinulantes a sus órdenes echa-
ron al asna los sacos y las cajas que 
. ferdíáTi. evitando de este modo que el 
Incendio tomara mayores propomo-
nes. 
- El "Joven Marcelino**, que ñmñar 
»a 41 toneladas, no sufrió novedad. 
EL CATALINA 
Este vapor español de la Compañía 
ffe PinDlos e Izquierdo, fondeó en ba-
hía ayer mañana, procedente de Bar-
celona, Valencia, Palma de Mallorca, 
Málaga. Cádiz. Canarias y Puerto Ri-
co, conduciendo carga general y 81 
pasajeros. . 
El pasaje del "Catalina*' fue exa-
minado escrupulosamente por la Sa-
nidad Marítima, y como no se encon-
tró novedad alguna entre ^ el mismo, 
el barco quedó a libre plática y los pa-
sajeros, inclusive los 23 que venían de 
Canarias, en libertad de desembar-
car. 
Los equipajes sí fueron llevados a la 
planta de desinfección. 
Y el barco será convenientemente 
fumigado antes de que se comience su 
descarga. 
LOS PASAJEROS 
Entre los pasajeros de cámara figu-
raba el acreditado comerciante de 
Cienfucgos don Juan Pérez Ruiz, 
acompañado de su distinguida esposa. 
I sus niñas Sarita y Juana y su sobrino Eugenio Menacho. A recibir al señor Pérez Ruiz acu-I dieron en un remolcador varios ami-
j gos suyos, entre ellos el Presidente de 
' la Empresa del Diabio de la Marina, 
don Sabas Airaré. 
También llegaron en el "Catalina" 
el comerciante don Enrique Casadío y 
el torero cubano José Cañizares Ló-
pez, que ha sido durante mucho tiem-
po, banderillero de la cuadrilla de 
Gaona. 
Cañizares, que es natural de Pinar 
del Río, piensa retirarse del toreo y 
viene a la Habana para buscar ocupa-
ción a sus actividades. 
EL KAREN 
De Sagua la Grande, con carga-
mento de miel, de tránsito para Mo-
bila, Llegó ayer a la Habana el vapor 
noruego "Karen." 
EL " C H A T H A N " 
De Batón Rouge, con cargamento 
de petróleo crudo, entró en puerto 
ayer el vapor alemán "Ohathan." 
EL "GLENDA" 
Ekte yacht americano fondeó en 
bahía ayer tarde. 
Vinieron en él el propietario mis-
ter R. "W. Wells y señora; la señora 
Chas. H. Law y Is señres J. M. Thomp 
son y Start C. Law. 
Mr. Wells es un rico comerciante 
en madera, del Estado de Michigan. 
Los pasajeros del "Olenda" fue-
ron en ferrocarril desde Michigan 
hasta Miami y en este puerto embar-
caron en el pacht, saliendo para Key 
West y de allí a la Habana. 
El "Glenda" desplaza 62 tonela-
das y viene al mando del capitán L. 
A. Gardell. 
R E P l l B L I C H E ^ C U B r 
SENADO 
Sección de Biblioteca y Archivo 
A objeto de formar un " á l b u m " 
con todo cuanto se ha publicado y 
ejecutado con motivo de la muerte 
del Senador de la República, venera-
ble patricio Salvador Cisneros y Be-
tancourt, para conservarlo en osla 
Biblioteca, como iherecido homenaje 
a la memoria de tan insigne cubano, 
Iniego a todas Ijás Asociaciones o 
Corporaciones de cualesquiera clase 
que sean y que hubieren tomado par-
te en aquel luctuoso acontecimiento, 
se sirva enviarme una nota del acuer-
do tomado o acto ejecutado en dicho 
sentido. ' 
Habana. Marzo 6 de 1914. 
Valentín Villar,. 
Jefe de la Sección, 
D E P O L I C I A 
Con el fin de llevar a efecto lo 
dispuesto en la Oircular de este Cen-
tro número 1,507 de fecha 9 de Ene-
ro del año actual en la que se convo-
caba a ios Sargentos del Cuerpo que 
tuvieran la antigüedad determinada 
en la misma para el examen de as-
censo a la categoría inmediata supe-
rior, de acuerdo con lo preceptúalo 
en el párrafo 4o. Capítulo 4o. de la 
Orden Militar 156 Serie de 1901 y en 
uso de las facultades que me están 
conferidas, he creído conveniente 
nombrar el siguiente Tribunal: 
Capitán, José Martínez: Presiden-
te. 
Teniente, Juan Mi r : Vocal. 
Teniente, Rafael Pérez A'breu: Vo-
cal Secretario. 
El Tribunal así nombrado ajusta-
rá sus funciones a lo dispuesto en 
la mencionada Orden 156 y su concor-
dante la 181 de la propia Serie, pro-
cediendo en todo caso con estricta 
sujeoción a los preceptos de las mis-
mas. 
Dense las órdenes oportunas para 
el cumplimiento de io dispuesto. 
Habana, Marzo 5 de 1914. 
(F) A. Sánchez Agramonte. 
Jefe de Policía, 
E L C O R D I A L O E 
G E R E B R I N A U L R I C I 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l * 
THE ULRICI MEDICINE CO. 
NEW YORK 
Viene de la primera. 
que hayan faltado a la oficina, con 
expresión de nombres, domicilios y 
xnotivos de la falta, a fin de que por 
dicho Negociado se pase una relación 
general al Inspector de Sanidad del 
distrito para los fines de observación 




Habana, Marzo 6 de 1914. 
Sr. Médico del Puerto, 
Señor: 
En virtud de haber ocurrido un ca-
so de peste bubónica en esta capital, 
y a fin de evitar que por medio d-e las 
ratas existentes en los buques, o por 
medio de personas que viajen en ellos, 
pueda ser transportada la peste bubó-
nica a otra localidad, esta Jefatura 
ha dispuesto lo siguiente: 
Todo buque que haga operaciones 
atracado a muelle y zarpe para algún 
otro puerto de la República, será des-
ratizado en bahía abierta antes de 
zarpar, empleándose para ello el áci-
do STilfuroso. 
La carga de' dichos buques debe 
disponerse en forma tal, que permita 
la deí/ratización, y la duración de és-
ta será fijada en cada caso, do acuer-
do con la disposición en qua se en-
cuentre el cargamento. 
•Se le expedirá un "certificado de 
desratización'* a todo buque que zar-
pe de la Habana para otros puertos 
de Cuba, y en los distintos puertos 
será inspeccionaxio por el médico del 
mismo, a fin de tomar alguna medi-
da, si fuese necesario. 
Los pasajeros que desembarquen 
en los distintos puertos, serán notifi-
cados al Jefe Local de ©anidad, por 
conducto del médico de puerto, don-
de lo haya, u otra autoridad donde 
éste no exista, a fin de que los vigile 
si así lo cree necesario. 
Las autoridades a quienes corres-
ponda, no despacharán ningún buque 
de la Habana para otro puerto de 
Cuba, sin que esté autorizado para 
zarpar por el Servicio de, Cuarente-
nas. 
Sírvase acusar recibo de la presen-
te Circular. 
Muy atentamente.—H. Robeais, Je-
fe de Cuarentenas. 
SI NPASAJEROS 
El vapor inglés "Hal i fax" que 
debió salir ayer a lag diez do la ma-
ñana, con rumbo a Key Yest, demoró 
su salida hasta las dos y media de la 
tarde. 
Esperaba Mr. "Wi'lson. el Delega-
do del PublMi Health Service, ins-
trucciones de Washington, con moti-
vo del caso de peste que existe en la 
Habana. 
A la hora antes indicada la Penin-
sular and Occidental S. S. Co., a cuyo 
servicio está el "Hal i fax" decidió 
que el barco saliera sin pasajeros pa-
ra evitarse gastos y contratiempos, 
en el caso de que las autoridades de 
Washington hubiesen acordado impo-
ner la cuarentena de siete días con-
tra las procedencias de la Habana. 
El "Hal i fax" llevó únicamente la 
correspondencia pública. 
SE QUEDAN A BORDO 
Ayer tarde entró en puerto el va-
por americano "Govemor Oobb", 
procedente de Key West. 
Trajo 88 pasajeros. 
A l quedar el barco a libre plática, 
fué a bordo el agente de pasajeros 
de la Compañía, mister Elgin F. Cu-
rry, el cual participó al pasaje del 
"(rovemor C^bb", la existencia en 
nuestra capital de un caso de peste 
bubónica; le advirtió que, desembar-
cando, correrían el riesgo de tener 
que guardar cuarentena en Key West 
cuando emprendieran el viaje de rq-
greffo y les notificó que, si querían, 
.podían permanecer a bordo hasta 
?ioy, y entonces, cuando se recibie-
Tan instrucciones concretas de Was-
hington, emprender ctn el mismo har-
to el regreso a Key West, con lo cual 
se salvarían de la cuarentena, o des-
embarcar libremente, en el caso de 
nue no se tomara ninguna medida de 
esa índole contra los barcos proceden-
tes de nuestro puerto. 
Con vista de esas manifestaciones^ 
61 de los 88 nasajeros del "Oovernor 
Oobb" decidieron quedarse a bordo, 
desembarcando solamente 27, en su 
mayoría residente^ en la Isla. 
CONTINUA EL SEJtYICIO 
Aunque el Publish Health Service 
"apusiera la más rigurosa cuarente-
na contra los barcos procedentes de 
Cuba, la Peninsular and Occidental 
Steamsihip Co., sostendrá el servicio 
diario de vapores entre Key West y 
la Habana, pues a ello se ve obligada 
por el convenio celebrado con el Co-
bierno para la conducción de la co-
rrespondencia. 
SIN INSTRUC dOiNES 
Ayer a las cinco de la tarde aún no 
se habían recibido en la oficina de 
la Sanidad americana, instrucciones 
sobre la cuarentena con los Estados 
Unidos a las procedencias de la Ha-
bana. 
ESTADO DEL ENFERMO 
El atacado por la peste bubónica 
que se encuentra recluido en la Oasa 
de Salud " L a Purísima Concepción", 
presentaba anoche el siguiente diag-
nóstico : 
Temperatura, 37,2; pulsacionies, 
87; estado general, satisfactorio. 
Los doctores que lo asisten, no solo 
opinan que no se extenderá el mal, a 
segunda persona, sino que tienen 
gran fe de salvar al atacado Francis-
co Fernández Núñez. 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
USE EL DESINFECTANTE 
G H L O R O N A P T H O L E U M 
l inder & H a r í n i a n . - C u b a 23, Habana. T e l é f o n o A-3066. 
C 1112 7 M. 
LAS HERRADURAS 
DE LOS CABALLOS' 
L a Flor de l a C a r i d a d 
UN INFO ME 
Sr, don Juan Santos Fernández. 
Mi distinguido amigo: Tengo el 
gusto de contestar su atenta de 26 
del corriente, en que me expresa su 
deseo de que le indique lo que opino 
respecto de la herradura que me en-
vió. 
Examinada la herradura Cap-Foot, 
que ha tenido a bien remitirme, la 
encuentro teóricamente ventajosa pa-. 
ra los cascos sanos de los caballos 
que hayan de prestar servicios, en te-
rrenos duros, resbaladizos. Su cara 
superior, plana hacia el borde exter-
ho, y biselada hacia el interno corres-
pondiendo a la superficie de apoyo 
de un casco normal: está provista de 
ocho claveras, exactamente reparti-
das y de una pestaña en el centro 
de las lumbres. 
La cara inferior está representada 
por una canal relleno de soga embrea-
da, cuva superficie asnera, impedirá 
los resbalones tan frecuentes en los 
pavimentos lisos, sirviendo al mismo 
tiempo, para araortisruar la conmo-
ción del casco en sus continuos cho-
ques contra el suelo. 
Aunque la herradura Cap-Foot, es 
muciho más gruesa que la ordinaria, 
<m r.p«n f*<z rnprior v por lo tanto, dis-
minuirá el esfuerzo de las extremi-
dades facilitará ?u elevación, y evi-
tará en lo posible que el animal tro-
piece. 
Ricardo MurtTlo. 
Miembro de la Sección de Veteri-
naria de la Academia de Ciencias Mé-
dicas, Físicas y Naturales de la Haba-
na. 
Es costumbre en todas las capitales 
importantes de Europa y de América 
dedicar uno o más días anualmente a 
la Caridad, y a ese efecto pónese a la 
venta públicamente por calles, tea-
tros, plazas y establecimientos, una 
flir, cuya valor mínimo es de cinco 
centavos. Esta venta la realizan dis-
tinguidas señoras pertenecientes a la 
más alta sociedad y encantadoras jó-
venes que con sus hechizos cautivan a 
los transeúntes. 
Esta florecilla es bien conocida de 
todos con el nombre de "f lor de la 
caridad". No hace mucho tiempo, el 
* de Abri l de 1911, la villa de Gi-
nebra, puso a la venta la expresada 
flor. Sus secciones de la Oro Roja 
necesitaban adquirir una ambulancia 
automóvil para el transoorte de heri-
dos. L»a venta de dicha flor en u n i ó l o 
día produjo 30.000 francos, cantidad 
más nue suficiente para la adnuisi-
oión del automóvil, amlicándose el so-
brante a la ^^aración del hosnital 
ta Cruz Roja posee en la citarln 
villa. El año pasado, en París, la Cruz 
Roja Francesa por la Union dec Fem-
mes de France, en Roma y en Barc^ 
lona. deóttnéfl han puesto también en 
cirrulación la famosa florecilla con 
resultados verdaderamente admira-
bles. La'caridad miblica ha resfoondi-
do con creces a las iniciativas de sus 
rreaidore*? n^e se bnn vierto coronadas 
^on Wl más om^leto éxito. "La Crnz 
Rrtáá de los F^+ados Fnidos de "Norte 
América, tarabié-n annalmefrite vende 
rm florfKn'Hq c c m r r w f p - r ^ f ^ f - R con nn 
«olio fvcrkAoia'' one se ad'^í^rp a todoí 
las cartas rrn<» ban d<» spr frfnon^H-
das con lo* «opllos naoionales. id^a t<v-
mada de Baviera y de Suecia. La úl-
tima de dichas ventas produjo la enoi 
me sumo de dos millones de pesos. 
La República Argentina reciente-
mente ha dedicado tres días a la ven-
ta de su flor de la caridad y según la 
prensa de aquel país que tenemos a la 
vista, la recaudación pública ha dado 
un resultado maravilloso. 
Con estos ejemplos y siendo nues-
tra capital por su importancia una 
de las primeras de .América, no po-
día menos que seguirlos máxime 
cuando la caridad inagotable de este 
pueblo es legendaria en él. Por eso 
Cuba también el próximo día 20 de 
Marzo, pondrá a la venta durante ese 
día y los dos subsiguientes también, 
su "florecilla de la c a r i d a d L a s dis-
tinguidas damas y señoritas que en 
aras de la caridad—en este caso el 
Puesto de Emergencias y Disoensa-
rio de la Cruz Roja, y Asilo Meoocal 
—recabarán de todos su óbolo para 
obras tan filantrópicas, no amenguar 
rán en nada, antes al contrario, se 
>»aliarán a la misma altura por su cu-
na, su posición social y eleerancia, de 
aquellas otras que en los demás paí-
ses no les imroorta detener al tran-
seúnte, y redamar una limosna para 
un fin benéfico. 
Con nue, caritativos habaneros, dis-
ponerse a adornar vuestros pechos 
con nuestra florecilla de la caridad, 
e iguabnente a mostraros como siem-
pre, dignos de vuestra tradicional 
cortesía y caridad. ¡Viva la floreci-
lla de la caridad! 
C á m a r a J M c i p a í 
NO HUBO SESION 
Por falta de ^quorum" no cele-
bró sesión ayer tarde la Cámara mu-
nicipal. 
Concurrieron muy pocos señores 
•concejales. 
E l c u l t i v o d e l a v i d 
El Secretario de Agricultura ha 
resuelto que con cargo al Capítulo de 
"Imprevistos" del presupuesto de 
aquel centro, se faciliten 300 pesos al 
Director de la Granja Escuela Agrí-
cola de Oriente, para la platnación de 
cien cepas y emparrados de las mis-
mas, con objeto de experimentar el 
cultivo de la vid. 
Mr. Norinán Davis 
El Presidente del ''The Trust Com-
pany of Cuba," y representante de 
los bonistas de la Compañía del Dra-
gado Mr. ¡Norman Davis, visitó hoy 
al general Menocal, para hablarle de 
dichos asuntos. 
l l i O GRAVE 
Anoche jugaban al billar en el ca-
fé " L a Marina,'* en Casa Blanca, 
Eduardo Nery Vidal y su amigo Lu-
cio Menocal Castro. 
Parece ser que sostuvieron unas 
bromas y llegó un momento en que 
se molestaron y como viera Menocal 
que su contrincante hizo ademán de 
sacar un arma, le dió con el taco con-
que jugaba en la cara, lesionándolo 
gravemente. 
El vigilante 1253, Manuel Caramés, 
detuvo al agresor. 
El herido quedó en el Hospital de 
Emergencias. 
Del Juzgado de Guardia 
UNA PUÑALADA 
En el centro de socorros del primer 
distrito, fué asistido por el doctor 
Boada Juan Menéndez García, vecino 
de Neptuno 2, de una herida produ-
cida por instrumento pérforo-cortan-
te en la escápula derecha, acompañada 
de expectoración hemático, caracteres 
propios de las heridas penetrantes en 
el pulmón, siendo su estado de grave-
dad. 
El lesionado, dado el estado en que 
se halla, ha sido trasladado al hospi-
tal de Emergencias para su observa-
ción. 
Manifestó el lesionado que la heri-
da que presenta le fué producida por 
la espalda al transitar por Animas en-
tre Zulueta y Monserrate, por un in-
dividuo al que sólo conoce de vista y 
que después de haber cometido el he-
eoh se dió a la fuga. 
Agregó el lesionado que no ha teni-
do disgusto alguno con su agresor, ig-
norando los motivos que tuviera para 
agredirle. 
HURTO 
José Básales Posada, sin domicilio, 
fué detruido por haber hurtado un so-
litario al señor Pedro Piñán, hace 
próximamente un mes. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
AMENAZAS 
Ricardo Pérez Ordeña, fné acusado 
por su concubina Angela Correa Ro-
ma, vecina de Omoa 6, de haberla ame-
líazadc de muerte por negarse a vivir 
con él. 
Modesto Valdés Hernández, de 
Príncipe 8, a quien la acusadora pi-
dió auxilio, fué también amenazado 
por Pérez. 
El acusado fué remitido al Vivac. 
ESTAFA 
El Jefe de la Policía Secreta, señor 
José Llanosa, denunció que al llegar 
al restaurant " E l Casino," fué llama-
do por Benito García Gómez, vecino 
de Obispo y Monserrate, para pregun-
tarle si él había extendido un check 
por valor de $10 contra el Banco Na-
cional y a l . Con te?,! .trie ^"-^ivameaie J 
y pedirle el chvek. \ HVS[' s'i ñ r u i ^ \ 
había sido falá^pada- , \ 
ROBO 1 ^ ) 
En Inquisidor l ' l . <ionv/-THo de -Jo. 1r 
sé Pérez RodrÍGnu z. Manuel iluñig 9 | 
varez y José Pautin Pén z. s- cometió 
un robo durante la ausencia de ambos, 
consistente en ropas dinero y prendas 
por valor de $145 oro espafm]. 
Se ignoran los autores. 
COHECHO 
Georgette Satty. vecino dp Obrapía 
73, acusó al vigilante 1112. E. Martí-
nez, de haberle exigido un peso, el i 
cual le entregó y que le lia dicho qog j 
gi no le seguía dando dinero la iba a ^ 
acusar. ^ i 
El vigilante acusó a su vez a su acu-
sadora de haberla sorprendido en el T/ 
café de Obrapía y Aguacate faltando \ 
a la moral con dos individuos nomtjra- i 
dos Rufíno Sánchez Llera, veemo de 
Lamparilla 58 y Ramón Femándei 
Cabal, de Obrapía 67. 
INFRACCION DEL CODIGO 
POSTAL 
Cristina Bori,. vecina de San Nico. 
lás 67, acusó a su esposo Enrique Ros, 
vecino de Santiago de Cuba, de haber-
la injuriado por correo, y a la vez acu-
sa al c<Burean de detectives privados," 
por haberle suministrado datos a su 
esposo que ofenden su honorabilidad. 
CAIDA 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido de una herida 
en la frente y fenómenos de conmo-
eión cerebral, el asiático Dámaso Hi-
dalgo, vecino de Zanja 110. 
Dicha lesión se la produjo Dámaso 
al caerse en su domicilio. 
Su estado es grave. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoche trato de suicidarse por es-
tar aburrida de la vida y sufrir ata-
ques, Antonia Revés, vechia de Morro, 
sufriendo quemaduras leves. 
A»itonia utilizó para suicidarse una 
botella de alcohól y se nrendió fuego. 
El hecho ocurrió el Vives 112. 
A l tratar de auxiliarla, también su-
frió quemaduras Arturo Cordero, ve-
cino de dicho lugar. 
ASALTO Y TENTATIVA 
* DE ROBO 
José Rey, vecino de Infanta 42, de-
nunció que al pasar por Infanta y 
Hortsmau, se le presentó un sujeto 
conocido por El Valenciano, el cual 
le dió una bofetada y después trató de 
agredirle con un estilete a fin de qui-
tarle una bolsa con dinero que lleva-
ba, lo que no logró por intervención 
de otro sujeto. 
Él autor no fué detenido. 
FRACTURA 
A l caerse de la cama donde dormtt, 
se fracturó el húmero izquierdo la ni-
ña Griciela Peña Rodríguez, vecina da 
Oficios 35. 
Su estado es grave. 
LA ENGAÑARON 
Petrona Valdés y Morales, de Ani. 
mas 172, fué invitada a pasear por 
su ex-amante José Franqui ignorán-
dose su domicilio, y creyendo ella 
que él lo hacía de buena fe, aceptó, 
mas al llegar a Virtudes y Lucena, 
José la emprendió a bofetadas con 
Petrona, causándole varias lesione! 
leves en la cara. 
UNA GOMA ' 
E l chauffeur Modesto Fernández Ke 
vuelta, de Amistad 98, hizo detener 
por el vigilante 1219, a Antonio Jor-
dán Fajardo, de Marina 61, por haber-
lo sorprendido vendiendo en el Pa^ 
que Central una gema de automóvil 
de su propiedad. 
La vecina de Agila 72, Juana Soto-
longo, participó a la policía, que Hipó-
lito García Smith, de Amistad 10. se 
mofa de ella constantemente, hacién-
dolo ayer en unión de otros indivi-
duos más. 
X0 LE HIZO CASO 
El guagüero, Ernesto Peña]ver y Al-
fonso, de Cerro 806, fué arrestado por 
el vigilante^ 1184, porque al requerirlo 
en San José y Galiano, para que no in-
terrumpiera el tránsito, no le hizo ca« 
so, formando escándalo, 
LE TUPIO LOS CAÑOS 
El empleado y vocino del teatro 
"Mar t í " , Carlos Arteche y Cepero» 
manifestó en la tercr-ra estación, qae 
Gervasio Alvarez y Gómez, de Prado 
117, le tupe constantemente los caño* 
de la azotea con las basuras que arroja 
de su domicilio. 
UNA PATADA 
A la policía dijo el menor Pascual 
Oviedo y Moreno, dp Paula 40, <P* « 
Juan Fernández y Díaz, de San Isij ^ 
dro y Damas le dió una patada en & 
estómago. 
C A 8 T 0 R 1 A 
para PárTulos j ííiños 
En Uso por más de Treinta Años 
HIDROPESIA E INFUIMGiOK 
se debe a que los ríñones no filtra* 
ük;i .a sangre 
LA ANTICALGULINA EBRE* 
vigoriza los ríñones e impide q^6 ^ 
venenos, pus y materia se estanque0 
en la sangre. En todas las botic'•,, 
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ekportagioTde guineos 
Los primeros cargamentos 
El día 26 de Febrero último salió 
iel puerto de Baracoa para Baltimore 
¿ l vapor noruego "Ida Cuneo," con 
12,000 racimos de guineos, despacha-
do por el señor Miguel Arrúe. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . , 4.73 
Luises • .«i H >. « 3-33 
Peso plata española. . . . . . 0.60 
40 centavos plata Id. . . . . 024 
20 centavos plata id. , . . , 0-12 
10 idem, ídem, idem 0-O6 
IKLA 6 
P*ra Gayo Hneso v^por l i ^ s "Hali-
«acn m lastre. 
Mercados Azucareros 
Revista de la semana que termina en 
Febrero 28 de 1914 
IvONDIlES.—Ha continuado la misma 
quietud de la semana pasada en este mer-
cado. Abrió sin cambio el lunes, cotizán-
dose a 9j3 para entrega de Febrero y Mar-
zo y sin haber fluctuado en lo más míni-
mo, cierra hoy a las mismas cotizaciones 
de la apertura del lunes, sostenido y con 
flrmeza en los precios. 
NUEVA YORK.—'Por resultar el lunes 
día festivo en Nueva York, abrió este 
mercado el martes, sostenido, pero en ese 
mismo día se vendieron 5,000 sacos de 
centrífuga de Cuba para llegar en Mar-
zo a 2 1|32 c|. c. & t. y 25,000 sacos cen-
trífuga de Puerto Rico a flote y de pronto 
embarque a 3.04 c|. siendo los comprado-
res la American Sugar Reflnlng oo. y Ar-
¡buckle Bros., New York, lo que acusa un 
quebranto en los precios de 1|32 c|. 
El total de las ventas, en la semana, de 
oentrífuga de Cuba y Puerto Rico para 
los Estados Unidos a estos mismos pre-
cios, a flote, para pronto embarque y pa-
ra llegar en Marzo ascienden a unos 300 
mil sacos y para Europa se vendieron 
unos 100,000 sacos de centrífuga de Cuba. 
El mercado como se ve, en vez de afir-
marse según iba acercándose la fecha en 
que se establecía la reducción de los de-
rechos, y que se esperaba que habría una 
gran demanda para el refino, hizo todo lo 
contrario, pues se ofrecieron cantidades 
muy importantes de azúcares de Cuba, y 
después de vendidas, y satisfechas las 
necesidades de los refinadores, se siguió 
ofreciendo más, con el resultado que ano-
tamos más arriba, es decir, un descenso 
en los precios a 2 1132 c|. c. & f. Cie-
rra el mercado, sin embargo, sostenido y 
los tenedores piden 2 1|16 o], c & f. 
HABANA.—Este mercado ha estado muy 
tranquilo durante la semana como con-
secuenoia de la baja en al mercado con-
sumidor, y los hacendados no han cLe-
mestrado mayor deseo de vender a loa 
precios actuales. 
Las ventas anunciadas durante la se-
mana suman unos 73,000 sacos a precios 
que varían de 3.78 rs. en denfuegos, 3.76 
reales en Sagua, 3.7645 en Cárdenas, 3.82 
rs. en Matanzas y 3.77 en trasbordo en la 
Habana, todos polarización 96. 1 
El tiempo por lo general ha sido frío y 
hermoso y muy favorable para la molien-
da y para el rendimiento de la caña. 
En la semana han empezado a moler el 
central "La Julia," en Caibarién, y el nue-
vo central "Ulacia," en Sagua, con los que 
resulta el número de centrales moliendo 
hasta la fecha, de 173. faltando para com 
pletar el total de 176 centrales el central 
"San Manuel," que muele sus cañas en los 
centrales "Chaparra" y "Delicias," el "San 
Francisco de Asís," de Sagua, que ha ven-
dido su caña y el central "Elena," en Ma 
tanzas, que aun no ha empezado a moler 
debido a dificultades con sus colonos. 
H. A. HIMELBY. 
A continuación anotamos el número de 
centrales moliendo, entradas de la sema 
na y total hasta la fecha de este año, 
comparados con los dos años preceden-
tes: 
Centrales moliendo: En Febrero 28 de 
1914, 173; en Marzo 1 de 1913, 170; en 
Marzo 2 de 1912, 170. 
Arribos de la semana (toneladas): En 
Febrero 28 de 1914. 120,073; en Marzo 1 
de 1913, 108,010; en Marzo 2 de 1912, 
82 812. 
Total hasta la fecha (toneladas): En 
Febrero 28 de 1914, 914.650; en Marzo 1 
de 1913, 799,466; en Marzo 2 de 1912, 
«19308. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 8—Cayo Soto Londres. 9 Esperanza. New York. 
9—Monterey. Progreso y Veracruz 
9—Chalmette. New Orleans. 
11—Saratoga. New York. 
11—Saint Laurent. Havre. 
20— Calabria. Hamburgo y escalas. 
21— Vivina. Liverpool. 
SALDRAN 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mano « 
•Ds Arroyos vapor "Eteívina," con 800 
*aoos carbón y efectos. 
De Arroyos goleta "La Fe," con efec-
tos. 
De Caneel goleta "Inés," con 280 sacos 
azúcar. 
De Dominica goJeta :: María," con 680 
sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "Juana Morales," 
con 50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "María del Carmen̂ " 
con 40 pipas aguardiente. 




Para Ciego Novillo goleta 'María Do-
lores. 
Para Cabanas goleta "María del aCr-
men." 
Para Dominica goleta "María." 
Para Canas! goleta "Inés." 
Para Caibarién goleta "Ahnansa." 
M A N I F I E S T O S 
1271 
"Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Armour y Ca.: 300|3 manteca. 
Swift y Ca.: 2Í0 cajas id. y 65|3 puerco. 
Gabán y Ca.: 260¡3 manteca. 
R. Paacio Peáez: 10 cajas puerco. 
A. Arragunaga: 1 jaula patos. 
El Imparcial: 1 caja efectos. 
H. A. Van Hermán: 2 id. plantas. 
1272 
Vapor americano "Masootte," proceden-
te de Tampa y escalas. 
DE KEY WEST 
Para la Habana 
Orden: 14 barriles pescado. 
Marzo 
„ 7 Excelsior. New Orleans. 7—Havana. New York. 
9_Esperanza. Progreso y Veracruz. 
10—Monterey. New York. 
14—Saint Laurent. New Orieans. 
14—Saratoga. New York. 
14—Chalmette, New Orieans. 
14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TEA VES IA 
SALIDAS 
Marzo 5 
Para Tampa vapor americano "City of 
Philadelphia. 
Para Penzacola vapor atwtrlaco "Emi-
lia" 
DIA C 
Para Cayo Hueso vaipoo: inglés "Hall-
íax." 




Para Canarias y escalas vapor español 
"Balmes," con 1 barril azúcar, 1 saco azú-
car, 12 cajas tabacos torcidos, 1 caja dul-
ces, 1 barril miel, 32[3 miel, 20 pipas aguar-
diente, 150|4 pipas aguardiente, 11 bocoyes 
aguardiente, 11 bultos efectos. 
Para Tampa vapor americano "City of 
¡Philadelphia," en lastre. 
Para Penzacola vapor aastriaco "Emi-
lia»" en laetre. 
1273 
Vapor cubano "AntUla," procedente de 
New York. 
Para la Habana 
Larrañaga y Casso: 100 cajas dinami-
ta y 25 cuñetes pólvora. 
Fábrica de Hieloc 80,850 ladrillos, 730 
sacos arcilla y 222 bultos hierro, 
West India Oil R, Co,: 20 barriles áci-
do y 33 tubos y efectos. 
J. M, Otero: 500 cajas gasolina 
A. Caglga y Hno.: 7,711 piezas madera. 
Casteleiro y Vizoso: 5 cajas aceite. 
National P. T. y Ca: 6 bultos efectos, 
T, F, Turull: 250 barriles ácido. 
Orden. 200 id. Id, 320 cajas dinami-
ta, 1,590 piezas madera y 6 bultos efec-
tos, 
1274 
Vapor americano "Havana," proceden-
te de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
West T- "a Oil R. Co,: 683 bultos grasa 
Barceló, Camps y Ca: 100 cajas aren-
ques, 60 tabales pescado y 100 cajas ba-
calao, 
Wickes y Ca: 72 cajas merluza, 100 Id. 
arenques y 121 id. bacalao. 
Pont, Restoy y Ca: 14 cajas dulces, 27 
Id. quesos y 59 id. conservas, 
Seler, Pl y Ca: 11 bultos efectos, 
A. Ramos: 85 cajas puerco y 200 sacos 
sal. 
Carbonell, Dalmau y Ca: 5 cajas puerco. 
Muñíz y Ca: 5 Id. W. 
Rodenas, Várela y Ca.: 30 id. quesos, 
20 id. frutas, 12 id. arenques, 1 barril os-
tras y 8 id. jamones. 
A. Mareé: 100 cajas leche. 
O. Bulle: 50 barriles soda y 50 cajas 
aguarrás, 
The Borden y Ca: 2,500 id, leche y 
100|2 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca: 50 cajas almi-
dón y 88 bultos hierro. 
F. Taquechel: 126 Id. drogas. 
M. Johnson: 38¿ id. id. 
E. Sorrá: 841 Id. id. 
J. M. Mantecón: 83 id. conservas y 40 
ád, quesos, 
gwift y Ca: 80 cajas puerco, 41 pacas 
heno, 60 socos avena, 60 Id. maíz, 15 id. 
afrecho, 2 huacales queso, 450 cajas Id. y 
75 Id. conservas. 
W. B. Falx: 1 caja efectos y 60 Id. pol-
vos. 
J. N. Alleyn: 50 atados alimento. 
Negra y GaJlarreta: 43 cajas quesos, 25 
Id. frutas, 2 id, salchichón, 1 id. galletas, 
12 id. arenques, 2 barriles ostras, 6 Id, ja-
mones, 1|3 id. y 1 huacal apio. 
Galbán y Ca: 125 tabales pescado, 895 
sacos harina y 2 cajas maquinarla 
Suero y Ca: 100 Id. quesos. 
Barraqué, Maciá y Ca: 75 id. id. y 100 
Id. aceite. 
H. Astorqui y Ca: 250 id. quesos. 
Alvarez, Sstóvanez y Ca: 62 Id. Id, 
Am. Steel Co.: 3 cajas maquinarla 
T. Ezquerro: 7 cajas tocino. 
González y Suárez: 100 Id. cerveza y 
613 jamones. 
Vidal. Rodríguez y Ca: 6 cajas dulces. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 10 fardos cla-
vos de comer, 
P, Bowman: 100 cajas bacalao. 
J. Raféeos y Ca: 160 tabales pescada 
Havana Tobacco y Ca.: 28 pacas tabaco. 
R. Torregrosa: 1 huacal jamones 1¡3 id.: 
10 cajas dátiles: 1 barril nueces: 10 cajas 
.puerco: 4 fardos especias: 25 cajas galle-
tas: 25 id. dulces: 16 íd. conservas: 52 Id. 
quesos. 
Landeras, Calle y Ca.: 2o cajas puerco: 
1 Id. anuncios, 
Romagosa y Ca: 350 cajas arenques: 
250 Id. bacalao y 50 tabales pescado, 
Gaibé y Ca.: 600 cajas bacalao. 
E. Miró y Ca: 50 íd. canservas. 
La Lucha: 1 íd. M. 
Fábrica de Hielo: 30 Id. efectos. 
La Discusión: 10 bultos papel. 
El Dia: 1 M. Id. 
Rambla Bouza y Ca: 21 íd, íd. 
P. Fernández y Ca,: 8 M. M. 
Diario Español: 40. Id. Id. 
Solana Hno; y Ca: 38 íd. íd. 
Graells, y Hno: 522 íd. Id. 
Suárez, Carasa y Ca: 317 Id, Id, 
Barandiarán y Ca: 13 Id. Id. 
National P. T, y Ca.: 87 íd. Id. 
T. F. UruH: 577 Id. Id, 
Havana. Electric R. y Ca: 188 íd. fd 
efectos. 
Rubiera y Hno.: 1 M. Id. 
R. D. Viuda de Rabel: 42 Id. Id. 
Fernández y Ca: 20 íd. Id. 
D, P. Borañamo: 10 Id. Id. 
Escalante, Castillo y v.x.: 6 Id. M. 
Vidal y Fernández: t4 Id. fd. • 
Henry Clay and Bock y Ca: 44 Id. 
Burés y Tey: 2 M. M. 
Am Trading y Ca: 20 íd. Id. 
B. WIloox y Ca.: 1 Id. íd. 
G. Suárez: 4 Id Id. 
G. Fernández: 1 íd. Id. 
A. Gómez Mena: 3 Id. Id, 
C. H. Thrall y Ca.: 6» Id. 33. 
A- H. Díaz y Ca_: 15 íd. Id. 
Merced 1 ta Sugar y OB-: 8 Id. Id 
C. Padrearlas.: 6 íd. íd. 
González, García y Ca.: 3 fi. fi-
B. Fernández: 1 íd. íd. ' 
J. Barajón: 6 íd. íd. 
A. lucera: 23 Id. Id. 
J. F. Bemdes y Ca.: 17 Id. Id. 
L. F. de Cárdenas: 6 Id. íd. 
G. Lawton Ghüds y Ca: 3 Id. M. 
Fernández y Ca: i id. íd. 
Pemas y Ca: 10 íd. Id. 
Palacio y García: 7 Id. íd. 
Cuban and Pto American Express y Ca: 
35 íd. Id. 
Ferroearríles Unidos: 160 íd. fd. 
Horter y Faás: 24 Id. Id. 
Compañía Cervecera: 20 Id. fd. 
R Supply y Ca: 304 Id, íd. 
Briol y Ca.: 13 íd. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca: 7 Id. tejidos. 
Alverez, Valdés y Ca.: 25 Id. Id. 
M. F, Pella y Ca: 1 Id. íd. 
V. Campa y Ca: 4 Id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca: 1 fd. Id. 
J. Menéndez y Ca: 1 íd. Id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca: 23 Id. fd. 
J. Perpiñán: 2 íd. efectos. 
F. López: 3 íd. Id, 
Gutiérrez, Cano y Ca,: 2 Id. tejidos. 
González, Renedo y Ca: 1 Id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 9 Id. 
Fernández y Ca: 6 Id. Id. 
D. F. Prieto: 1 íd. Id. 
Fernández, Valdés y Ca: 28 íd. calzado. 
Viuda de Aedo Uss-Ia y Vlnent: 27 W. 
Id. 
Menéndez y Ca: 8 Id. Id. 
Alvarez, López y Ca.: 16 fd. íd̂  
Pradera y Ca: 43 fd. íd. 
Veiga y Ca: 15 fd. fd. 
J. Alvarez: 291 fd. Id, 
uCNrootr - , ,B1 z . i s,. vbgk omfwycm 
Martínez, Suárez y Ca: 14 W. Id. 
Turró y Ca: 29 Id, íd. 
Valdés, Inclány Ca: 13 fd. Id. 
Pons y Ca: 25 Id, fd. 
Tábras y Vila: 153 Id. fenreteria 
Casteleiro y Vizoso: 98 Id. Id. 
Marina y Ca.: 330 Id. Id. 
Aspuru y Ca: 18 Id, Id. 
J. de la Presa: 80 Id, Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 13 fd. Id. 
Linares y Garfa: 45 fd. Id. 
Tabeada y Rodríguez: 24 Id, Id. 
Vda de Arriba y Fernández, 111 id. Id. 
J. Aguilera y Ca: 26 íd. íd. 
Orden: 1 Id. id., 15 Id. maquinaria 437 
Id, efectos, 5 id, drogas, 3 cajas dulces, 
54 id, conservas, 45 id. galletas, 50 Id. 
quesos, 1 id. ginebra, 1,010 Id, leche, 100 
W, aceite, 40 Id. jabón, 60 Id. puerco, 10 
id. tocino, 2,015 Id. bacalao, 524 pacas he-
no, 25 barriles brea 75 id. grasa 100 sa-
cos frijoles, 1,375 Id. avena, 360 id. harina, 
50 íd. garbanzos, 50 Id. cemento, 4 auto-
móviles, 4 cajas buches, 14 Id. dulces. 
114 id. quesos, 3 id. chocolate, 410 Id. con-
servas, 21 id. jamones, 58 id. frutas, 20 Id. 
harina, 59 Id. tejidos, 16 id. calzado, 122 
bultos papel, 427 id. ferretería HO «- sa-
cos y 1,603 Id. efectos. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 1,200 socos abono y 63 bultos 
efectos. 
1275 
Vaipor noruego "Frednes," procedente 
de Baltimore, 
DE BALTIMORE 
Para la Habana 
Galbán y Ca: 250 sacos harina. 
Barraqué, Maciá y Ca: 1,000 Id. 
E. Cárdenas Ortega y Ca.: 250 Id. hari-
na de maíz. 
C. Fernández: 619 pacas heno, 
B. Fernández M.: 253 Id. kL 
S. Pifián: 750 sacos harina 
J. Huarte: 500 pacas heno y 500 sacos 
maíz, 
Suriol y Fragüela: 481 pacas heno y 
250 sacos maíz, 
A. Alonso: 500 id. Id. 
B. Fernández M,: 260 id, id. 
B. Fernández: 500 id. Id. 
Loidi, Ervitl y Ca.: 500 id. id. y 209 
id. avena 
Barandiarán y Ca: 1 cuadro y 956 ata-
dos cartuchos. 
F. A. Ortlz: 339 piezas madera 
C. B. Stevens y Ca.: 2 bultos efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 15 Id» id. 
Pons y Ca: 17 id. Id. 
Marina y Ca.: 546 id. id. 
Havana Marine R.: 6 Id, Id, 
Banco del Canadá: 6 id, id. 
• J. de la Presa: 36 Id. id. 
Orden: 121 bultos efectos, 662 id. fe-
rretería, 650 saoos harina y 164 pacas 
henos, 
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Vapor español "Manuel Calvo," .proce-
dente de Barcelona y escalas. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja efectos y 10 bul-
tos encargos. 
J. Rafecas y Ca,: 65|4 pipas vino, 
E. Ca/rbó: 1 barril Id, 
N. Gelats y Ca: 1 caja conservas; 1 Id, 
efectos. 
Wickes y Ca,: 25 cajas aceite, 
E. Sarrá: 24 bultos drogas. 
F. Taquechel: 9 Id. Id. 
M. Johnson: 12 íd. íd. 
J. Balcells y Ca: 1 cajas conservas y 1 
fd, butifarras. 
Carbonell, Dalmau y Ca: 20 sacos arbe-
jones. 
Susesores de P. M, Costas: 158 cajas pa-
pel, 
B. S. Díaz: 5 pipas vino, 
R. Laluera: 16 íd. Id,; 61|2 íd. y 10|4 íd,; 
1 caja conservas y 1 Id, efectos. 
Barraqué, Maciá y Ca: 900 cajas aceite. 
Graells y Hno,: 1 íd. azafrán. 
Rodríguez y Ca.: 4 Id. íd. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 1 íd. íd. 
J. F, Burguet: 10 íd, butifarras. 
Romagosa y Ca: 75 cajas almendras; 10 
sacos lentejas; 30 íd. frijoles, 
M, Muñoz: 25 cajas anisado, 
J, M. Mantecón: 100 Id. M. 
González. Renedo y Ca.: 2 íd. tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca: 3 íd. íd. 
Huerta, G, Cifuentes y Ca.: 3 fd. Id. 
P. L6pez: 1 Id. Id. 
R. García y Ca: 1 Id. íd, 
Gdmez, Piélago y Ca: 5 fd. íd. 
Rodríguez, González y Ca: 8 fd, fd. 
Alvaré, Hno, y Ca,: 4 íd. Id. 
V. Campa y Ca.: 1 Id. íd. 
Yan, C, y Ca: 1 Id, Id. 
V. Loríente: 
R. Muñoz: 2 Id. id, 
Oteiza Castrillón y Hno,: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 7 id. id. 
D. F. Pella y Ca.: 5 id. Id, 
Amado Paz y Ca,: 1 id. M. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. id. 
Prieto, González y Ca: 2 id. id, 
Alvarez, Valdés y Ca: 6 Id. Id. 
García Tuñón y Ca: 5 Id, Id, 
Viuda de Aedo Ussia y Vinent: 1 id. cal-
zado. 
Pons y Ca: 4 id. M. 
J. Méndez: 2 Id. id. 
Alvarez, López y Ca.: 18 Id. Id-
Martínez, Suárez y Ca.: 22 Id. id. 
Fernández, Valdés y Ca: 8 Id. M. 
V. Abadin y Ca: 6 Id. Id. 
J. Planas V.: 38 W. id. 
La Fosforera Cubana: 1 id. efectos, 
Cacteloiro y Vizoso: 12 hL id. 
M, Corvo y CSu 13 id. M. 
R, Afituñano: 1 id. id. 
J. F, Pérez: 3 Id. Id. 
Orden: 72 fardos py*»"!: 53 ptpss vsro; 
1214 Id. id,; 39 cajas calzado; 36 bultos te-
jidos; 135 id. efectos; 21 kL id.; 10 cajas 
a & r r p r t ú r a s y 50 sacos frijolea. 
^ ^ Para Sagua 
Orden: 1 caja efectos. 
Para Cienfuego» 
Orden: 4 cajas efectos. 
DE VALENCIA 
Para la Habana 
A. Liyl y Ca: 1 caja abanicos. 
Orden: 10 pipas vino. 
Para Matanzas 
Carmelitas Descalzos 1 caja efecto», 
DE MALAGA 
Para la Habana 
Romagosa y Ca: 60 saoos anís y 50 ca-
jas aceite, 
Alonso, Menéndez y Ca: 60 id, id. y 10 
sacos ente. 
Dolfau, Comm y Ca: 1 caja conservas y 
2 Id. muestras, 
F. García: 1 caja chasina. 
Antonio García: 4000 id. pasaa 
R. Torregrosa: 200 id. Id. 
Orden: 3 botas vino; 11 pipas id.; 1 ba-
rril id.; 30 cajasid.; Ij4 pipa vinagre; 1 
caja anisado y 2 id. efectos. 
Para Sagua 
Orden: 7 barriles vino. 
Para Caibarién 
Orden: 1 caja efectos y 28 id. vino. 
DE VIÜLAOARCIA 
Para la Habana 
Romagosa y Ca.: 323 cajas conservas. 
DE CADIZ 
Pont, Reetoy y Ca: 1 bocoy vino. 
Pernas y Ca.: 4 cajas naipes. 
G. Hernández C: 4 galos. 
M. Muñoz: 20 cajas vino. 
Vélez y Ca: 15 Id. Id., 2 barriles Id, y 
1 caja efectos. 
M, Rulz Barrete y Ca: 10 pipas vino, 
Jacinto Rodríguez: 1 caja Id, y 1 caja 
embutidos. 
M. Gómez: 2 Id. id. 
Santamaría Sáenz y Ca: 2 barriles Id. 
A. Nodarse: 7 gallos. 
A. Barros: 1 bocoy vino y 1!4 pipa VL 
Jorge y Ruíz: 2 bocoyes id. 
F. Gómez: 1 caja efectos, 
E. Miró y Co.: 1 id, muestras. 
Orden: 1 bocoy vino, 6 bultos Id., 8|2 
Id M., 10 cajas id. 
DE SEVILLA 
H. Astorqui y Ca,: 160 id. Id. y 1 caja 
efectos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 cajas aceite. 
Acevedo y Mestre: 50 Id. Id. 
A. Barros: 100 Id. id, 
R. Suárez y Ca,: 200 Id. W. 
Alvarez, Estévanez y Ca: 125 íd. Id. 
Sobrino de Quesada: 200 id. id. 
González y Suárez: 150 Id. M. 
Santelro y Ca.: 200 Id. Id. 
Alonso, Menéndez y Ca: 140 Id. id. 
Tauler y Gnitián: 100 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 2 id. tejidos. 
Alvarez, Valdés y Ca: 5 M. Id. 
J, Mayóse: 8 gallos. 
Orden: 10 cajas efectos, 
DE ALJOANTE 
Jacinto Rodríguez: 5 pipas vino, 
Lsla, Gutiérrez y Ca: 7 cajas pimen-
tón, 
A. A. Ibarrafl 7 fardos alpargatas, 
Graells y Hno,: 18 id, id. 
Orden: 2 pipas vino, 4 cajas efectos, 28 
cajas pimentón, 62 fardos alpargatas. 
DE LAS PALMAS 
Bengochea y Hnos,: 10 cajas quesos. 
J. Crespo: 1 barril pescado y 109 sero-
nes Id. 
J. Baleellfl y Ca: 27 huacales cebollas. 
Cuevas y M.: 2 cajas quesos. 
Orden: 1 caja vino y 1 id. queso. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
A. lucera: 2 cajas efectos, 
Suárez B, y Ca,: 2 id, id, 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
S. Ramos: 1 caja efectos. 
Sobrinos de Quesada: 2 pipas vino. 
Isla Gutié;rrez y Ca,: 4 cajas quesos. 
P, Rodríguez y Ca: 4 cajas quesos. 
P, Rodríguez Morera: 5 pipas vino. 
F, Ezquerro: S id. Id, y 1|2 Id. id. 
Orden: 7 cajas efectos, 9 pipas vino 
y 110 cajas quesos, 
DE COLON 
Tauler y Guitián: 10 fardos sueüa. 






Vapor cubano "Julia" procedente de 
Puerto Rico y escalas, 
DE PUERTO RICO 
Para la Habana 
Wickes y Ca: 84 sacos garbanzos. 
Santamaría, Saenz y Ca: 30 Id. M. 
González y Suárez: 50 id. café. 
R. Suárea y Co.: 200 Id. Id. 
Sobrinos de Qupesada: 60 id. 14 
L. Portillo y Ca.: 150 M. id. 
Orden: 226 Id. Id. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 60 sacos café. • 
Para Manzanillo 
Ondea: 100 sacos café. 
Para Clenfuego» 
Cardona y Ca.: 50 sacos café. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ca: 20 Osacos cafe 
Orden: 100 sacos café. 
Para Matanzas 
Solaum E. y Ca,: 30 sacos café. 
Orden: 60 sacos café, 
DE AjGUADILLA 
Para la Habana 
A, Barros: 40 sacos café. 
Suero y Ca: 230 id. Id, 
H. Astorqui y Ca: 190 Id. 
Para Manzanillo 
Iturbe y Ca,: 50 sacos café. 
Para denfuegos 
Orden: 50 sacos café. 
Para Gibara N 
Orden: 40 sacos café. 
Para Puerto Padre 
Orden: 50 sacos café. 
Para Sagua 
Orden: 75 sacos café. v 
Para Caibarién 
R, Cantera y Ca: 60 sacos café. 
Orden: 100 sacos café. 
DE MAYAGÜBZ 
Para la Habana 
Snero y Ca: 173 sacos café. 
Para Caibarién 
R Cantera y Ca: 25 sacos café. 
Rodríguez y Viña: 25 id. id. 
Para Sagua 
Orden: 100 sacos café. 
DE PONCE 
Para la Habana 
Sobrinos de Quesada: 50 saoos café, 
L. Portillo y Ca: 100 Id, id. 
Marquette y Rocaberti: 100 id, M. 
González y Suárez: 110 Id. id. 
Galbán y Ca.: 200 td. kL 
Sociedad Internacional: 1 caja efectos. 
Orden: 225 sacos caféi 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 50 sacos café. 
Para Matanzas 
Orden: 25 sacos café. 
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Canatspoodlentes al día 6 de Marzo de! 
1914, heciuu al airo libre en "El Ai-
ra andares," Obispo 54, expresamente 
para al Diarlo de la Marina 




20 84*2 es'o 
Barómetro: A las 4 p. m.: 761*5. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Admi-
nktración de Correos: 
ESPAÑA 
Aja Dionisio; Arango, Vicenta; Alvarez, 
Antonio; Alvarez, Cecilia; Alvarez, An-
tonio; Alvareẑ  Hermenegildo; Aflvarez, 
Domingo; Alvarez, Oscar; Alvarez, Cons-
tantino; Alvarez, Modesto; Alvarez, Isi-
dro; Ameigueras, Roque; Ares, Ramón; 
Arlas José, Manuel; Arrieta, Bontista'; 
Adrover, Rafael; Agromayor, José; Arre-
go, Tomás; Asunción, Juan de la 
B 
Barbazán, Jacinto; Bande, Bautista; Ba-
rreiro, Rosa; Barnes, Antonio; Blanco, 
Emilio; Blanco, Serafín; Blanco, Bonifa-
cio; Blanco, Evaristo; Blanco, Bonifacio; 
Blanco, Concepción; Brea, José; Borbolla 
Dámaso; Bonone, Ricardo; Boüzas, Ma-
nuel; Bugallo, Valentín. , 
C 
Carvajal, Vallntín; Cabada Bautista; 
Cap. Justo; Castañeda Josefa; Carrera, 
Dolores; CasteUbé, Agustín; Castell, Vi-
cente; Castafieira, Eugenio; Casas, Ma-
ría de; Cerro, Inocencio; Capln, Pedro; 
Cendan. Domingo; Campo, Encarnación 
del; Costales, Marcelino; Cobeño, María; 
Corral, Miguel; Corujedo, Amador; Cua-
dra, Oabdno; Oulraga, Antonia; Cuesta, 
Josefa 
D 
Delgado, Francisco; Díaz, Segundo; 
Díaz, Francisco; Díaz, Tomás; Díaz, Juan; 
Díaz, José; Diez, Terasa; Domínguez, Ell-
zardo, 
E 
Etrada Manuel; Eatradolla, Pedro; Es-
pinoso, Cármen. 
P 
Fernández, Juan; Fernández, Manuel; 
Fernández, Emilio; Fernández, Jesds; 
Fernández, Francisco; Ferreira Teresa; 
Ferrelro, Manuel; Fuente, Felipe de la; 
Flgueroa, Angel; Febrero, Laudelino. 
G 
Gamallo, Cesarlo; García José; García 
Benjamín; García José; García Joaquín; 
García Bernardino; García Juan; García 
Vlioente; Garcta Antonio; García Primita; 
García, Eusebia; García María Dolores; 
Garrido, Benita; Glranes. Hilaria; Gil, 
Bárbara; Gim, Rosita; Gamboa Mercedes; 
González, Clotilde; González, Laureano; 
González, Camila; González, Amalia; Gon-
zález, Manuel; González, José; González, 
Casimira; González, María; González, Con-
cha; González, Cristina; González, Manuel 
María; Gómez, Carlos; Garrido, Constan-
cia; Gómez, Santos; GomiUa, Apolonla; 
Guzmán, Manuel; Gurreo, Lola; Gutié-
rrez, Francisca; Gutiérrez, José, 
H 
Hernández, Domingo. 
Iglesia Elena; Iglesia, Manolo; Iglesia, 
Antonio, 
L 
Linares, Amparo L, de; Limia, Jesusa; 
Lozada Raimundo; Lorenzo, Rosendo; 
Lorenzo, M, Vicente; Lorenzo, Victoriano; 
López, Juan Antonio; López, Antonio; Ló-
pez, Jesús; López, Mercedes; López, José 
Diego; López, Miguel; Luques, Eusebia 
M 
Manzana, José; María José; Marín, Jo-
sé; Martínez, Eugenio; Martí, Miguel; 
Martínez, Manuel; Martínez, Antonia; 
Martínez, Benito; Mesa Clemente; Mén-
dez Juan; Méndez, Josefa; Méndez. Juan; 
MénJez, Ensebio; Menéndez, José; Me-
néndez, Francisco; Miranda, Manuel; Mi-
guez, Delfina; Mobes, Eduardo G.; Mos-
quera, Antonio; Muí ña José. 
N 
Noguera José; Noguelra, José; Novua, 
Francisca; Novoa, Francisca; Novo, José. 
Ortega Juana; Otero, Encamación; 
Obego, José; Obelledra, Guillermo; Ovles, 
Angel 
P 
Paradela, Marina; Pradera, Manuela; 
Padln, Antonio; Pamiro, Isidro; Patiño, 
José Andrade; Pardo. Manuel; Prado, 
Queleto; Perramón, Alfonso; Pedreira, 
Juan; Peterene, Raimundo; Pérez, Mar-
celino; Pérez, Domingo; Pérez, José; Do-
mingo; Pérez, José; Pérez, Magín; Pé-
rez, Leandro; Pérez, Margot; Pertlerra, 
José; Pintos, Monueíl; Prieto, Juan; Por-
ta, Manuel; Pouro, Avellno; Pron, Ani-
ta; Plgato, Francisco; Pulleáro, Ramona' 
Puente, Emeterio. 
Q 
Quíntela, José María 
R 
Ramos, Francisco; Regues, Luis M,; 
Rey, Enrique; Romero, Valentina; Rome-
ro, José; Romero, José; Rodríguez, Ma-
nuel; Rodríguez, Marino; Rodríguez, Ger-
mán; Rodríguez, David; Rodríguez, Ma-
nuel; Rodríguez, Francisco; Rodríguez, 
Francisco; Rodríguez, Manuel Fano; Ro-
dríguez, José María; Rodríguez, Manuel; 
Rodríguez, María; Rubio, Avellno para M, 
Menéndez; Rulz, Ana; Ruíz, Francisco. 
S 
Sánchez, Miguel; Sánchez, Ramona; 
Sánchez, Ramona; Sánchez, Nazario; 
Sánchez, María Francisca; Sánchez, Be-
nigno; San Miguel, José; Sarmiento, Jo-
sé Antonio 8.1 Santlsa, Ramón; Santos, 
Adolfo; Seoane, Bernardo; Secane, Ber-
nardo; Silva Ricardo; Sindln, Juan; Soa-
ne, Fernado; Soto, Domingo; Suárez, Ve-
neranda; Suárez, Florentino; Suárez, Jo-
sé; Suárez, Florentino; Suárez, Antonia 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6,500.000, ampliado a $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Marzo de 
1914, para su amortización en lo. de 
Abril de 1914. 






Várela, Pedro; Vadés, Mantwíl; Vázquez, 
José; Vázquez, Darlo; Vega Cándido; Vei-
ra, Antonio; Vidal, Concha; Vila Emilia; 
Vifla Gabriel; Villabela José D, 
Y 
Yan es, José María. 
CARTAS TASADAS 
Calle de Cármen número 2; Cabafias, 
Ramón; Carrero, José; Fernández, Anto-
nio; Hernández, José; Infanta número 62; 
Montero, Idelfonso; Pérez, María Antonia; 
Ramos, Manuela: Vázouez. Eduardo; Ve-
lásquez, ManneL 
Núm. de | No. de la& obligaciones com-






































































AMPLACION AL EMPRESTITO 
Núm. de ] No, de las obliguciones oom 





Del 66606 al 66610 
68146 " 68150 
68411 " 68415 
69971 " 69975 
Habana, 2 de Marzo -de 1914. 
Vto, Bno,—El Presidente p, 
Francisco Palacio Ordoñez.—El 
eretario, José A, del Oueto. 
1091 8,-6, 
8-, 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Con el objeto de continuar la junta 
general extraordinaria suspendida el 
día 22 del próximo pasado mes, que 
con arreglo a las facultades que con-
cede a la Junta Directiva el artículo 
82 del Reglamento Greneral fué con-
vocada para completar la Comisión 
que en cumplimiento del artículo 79 
de dicho Heglamento fué nombrada 
en la junta general ordinaria que tuvo 
efecto el día 7 de diciembre, debido a 
que no estaba en el acto de ser nom-
brado en uso de sus derechos de aso-
ciado, uno de los tres señores que en 
dicha junta fueron nombrados, por 
encontrarse comprendido en el inciso 
2o, del artículo 219 del Reglamento 
General, por orden del señor Presiden-
te, tengo el honor de convocar a loa 
señores asociados para dicha conti-
nuación, que tendrá efecto el próximo 
dominiro, día 8 del corriente, a la tma 
y media de la tarde, en el local so-
cial. Paseo de Martí número 115, al-
tos. 
A los efectos de poder tener acceso 
en el local, será indispensable la pre-
sentación del recibo de cuota social 
eorrespondiemte al raes de la fecha, 
con arreírlo al iupíro quinto del artícu-
lo 11 del Reorlamento General y lle-
var tres meses de asociado, de acuer-
do con efl ineiso segundo del artículo 
13 de dicho Reffla.Tnerrto. 
Habana, 3 de Mnrzo de 1914. 
El Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch, 
C, 9396 6,-2 
El 
Sociedad Anónima de Lavado y 
Planchado al Vapor y Pro-
tección Mutua . 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente ca> 
to a los señorea Accionistas para la se-
gunda reunión de la Junta General que 
tendrá efecto el día 8 del corriente, a la 
una de la tarde, en el local de la Empre-
sa, Vapor núm, 5 a fin de dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el articulo 20 del 
Reglamento de la Sociedad, 
Los miembros del Consejo ds Adminis-
tración que habrán de elegirse son: El 
Vicepresidente, el Vicetesorero, diez vo-
cales y cinco suplentes por haber cum-
plido el tiempo reglamentario, respeotlra-
mente, los señores Antonio García Castro, 
José Riamonde, Manuel Pernas, V, P. Pe-
reda y Ca., José María Yáfiez, Francisco 
J, Ramll, Prudencio González, Carlos 
Quer, Alejandro Uria, Ricardo Bouza, Pe-
dro Osorio, Tomás Pita, Manuel Fernán-
dez, José Balsa, Andrés San talla, Andrés 
Otero y Francisco Ronco. Además tam-
bién habrán de elegirse, tres vocales por 
un año y un suplente por haber cesado por 
distintas causas los señores Adolfo Pala-
cio. Valentín Nécega y Domingo Blanco 
y Juan Cajarville. 
La Junta, de conformidad con lo pre-
venido en el artículo 28 del citado Re-
glamento, se constituirá en primera con-
vocatoria y serán válidos y obligatorio*! 
los acuerdos, cualquiera que sea el nú-
mero de señores Accionistas que concu-
rran y el de acciones representadas. 
Habana, Marzo 2 de 1914. 
J. M. Carballelra, 
Secretario, 
C 1062 lt-8 6d-4 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIEIARIOS OE CASAS 
ES 
Tmmlta cuanto se reladone con «olare» 
v casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean da la competencia d*t 
Ayuntamiento y Departamento fie Sanidad. 
Cuota mensual | l plata. Secretaría altor 
del Politeama Rabsnero T îf. A-744J, 
*025 *ínrl i 
H A B A N E R A S 
SUNTUOSA FIESTA DE CARIOAÜ 
E N P A Y R E T A N O C H E 
chita Gallardo, era saludada por ami-
gos numerosos que se congratulaban 
de verla reaparecer en una fiesta de 
la sociedad habanera. 
Mercedes Hamel de Aguilera, Ade-
laida Saladrigas Viuda de Jiménez 
Rojo, Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, María Martín de Pía, Horten-
ESTAFA 
Fructuoso Clemente Pinza, de Acon-
ta 45, manifestó a la policía que le su-
ministró a Vicente Martínez, de Muni-
cipio y Fábrica, mercancías por va-
lor de $7-00 oro español, negándose a 
pagarle. 
UN GALLO 
sia Senil de Morales, C h e c h e Gran de ¡ A Ramona García Montes de Oca. 
Samz de la Pena, Nena Valdés Fauly 1 <*f Juárez 48, le llevaron en la 
Har í a Teresa Demestre, la adorable 
P o i i p í . era un encanto. 
Los niños del Secretario de Gober-
nación con sus vistosos trajes, gracio-
sísimos todos, especialmeirte Manuel, 
con sn uniforme de Mariscal Alemán. 
Lüy Goicoechea, monísima. 
Los hijos de Juanillo Montalvo, Sub-
Bearetario de Gobernación, que llena-
han un palco hacia el que convergían 
todas las miradas. 
¿ Cómo olvidar a ÜVylTito Lavrton ? 
Muy airoso y muy arrogante encar-
nando al egregio Guillermo I I de Oran-
ge-. 
¿Trn nombre más ? 
¿A. qué seguir si siempre habrán de 
repetirse las omisiones? 
Por cada niño que menciono queda-
rán diez en olvido involuntairio. 
Me acuerdo ahora mismo, al cerrar 
ia relación, de una niña encantadora, 
María Teresa Prieto Larrea, y del hi-
jito ded doctor García Món, que forma-
ba parte del grupo de los niños de Ro-
mero, de Cárdenas y <ie A rango. 
Nada:; que renuncio a seguir, 
¿T los mayores V 
Empeño loco acometer reseña algu-
na. 
Xileno anoche Payret, con una con-
currencia que era toda del gran mun-
do, la relación hahrá de resultar, por 
fuerza, deficiente. 
Quedarán muchos nombres en silen-
cio, 
¿Pero cómo dejar de citar algunos 
como muestra de la distinción del con-
curso ? 
La señora del Primer Magistrado de 
la República, Marianita Seva de Me-
nocal, en su palco de honor. 
Presidía la fíasta-
Nadie con más titulo por ser todo 
obra suya, a su iniciativa debida, or-
ganizada por ella y también por ella 
dirigida. 
En palcos y en lunetas, tal como las 
recuerdo, al azar, brillaba una legión 
de damas de la alta sociedad. 
La Condesa de Castellane. 
Ana María Menocal, la gentil, la lin-
dísima Ana María-
Natalia Brosch de Lasa, María Do-
lores Machín de Upmann, María Luisa 
Comgedo de Canal, Estela Broch de 
Torriente, Maríe Dufau de Le Mat, 
Mereeditas de Armas de Lawton, Ma-
ría Broch de Fernández, María Tere-
sa Demestre de Armeuteros, Inés 
Margarita Ibarra de Olavarria, Am-
paro Alba de Perpiñán, Miría 
Carrillo de Arango, Blanquita García 
Montes de Terry, Pepa Echarte á e 
Franca, Josefina Tbáñez de Ajuria, 
Amelia Rivero de Domínguez, Serafi-
na dx? Cárdenas de Diego, Fredesvinda 
Sánchez de Aguirre, María Luisa Gó-
mez Mena de Cajiga, Conchita Fernán-
dez de Armas, Herminia Del Monte de 
Betancourt, Isabel Gutiérrez de Alami-
11a, Blanquita Fernández de Soto Na-
varro, Consuelo Nadal de Griffith, 
Blanquita Sevilla de Angulo, Isabel 
Pardo de Solberg, L e U e Sánchez de la 
Torre, Eloísa Saladrigas de Montalvo... 
Josefina Herrera de Romero y su her-
mana, H e U n e , la esposa del comandan-
te Gabriel de Cárdenas. 
Mercedes Romero de Arango, Merce-
des Montalvo de Martínez, Nena Ario-
sa de Cárdenas, María Teresa Sarrá de 
Velázco, María Luisa Menocal de Ar-
guelles, L U U y Coronado de Morales. 
Herminia Dolz de Alvardo, Ranchita 
Suirez Murías de Solo, Estelita Macha^ 
do de Rivero, Lolita Fernández de Ve-
lazco de Montalvo... 
La señora Angela Fabra de Mariá-
tegní, la distinguida esposa del Minis-
tro de España, en un palco con la Con-
desa de Clerp, esposa del Ministro de 
Francia. 
Matilde Ferrer de Pagés, en luneta, 
radiante de belleza y elegancia-
María Luisa Lasa de Sedaño, con 
quien veíase "a sus dos encantadoras 
hijas, Julia y Elena. 
Angela Albertini de Perdomo, Pau-
lita Goicoechea de Mendoza, Margari-
ta Romero de Lamas, Leopoldina Luis 
de Dolz, Dulce María Junco de Fonts, 
Tomasita Alvarez de la Campa de Gam-
ba, María Goicoechea de Cárdenas, Ne-
na Pons de Pérez de la Riva, Amparo 
Junco de Bolívar, María Teresa Mo-
reyra de Mungol, María Teresa García 
Montes de Giberga, Vi vi ta Rodríguez 
de Pino, Carmen Arástegui de Longa, 
Blanquita García Montes de Terry, 
Mariana de la Torre de Mendoza, Teté 
Larrea de Prieto Amelia Moreyra de 
Gálvez, Emma del Castillo de Garmen-
dia y la señora del Secretario de Go-
bernación, Sarah Reyes Gavilán de He-
víb. 
En un palco, con Catalina La«*a de 
Pedro, que resplandecía, como siempre, 
por su hermosura y su elegancia, veía-
se a Blanca Broch de Albertini.. 
Blanquita Broch. 
Un Sol! 
Sol de belleza, ¿sol de gracia... 
Julita Torriente de Montalvo. siem-
pre tan interesante, con su encantadora 
hijita Julia. , 
María Luisa Morales de Torriente, 
en un palco con la celebradísima Con-
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variados, taoibián se oonstruyen a la ordon. 
A prec'oa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptu o 168, entre Escoliar y Gervasio. Tel. VÁl 
l Se recuerda algo igual ? 
, S..be alguien de una velada teatral 
cou ei lujo y los encantos de ia de ano-
che? 
1 mpo&ible. 
Xo se ha dado otra así en Cuba. 
El espectáculo que ofrecíase a la ad-
miración de una sociedad tenia un mé-
rito que no puede haber pasado inad-
vertido aun para el menos observador. 
Mérito especialísimo. 
Se ha visto anoche, y en elk> estriba 
Ha mayor {grandeza d-e la fiesta, a los ni-
ü-os de la alta clase trabajando para los 
•otros niños, para que los humildes, para 
loe deseheredados y los menesterosos. 
Latidos del corazón de esta tierra 
generosa, de la hidalga tierra cubana. 
iribraron en la fiesta. 
F"Kta de caridad para los que han 
Bnemester de pan y de instrucción. 
Porque ese doble fin reunía. 
Sus productos se destinaban, por 
%ual, a los fondos del Desayuno Esco-
lar y a la nueva e r é c h e que con el nom-
ibre de Asilo-Menocal viene funcionan-
do en el Cerro desde el pasado Febrero. 
Y grandioso, como el objeto que la 
^presidía, ha sido el éxito que la ha co-
ronado. 
Un édto, en reailidaid, sin preceden-
te. 
Llega a una cifra considerable lo re-
«audado por concepto de localidades. 
No quedó por vender una sola. 
Y se han pagado, por aJguoa^ de 
«lias, altos sobreprecios. 
No es esto solo. 
Durante la función iban niñas, de 
*paieo en palco, vendiendo flores. 
Se destinaron a este objeto cien ra-
-mitos que el jardín E l F é n i x , con har-
ía muestra de desprendimiento por par-
te de su dueño, señor Francisco Carba-
'llo. puso a disposición, libre de todo 
gasto, de los crgímizadoros de la fies-
ta. 
I Cómo negarse a adquirirlos? 
Por un solo ramito dió un caballero 
a la linda niña María Luisa Menocal 
ires centenes. 
Posa Perdomo y la hiiita de Perpi-
"ñán fneron las más afortunadas. 
Vendieron flores en profusión. 
¡Qué aspecto el de Payretl 
Acmella sala, radiante de luz, «ra un 
derroche de hermosura, de elegancia y 
-de distinción. 
Deslumhraba, enloquecía 
Asomaban en los palcos, y lo mismo 
•ratre las lunetas, figuritas adorables 
fm la más pintoresca variedad de tra-
jes. 
Traües que ya vimos en Palacio, 
Como <Tue estaba en el teatro todo 
aquel nutrido y brillante concurso in-
fantil qne convirtió en un edén, en la 
rfiesta inolvidable de Georgina Meno-
cal, los salones de la mansión presiden-
«5 al. 
Fieles fueron a la consigna. 
Ni uno solo de los niños dejó de lle-
var el mismo traje de esa noche deli-
ciosa. 
El efecto era indescriptible. 
Raro era el palco, incluyendo el del 
Presidente do la Bepública, donde no 
•estuviese un niño. 
Alternaron por una noche, en gracia 
a l carácter de la fiesta, la bermosura y 
•el candor, el lujo y la inocencia, esplen-
dores de existencias entre brotes na-
cientes, todo en confusión simpática, 
^in igual, incomparable 
Paseábanse las miradas entre olea-
jes de ca.bedtas donde solo anidan sue-
ños color de rosa. 
; Oné encairrtol 
Hubiera querido Tetener en mi me-
moria todo aqnel coniunto para destrrar-
nar sobre las cuartillas nombres y más 
"nombres. 
Imnosíble. 
¿i Cómo intentarlo siquiera? 
Recuerdo solo, al acaso, una japone-
záta que era un h i j o m , la hijita de T J i -
I h i Coronado y Orlando Morales, Ana 
IMaría. 
Una amignita mía qne estaba en nn 
palco, Conchita de Cárdenas y Groicoe-
chea, una criatura encantadora. 
María Luisa, la adorable niña, en-
canto e idolatría del distinguido ma-
trimonio Estela Broch y Cosme de la 
forriente. 
La hija de los simpáticos esposos Lo-
lita Fernández de Velazco y Ramón 
Montalvo. 
Una rubita lindísima. 
Los hijos de Felipe Romero, todos 
«orno fueron a Palacio, al igual que 
Néstor de Cárdenas y Herrera, que Ue-
faba el mismo lujoso íraje de oficial 
de Caballería Húngara. 
Y así también más, muchos más, en-
tre los que haré mención señalada de 
los liiíos de FVancisco Arango y Man-
tilla, uno de los cuales lucía el magní-
fico uniforme de los Caballeros de San 
T/ni?. 
Serafina Diago y Cárdenas, de Bai-
larina Oriental, estaba monísima. 
De griega. Eraelina Wyatt 
"Las dos hijas de! ereneral Rafael 
Montero. Mercedes y Lolita, eran de 
las más celelvadas en el teatro. 
j Qué lindas las dos! 
S4i «-12 V . 
de Menocal, Angelita Obregón de Ber-
ual, Amelia Cas tañer de Coronado, 
María Xenes de Primelles... 
En un palco, con Mrs. Francke.. la 
distinguida l a d y íkírs. William S. Lo-
wer, huésped de nuestra ciudad desde 
hasce varios días. 
Lola Valcárcel. 
Y la siempre elefante Lola Soto Na-
varro de Lasa en un grillé. 
No olfidaré saludar la presencia en 
la fiesta de la joven y bella señora de 
Alfonso Duque de Heredia, pertene-
ciente a la mejor sociedad de Cuba, y 
que ha venido a pasar una corta tem-
porada en la Habana, 
Señoritas. 
Toda la pléyade. . . 
Las de Rivero, Nena y ^lalula, con 
Nina Martínez y María Luisa Soíís. 
Teté Bances, Paz y Carolina Ma-
zorra, Josefina Coronado, Nené Goi-
coechea, Nena Aróstegui, Teresilla Pe-
ralta^ Conchita Fernández de Castro, 
Guillermina García Montes, Angelita 
Echarte, Leonor Díaz Echarte, Nená 
Pessino, Mercedes Benavides, Marga-
rita Arango, Carmela, Adelaida y Ju-
lia Dolz, Ada Del Monte, Hortensia 
Pagés, Belén Pardo, Emilia Ramírez, 
María Luisa Arellano, Baby Kindelán, 
Rosario Arellano, Josefina Coffigny, 
Margarita Zayas, Nena Vinent, Jose-
fina Montalvo, Mercedes Ajuria 
Y Nena Gamba, Carmeliua Bemal 
y Consuslito Ferrer. 
Las tres, lindísimas! 
| Cómo describir el espectáculo ? 
Bastaría repetir todo lo que dije,' 
con referencia a sus números princi-
pales, al narrar la memorable fiesta 
en la mansión presidencial del 14 de 
Febrero. 
¿Hablar de nuevo del M i m e i f 
¿Y hablar otra vez de los Cuadros 
Plásticos í 
Lo haría gustoso a disponer de ma-
yor tiempo y de mayor espacio. 
Sólo rae limitaré a señalar, como 
c l m i de la fiesta, el baile de marineri-
tos, por Georgina Menocal, Grace 
Pantín, Henriette Le Mat, Margarita 
Le Febure y Elena Lobo, vestidas to-
das de bateleras, graciosísimas, 
Celebradísima Carmita Miranda y 
Carvajal en los bailes españoles. 
Un s u c c é s ! 
¡Qué gracia y qué donaire los de 
esa encantadora criatura! 
Margot de Blanck, en el piano, y 
así también los hermanitos Serret, 
Antonio y Dulce María, llenaron un 
número musical escogidísimo. 
Fna artista Margot. 
Agilidad, gusto, sentimiento, todo 
lo reúne la adorable hija del director 
del Conservatorio Nacional. 
Antonio Serret, que ejecutó en el 
violín una selección de B o h e m e acom-
pañado al piano por su hermanita 
Dulce María, denotó, como en otras 
ocasiones, al v i r t u o s o del mañana. 
Cuanto al M i n u e t , y para s a u v e n i r , 
citaré las parejas que lo bailaron. 
Eran las siguientes: 
Georgina Menocal 
y Guillermo Aguilera. 
Grace Pantín 
y Mario Menocal. 
Emilita Aguilera 
y Raúl Menocal. 
Josefina Mendoza 
y Alfredito Domínguez. 
Julita Arellano 
y Raúl Mendoza. 
Lolita Mendizábal 
y Regino Tmffín. 
María Luisa Romero 
e Ignacio Mendoza, 
Esther González Chartrand 
y Pepito Mendizábal. 
Fué aplaudidísimo. 
Y como una sorpresa, que constitu-
yó uno de los grandes encantos de la 
fiesta, el p e t i t Junyent, el transfor-
mista de M i r a m a r , que se presentó es-
pontáneamente a prestar su concur-
so en la fiesta. 
—"Yo soy un niño que vengo a tra-
bajar para esta función de n iños / ' 
Así dijo. 
íCómo negárselo? 
Y salía a escena y se llevó, como 
premio, una ovación grande, estruen-
dosa, delirante. 
Triunfo completo el de ia fiesta. 
Por él merece los plácemes más ca-
lurosos la que fué su iniciadora, la 
ilustre esposa del Presidente de la Re-
pública, para quien eran anoche to-
das las ft^ngra rainoionce y lod^» las 
enhorabuena!». 
Su satisfacción debe ser grande. 





Al chocar dos carretones en la ca-
lle de San José, le rompieron a José 
Montalvo y Rodríguez, de San José 
01, el marco de la puerta de su casa 
que aprecia en diez pesos. 
A L ASILO 
Por estar mendigando en la vía pú-
blica, fué remitido al Asilo de Ancianos 
desamparados, Domingo Laun de 90 
años y sin domicilio. 
noche de ayer u ngallo, fino, que apre- '•. 
lúa-«oí uk-/. pesos plata, sospechando de i 
un individuo que es conocido por " E l 
tamalero." 
* UN DISPARO 
Limpiando un revólver que estaba 
cargado, se le fué un tiro, recibiendo 
una herida leve en la mano izquierda, 
José Veitia y Brauly, de Pérez 27. 
MENOR MORDIDO 
A l ser mordido por un perro calleje-
ro, sintió una herida en la mano iz-
quierda, el menor Alfonso González 
Valero, de San Benigno 45. 
|VENENOI 
Ofelia Rodríguez y Alonso y María 
Rodríguez y Hernández, vecinas am-
bas de Bernal 27, fueron arrestadas 
por el vigilante 101, porque al reque-
rirlas para que no escandalizaran se 
mofaron de él llamándole ¡Veneno! 
EN UN HOTEL 
El hijo de Escocia, Tomás Ablot, 
vecino del Hotel "Plaza", manifestó a 
la policía que estando parado anoche 
en una ventana de dicho hotel, fué 
agredido con un palo, por Ramón So-
lano y Cano, do Prado 93. 
INFRACCION 
A l dejar incurso en multa el vigl-
lafrite 677, a GermJán Rodríguez, dueño 
del café " E l Sol", sito en Consulado 
107, por estar infringiendo la Ley del 
Cierre, le dijo que si no le quitaba la 
multa lo iba a expulsar del Cuerpo, por 
lo que se considera el vigilante veja-
do. 
INSULTOS MUTUOS 
Baldomcro Alvarez Alvarez, de Tro-
cadero 64, hizo detener por el vigi-
lante 628. a Bernardo López González 
del mismo domicilio, por haberle insul-
tado, llamándole "estafador" y "la-
drón", manifestando López, que lo 
llamó así, porque Alvarez le sustrae 
maíz de su propiedad para dárselo a 
sus muías. 
MAL EMPIEZAN 
El vigilante 475 arrestó a los meno-
res, Rogelio Sánchez y Ayala, de Ber-
naza 100; a Celestino Vázquez Soto, de 
Villegaí! 41 y a Diego Pedrón y Mar-
tínez , de Amistad 7, por haberles sor-
prendido robando juguetes en la jugue-
tería "La Concha de Venus", sita en 
la manzana de Gómez. 
FRIENDO PESCADO 
A l estar friendo pescado, el cocine-
ro Faustino Córdova y González, de Sa-
lud 171, sufrió quemaduras de segun-
do grado, eu la mano izquierda, ocu-
rriendo el hecho en Prado 109. 
UNA CAMA 
A la policía denunció Manuel Escan-
dón Grande, de Factoría 9, que Pablo 
Guerrero y Bravo, de Animas 41, se 
niega a entregarle una cama de su pro-
piedad. 
NIÑA AMENAZADA 
Carlos Manuel Ortega y González, de 
Zulueta 32, participó a la policía que 
ManUel Caleiro, del mismo domicilio, 
ha amenazado a su hermana de seis 
años Luz María, con darle un palo si 
la vuelve a ver jugar por el comedor 
de la casa. 
UN GENERADOR 
En la tercera estación, comparecie-
ron Valeriano García Figueredo, de 
Trocadero 25, y Avelina Hernández, 
de Industria 37, acusándose ambos de 
ser los autores de la desaparición de 
un generador de automóvil, de la pro-
piedad del señor Santa Coloma. 
industriales como *' Establos de caballos 
de tiro, de carruajes y depósitos de és-
tos" o "Establos de muías de tiro, de 
carretones y depósitos de éstos", según 
les corresponde, conceptos previstos eu 
los epígrafes 55 y 5 de la segunda ta-
rifa de las anexas a la Ley de Impues-
tos vigente. 
Asimismo he resuelto que, cualquiera 
que sea el número de caballos, carrua-
jes, mulos o carretones que se guar-
den en un local, se consideren compren-
didos en los epígrafes citados, excep-
tuándose solamente el caso en que los 
establos o las bestias sean de exclusivo 
uso particular y no se dediquen a lu-
crar con los mismos. 
Los que acudan dentro del plazo fi-
jado a inscribirse por los conceptos in-
dicados y satisfagan el impuesto pro-
cedente, por hallarse en los casos que 
señalan', debido a figurar mal inscrip-
tos quedarán exentos de penalidad. 
Transcurrido que sea el plazo conce-
dido sin que los obligados a ello acu-
dan a inscribirse, o ratificar su inscrip-
ción los mal inscriptos, les pasará el 
perjuicio a que hubiere lugar, según lo 
establecido en la Ley de Impuestos. 
Lo que se hace sa;ber para general co-
nocimiento. 
Habana, 6 de Marzo de 1914. 
(f) F . F r e y r e d e A n d r a d e . 
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l>lamamos la atención de los Beüorei 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla, 
mentó de pasajeros y del orden y régimei 
interior de lo vapores de esta Compañía 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escrlhlr aobn 
todos los bultos de su equipaje, su noia, 
bre y el puerto de destino, con todas 
letras y con la mayor claiidad." 
Fundándose en esta disposición, la Cora 
pafiía no admitirá bulto alguno d« eq̂ j 
paje que no lleve claramente estampad, 
el nombre y apellido do su dueño, así coi 
mo el puerto de destino. 
EH equipaje lo recibe gratuitamente ^ 
lancha ''Gladiator," en el Muelle de ü 
Macílna. la víspera y día de salida hastj 
las diez de la mañana. 
Yodos los hurtos de equipaje llevarái 
etiqueta adherida, en la cual constará e 
número de billete de pwaje y el puat» 
donde este fué expedido y no serán red. 
bidos a bordo los bultos en los cuales fal 
tare esa etiqueta. 
Para iníormes dirigirse a m consigna 
tarlo. 
Para errmpftr el R. D. del Gobierne d< 
España, techa 22 de Agosto último, no si 
admitirá en el vapor más equipaje que ei 
declarado por el pasajero en el momentí 
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CONPAQfOE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
REPUBLICA DE CUBA. — »BCItETA»lA 
de Obras Púbateae. Neg-oCla/Jo d« Perso-
nal y Compras. Haban Marzo 5 de 1914, 
Hajírta las dos p. m. del día 8 de Marzo de 
1914 se rewtbdTéün en ««ta aftahm propos 1-
okmws en pliegos oerradoa paira sirminis-
trar CINCUENTA Y CINCO BOYAS Y AC-
OBSORIOS y «níoBuae» las propooliclonee se 
abrlráin y lee<rAn púWtoanneínte. Se darám 
pormieñores. imíonrreB « lnnpreaos a toe que 
los eoddicAten. Mario de !• Torrl«t«, Jefe 
del Negociado de Pejwomaa y Oampras-
C 1105 «to- €"4 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos ' 'Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro,'* San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
V E L L O S 
Se extirpan permanentemente y doy 
garantía que satisfaga al interesado. Olivares. Virtudes nüm. 
folletos gratis. 





O F I C I A L . 
Municipio de la Habana 
Departamento de la Administración de Impuestos 
IMPUESTO INDUSTRIAL 
A v i s o . 
Encontrándose en la actualidad un 
número considerable de trene* de co-
ches, tanto de lujo como de plaza, que 
vienen figurando mal inscriptos en la 
matrícula, pues en la mayor parte de 
los casos sólo satisfacen el impuesto por 
transporte y rodaje y en otros casos fi-
guran loe establos y depósitos de ca-
rruajes inscriptos por el concepto de 
sub-arrendadoree, con infracción de lo 
establecido en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, he dispuesto conceder un pla-
zo de treinta días, a contar de la pri-
mera inserción de este aviso en la ' ' Ga-
ceta Oficial," para que durante ese tér-
mino acudan a inscribirse los citados 
Vapores de Travesía 
W A R D 
A Sur América 
La ruta más barata a todo» loa puerto* 
de Sur América 
Se despachan boleto* directo*. 
Salida* de la Habana para New-York 
los marte* y sábados. 
Pasaje en primen. 940-00 y $4*-00. 
Salidas para puertos mejicanos todo* 
los lunes. 
Pasajb eri Ira. Progreso $22 y Ve raer uz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, «ta* 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO* 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
35€1 162-OcL-l 
VAPORES COBREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DB 
ANTONIO LOPEZ V C» 
VÁPORESCOBBEOSFRUÜCESES 
BAJO COMTLiTO POSTAL 
O05 EL eOBIERSO FRA5CES 
P R O V I S T O S DE APARATOS 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P Á G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 óe l i 
mañana directo pnra Conma. Santan 
der y St. Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tur 
de directo para Coruña, Santander j 
Saint Nazaire, 
PRECIO DE PASAJT5S 
En 1* ciase desde. f 148-00 \L A. 
En 2* clase 126-00,, , 
Kn B̂r preferente-. _ ,, , 
fcn 8* clase 32-03 ,. . 
Rebaja de pasajes de Láh y rae I ta. 
Camarotes de lajo y de lacaíliju a preeloi 
conyencionaloML 
Línea de Canarias 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 28 de Marzo, directí 
para Santa Cruz de Tenerife, Santi 
Oniz de la Palma, Las Palmas cty 
Gran Oanaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cj* 
Intermedia y 50-00 n 
3ra. clase 29-00 * 
Salidas para V e r a c r a 
ESPÁGNE 
Sobre el 6 de Marzo. 
EL VAPOR 
BUENOS AIRES 
Capitán GIS A 
Eete buque llegará a nuestro puerto 
procedente de Veracruz y Coatzacoalcos 
el día tí dol corriente por la mañana, y 
saldrá a las 2 de la tarde del mismo día 
para NEW YORK, CAOIZ, BARCELONA 
y GENOVA. 
El equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TIS la lancha "CELEBRE GLADIATOR" 
desde las ocho hasta las once de la ma-
ñana en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machi-
na, al vapor remolcador "A.UXILIAR NU-
MERO 4," quien lo conducirá a bordo del 
referido buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 3 de Marzo de 1914. 
MANUEL OTADUY. 
Sai Ignacio número 72. 
EL VAPOR 
ALFONSO I I U 
Capitán SOPE LANA 
CORUÑA. GIJOH Y SANTANDER 
el 20 de Marzo a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sOlo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral. in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azflcar. café y cacao en partida» 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to pava Vigo, Gljón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes úe pasaje sdlo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día ds la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo ds las lan-
chas hasta el dia 19. 
Lo?documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Salidas para New Orleaos 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 14 de Marzo. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de too a? elanei, 
para los pnertoa de EIO JAXBIRQ 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES 
etc., etc., por los rápidos vapores co 
rreos de esta Comp&ñía "Gallia,* 
^•Lftitetia," "Burdigala," "Divona,' 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Be renden pasajes directos bssba Par!*, 
vía New Ifwlc, o-trl-M a i ra l l t i lM v-jtopís 
de la WARD LTííE en combinación coi 
los afamados trasatlánticos ranceses Fras 
na. La Prívense, La Ssvoie. La LorraU 
es, Tsrrsfna, Roohambsau. Chioags^ 
Niágara, sto* 
DemSs pormenores ftrt^Ctsa s sus coatíij 
na fes rio* en sata nlsm 
E R N E S T G A Y E 
Apartada númoro 1090 
OFICIOS Mwm. 93. TELEFONS 4^1*4 
HABANA 1O00 Mz.-l 
Vapores costeros 
Oro americano. 






. $148.00 $263.50 
. 126.00 221.25 
. 83.00 146.85 
40.00 75.65 
para camarotes 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Binig»aci6n de Ea-
paña, ge ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas a} Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro persona? come 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta linea come pe-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
EMPBESA DE VAPOUES 
BE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en CO 
SALIDAS DE L A HABAN/ 
DURANTE E L MES DE MAR 
ZO DE 1914. 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 10, a las 5 de la tarde. 
Pa-ra Nuevitaa (Canra«rüey,) Manatí, PaeS 
to Padre (Chaparra,) Gibara, (Hol^nin.) 
ta. Ñipe (Mayar!. Antilla, Caslmaya, Saetía 
Faltón.) Baracoa, GoantAnamo y frtnti»»» 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey). Puerto Pe 
dre (Chaparra), Gibara CHolgnin), Cuan 
táñame, Santiago de Cuba, Santo DomiD 
go. R. D.. San Pedro de ilacorís. San JuaJ 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retoí. 
naado por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r SANTIAGO de CUBA 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hd 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayan, Antilli 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guau 
f.najTK) y Santiago de Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Miércoles 2 ñ, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey). Manatí (sí 
lo a la ida), Puerto Padre (Chaparra), O! 
bara (Holguln), Ñipe (MayarI, Antilla, Ci 
gimaya, Saotia, Pelton) Sagua de Tánanw 
(C&nanova) Baracoa, Guantánamo y Sal 
tfego do Ceba. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
H o t i c i a s y c a r t e l e s 
£ 1 b & ' b e r o d e S e v i l l a , cantando la 
rte de Kosina la diva María Bamen-
P2 ba hecho el milagro de que el pú-
KKrt) se & cuenta de lo que puede dia-
frutar esta noche en el teatro Politea-
a- lo deraueátra el pedido de locali-
íes habido desde el jueves en la con-
t iuría- María Barrientos cantará, en 
ía escena de la lección de música, " V o -
¿i primavera", el brillantísimo vals 
, gtrauss, y la delicada canción ca-
''Plany,'? del maestro Enrique 
_ ALBISU.—El debut de la compa-
ñía de Molasso tuvo efecto anoche vién-
dose totalmente ocupadas todas las lo-
calidades del teatro y viéndose en ellas 
muchas familias de la buena sociedad. 
Aun cuando por el precepto de la 
Iglesia no estamos obligados a reci-
bir la comunión más de una vez en 
el año, en el artículo de la muerte y'¡ 
en algunos otros casos, sería muy 
laudable que los cristianos comulga-
sen con frecuencia, Claro es que de-
biendo depender esto del temple de 
las almas, del estado obUgaeiones y i S ^ " * ^ - * 
circunstancias, y sobre todo de 
PítMiTIVA mi 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
IGLESIA DE LA MERCED 
El domingo ocho, segundo d«l presente 
la 
'"El Amor de Apache," conocida ya i conducta del que ha de hacerlo, no 
se puede dar regla general del público, como "La mimada de Pa-r í s " fueron muy aplaudidas. La úl-
tima pantomima, nueva para nosotras, 
.iustificó la fama de que venía precedi-
da. 
Molasso, como siempre, es el nota-
ble artista del gesto y bailarín excelen-
te. 
talana " r i m i y , ^ « ^ ^ u c | Anna Kranser fué aplaudidísima con 
Morera. • l -v • i razón j es una bailarina notable, que 
Xosotros no sabemos si atnbmr a domina el arte coreográfico; es de mo-
Rossini, .a la Barnen^j, J ^ a i finientes elegantes y delicados, y es, 
ademas, simpática y elegante. Su triun-Morera el milagro a que hacemos refe í-encia antes. Hágalo quien lo haga 
nos felicitamos de que se haya hecho, 
de qáe desaparezca ese inexplicable 
retraimiento que hemos notado en el 
público alguna noche. Por de pronto, 
la función de hoy se verá concurridísi-
ma a juzgar por 
vado en contaduría: y a! púbhco le es. 
pera una grata sensación artística. No 
la desperdiciaremos. 
C u a r t e t o s C i á t i c o s . — Mañana a las 
\ i e z de la misma, se celebrará en la 
fo fué completo y muy .iustificado, 
La compañía, en conjunto, resulta 
muy Uniforme y ofrece la verdadera 
novedad de que entre ellas figuran mu-
c h a c h ^ H jóvenes y de buen ver. lo cual 
es mucho en obras en las nue la visua-
r el movimiento obser-1 itfa(j papel importantísimo. 
lia presentación escénica muy plau-
y es pre-
ciso recurrir a la prudencia de los 
confesores. Sin embargo, hablando 
generalmente, siempre será preferi-
ble la frecuencia a la escasez; ya por 
que así lo pide el fin de este Sacra-
mento, instituido para sustento de 
nuestras almas, ya por los admira-
bles efectos que produce. El opimo 
fruto de las comuniones debe sor 
el aumento de las virtudes, el fervor, 
la perfección, la obra de la santidad 
y su consumación; pero el ordinario 
es la conservación de la gracia, la 
perseverancia en la justicia, la obra 
de la salvación. 
Concluiremos con esta sabia obser-
vación que hace el gran Chateu-
briand: "S i un hombre se acercase 
dignamente una sola vez al mes al 
Ilustre Archicofradía, 
Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su 
excelsa Patroaa María Santísima de los 
Desamparados, con misa solemne de mi-
nistros y sermón, a las ocho y inedia, ro-
gando a los señores Hermanos su asisten-
cia a dicho acto con el distintivo de la 
Archicofradía. & 
Bl Mayordomo, 
Dr. J. M. Domeñé. 
C 1107 2t-6 ld-7 
IGLESIA DE LA MERCED 
El mi&rcoied n, a*las S, BOlenme misa 
oaaitala a Nuestra Señora de Lourdes. Se 
aupílica la asisttjwria de sus cLe-votoe. 
3068 4.7 
sible: bien llevada la orquesta por el i Sacramento de la 
Monasterio ds San!a Ciara 
Fiesta anual de Santa teleta 
EJ próximo domingo, día 8 del corriente 
roéis, a las 8 y media a. m., se ceiebrará en 
la Iglesia de este Monasterio, una Misa so-
lemne em honor de San/ta Coleta predican-
do el R. P. Fray José Sarasola, de la Or-
EucariStia, Sena ¡ den Fmncltsrcana 
maestro Pascarella, y como que el re-
pertorio con que cuenta la compañía ew 
varifido v figuran cu el mismo muchas 
pantomimas nuevas, puede asegurarse 
Sala Espadero la cuarta sesión de las \ qUC |a temporada será muy animada 
^ a nos ofrece la brillante Sociedad Por de pronto el debut no nudo a< 
mejor. 
que t
de Cuartetos Clásicos. 
El cambio de bora obedece a qne los 
señores Cbané y Getáu que prestan su 
notable concrurso a la orquesta de Pay-
ret tienen ocupada la tarde. 
Una novedad hay que anotar cual es 
la de que la señora Pilar M. de Blanck, 
después de una larga temporada de no 
tocar en público tomará parte en ei. 
concierto. 
Otra novedad: el "quinteto en mi 
el t  p  ser 
Hoy se repite " E l Amor do Apache" 
y "La mimada de París'*, por este or-
den y por tandas a cuarenta centavos 
luneta con entrada. 
necesariamente el más virtuoso 
cuantos pueblan la tierra." 
UN CATOLICO 
de 
POLITEAMA. —Como decimos más 
arriba, hoy se cantará " E l Barbero 
de Sevilla," por María Barrientos 
quien encamará la Resina; Creusa 
mwor." original dpi señor Hubert de Casarei, la Berta; Giusoppe Pagane-
Blarick. será eiecutarlo por primera vez. i ]\[ e\ Conde de Almaviva; Edraondo 
trata de una obra d^dieada a la | Grandini, el Físjaro; Paolo Sonesi,-.el 
.gociedafl de Cuartetos Clásicos de la j Oficial; Paolo Serreti, el Fiorello. i tivo y todo concurre a inspirarnos el 
Habana, por el autor, escrita expresa-j María Barrientes lucirá en esta obra I espíritu de penitencia. La epístola de 
DIA 7 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.—Su divina Majes-
tad está de manifiesto en Santo Do-
mingo. 
Témpora, (Ordener.)— Santos To-
más de Aquino, dominico, doctor y 
confesor, Patrono de l o s Escuelas y 
Universidades Católicas, Pablo y Gan-
dióse, confesores; santas Perpetua y 
Felicitas, mártires. 
Sábado de la primera semana de 
Cuaresma.—Todo es misterioso en los 
oficios de Ouaresma, todo es instruc 
La Abadesa, Capellá-n y Sindico del Mo-
nasteirio. invhtan, por este medio, a los fie-
les a la aalstencla a esos cuíltoe. 
Ha-batia, Marzo 4 de i m . 
2954 4.5 
DR. HERNANDO SESÜ» 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado número 3S, de 12 a 3, todos los 
dlaa, excepto los domingos. Conaultas y 
operaciones en «1 Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a ísj 7 de la madana. 
951 Mz.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
KEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA V MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS. MEDICAS Y 
QriRURGICAS. CONSULTAS DE 12 
A 2. 1GLXAR NUM. lOCMi.—TEL. A-S«Mk 
967 MZ.-1 
A. J . D E A R A Z Q Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Dr. Juan Santos fernaadez 
—OCULISTA— 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A 11 
Y DE 1 A & PRADO NUM. 105. 
»63 Mz.-1 
D R J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
T é e l Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
Conaaltas de 11 a 12 y de 1 a S 
REINA 2S, ALTOS, TELEFONO A-775S 
:i29 t«-í4 F. 
DR. JOSE E FERRAM 
Catedrático de la Eaenela de Medidas 
Traaladado s Trecadero nüm. 1O0L 
CONSULTAS DE 1 A X. 
969 Mz.-l 
ls esía de Santo Domingo 
., El 7 del corriente se celebrará, en esta 
tg-lesía solearme función rellgrlosa en ho-
nor de San/to TomíLs de Aquino, Patrono 
Universal de las Escuelas Católicas. A las 
7 y mtídía misa de comunión general. A 
laa 9 Ja sottemiao que calebraráji loe M. R. 
P. Pauaie«s, epen aaletiencia deü Exorno, y Re-
verendísimo señor Obispo Diocesano. Pre-
dioará, el panegrlrloo el M. I . tír. Canónigo 
Santiago G .Aonlgó. DI seflor Eustaquio Lió-
pez está encargado de la orquesta. 
Se suplica la asistencia. 
2866 5-3 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 B. 
P í e i , C i r u j í a , V e n é r e o y S í fi les 
Aplicación Especial ¿el 606-Neosalva3án 914 
G. BRISTOL 
i Exqulropedlsta de la Real Familia espa-i ñola. Pedicuro por oposición del Ceaitro Aa-j turiano. 
<,iHa abierto su nuevo gabinete con loo 
j Qltimos adelantos de la Quiropedla moder-
j na: especialidad en el tratamiento de uñas 
I encarnadas, callos .ojo de gallos y ds-s-
zas de los pies y manos. Aplicaciones d« 
, mas age mecánico, eléctrico. Horas de eon-
. sultas de » de la mañana a 9 de la noche. 
Extracciones de «no a cnatro eallô tl-OO. 
BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO PUEN-
TE A LA MANZANA DE GOMEZ 
TELEFONO A 7676 
Dr. franrisco J. de Vel isc i 
I Eafermedadea del CorasOn. Fnlmone^ K ~ r ~ 
rtomnu. Piel y Venéreo-.lfilttlean. 
Concita- de 12 « i», días laborablea. 
(Leatad núm. 111. Teléfono A-54ia. 
' ' ¿ 1 Mz.-l 
C. 1944 2 1 - T - 1 9 
SERMONES 
mente para la actual temporada, y cu -mner r i í f i oos traies! que para ella di-
y o * Hpttupos se desarronan sin internip- , Fernando Oclise, el tan renom-
ciór, foimando mía sola parte.^ ^ bra^o artista, maestro en su género, 
y ¿ase el prograina que se ejecutará: Mariana domingo se celebrará la 
I primera matinée de abono, cantándose 
bemol m^yor,"! la bella obra de Bizet, * Carmen," por mi Cuarteto en 
H a y d n . . 
Para instrumentos de arco: 
A U e g r e t t o , F a n t a s í a , M i n u e t t o , A l l e -
g r o s p i r i t u o s o . 
I I 
Cuarteto Op. 18. no. 4, Beethoven. 
Para instrumentos de arco: 
A l l e g r o u n a n o n t a n t o . 
A n d a n t e s c h e r z o s o c u a s i A U e g r e t t o , 
M i n u c t t o , A l l e g r o . 
Señores Juan Torroella, Jcsúb Ge-
tán, Constante S. Chañé y Antonio 
Mompó. 
I I I 
Quinteto cu "sol menor'' (primeru 
audición), H . d e B l a n c k . 
Para dos violines, viola, violoncello y 
piano: 
A l l e g r o n o n í r o p p o . A n d a n t e t r a n q u i -
l o , S c h e r z a n d o , R i s o l u t o e f m a t e . 
Señora Pilar M . de Blanck y señores 
Torroella, Getán, Chañé y Mompó. 
(•ATRET.—Para esta noche, 10a. 
tinción de abono, Battemberg anuncia 
la bella opereta de grau. espectáculo 
' * Los saltimbanquis,'' toman do parte 
en la función las sopranos María Mer-
cury y señora Teherán, y el tenor Ge-
rardo Mercury. 
Mañana tarde y noche "Eva". La 
matinée empezará a las dos en punto 
f2a. de abono) para terminar a las 5 
y permitir así que el público asista a 
los paseos de Carnaval. 
Nadie ignora que "Eva" es la be-
lla opereta que tanto ha gustado: ma-
ñana es la única ocasión de verla en 
maHnée. 
En la semana entrante, probable-
mente el martes, estreno de la cómica 
opereta ' ' E l vice almirante," de Mi-
llecker. 
la arlmiraWe contralto Conchita Su-
pervía. 
Para esta matinée regirán los si-
guen+es precios populares: 
Grillés sin entrada, 18 pesos j palcos, 
platea y principales, siñ entrada, 16 ; 
luneta, con entrada, 3; butaca, con en-
trada, 2,50; delantero de tertulia y en-
trada, 1*75; asiento numerado de ter-
tulia, 1*50; entrada a tertulia, 1; en-
trada general, 1'50. 
CASINO. — Tres tandas ¡ 1' Matías 
López," "Las musas latinas," " E l 




encanto de un vals." 
'"'El tesoro de la 
Pachón," " E l 
HEREBIA.—Tandas: "Las musas 
latinas," "Museta." 
ALHAMBRA.—Tandas: "Los efec-
tos de la supresión " "Las aleerres avia-
doras, " "La suprpsión de la zona.'' 
METROPOLTTA N CT\TF,MATOFR 
TTov din 7. en el "Metropolitan Cine-
matonr." gfrandea 0 inlerpisarttes via-
jps a Jernsaléu. (Palentina). Vtaies a 
O'Pnrto lifi«fa téca nasa.ndo por L i -
xoes. en donde presenciaran los pxcur-
sionistfls . p! naufrago del "Verones-
so." Terminará este itinerario; con el 
viaje a Suiza, desde Lucerna a Pila-
tos. 
Mnv pronto, viajes desde Madrid a 
Toledo v a Sevilla. _ 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legiltmo puro de ovo 
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
la misa de este día, es una instruceión 
que el anóstol San Pablo da a los cris-
tianos de Tesalónica en la primera 
carta que les escribe, y con esta oca-
sión a todos los fieles. Se puede de-
cir oue es un resumen de la doctrina 
del Evangelio. Reprended a los que os 
inquietan, les áfce. Habla el Apóstol 
dp aquellos espíritus inquetos, orgu-
llosos, turbulentos, que no saben vivir 
quietos, ni dejan vivir a loa otros, 
que introducen la turbación en las 
más samtas sociedades, de que son el 
azote: gentes de partido, susceptibles 
de todos los errores, y que solo pare-
cen nacidos para sembrar en todas 
nar+p^ la zi/aña. la división y el cis-
ma : Soportad a loa flacos, y a lo? im-
ntvfíyítos. AnimP'^ a W qu» ese p.b .̂ten 
a, la vista de las raenore?! rMfkmltades. 
La enridad que debe distinguir a los 
crisfiamos es paciente, coibpasiva, to 
do lo soporta, no aceptada de ner-
^nas. no ps vengativa, ni rencillosa. 
No os deíeis vencer del mal. antes al 
pontrario procurad vencer al mal que 
os bieieren por el biem que bacáis a 
los Otros. No nersiVáis las injurias si-
no con b^ne^i^ios. El orozo e«mritual 
fmto flefl Espíritu Santo. En cual-
nuiér petado pu que os encontréis, ya 
sea en la pobreza, ya en la riqueza, 
an hl ndvprtsíd^d n T>ro«npridfld rpoi-
b^dlo todo pomo vp^ido dp la mano de 
T>?os dadV las ffpaeíás-.por todo Le-
vnritpd sin ppaar vupsfrn corazón a 
Dió«^ bae^dlo fod^ ñor sn cr"''>"na. ado-
••â  por ru providpnpia * n t^do lo one 
isnippdp r nue»! +oda«! âc pnsa<? sp di 
rierpn al bien de los oup l*1 aman. TTn 
«•ran mo+ -̂o nara alpcrra^nos v dar 
írra.Pias a "Dios. es. oup todo To que su-
ee<f9i ñor la voluntad dp Diop pti Tp-
¡nreristo, con cuya imagen debemos 
• • o n fô nn a m os. 
FIESTAS DEL DOMLVOO 
Misas soleaimes etn todos los tem-
plos. 
Corte de Marlfaj—Día 7.—Corres-
ponde visitar a la Divina Pastora, en 
Jpcm María. 
Que •« predicarán durante el primer sa-
mestro del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Marzo 19, Fest. de San José, M. I . se-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 3, Fest. de N. S. de los Dolores, 
M. I . Sr. Magistral. 
Abril 19, Domingo in Albis, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrario. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. I . 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem 17, Domingo III, de Minerva. M. I . 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescostés, M. 
t Sr. Magistral. 
Junio 7, La Santísima Trinidad, M. I . 
Sr Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo infraoct. de Corpus 
Christi, M. I . Sr. Can. A. Lago. 
Junio 21, Domingo III, de Minerva, M. 
t Sr. Magistral. 
PROFESIONES 
¡iJ R. l)t 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999. 
A Jl.-l 
DK. PEDRO A. SARILLAS 
EapeelallMa d« la Facultad de Parla 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Conaultaa de 1 a 4. Gentoa 15, Tel. A-6890. 
30S3 2 6-7 Mz. 
PeJaye Garda y Saflbagi 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Obltpo núm. 53, aJtos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
957 Mz.-l 
DR. PERDOMO 
vJSÜ. Urw."Ír1"- ERtr6chea «• 1» orina. S^*1 •Pf í̂!1* SIfll¡» tratada por la InyecctOn del C98. Teléfono A-B44S. . "0 5̂ a S, Jeafla María ndmero Si 
9o3 Mz.-l 
DR. RICARDO Í L B A L I O y a 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRISCTOR DE LA CASA DiJ SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTAS DIARIAS ffB 1 A S 
I^ultad nQjE. 34. Teclaño A-418*. 
966 Mz.-1 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedadea nervloaaa y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto 62, (¿uauabacoa. Telefono 5111, 
BERNAZA 32. HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-S64« 
979 Mz.-l 
Dr. GONZALO PEDROZO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópi-
cos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. én Agiilar número 66. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1632 30-5 F. 
MEDICINA Y CIRUGIA 
ConauHaa de 12 a 4. Pobre* «ratla 
Electrtwdad médica, comentas de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Faradl-
caá Maaaje blbratorlo. duchaa da aira ca* 
«ente. etc. Teléfono A-aS44. 
REINA NUMERO T2. 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
9o6 Mz.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLEVICO-ítUIMICO NUME-CAMPAJVARIO LEALTAD 
practican /vnailsla de 
DEL DOCTOR RICAR-DO ALBALADEJO. REINA RO 72, ENTRE Y 
Be practican ana ^ 
«an^re ieChe. vlnoa. licores, afi^uj. abonoS 
mlneraiea. matwtos grasas, axúearea. etc. 
AuaiUls de orlnea (completo), eapvtea, 
aanere o leche, doa peaoa (t3.) 
TELEFONO A-3344 
955 Mz.-1 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
•kspeclallata en enfermedadea del está-
magro e Intestinos, ae^ún el procedimlonto 
da los profesorea doctores Hayem 
ter. de París, por el anAllsls 
trico. Examen directo del 





l S, Prado 76. 
Mz.-1 
S a n a t o r i o d e l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedr&tlco por oposlcldn de la Facultad de 
Mfdlcina. Cirujano dol Hospital Nú-
mero 1. Consultas de l a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G. Nov.-l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 13. CONSULA-
DO 12S, entre Virtudes y Animas. 
2676 • 26-26 F. 
E DE LAT 
L E O N B R O G H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11, H A B A N A 




HA.BA.NA. numero 110 
• • i 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento eapeclal de Sffllta y enferme-
dadea Tciércaa. Cnru' !r>n rflplda 
CONSULTAS DE 12 A S 
Loa núm. 40. Telefono A-1340. 
962 MI.-1 
D r . M a l b e r t 
Eatableclmlento dedicado al trata-ralonto 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en au clase) 
Criatlna 38. Teléfono I.l»14 





P'EL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POB SISTEMA 
DERNISIMO.-. CON SULTAS OK 12 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 01 
TELEFONO A-1332 
958 Mz.-1 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alnmno de los no^pltalea de Parla t Vlena GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Consultaa de 12 a 2. Para pobres, lunea y viernes de 9 a 10. Gallano número 12 te-léfono A-8CS1. ' 16 
16608 1B«-1 BJ. 
D R . A . P O R T O C A R R E R O D R ^ F E R N A N D E Z S O T O 
OCÜLISTA 
Consultas diar.<ts de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles / "lernas de 9 a 11. Inscrlp-
clfln mensual. 1 peso. San Nicolás núm. 52, 
Habana. Teléfono A-8627. 
147 78-* EJ. 
Dr. Félix Pagés 
ClruJla en general. Sífllls. enfermedades 
del aparato géntto urinario. SOL se, altoa 
Conanltaa de 2 • 4—Telffono A-3370. 
985 Mz.-l 
A V I S O S R E Ü G I O S O S 
LECTURA DE CUARESMA 
Comulgar por Pascua Florida 
n 
Que hay un precepto divino que 
obliga gravemente a los fieles adul-
tos a recibir la Eucaristía, así en el 
artículo de la muerte como algunas 
otras veces en el curso de la vida, 
consta de la Sagrada Escritura y de 
la práctica o uso de la Iglesia. Jesu-
cristo no señaló el tiempo en que ha-
bíamos de comulgar; pero hw fieles, 
en un principio, cuando tan viva era 
xy la fe, pedían se les diese diariamente 
el pan sacrosanto, y esta era la cos-
tumbre en Roma en tiempo de San 
Jerónimo. San Agustín testifica que 
la comunión frecuente, y aún la coti-
diana, estaba en uso en su tiempo. 
Mas comenzando a decaer la frecuen-
cia de comulgar, el Papa San Fabián 
se vió precisado a mandar qué co-
mulgasen todos los fieles a lo menos, 
en las tres Pascuas: la de la Resu-
rrección, la de Pentecostés y la de 
Navidad. Después, el Concilio de Le-
trán, celebrado el año 1215, tuvo qu-í 
recluir el precepto de la Comunión 
de las tres Pascuas: a la de Resurrec-
ción solamente, cuyo precepto con-
firmó el do T-t.. t.o, fulminando ana-
tema contra aquellos que .nieguen ev 
tar los fieles obligados luego que lio 
oran loa años de la discreciófer a c0' 
mulgar cada año, al menos en la Pas-
cua, conforme al precepto de la Igle-
sia, ifc: -. 
Según la práctica de esta y el de-
creto del. Papa Eugenio IV, la comu-
nión debe hacerse en los quince días 
que hay desde el domingo de Ramos 
hasta el domingo despu-s de Pascua, 
inclusos ambos domingos, pero auto-
rizando a los obispos el poder ade-
lantar o atrasar el cumplimiento do 
este precepto cuando lo juzguen con-
veniente. 
A virtud de osta autorÍTación, nues-
tro Prelado Diocesano ha dispuesto, 
que el cumplimiento del Precepto 
Pascual'debe hacerse desde el do 
mingo de Septuagésima (8 de Febre-
10) hastalaOct.va del Corpus inclu-
sive. Asimismo ha dispuesto que 
puede cumplirse en cualquier templo, 
p.unque serii hrdable se cumpliera 
«n la propia parroquia, pero no se 
falta al hacerlo en otra iglesia. 
Pecan mortalmente e incurren en 
las penas señaladas por la Iglesia y 
en las particulares de cada diócesis, 
los que por mala voluntad no cum-
plen el precepto de la Comunión Pas-
cual. Asi estos, como los que por ne-
cesidad inculpable dejaron de cum-
plirla, se hallan obligados a llenarlo 
cuanto antes, de tal manera que, en 
opinión de graves autores, pecan mor-
talmente cada vez que advierten que 
no han cumplido el precepto, y no lo 
cumolen uudiendo hacerlo. 
Parroquia del Cerro 
Cultos de los meses de Marzo y Abril 1914 
A vSAN JOSE 
10 da Marzo, a las 9 y media a_ 
nr-nzarA ed noverntrio. 
Día 1S.—iAÜ oaourecer, Sa'nra y Latan fas 
can-ta/las. 
131 19. a laa 9 a. cl. eotemne función re-
ligiosa, con aetraiOn pon- «1 R, P. Y\x>. Váz-
quez, Párroco defl Vedado. 
NTTESTKA SRA. DE DOS DOLORES 
MĴ rcolea 26.—A las 8 y media a. nx, no-
vetnorio de Dolores. 
Día 3 de Abril, a laa 9 a. M»a can-
tada en honor de Nuestra Sra., con sarmOn 
por el P. DobaXo, Párroco de San Nioo-
láa. 
SBJtAíNA SANTA 
Domalso de Ramo* 
A laa 9 a. m.—BonídiclO'n, Prooe«rlón de 
Ramas y Mímu 
Lnnes, Marte* y HIércoIes Santos—A laa 
6 p. m. Te2o d« la Corona Doiorosa y Vía 
Cmcda y plAttea por efl PAttooo. 
JTJEVBS SANTO 
A la? 9 a. ni.—Alisa de Inartltnioétln oon 
procesión aJ final, quedando expuesta S, D. 
M. hasta el Vieir̂ eB. A laa 3 p. m.. Lava-
torio. 
Por la noche.—Corona Doiorosa y Visl-
tae al Sacramento y aermón por «a eefior 
Pbtro. JeaOs Florex. 
T̂BRNES SANTO 
A toa 8 y media.—Loo oficio* propios del 
día. 
De 12 a 3 p. m.—Sermta d<s laa Siete Pa-
labras, por ed PAttoco. 
A lao 7 p. m-—SenroOn de Soledad, por el 
Sr. Cura PArroco da! Vadaido. 
SABADO DE GLORIA 
A laa 8 y media a. m.—Loa oñotae pro-
pios defl día y Miaa de aleVoya a laa 10. 
DOMINGO DE RESLIUCBCCION 
A las 9 y media a. m.—Mhsa de Gloria ooa 
proceBlftn del SawtlMroo. 
El Párroco suplica a «ua bueiK>s y queri-
dos fellgre»ee aigún doiwutdTo, a fln de 
celebrar con esplendor estoe memorables 
cruWca de la Seonana Santa. 
o w>n 
yolvo* deatriUcva* r . . j i i . ccvIHoa. 
CONSULTAS- DK 7 A i 
3018 26-M. -6. 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obispo 75. altos, de 3 a < p. tn. ClruJla 
Eispeclalista en Vías Urinarias de la Escue-
la de Parla y del Sanatorio "Covadoniv" 
961 Mz.-1 
Doctor Alberto Recio 
Dlagrndstico de la «Ifills. Consultas de 
7 y media a 8 a. m. Precio, $5-30. Loe 
enfermos deben presentarse en ayunas. Ce-
452, teléfono A-2859. 
D O C T O R P . A. V E N E R O 
Especialista ©n laa enfermedades genlta-
lea. urinarias y sífllls. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clFtoscopio. Separación de la orlaa de ca-
da riftOn. Consultas en Neptuno 61, bajos 
media a 6. Teléfono F-1354. de 4 j 
983 Mz.-l 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapoatela 23, moderno.—Teléfouo A.44ax. 
970 , M z T " 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfcrmcuadrn 
en iccar.nl. 
Cerro núm. 018, 
964 . 
de nlfloa, aefloraa y Clrneta 
CONSULTAS de 12 • 2. 
Teléfono A-ana». 
5 Mz.-l 
doctor q. m m ARTIZ 
Enfermedades de la Garsanta, ?r«ria y oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
»74 Mz.-l 
DR. A L V A R E Z K U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
• ^9 ' Mz.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE 
«OH S Y SECRETAS. ESTERIMD\D 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES V * 
SIFILIS. HABANA 168, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
839 J6.21 F. 
LAUCRATOHIO DEL, 
Doctor L . Plasencia 
AMARGURA 
C 927 
NUM. 66,—Telefono A-Sl5e 
30-1 Mz. 
DR. JÜAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS Conanltaa: Lu» nüm. IS, de 12 a » g Mz.-1 
D R . J . D I A G O 
rro C 817 J6-1» 
DOCTOR FILIBfRÍO RIVERO 
Eapeclallata en enfermedadea del peeka y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdlrector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de eonanllna, Cbae«n 17, 4« 1 a 
S y. m.—Telefono» A-2653 e 1-2342. 
840 26-21 F. 
iTlaa Urinaria., Slflli. y Enfermedadea d* 
Seeoraa. Clrnirfa. De 11 . 3 . 




Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
Del Ceitro Astiríaio y i i i Dsspensiri} TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3313 
980 Mz.-l 
D R . C E . F I N L A Y 
PROFESOr. DE OFTALMOLOGÍA 
Eayeelalinta en Enfermedad-» de loe OJan 
y 4e loa Oído*. Galinao 50. 
De 11 a 12 y de 2 « 4—Telefono A-4tll 
DomMllot F ntoa. 16. Vedado. 
TEi.EFONC r-ll7i 
««5 3^.-1 
D H . A D O L F O R E Y E S 
Eatómago e Intestinos Exclusivamente 
Cenanltaa de 7Vi a %Vx A M. y de 1 • 
« P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74.—TELEFONO A-3S8B. 
981 Mz.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Clrnjano del Hoapltal Númcco 1 
Especialista de enfermedades de mujerea, 
partos y clrujfa en greneral. Consultas da 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núu 60. Teléfono A-25S8. 
9^ Mz.-l 
DR. J . MONTES 
Especialista en desahuciados de estómago» 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
>an resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
úajos. 
988 Mz.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
EapeclaliKta en affllla, bernia», impotea 
da y e«teri;idad. Habana nflm. 49. 
Conanltaa de 11 a 1 y de 4 a O 
Eapeclal para loa pobre» de r>V4 a « 
1043 Mz.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanagi 
OCULISTA DE LAS FACULTADES DE PA* 
BIS Y BERLIN CONSULTAS DE 1 A S 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2863 
977 Ma-1 
C I B I C A S E L E C T R O - D E f I T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 35 Y O ' R E I L L Y 66 
"d" r'"mer° ««relente de profesores pam que 
noche Obc E S P " ^ ' y ^ . ' ^ P ^ t o s n e ^ para Ia¿ operacieñe." ^ EXTRACCIONES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN " 
el público NO TENGA 
la 
DOLOR. 
t̂ xiraccionos aesoa. 
ivlmpíeuw, (Mede. . 
ÍPtnaestee, desde. . 
(jrfloacK"i«a«, deede. 
P R E C I O S 
2-0t 
P U S N X C 3 
CensultAB de 7 «. 
Dieoies de espiga, deed«. 
Coronas de oro, desde. , 
tQcrustaclonee. deede. . 
Dentad aras desde. . . . 
ORO, desde • 4-24 piesa. 
TRA3AJ08 GARANTIZADOS 
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Departaffiento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
María Rodr íguez , 32 d í a s , Cepero 1, 
Atrepsia; Caridad V a l d é s , 25 a ñ o s , Del i -
cias o. Tuberculosis; Adela Giralt , 21 a ñ o s , 
Cr i s t iua 38, Fiebre Pará t í f i ca ; Jacinto 
Uonzá lez , 42 a ñ o s . Hospital Mercedes, E p i -
telioma; Justo V a l d é s , 50 a ñ o s , C . del P a -
ilro 40, Tuberculosis; Antonio Gámiz , 63 
años , B e l a s c o a í u 7. Mal de Bright; Pablo 
Castel l , 54 a ñ o s . C é s p e d e s 108, Insuficien-
cia mitral; Margarita García , 5 años . B e -
neficencia, Bronco n e u m o n í a . 
Pablo Valero, 7 a ñ o s , id.. Tuberculosis; 
Severino García , 67 a ñ o s , M. de T a c ó n 8, 
Debilidad seni l ; Juan B a r r i l , 58 años , id.; 
Andrés Ramos, 26 a ñ o s , Carlos I I I , Apen-
dicitis gangrenosa; Carmen Jordano, 32 
a ñ o s , Espada 134, Placenta previa; J o s é 
González , 63 a ñ o s , M. Gonzá lez 17. Arte -
rio esclerosis; Natividad Mariño, 27 a ñ o s . 
Cerro 659, Miocarditis; Lorenzo Quintani-
11o, 40 a ñ o s , San Miguel 232, Tuberculo-
s i s ; María Teresa Pérez , 31 años , G e r v a -
sio 138, Tuberculosis . 
Esperanza Mart ínez , 26 a ñ o s , Oqueu-
do 18, Gastralgia; María Alfonso, 29 a ñ o s . 
E n c a r n a c i ó n 1, Tuberculos is ; Franc isco 
Duque. 27 años , H . Catalanes, Quemadu-
r a s ; A n g é l i c a Pratts, 40 a ñ o s . Calzada 81, 
Vedado. Cáncer del n í g a d o ; Ceferino L o -
redo, 28 añoa. Benéf ica , Tuberculosis; 
Amal la Machado, 30 a ñ o s . Perseverancia 
2; Antonio Suriol, 36 años , Quinta de De-
pendientes. Sífi l is cerebral; Antonio T o -
ledo. 57 a ñ o s . Rastro 8, Tuborculosls. 
Pedro Ramírez , 69 a ñ o s . Leal tad 172, 
Castro colitis; Nieves Q u i ñ o n e s , 30 a ñ o s . 
Enfermedad o r g á n i c a del c o r a z ó n ; C ipr ia -
no Urrut ia , 3 meses, Cádiz 98, Enter i t i s ; 
Felipe Gonzá lez , 42 a ñ o s , Paula 38, U r e -
mia; Juan V i l a , 32 a ñ o s , O'Reilly 85, Con-
g e s t i ó n cerebral. Hospital N ú m e r o 1, M a -
ría Gutiérrez, 45 a ñ o s . Enter i t i s ; Juan 
Ramírez , 27 a ñ o s . Tuberculosis . 
A V I S O S 
T E X G O , P A K A C O L O C A R CO>' 1 I!<, r. \ -
ola en primera hiipobeca, 20 mil. 16 mil, 12 
mil. 10 toM; 5 mil, 3,500 y 1,500. Compro 
una casa para renta hasta 15 mil. Diríjase 
a Chacón 14, te lé fono A-6135. 
2969 <-5 
D I X T a i O E S H I P O T E C A 
Lío facilito en todas cantidades y a mó-
dico interés , en esta ciudad. Vedado. Ce-
rro, J e s ú s del Manto y em los repartos. 
También lo facUlto en el cannpo. Empedra-
do 47. Juan Pérez. Te lé fono A-2711, de 
1 a 4. 2949 26-5 Mz. 
TOMO D I R E C T O 912,000 AX 10 POR 100 
anual, sobre urbanas, g-arantía $24,000, y 
$10.000 a l 12 por 100, g a r a n t í a dos casas 
modernas, valor. $18.000. ganan 30 cente-
nes. Suárez, Prado 101, e n r í e Pasado y T e -
niente Rey, teJéfono A-5500. 
C 1067 . 4-4 
A L Q U I L E R E S 
( L o s q u e d e n e n a l q u i l a r 
r á p i d a m e n t e s u s fincas, o e n -
c o n t r a r l a c a s a o h a b i t a c i ó n 
q u e n e c e s i t e n , d e b e n a n u n -
c i a r e n e s t a s e c c i ó n . ) 
EN LA HABANA 
( C A S A S Y P I S O S ) 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , en 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b les y t o d a c l a s e d e o b j e t o s de v a l o r ; j ™ 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o , T e l é f o n o A 4773. 
2416 
S E muí l l t A , T E N E R I F E 7, SAliA, SA-
leta, 5 cuartos, mosaicos, sanidad, toda de 
azotea. De 7 a 11 em Prado y Dragon-eav Be-
nefioenicac. G-aiEDaga, a todas horas. I n í a n -
y San Mlgrue-l, fie-nraterla. 
031 
P R O X I M A A L M A L E C O N S E A L Q X I L A 
la planta alta de la casa Marina 54, con 
terraza, sala, recibidor, tres cuartos, ins-
talación e léctr ica , cielos rasos. Precio, 14 
oesntenes. L a llave en los bajos. Informan 
en la N o t a r í a del doctor Solair, Aguacate 
núm. K S . 2964 .8-5 
OASAfi P E ^ U E S A S B A R A T A S , A C A B A -
das de fabricar, a la moderna, con alum-
brado e léctr ico y en el centro de tres l í -
neas de t ranv ías e léctr icos . Se alquilan 
en Salud 231. 2751 10-SS 
S E A L Q X I L A N LOS BONITOS A L T O S D E 
San Lázaro 304 A, casi esquina a lüscobar, 
de moderna construcción, a 10 centenes 
cada uno y efl bajo de l a misma en 8 
centones. Informan " L a Central," ferrette-




«850,000 P A R A H I P O T E C A S , 61/,, T V 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero BObre automóvi l e s , alquileres y pa-
garés . Compra venta de casas y fincas. 
L A K E . Prado 101. entre Pasaje y Teniente 
Rey. Tel . A-5500 . C 784 26-16 F . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S O E J E S U S 
María 92. a una cuajdra de Belén, con 5 
habitaciones y una arriba, con todas las» 
comodldaxies y acabada de pintar. Precio. 
14 centenes. 3885 4-4 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
MUEREN LAS GARRAPATAS, chinche», 
bibijaguas, orugas, hormigas, mosquitos y 
todo infecto en personas, animales y plan-
tas sin oauisar daño afl'guno, usando el l íqui -
do "Vermlngo" Woredl. Pídaflo «n fanma-
das . Barrá. Johnaoai. TaquieoheQ. Informes 
y catft-logo gratis. L A G O LAjCAJuLE, Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey, Agente 
Gecnctral pora Cuba. 
C 1068 8-4 
R e p r e s e n t a c i ó n de p r o d u c t o s 
p a ñ o l e s a c r e d i t a d o s e n e s t a M a 
c e d e r á a p e r s o n a a c t i v a y c o n 
r a n t í a . 
D i r i g i r s e a s u p r o p i e t a r i o R . 
P r a d o 107 a l to s de 1 a 3 . 




c a j a s de s m m m 
Listónennos en nuestra 
Jóveda construida con to-
dos los adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de ios interesados 
Para m á s ioformes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura número I 
H. UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
1053 M z . - l 
C o m e s t i e s y beb idas 
M A N I N 
¿Qué paisa con M a r í n - Dice que se ha 
propuesto acabar con el monopolio de loa 
vinos de míala procedencia, dando a cono-
cer ei\ toda l a lala sus Inmejorables vinos 
Rloja Marín. Valdepefia y Rlvero de Avia, 
por su pureza y bouquet no tienen rival. 
Se re<parte a domicilio. Te lé fono A-5727. 
Obrapía 90. C 1070 alt. 8-5 
S E A L Q U I L A L A tlASA C A L L E A X C H A 
deJ Norte ciüin. 364, con zaguán , sala, co-
medor, cuatro habitajolones, ^anáín a i fnen-
to y d e m á s cotmodiLdadies. L a llave en e¿ 
c a í é del la)lo e informarán en Canxpar.a-
rlo núm. 38. 3029 4.7 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y A M -
pdios altos de Manrique 163, en cuarenta y 
cánco pesos p la ta L a llave em la misma. 
Informan en Sofl 79. 3041 4-7 
E X C U A T R O C E N T E N E S Y M E D I O S E 
A L Q U I L A N LOS A L T O S EXE E S P E R A N Z A 
29. con saJla y dos cuartos, t>uen eerviclo sa-
nitario, entre Aguilla y FJorida, dos l íneas 
d« casitas. 3063 4.7 
S E A L Q U I L A 
p r ó x i m a a terminarse de fabricar, la her-
mosa y fresca c a s a Revillagigedo n ú m e -
ro 1, esquina a Monte, de dos plantas i n -
dependientes, con comodidades para fa-
milias de gusto, con sala, recibidor, 4¡4 y 
comedor, los altos igual y un cuarto en 
la azotea, cielo raso, gran patio y t ras -
patio. S u d u e ñ o en Monte n ú m . 27 
3021 4-6 
S E A L Q U I L A N , E N O H R A P I A 72 A, CASA 
recién oanMnuida, los bajos y los altos, a 
CamálLa» dio onoraJídad; los bajos son pro-
pios paira buíerte, gablre-te demtaa u oficina, 
en O'RelMy 98, tnfarmarán, bajos. 
2014 4.6 
S E A L Q U I L A N 
los tóennosos, bien situados y ventilado* 
altos de Hospital 50, esquina a San Rafael, 
trente al Parque de Tril lo. Tienen 6 cuar-
tos, aala, saleta, comedor, doble servicio y 
un gran patio, instalacióm de gas y elec-
tricildad, todo moderno. L a llave en los ba-
jos (Farmacia. ) Informes y da más en Mu-
ral la núm. 35, tefléfono A-a608. 
2943 5-5 S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A C A -
s a P e ñ a Pobre 7 A, coimpuestos de sala, 
comuedor, tres cuantos, cuarto de criados y 
servidlos samiitarios. Informan en Monte 
núm. 7. L a llave en P e ñ a Pobre equina 
a Habana, bodega. 3009 8-6 
economía bien mmm 
Cuadernos impresos y perforados para 
apuntar fác l lmento el número de piezas de 
ropa que se da a lavar, para que no se 
pierda, con hojas dobles para un año, la 
i que lleva l a lavandera y la copia que que-
- ria en el cuaderno, a 20 cts.. Obispo 86, 11-
I brerí". 3003 4-« 
E X S E I S C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
nnevos eultoa de la casa Concordia 261, en-
tre San francisco e Infanta, comipuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios, pisos dJe m á r m o l y mosaicos. L l a -
ves e informes en la bodega contlgma. 
2910 4-5 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A H N o . 1CS. 
N. G E L A T S Y COMP. banqueros: 
1058 M z . - l 
E N S E Ñ A N Z A S 
A IOS DULNOS U CASAS 
Talónos de recibos para alquileres de ca-
sas y habitaciones con tablas de alquileres 
liquidados, impresos en papel superior, a 
20 cts .y seis por un peso. Cartas de fian-
za y para mes en fondo. Carteles para ca-
sas y habitaciones vacias. Impresos para 
deanandas a 20 cts docena y cien por un 
peso. Obispo 86, l ibroría. 
2907 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Juntos o separados, los espaciosos altos y 
j bajo de las cafas Znlueta 44 y 46 y solar 
anexo. Pa:a Informes y llave en la " F u n -
dación Bsicncla Agr íco la P t á r o Murías." Do-
micilio social de la Sociedad de Beneficen-
cia de Naturales de Galicia, bajos del Cen-
tro Gallego, por Prado. Horas, de 7 a 11 
a. m. y do 2 a 4 p. m. 
2959 alt. 8-5 
M E S Y OFICIOS 
AKGELA (iAROA PARIS 
Peluquera y manLoure. L a mejor de la 
HaJbana, Pedmo, arreglo las uñas y •las ce-
jas, a domlcllllo. Tiño y lavo l a cabeza a 
precios converuclonailes. Espeoialidi^d en la 
onduílacJón Mamoefl. Me hago cargo de toda 
edase de postizos por diifícaJes que ésitos 
seom. Aimlsitad 65, teJéfono A-2544. 
3038 8-7 A. 
Mecánico y 
F R A N K DUYOS 
reparador de toda clase de 
maquinarla y con esipeclalldad en máquinas PROFESORA 
fte piano cursada la c a n o r a en el C ^ n s e r - í " ^ ^ ^ traba-
ratono de Madrid. D a lecciones en su ca-ía o a dom idilio. 
y Lagunas. 
Lealtad 39, entre Animas 
2878 8-4 
ASCENSION S E R R A N O . E X C E L E N T E 
Profesora deil Conserva/torio de Madrid. P l a -
no, Solfeo, An-monla, Ciases en su casa, P i -
ñera A entre Falgueira y Santa Catalina, 
Cerro. Tros lecciones semanales un luis 
mensual. También v a a domicilio. • 
28«6 13-4 M. 
L A D R A L D i B E Ü A R D 
ClagCH de In^-lCn, F r a n c é n , Teneduría de 
Llbroa, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
VIRTUDISS N U M E R O 44, A L T O S 
2779 27-1 Mz. 
P R O F E S O R A I>E IDIOMAS D E MUCHA 
exrperlencia, da clases de Inglés y fran-
cés en Habana y Vedado. Teléfono F-1854. 
Calle 2 entre 23 y 25. 
2781 8-1 
C O L E G I O "EL SALVADOR' 
Neptuno 34, altos. Te l . A-99S7. 
Se preparan para los e x á m e n e s asignatu-
ras del Bachillerato .especialmente Mate-
mát icas , F ís ica . Química, Lóg ica y Nocio-
nes de P s i c o l o g í a y E n s e ñ a n z a Cív i ca D i -
ríjanse a l Director, Eduardo Pelró. 
2679 , 13-27 F . 
Jos. Industria 29, t e l é fono A-S919, 
2*14 10-3 
C O M P R A S 
S E G . M P R A N 
TRES GASAS EN LA HABANA 
d e a n t i g u a c o n s t r u c c i ó n , u n a e n e l 
b a r r i o d e l A n g e l , y l a s o t r a s dos e n e l 
r a d i o c o m p r e n d i d o d e B e r n a z a a los 
M u e l l e s y de L u z a l a P l a z a de A r -
m a s . O f i c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z , 
C u b a 32 d e 3 a 5. 
3,000 4-6 
S E ALCtUILAN, A DOS C U A D R A S D E L A 
Plaza del Vapor, en Kan j a 11, esquina 
Rayo, unos altos. Su dueño, Ldo. Trémols , 
Sépt ima 62, Vedado. 2S99 4-4 
E N 70 PESOS MONEDA O F I C I A L S E a l 
quilla el piso principal y en 65 el alto de l a 
casa San Lázaro 54, con sala, comedor. 6 
cuartos, doble s-erviolo, insitalaolón de gas 
y e léctrica, todo nuevo y de gusto. Infor 
ma el portero. Su dueño en Reina 131, te 
l é fono A-1373. 2975 6-5 
A L T O S MODERNOS. S E A L Q U I L A N LOS 
de Salud núm. 97, compuestos de sala, sa -
letto, pomodor, cuatro cuartos, uno para 
criados .toda de cielos rasos y servicios 
sanitarios modernos. L a llave en la botica. 
Informan en Obrapía núm. 15, Tel . A-2956. 
2686 15-37 F . 
OFICIOS 88,Ay B 
Se alquila este espléndido piso principal 
con v^sta a l a alameda de Paula, propio 
pora oficinas o casa de huéspedes , tiene 
diez y siete cuartos independientes, come-
dor, patio, dos cocinas y dos cuartos de 
baño, cuatro servicios sanitarios y azo-
t ea Informan en loe bajos. 
2726 10-27 F . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I L A 
l a casa calle de la Habana n ú m 75. entre 
Obispo y Obrapía: tiene armatostes que s ir -
ven para cualquier giro. Informan en Mu-
ral la 38^, sas trer ía . 2675 10-26 
( H A B I T A O I O N l i S ) 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q U I L A 
una buena habd/taxdún, San Rafael 106, a n -
tiguo, ailquHa una habi tac ión magníf l -
oo. Vlrtmdies 96, anitlguo, se alLqniaan habl-
tacítones bara t í s imas , s o « cafas de orden. 
3061 4-7 
HABITAACIONES, DOS I N T E R I O R E S E N 
bnuenas oondlciones, los dos $16-90. Rol na 
43, entre Angelen y Rayo. 
3024 4-6 
ANIMAS Y Z U L U E T A 26, A L Q U I L A N 
habitaciones a hombres solios. 
3022 8-6 
EN DOS CENTENES SE ALQUILA 
una h a b i t a c i ó n amueblada, otra sin mue-
bles en ocho pesos y medio y otra en $7 
plata. " E l N i á g a r a , " S a n Ignacio 65, en 
tro L u z y Acosta. T e l é f o n o A-8906. 
3020 4-6 
S E A L Q U I L A , CON O SIN M U E B L E S , una 
hob l tac i én con balcón a la calle, luz e léc-
tr ica y t e l é fono A-8797. Cá,rced 21, lotra 
A, entre Prado y San Lázaro. 
2979 4-5 
X;>- D E P A R T A M E N T O A L A C A L L E , 
compuesto de sa la tapizada, piso de mar-
mol v dos habitaoiones, propio para un es-
S £ ¿ i m i e n t o u oñeina. O-Reilly 75, entre 
Villegas y Bernaza. 2918 4'-i—. 
E ñ E L VEDADO 
( C A S A S Y P I S O S ) 
A^ED ADOI. S E A L Q U L A UNA CASA E N 
8 centenes, calle 15 entre F y G, y las 2 l í -
neas e léc tr icas . Como e s t á en la loma es 
fresca y sana: tlone sala, comedor. 4 cuar-
coclna, .baño, jardín y patio. Quinta tos, 
de Lourtiesr 
2985 
13 y G. porterría. 
4-6 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 15 en-
tre H y G, sala^ comedor, seis cuartos, ba-
ño repostería, en e l bajo, dos cuartos, co-
cina, baño y garage. Infonman en l a c a -
lle H número 114. 
2989 10'r 
S E A L Q U I L A L A E L E G A N T E Y N U E V A 
casa 17 núm. 15, Vedado, de alto y bajo. L a 
llave en l a misma. Su dueño en Es trada 
Paflma 22, t e l é fono 1-2982. 
2920 
mmm 
S E N E C E S I T A N 
( S i d e s e a u s t e d e n c o r t r n , 
r á p i c k i m e n t e c r i a d a s u o i 
c í a * * d e e m p l e a d o s q u e n e £ 
s i t e , a n u n c i e e n es t a 
c i ó n . ) seo 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R Qi;E gi^T 
colciinar muy bien y lavar toda c l a í « ^ * 
ropa paj-a v iv ir en la casa donde trabn-u 
ese le da casa, comida y l <;»:nu-nc j - ^ J a ; 




E n 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A C A -
sa Quinta 67. Vedado, entre A y B, con 
eola, cinco cuartos y más comodidades. L a 
llave en la misma. Informan en San Láza-
ro 179. 2919 *-4 
V E D A D O . E N L A C A L L E E CASI E s -
quina a 23, se alquila un bonito chalet con 
todas las comodidades y servicio para cr ia-
dos, es para personas de gusto. L a llave 
en la bodega de 23 y E . Informan en F y 
21, A Borda. 2905 4-4 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Calle 7ma. núm. 70. Se alquila, en 100 
pesos oro americano, una casa con sala, 
saleta, cuatro habitaciones bajas con mag-
níflicoB sem-lcios sanitarrios, cuatro alta^ 
con sus servicios sanitarios; comedor, pan-
try, cocina, cuatro habitaciones de cr ia-
dos, con servicios iijdeipendientes, agua fr ía 
y agua caliente. Infonman en la misma. T e -
léfono F-1291. 2S75 8-4 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A S C A -
SOS altas y bajas a 9 y 12 centenes. Once y 
M. L a llave en la bodega. 
2S43 S-3 
V E D A D O , 25 Y BA. \OS, B O N I T A CASA 
con sala ,comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño y demás servicios, treinta pesos ame-
ricanos. L a llave en la bodega. Informan 
en San Rafaeü y Amistad, ooleoturla, t e l é -
fono, su dneño, F-3163. 
2795 8-3 
GASA PARTICULAR 
Son Joaquín y Omoa, altos. Se alquila 
una sala grande y dos habitaciones más, 
juntas o separadas, a personas de confian-
za, matrlmomlos sin niños u hombrea so-
los. Tamibién se presta para una modista: 
tiene balcón a l a calle y luz eléctrica. 
2978 4-5 
L E A L T A D 8, BAJOS, CON E N T R A D A I N -
dependlente, sala, 4 habitaciones con vista 
a la collie, comedor, baño y dos inodoros. 
2598 8-4 
CASA D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
aonuebladas y con toda asistencia; en la 
p ían ta baja un departamento de sala y 
habi tac ión , precios económicos . Empedra-
do 75, esquina a Monserrate. 
2917 4-4 
E N SAN L A Z A R O 102, BAJOS, E S Q U I N A 
a Crespo, se alquilan una o dos e sp léndidas 
«abl tao iones ,plso mosaicos, servicio sani-
tario inmejorable; matrimonio sin n iños 
o caballero solo. Se cambian referencias. 
2894 15-4 M. 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la casa situa-
da en la calle Quinta núm. 19, entre H y G, 
con vista al mar, 7 cuartos dormitorios, 3 
de baño con bañadero, escalera Indepen 
diente para criados, cuartos y baño para 
é s t o s en el piso bajo y patio. Llaves 
Informes en la Calzada número 54, p'so a l -
to, entre G y F . 2787 10-1 LOMA D E L V E D A D O , PISO A L T O , CA 
lie 15 número 255, entre E y F , gran sa 
la, siete cuartos, comedor, dos baños, co 
ciña, cuatro balcones a la oalle, gas y 
electricHad, mucha agua, etc. Informan 
en F número 30 ,antiguo, entre las calles 
15 y 17. 2750 8-28 
V E D A D O . E N L A C A L L E M NUM. 149, 
moderno, entre 15 y 17, se alquila una bo-
nita casa compuesta de sala, saleta y cua-
tro habitaciones, con sus correspondientes 
servidos y pisos modernos. Precio. $53 oro 
español . Informan en Manrique 123. 
2741 8-28 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E D E Ton"" 
canlianza para servir, de mayor edad 
una mujer que sepa coser y cortar p 
•rín y limpiar dos habitaciones. Bue. 
comendacoines. Calzada del Cerro ¿2? 
7 a 10 y de 1 a 3. 
3040 . 
y 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S AMBC 
jantes para vender novedad eai dulces, tr 
bajo fác'l y en buenas condiciones, han ¿I 
eer lánupios, formales y con quien Jos s? 
T«i.n*iii~.o Paco Giménez, Amistad 134, alttT' ra tlce. 
504S 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q^Z 
ao-ude en algunos quehaceres de la casa 
Sueldo, s e g ú n aptitudes de la ¿'m-iente. Ca-
lle 2:3 núm. 404, entre 2 y 4, V i l l a Uinsudina." 
C HllO 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UN* 
lavandera para corta familia. Puede viri 
en l a cosa. Es trada Palma 32, Víbora. 
5016 4-6 
MODISTA. S E O F R E C E P A R A COSEH 
ropa de señooias y n iñas en casa particu-
lar, de 8 a 6 .corta por fígurín. Informan 
en Maüoja 119, antiguo. 
2934 7.4 
S E D E S E A 
U n e m p l e a d o p r a c t i c o e n taquigra-
f í a y u n a m e c a n ó g r a f a . 
L o s s o l i c i t a n t e s p u e d e n presentarse 
de 10 a 1 2 de l a m a ñ a n a en P a s e o de 
P r a d o 68, a n t i g u o . 
C . 1103 4.-_6> 
M A N E J A D O R A P A R D A S E SOLICITA 
una para un n i ñ o : tiene qne esta^ práctica, 
y una criada bla/nca para habiitacionea y 
coser, ouiatro lulses cada una; se exigen 
buenas referencias. Santa AmaJ/ia, después 
del paradlero de la Víbora. 
3001 • 4.(; 
V E D A D O . A C A B A D A D E P . V B I I I C A R S E 
alquila una bonita casa en 5ta. núm. 27, 
entre F y G, con sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de criados, dos ser-
vicios, jardín, patio y traspatio. L a llave 
en la bodega esquina a F . Informan en Mu-
ral la números 66 y 68, t e l é fono A-3518. 
2765 8-38 
E N E L T E R C E R PISO D E A G U I A R 7a 
se alquilan 3 habitaciones seguidas con 
balcones al Parquie y una saJa y un cuarto 
en la azotea. Otras con comida desde 5 
centenes y por días desde un peso. 
2924 4.4 
S E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S H A -
bltaciones con balcón a la calle y todo ser-
Wcio, en la acreditada casa Galiano 84. 
2815 8-3 
P R O P I O P A K A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
aJlquila la casa Damas núm. 66, esquina a 
San Isidro y San Isiidro núm. 31. P a r a i n -
formes on la Calzada del Monte núm. 315. 
29S3 5-5 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S Y M o -
dernos bajos de la casa Neptuno núm. 99, 
entre Manrique y Campanario, propios pa-
ra establecimiento. L a llave a i lodo, sas-
trería, donde Informarán. 
2928 4-4 
S E A L Q U I L A L A CASA D E M A N R I Q U E 
18, con tres cuartos bajos y cuatro altos, 
tiene dos baños y dos inodoros, propia para 
dos cortas famiilias. Precio, 16 centenes. 
2884 4-4 
ESPACIOSOS ALTOS 
Se aJquiilain baratos «n Gervasio 47, entre 
Neptuno y Concordia. Tienen cuatro cuar-
tos, sala, saleta, comedor, etc. In formarán 
en Amairgura 34. 2909 4-4 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS N U -
mero 91, entre Salud y Dragones, se alqui-
lan hermosos departamentos o habitacio-
nes miuy bien vemtlladas, entrada a todos 
horas, es una casa acabada de fabricar a 
l a moderna, muy seca y ventilada; se de-
sean personas de moralidad. 
2858 26-3 Mz. 
SAN N I C O L A S NUM. 1, CASI E S Q U I N A 
a Trocadero, junto a todas las lineas, habi-
taciones aJtas y bajas. Interiores y con 
v i s ta a la calle. Informan en los bajos, de-
recha. 2863 8-3 
S E A L Q U I L A N , E N SANTA C L A R A 20, 
esquina a Inquisidor, unos salones a la 
calle y comipleto sorvlc ío Independiente. 
Informes: A l m a c é n de miraguano. Merca-
deres 41. 2763 8-2« 
S E A L Q U I L A , E N MONTE '2 A, UN D E -
partamento de dos habitaciones con vista 
a Monte. . 2752 8-28 
D i n e r o e H IPOTECAS 
P R E S T A M O S . S E OLSE.V C O L O C A R V A -
rias cantiidades en i»riime<ra y segunda h ¡ -
pitecos, p a g a r é s y sobre alquileres de oa-
sos. A. Morales. Mercadiejes 11, de 10 a 11 
y de 2 a 4. aJrtos. 3027 10-7 
TBBTOO P A R A C O L O C A R D I R E C T O E N 
cualquier cantidad, desde uno a cinco mil 
pesos; y de cinco mil on adelante hasta 
cincuenta mil. Además medio millón en 
partidas no menores de cincuenta nutl. T o -
do en primera hipoteca. Informan en San 
Miguel 80, de » a 12. 
2967 * 4-5 
D I N E R O B A R A T O 
AL 7, 8 y 9 por 100 
ne-sde flOO hasta $50,000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos, gran 
reserva en las operaciones. Diríjase con 
tttniloB a la oflema de A .del Busto. B m -
podrajdo núm. 10, ó& t A . 11. H . ÚÍ i I r a * 
2 TÍO -A 
S E N E C E S I T A N 
3 casas de $10,000 a $12,000, de esquina, 
con establecimiento; otras 3 de $20,000 a 
,,22,000, en los contorna de la Habana. 
Trato directo con el mismo propietario. 
Más informes, JOSE NAVA, Monte 19, al-
tos. C 1088 8-6 
S e c o m p r a n 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -
OOS aitos A e la casa San Mignel nüm. 61, a 
una cuadra de Gallano, ¿ala, saleta, 2 cuar -
tos y ser-'clo «amdtarlo moderno. Informa-
rÉLn en Rie la 67, t e l é fono A-2763. 
2901 4-4 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a la fábrica de chocolate "lia E s -
trella," se alquila una espaciosa casa do 
planta baja, jardín y portal al frente, con 
cinco cuartos grandes, cuarto de baño y 
cuarto pora criados y una hermosa g a l e r í a 
al frente de estos mismos, inodoro y du-
cha para criados, hay gas y eleotricldajd en 
toda la casa y un buen traspatio. L a l lave 
en el café del frente. 2839 10-3 
E N R E I N A 14 y 49, S E A L Q U I L A N H A -
bltaclones con o sin m/uebles. con vista a la 
calle, hay para hombres solos con muebles 
desde $6, se desean personas tranquilas. 
Entradas a todas hqras. 
2271 26-17 
P A R A H O M B R E S SOLOS. 
Se alquilan cuartos altos acabados de fa-
bricar, muy ventilados, con luz e léctr ica 
toda l a noche, servicio sanitario y a una 
cuadra del Prado. Refugio número 1 A. 
2467 15-21 
V E D A D O . C A L L E 14 E N T R E L I N E A Y 
Csuzada. se alquilan unos bajos y unos al -
tos, independientes, casa nneva. L a llave 
en Linea 138 .esquina a 14. Informan en 
Obrapía 25 .altos, t e l é fono A-3536. 
2731 8-28 
EM J E S á l ^ D E L MONTE 
Y VIBJBIA 
( C A . S A S P I S O S ) 
Víbora, Reparto Rivero. 
Se alquila el chalet calle Gertrudis n ú m . 21 
V i l l a Carmen, jardines, portal, sala, saleta, 
hall , 5 cuartos, b a ñ o s , trece centenes. A l 
lado la llave. Informa, Avelino Cacho Ne-
grete, Amargura 3, altos, de 2 a 4. 
2992 4-5 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINERA 
que diuerma en la colocación, traiga re-
ferencias de las casas donde ha servido 
y entienda de re/posterla. Sueldo, 4 cente-
nes; y también una costurera que sepa 
cortar y ayudie aligo a l a limpieza, sin te-
ner que pasar f razada. SueHdo, 3 con te-
nes. Oerro 663. altos, de 10 a 8. 
__298« 4-6 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A blan-
oa o de color, que sepa cumplir su .obli-
gac ión y trajiga, referencias; so da buen 
sueldo. Calle J entre Linea y 13, Vedado. 
3006 4.6 
S E S E L I C I T A 
S e s o l i c i t a u n b u e n c o c i n e r o que sê  
p a s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a re ferenc ias 
B u e n sue ldo . P a s e o n ú m e r o 35 entre 
15 y 17. V e d a d o . 
3985 4 5 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A FA1U 
oorta familia y que ayude en la limpie-
za de la casa. Sueldo, 4 oentemxs y ropa 
limpia. Informan en la caflle K núm. 164, 
entre 17 y 19, Vedado. 2950 4-6 
C O C I N E R A Q,UE A Y U D A E N LA H » 
pieza, buen saieMo. s i lo merece, no duer-
me en la colocación. Informan en Sol 46. 
2965 4-5 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E UNOS 13 
años, como ayudante de carpeta. Dirigir-
se al Apartado 654. 2958 4-5 
AGENTES 
bien preesmitados. vpara un negodo nuevo, 
5»e solicitan en Lampari l la 22, oltoe. de 1 
a . 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
2982 8.5 
JESUS DEL MONTE 588 
Se alquila esta espacioea casa, con sa-
la, oomedíw, 5 habitaciones, 2 servicios, 
oerej. del paradero de los carros, en 13 cen-
tenes. L a llave en la botica Daniel. Inr 
formes en Oamipositela núm. 141, Imprenta. 
3053 8-7 
S E A L Q U I L A N , E N 933 ORO ESPAÑOL 
cada una, las casas calle de Marqués de la 
Torre númeaos 39 y 41, con sala, saleta y 7 
habitaciones, pisos de mosaico y gran pa-
tio. Informan en Ouba 132. 
3013 5-6 
O 
PROPIO PARA ESTABLO 
TREN DE CARRETONES 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PENIN-
eular que traiga referencias. Sueldo, tres 
centenes. Bekuscoaln 217, altos. 
2S81 4.6V 
MüNEJIDDRjl OE CQiOR 
S e s o l i c i t a l u n a que h a y a estado en 
b u e n a s c a s a s y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 4 cen tenes . 25 e n t r e A y B.f 
V e d a d o . 
2935 4-4 I 
P A R A A C O M P A S A R A UN MATRIMONIO 
con tres n iñas mayorcitas en viaje a Es -
paña, se solicita una muchacha oon refe-
rencia a quien se le pagará, el pasaje. In-
forman en Animas 24, altos. 
2923 4.4 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S M A R I A 
120, sala .comedor, cuatro habitaedones, dos 
altas. L a llave esquina a Picota, bodega. 
Informan en Acosta 64, bajos, de 2 a 4 
y en 19 y 8, Vedado, a todas horas, tedé-
fono F-1159. 2873 8-3 
LOS HIGIENICOS ALTOS DE SAN 
Miguel 80. entre San N i c o l á s y Manr ique 
L a llave eo el bajo. Informan en Consu la -
do 41. 2792 8-1 
PERDIDAS 
P E R D I D A 
HerA gratificada la persona que entregue 
en la casa núm. 56 de Ut calle de San I g -
nacio, un reloj Longinef", de oro, de dos 
tayas labradas .extraviado en la mañana 
de hoy. 4 de Marzo, en la manzana nenn-
prcndlda por lus calles de Son Ignacio, 
Aznorgura, Ouba y Lampar i l la . 
2 9 « 4-3 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, múdase a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central," 
frente al Parque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fría .entrada a todas ho-
ras. Para más informes en la mis-
ma, dirigirse a M. Remesar. 
1032 Mz.-l 
S E A L Q U I L A , E N OCHO C E N T E N E S , E L 
bonito y camodo piso bajo de la oasa de 
Apodaca núm. 43. Más informes, Suá,rez 
nüc. 17. 2747 8-28 
ALQUILANSE EN N[PTUN0 
los altos 212, 314 y 218Z. antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno y los bajo«, 220 Z. antíg-uo 
en 9 centenes. Todas est&n compuestas de 
sala, saleta, cuatro cuartos, e sp léndido co-
medor, cocina, cuarto para criados, cuarto 
de baño y do» servicios sanitarios. L a s 
llaves en la bodega do Neptuno y M a r q u é s 
Gonz&lez. Para tratar en Manrique y San 
Joeé. Paríuntsr ia , 102$ 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A B I -
taclones, en casa de familia respetable, a 
matrimonio sin n i ñ o s o caballeros. Ga-
liano 92, altos del "Banco del Canadá.." 
2735 8-28 
L O C A L E S p a r a 
E S T A B L E C I MIEMTO 5 &. 
P A R A T A L L E it, F A B R I C A , C A R R O S U 
obra cosa a n á l o g a , se aDquüa gran local en 
S ierra núm. 2, entre Bs>tévez y Universi-
dad. Informan en l a esquina. Su diueño 
en San Mariano 18, Víbora, Tel . 1-2024. 
3051 8-7 
L O C A L E N OBISPO, E N L A M E J O R C U A -
clra .núm. 99. se alquila uno con una her-
mosa vidriera. Informes en el mismo. 
3064 4-7 
Se alquila la casa Concha y Ffibrlca ( L u -
yan 6) con 24 caballerizas ventiladas, tres 
espaciosos cuartos, departamento para Ofi-
cina, 2 revoloaderos, e sp léndido patio y de-
más servicios. L a Ulave en frente. Infor-
man en Cuba 62, de 9 a 11. 
coro 8-6 
S E A L Q X ' I L A L A M A G N I F I C A CASA C A -
Ue de Pamplona núm. 24. J e s ú s del Mon-
te, a tre scuadras de la esquina de Toyo 
y media de l a Calzada con sala, comedor, 
tres cuartos, patio y traspatio y servicio 
sanitario moderno. L a llave en el número 
22. Informes en Mural la núms . 66 y 68, 
t e l é fono A-3518 2766 10-Í8 
S E S O L I C I T A 
UNA CRIADA 
b l a n c a p a r a i r a u n i n g e n i o . S u e l d o 4 
centenes . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . ! '> 
f o r m a n e n 25 e n t r e A y ?>., V e d a d o . 
2936 4-4 j 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A UNA K>' 
l a Calzada de J e s ú s del Monto núm. 552. 
Se prefiere e spaño la y do mediana edad. 
2900 4-4 1 
EM E L CERRO 
( C A S A S Y P I S O S ) 
P A R A O F I C I N A S O C O M E R C I O S E A L -
Quila un local a propós i to en O'RelQily 34, 
« n o d e m o , entre Cuba y San Ignacio. 
3062 4-7 
A LOS COIVERCIANTES. ¡¡¡MAGNI-
fica o fer ta ! ! ! S e cede uno de los mejo-
r e s locales para establecimiento mercan-
ti l en la mejor cuadra de la Calzada del 
Monte. P a r a informes, dirigirse al "Pan 
AmericaíB," Monte n ú m e r o s 201 al 203. 
3019 8-6 
U N G R A N L O C A L , DOS CASAS J I NTAS, 
Ban Isidro 25 y 27, para a lmacén o esrta-
bleciraiento de herrería, carp inter ía u otro 
por e l estilo. T a m b i é n sirve para oasa de 
vectodad o pairticular. Muraikla 44. 
2988 8-6 
D E P A R T A M E N T O P A R A D E S P A C H O . Se 
a lqui la uno magailfico en 4 centenes en San 
Ignacio 82, casi esquina a Muralla. 
2921 4-4 
L O C A L E N B U E N PUNTO C O M E R C I A L . 
Be aloulia para café , bodega u otro esta-
blecimiento, es de poco predo por no ser 
muy grande. Impondrán en Salud núm. 23. 
2»10 4-4 
L O C A L . S E ALÍfcUIlxA UNO E N O ' R E I L L Y 
13. oon tres puertas a la calle, gran alma-
c é n y ga ler ía» , cocina a Inodoro. 
í - 2 8 
E N P R I M E L L E S 33, C E R R O , A L Q U I L O 
casas de 13, 18 y 22 pesos americanos. I n -
forman en los bajos de la misma casa. 
3038 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados bajos de l a casa Calzada del 
Cerro núm. 563. con saJa, saleta y siete 
cuartos. L a llave en los altos. Informan 
en San Ignacio núm. 50. 
2683 S-27 
FIMGAS. H ABíTAGiQNES 
& EN L A S A F U E R A S 
D E LA HABANA 
,SK . \ m i I L \ U l E M A i m * I>K M A R I A -
nao. Rea/I 45, dos casas nuevas, con todas 
las comodidades, sala, comedor y cinco 
Sramdes cuartos. Instalacrfón moderna, 
^3il-80 oro español . Su d u e ñ o en San R a -
fael núm. 20, l l ábana . 
3069 5-7 
"EN L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A . L \ -
medlato al campame«nto. »e alquila un lo-
cal apropiado para un zapatero que quiera 
dedicarse al arreglo de calzado. Informan 
en Muralla 37%, café, y en Columbio, bo-
dega " L a MaJipoBa."' 349^ Ifi. .̂3 F . 
P A R A UN MATRIMONIO S E ¡SOLICITA 
una cocinera que dueinma en la colocación 
y ayude en la limpieza de la ca^a; se da 
buen sueldo y ropa limpia. Pan Líi^aro en-' 
tre San Mariano y Santa Catailna. Víbora. 
2893 4-4 i 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A UK MANOS 
que sepa coser y que entienda un poco d*; 
lavado. Cuba núm. 38. altos del café. 
2i890 4-4 I 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CO< I M^R 
que entienda su oñoio y sea repostera. p( 
He 11 entre 2 y 4, número 381, Vedado. 
2S8S 6-4 
F A R M A C E U T I C O S . SK -SOLICITA UNA 
regencia dentro de la l ía.bana y sus ba*;, 
rrlos anexos. Informan en Cuba 50. ba-
jos. 2i908 4-4J 
S E S O L I C I T A UNA COCINKH \ V 
o 4 personas, que duerma en la coI< 
y atienda a la limpieza de 2 bal 
ncs. H a de ser aseada y tener buon 
dales. Sueldo, 4 centenes y ropa 
Teniente Rey 19. esquina a Cuba, a 
nes de Inclén. 2879 
S E N E C E S I T A PARA UNA OFICINA bue 
na y seria, una señor i ta , conociendo • 
fondo ^necanograf ía en ing lé s y español ? 
también taquigraf ía . Escr iba dando toda 
r íase de Informes a "N." Apartado H85, 
Habana 2872 5-3 
S E i O F R E C E ] ? 
{ S i d e s e a u s t e d c o l o c a ^ * 
r á p i d a m e n t e , a n u n c í e s e e * 
e s t a s e c c i ó n . ) 
X NA COC IMOIM TM:M\ v, , M t voMCI-
t a oooocarse «m casa de familJa o do c0' 
nierrie: sabe í;u obl iga»!6n y ga.na de 3 cen-
tenes en adelante. VkHegas núm. 103. '% 
•999 Á-f 
M A R Z O 7 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G i r i 
VTÍA 
us b*' .0. b»' 
4-4 ^ 
f 
l \ \ MODISTA V I Z C A I N A D E S E A UNA 
. par tbcÍHar para fcqpr toda dase de 
!^tura- cK>de por tigur^ci. I n f o r m a n en Pe-
^ h r e n ú m . 3034 4-7 
P R E T E A S I O X E S , MUV 
vkrio, Bclicita una colo-
r e Fowncla, T te . R e y 
"OKSEA COLOCAJtóE UNA PEMNSLLAR 
o r i a á a de mamos o «le •cocinera en cor-
t a tomulia:. tien;e nefterejicifus y sabe su 
l i g a c i ó n . saílLenrio a ias afueras de la 
Habana. Zaeja n ú m . 66, entrada por San 
José. f̂f 4-7 
""djíSEA COIiOCAR̂ K ¡HfA JOVK.N PE-
n, n~ular de cxialda de manos en casa de 
nvorailwiatJ: tiene quien l a recomiende. I n -
forman en Dragones 7, fonda "Las Nuev i -
ta>s. !052 4-7 
D E S E A C O L O O A U S E I X A MUCHACHA 
jeninsuJar de cr iada de manos In fo rman 
sn San Ignacio 39, altos, cuarto n ú m . 20. 
3000 4-7 
O F R E C E , A 1..AS F A M I L I A S , V S S u -
perior cocanero recotstero en g-emeraJ, de 
ísoeitente s<azo , cocrupetente para personas 
ftelicaidas, es peninfulaT, de buen t ra to y for 
mal, con g a r a n t í a s . I n fo rman en Zulneta 
a Animos, v i d r i e r a dea ca fé . 
•.3W9 4-7 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
riada de manos en casa de buena f a m i -
a. Infonman en Someruellos 47-
¿04i 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U-VA J O V E X P E -
ndnsular para l impieza de cuartos o para 
manejar un n i ñ o o i r para fuera. In fo rman 
en Cristo 28, moderno. 
3043 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S E S O R A P E -
insular de manejaiJora o cr iada de ma-
ob. I n fo rman en Antón Recio 65, altos. 
3042 . 4 - 7 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa pa r t i cu la r o de cor ta fami-
lia, cocina a la eeipañoía y c r io l la , tiene 
referencias. I n f o r m a n en Habana n ú m . 26, 
bajos . 3060 4-7 
_ U V V C I I I A N O E R V P E N I N S U L A R S O L l -
;Ma colocarse a leelie entera, de mes y me-
llo, buena y abundante, teniendo quien *n-
Corme dte el la . Oficios n ú m . 35, antiguo. 
3059 - ' - 4-7 
DOS I'XOMNSULARI'iS D E S E A N COI.U-
jan ŝe juntas , una para cocinera y la o t ra 
¡jaia orlada de maaios .ambas con referen-
cias .deseando casa de morailMad. J e s ú s 
María y Oílelos, bodega. 
3050 4-7 
m: ofrece un buen criado de ma-
flos, es práctico en el scrvieo'i y sabe cum-
plir con su obl igac ión: tiene reoomenda-
domes de las caisas en que ha servido. I n -
forman en Zanja 73, establo do coches. 
3057 4-7 
I NA B1 I VA CHIADA D E MANOS D E -
'ca colo-sarse 'en casa de momlidad: sabe 
•nmi<lir con BU obligaioidn y tiene buenas 
referencias,* I n í o r m a n en Santa Olara 37. 
3066 4-7 
D E S E » < OMM A R S E L NA S E S O R A P E -
nlnsunar de mpeidlana cidad, . de criada de 
mano? r> mani'jn lora: tú ' no buenas roeo-
:n'i a;,ia.3onros. Infurnian en Luz n ú m . 53, 
bodega. 3070 4-7 
I \ \ . M ) \ i ; \ l ' K . M \ > ( l , \ R DESEA (0-
locarse de cocinera, para cor ta familia o 
bita para un mat r imonio solo sin niñoí:: 
tiene buenas referencias. Informan en la 
palle 19 ent re I I y . G, n ú m e r o i'ül. Veda-
do. 3011 4-6 
1 N CIATICO « (M !M:RO \ REI'OSTE-
o j i i sea c olocarse; acaba de venir de Man-
unlllo, cocina a la evspañola, criolla y fran-
esa, para personas de gusto. Informan 
n Salud y Marqués González, carnicería. 
2996 4-6 
UNA M U C I I A r i I A I 'ENINSI LAR D E S E A 
colocarse de-criada de manos. Sueldo, 'res 
Seiuteineis y ropa, l impia. I»i i-iiKÍrs" a A y o -
Lerán n ú m . 10, t ren de carretones. 
2995 • 1-6 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
m á s que u n h o m b r e que no 
gasta t o d o lo que ha ganado 
c o n su t r aba jo . " :: :: 
ABRA VD. ÜNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE U ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l i q u i -
dan c i d a dos meses p u d i e n -
d o ex t raerse en cua lqu ie r 
t i e m p o t o d o o par te del 
d i n e r o d e p o o í t a d o . h n :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE Dfl 
PESO EN ADELANTE Y SE PAfiA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de aho r ros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o de l co-
r r eo e n v i a n d o letras o che-
ques ce r t i f i cados y a la or -
den de l B a n c o E s p a ñ o l . " 
GlfiOS Y CARTAS DECPEOITO 
SOBRE ESPAÑA. 
ESPEJUELOS SOLIDOS 1 M C O V E X C L U M V O E N L A HABANA. Vendo café y bodegas, vidrieras de tabacos d© iodos precios ,al contado y a plazos. 
Dan razOn a Jas horas en Angeles y E s -
trella, café Genaro de H . Vega. 
3(*7 8-7 
V E N D O FINQU1TA. T i : H R i : N O D E pri-
mera, 67,000 metros, árboles frutales. gr«a 
'r*"** a carretera . t r a n c a cada hora. I n -
mediato. A 7 cts. metro. Dejo fASOO, 12 por 
100 hipoteca. LAGO L.VC.VLLlE, Prado 101, 
entre Pasaje y 'rte. Rey ' ,Te l . A-5500. 
C 1096 4-6 
CA«A MODERNA. SALA, R E C I B I D O R , .1 
Monturas de plata y de oro extra! ^ ^ ^ j , c ^ e ^ ^ ^^d0 ^.'^^.^ff,1*^' 
fuertes que resisten todos los climas 
y clase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegraoites y Ifcwg» pero hay tam- JEsrs del MO:v^r-llEHHOSAS CA. 
Dien quienes prefieren UnOS " O j ^ y chalets en oaJzada y próx ima a ella. 
haya manera de romperlos. I *usl quintas, con f r u t a d » , d«sd« $u.ooo 
Una vez que mis ópticos toman la I haBta i18'000- ^ ^ 
vista del cliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
EN 
a. vv-
to a $10 a! m e ¿ . 
en Reina 43. 
Vcile ?c 
M o t o c i c l e t a s d e 4 c i l i n d r o s 
Marca "HENDERSON" 
S E V E N D E I N \ CASA E N LA C A L U K 
| de la Salud, tiene 10'42 metros de frente 
por 20"4< de fondo. Preolo, $1.500. i n -
forma, J . Fernández . Monte GST. te 'é fo -
i no A-5274. 10-4 
NEC OCIO. l .«00 METROS DE TEURE-
no en una de las lomas de '.a Víbora; los 
j col indante» se venden a $10 el metro y éste 
i se da a $4, aceptando parte al contado y 
i pane en hipoteca. Sftio por 8 día» se adml-
i ten ofertas. Su dueño en Reina 43. 
. . . . . . . . . . í R E I N A 1 2 . 
i6pr6S6ni3Cion y biwKí™i A * 3 3 4 6 
en Virtudes en f l ¡ 
KE, Prado 101. ( Hey. TeL A-5500. 
?je y Teniente lley. 
C 109» 
ando $8,000. L A - ¡ 
isaie y Teniente i 
1098 4-6 
l NA V I D R I E R A 
la Es tac ión Termin 
buena venta de 1 
Prensa 12, Keparic 
todas horas. 
m: V E \ D E C E R t A D E ESPLENDIDA DUQUESA 
Tel . A-5500. 
4-6 
E S T A C I I D A D , 500 M E T R O S T E R R E -
no, dos es<iulna«, $11,600. Esquina de 14 por 
«42, brdafc, esta dudad, punto co«ner(ci«4, 
$1^.000, dejando paxte hipoteca. L iAKE, 
Prado 140, entre Pastaje y Teíniente Rej-, 
telefono A-5500. C 1 l.QO 4-8 
OASAS. V E N D O DOS Jnntaa o Inn don se-
parada^, en JesüB del Monte, én $6.500, acep-
to una pequeña parte al contado y otra en 
hipoteca. Maim poste ría, azotea, sala y co-
medor, 3¡4, moderno Su dueño en Reina 43. 
2930 ^ 4-4 
n u e v a . d( 
C ' ' 4 0 
fa.brirante, s« 




Mz . -T 
D E S E A N C O L O C A R S E l NA J O V E N V 
un muchacho de 14 años, peninsulares, él 
en establecimiento o cana, particular y ella 
de habitaciones o de comedor, si es poca 
familia: saben cumplir con su obWgaolón. 
Calle G 69 y 71. Vedado. 2912 4-3 
B A Y A , OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad 
NEGOCIO. C E R C A D E GAI.IANO, H E R -
mosa casa moderna de c a n t e r í a , gran f r en-
te de 10 varas, ganando 23 c e n t é n e s , $14.500. 
O t r a moderna, buen fnezrte y fondo, ganan-
do 80 centenes, $19.000. San L á z a r o . L A -
K E , PTario i n , entre Pasaje y Teniente 
Rey* Tel . A-5500. 
C 1101 4.8 
OANOA. CASA DE DOS I M . W T ^ . MO-
dema, con sala, saleta, 3 cuartos, cada pi-
so, ec»calera de mánmoi ,mosaicos. Tranv ía 
a l frente, $7.200. L A K E , Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. TeJ. A-5500. 
•C 1102 4.6 
—TELEFONO A-2250-
C 359G 365-17 Oct. 
rN' MATRIMONIO PENINSULAR. NIE-
VO en el país , desea colocarse, e l la para co-
cina o atender a s e ñ o r a de edad y él para 
escrltorfo, cobrador u otra cosa cualquiera 
Informan en Sajvta Clara njim. 37. 
2S95 8-4 
CALZADA DEL MONTE. SE VEXDE una 
casa en la mejor cuadra de la Calzada, 
con estaJblleoiimiefnto, bu*>n aLqulJer y buen 
contrato'. Su d u e ñ o , ViEJegras 54, altos, de 
12 a 1 y de 5 a 7. 3025 9-6 
I % \ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R L E 
pana limpieza de cuartos y hacer alguna 
eos-tura: sabe cumplir con su obliKacl6n 
y cori refe.rc.nciais. Informan en Mercaderes 
18 V4. cuarto 12%. 2974 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN l'E-
n,In®uilar de criada de imanos o manejado-
ra; sabe cumplir con su obl igac ión y t iene 
buenas referencias de donde ha trabajadlo. 
Informan en Oflcios 7, cuarto núm. 8. 
2881 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E LNA 
nins-ular de criada de manos ( 
tiene quien la recomiende. 
Suspiro núm. 18. 29 71 
J O V E N P E -
manejadora: 
Infornia/n en 4-5 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DK 
manos para un matnimonio o para las ha-
bitaciones de una l a r g a faimllia, una joven 
cubana, con buenas referencias: sabe cum-
pí i r con sus deberes. J e s ú s M a r í a 27, bo-
dega. 2880 4-4 
I VA CRIANDERA CON. RIBNA Y « b u n -
i dan te leche, 4. meses, sale fuera do la H a -
bana y t iene recomendaciones, i n fo rman en 
Habana 87, entrada por L í impa r l l l a . 
28'82 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cién l legada do Espafitt, para coser a má-
(| 11 ina y a mano, con familia de mora-
lidad: tleno quien responda por ella y no 
se adniitcn tarjetas. BO Amargura 31, an-
tiguo, informan. 2970 8-5 
UNA m:m>r\ peninmlail eormai,. 
ti ^ • .1 enibotvtMtf uin .matrimonio o una re-
ñora sola para acompañarla o cuidar un 
niño. Informan en Factoría 20. B862 4-6 
in v JOVfiSI l> l>EA HNCONTRAR l N A 
casa para acompañar una sseñora o s e ñ o -
rita o un matrimonilo: saibó coser y bor-
dar un poco, tiene quien la recomiende. 
Convposteila 71. habltaciftii 17, altos. Horas, 
de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. 
29(il 4-6 
A L C O M E R C I O . J O V E N D K ¿ 4 A*OS, 
formal , ofrece sus servicios como ayudante 
dé carpeta, cobrador, vendedo*" o cosa a n á -
loga. Tieure buenas referencias y sahe es-
crriblr en mí lqulna . Monserrato y Chacfln, 
bodega. 2913 4-4 
UNA CO< INERA PENINSULAR fOUCK 
ta colocarse en casa de f ami l i a o de comer-
cio, dando buenas referencias. Monte nú -
mero 12, cuarto n ú m . 38. 
2912 4-4 
O ANO A. HABANA. C A S I T A MODERNA. 
ganando $21-20. con saJa. ?a!eta, dos cuar-
tos, azotea, mosaicos, sanidad, $1,900. O t r a 
mayor ganando $25. en $2.600. XjAJvE, Pra-
do 101, e n t r é Pasa>e y Teniente Rey, te-
l é f o n o A-6500. C 1093 -4-6 
EN «1,200 S E V E N D E UNA BODE! i A E N 
el mejor punto de la Habana. Informan 
en E j i d o núm. 10. 2833 10-3 
•«E V E N D E L A CASA P I C O T V 37, TON 
sala, saleta, tres cuartos bajos y dos altos, 
servicios modernos. Inlorman en Villanue-
v a y líerrera< bodega, J e s ú s del Monte. 
2806 8-3 
se alíu ila:; ai TrrMo\ 11 r.s 
peso» la hora; el "chauffeur" hab í 
y e s p a ñ o l ; oaseos a l campo a pre< 
dicoa. También so venden au tomÉ 
diferentes clases. Hera ld House, 





S E V E N D E 
o se alquHa la gran casa de tres pisos, s i -
tuada en Santiago de la» Vegas, talle 2 nú-
mero 38, construida expresamente para es-
cogida de tabaco. Informarán en la Haba-
n a Calzada núm. 54. piso alto, entre G y F , 
del barrio del Vedado, y en Habana 55, bu-
fete del Abogado Alfredo E . Vaídés , de 12 
a 5. L a llave en la calle 6 n ú m . 64, de 
Santiago. 2788 10-1 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N 
P A R A I* RIN C I P I A N T E S 
se vende una bodega que hace cincuenta 
pesos diarios, se da en $2.750, vale el do-
ble y 3© le fia la mitad sin Interés. Café 
de Luz. 2776 8-1 
PRLTERIA. SE VENDE UN A DE LAS , 
mejores d« la Habana, en buen punto, se i 
da barata por ausentarse su d u e ñ o . I n - I 
forman en 'La m i s m a Habana n ú m . 136. 
300" ' 4-6 ; 
MIBDIO SOLAR. 
! dado, próximo a 
1 media cuadra. T 
: baña y Obispo, ] 
2845 
en ni: t.n 
'aseo. Acera de 
mbíén informan 
I I . \ 1:-
a brisa, 
en H a -
REBAJA DE PRECIOS. AL QUE COM-
pre en el mes de Marzo un solar en el 
Vedado de los que tengo a l a venta . »€ 
le r e b a j a r á un peso en metro . RUZ, Am-ar-
g-ura 21, |MNI 4-6 
SE VENDÉ UN TIESTO DE AVES V 
huevos muy c é n t r i o o , com buena venta. I n -
forman en A g u i l a y Dragones, bodega y 
fonda. 2999 4-6 
VENDO LOTE DE TERRENO DE 5O.0OO 
a 60,000 metros, con gran frente Calzada 
A y e s t e r á n , a $4.00. Calle A y ZaffMtta, Ve -
dado, dos lotes a $2.50 y $3.00, centro y 
esquina. U A K E . PICUDO 101, entre Pasa-
Je y TenisnOe Rey. Tel . A-5500. 
C 1092 4-6 
SE VENDE V A M U II. \ IN \ MODERNA 
y boni ta casa de reciente f ab r i cac ión , com-
puesta de j a r d í n , por ta l .sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o moderno, cocina f traspatio. 
San Mariano entre L a w t o n y Armas, en l a 
V í b o r a Venta directa. Escobar núm. 205, 
t e l é fono A-742;;. 2772 8-28 
6 a 'O 
1 m u í a 
m, 
m \ E N O EN . I»OR 
dueño. I caballo and: 
media cuartas, a pruol 
• 
513, bodega de la Esqr 
2838 
Ina de Tejas 
SE VJBÜIMB l .N t VHALI.O ( RIOI.LO DH 
siete cuartas, de mareha.. Informan rn C u -
ba 91. 2755 8-28 
ESQU IN A D E E R A I L E . TOR NEC E d i -
tarse e Idinero para un negocio, se da ba-
ra ta la que e s t á en la caille de el Salvador 
y San Gabriel . Corro, propia pare estable-
cimiento y con mucho terreno yermo. Para 
m á s informes. P e ñ a Pobre núm. 2. bo-
dega. 2743 8-28 
M A Q U I N A R I A 
S E VENIÍE l N NO' 
en perfecto ef»tado. I r 




CASA DK ESQUINA. SE VENDE, DA 
a 3 calléis, buena s i t u a c i ó n , varios estable-
ciimientos, un soQo inquMlno, cont ra to lar -
g-o garanti&ado, gana $424 a l mes. D a *1 
9 por 100. O 'Rei l ly 38, de 2 a 5, 
29I>4 4-6 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una y 
dos bóvedasy osarios. F. Esteban y Orte-
ga. Bernaza 55, marmolería. 
• 2,177 y 26-14 
M A Q U I N A R I A 
carga por la1 boca con sus 'ctoccsoflos coi 
Platos. 
D E S E A N « OMM A R S E DOS C R I A D A S D E 
manof;, o mamejadoras, yna sabe coser a 
mano y en m á q u i n a . No tienen Inconve-
niente en sal i r al campo. I n f o r m a n en 
Monte 62. 2911 4-4 
I N A C R I A N D B R A T E N I N M L M t S O L I -
:ita colocarae a inedia leclio. buena'y abun-
dan te, de quince días, dando referencias. 
Cádiz núm. 74. 29S7 ^-6 
TÑ JO V ifÑ COM PB A( TIC A IvN ea r-
ma.clii. se ofrece como dependiente o on-
enr^ado pWet este capital o fuera. Iníor-
man en Ñeiptubo 272, inodurno, altos. 
2993 ' 15-6 M. 
DOS JOVENES IMININSI LARES DESEAN 
colooLwse de criadas de manos o manejado-
ras: una ontiende de cocina. Ixiforman en 
VWiiegas núm. 105. .3002 4-6 
I N A Hl EN \ COCI N E R \ , >I \ DRI 1.1 O S \ . 
desi?a oolocars1© en casa pa^tieular o de 00-
meix-io: sabe cmmplir y tiene referencias. 
[ toUimiJB M Salud 148, altos, entre M. Gon-
zá.lf/. y 0<iu.endo. 2960 4-5 
I I E S E V COI.OOARsT: D E « R I A D A D E 
mano so rn-.uicjn•l.na, una señora de me-
llen o quien in fo r -
Oquicndo. 
;osi .4-5 
desea Colocarse i n \ joven pe-
ninsular de criada de manoe. I n f o r m a n en 
Reina 117, c a r n i c e r í a . 2903 4-4 
i diana edad, peni.nsula.r: t 1 
- me. San lla.fael 111, esquina a 
BUENAS CRIANDERAS EN CONSCLA-
do 128, casa del doctor T r é m o l s ; hay ins-
criptas cinco buenas nodriaas para que las 
madres y méd icos puedan escoger. 
2720 9-27 
D E S E V COLO» \R,SK PAIS A CRIADO D E 
mano-s y para todo lo cure ini' 'la sfi-vir, un 
humbrn muy práct ico en el servicio. Man-
rique núm. 23, antiguo. 
2:07 t-6 
I N A C O C I N E R A DEN IN S l i - \ R S O L K I -
ta colocar.'-o en oaea de familia o de co-
niciviu, dando buenas ivf.-relíelas. Ville-
|afl núm. 101. ¡MWa M 
D E «RIADA D E MANOS S O L K I I A CO-
locanse una peninsular qu;o tleme quien 
responda por ella. Industria núm. 71, Co-
iegrio de Cristóbal CoJón. 
3015 <"« 
l n \ l l l EN \ COOINS11 \ I R \N( esa m i -
s e á casa buena, es repuliera y tiene re íe -
ronicias. Calaada núm. 133, entre 12 y 14, 
frente a l Tt.mils, Vedado. 
2*87 
D E S E X H I L O t VRsK IN M \ T R I MONIO 
peii' i isuiür en una ca-^a de moral/idad: 6\ 
de criado de manos o jardinero y ella de 
criada <l<; manos o cocinera. Infonman en 
('alza la (i 1, lunlega, Vedado. 
i".'.:, 4-4 
DES 10 A OOLOCARAK INA JÍ>VEN PE-
nins-ular de criada de manos o maneja-
d...ra. .-on referencias. Informarán en Han 
Kcnigno 43, entre Sa-nta Irene y Correa, 
Jesú-s «leí Monte. •JIMS 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E I*N \ JOVEN PIÍ-
nlnwular de criada de manos casa de mo-
railidad: tiene uuien la recomiende. Infor-
man (ai Sol 97, bodega. 2939 4-4 
PRIMER DEPENDIENTE DE EARMA-
cia, 12 a ñ o s d)é p r á c t l ó a . desea emplearse en 
una bueaia farmacia. Da las mejores refe-
rencias. Bugrenio Aramburo , calle de D i a -
r i a n ú m . 34. 2848 8-3 
« R I A N D E R V JOVZUr, PENINSI DAR, O S -
sea colocarse: tiene la lecho reconocida, 
[nformarán en Inquisidor núm. 19. 
3012 4-6 
I N \ . ID\ m i IM.NI NSI I,AR 
300S 





AMA D E C R I A CON 1 E R T I E D %DO D E 
Sanidad, caJlticada como buena nodriza, con 
eche de dos meses; no le importa ir al 
iaimpo y puede verse su niño. Oquendo 
), Eugenia Martínez. 
3001 4-< 
P A R A A R R E O L O D E H A B I T A C I O N 1 '• s 0 
5 niñera, solicita colocarse una r>enlneu-
.r que tiene quien responda por o l la I n -
ustria núm. 64, osquina a Trocadero. 
Mea 4-5 
SE OERELE IN \ SKVORA PARA AYL-
dar y acompañar a una s e o ñ r a o mano-
jar un n iño: tiene pocas pretensiones. In-
forman en Oficios 13, fonda, en la vidriera. 
2952 4-a 
LNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, cumple con su obl igación y 
duerme en el acomodo. Informan en Te-
nerife 59. altos. 
2938 i-4 
1>ESE\ tOLOCXRSE IN\ r E N I N S l LAR 
de criada de manos: sabe algo de cocina. 
Informarán cu San Nicolás 100. 
2927 
k - mi s i ; i n \ r .1 I, \ R D E S E ^ \ COL en casa de moralldarl de cnax 
también entiende de cocina: 
referencias de las casas dond 




SEÑORITA E D U C A D A KN E L E X T R A N -
jeo-o se ofrece para dar olasses de inglés a 
domicilio y también da clases de mecano-
graf ía . Diríjase a Correa letra B, Jesús d«il 
Monte. 2891 4-4 
OESEV COLOCARSi; IV\ IL\ (RIMX» DE 
rruanos y para todo lo que pueda servir, un 
hombre muy práctico en el servicio. Zan-
j a 69. por Gervasio, primera accesoria 
2Si87 4-4 
DBSS \ N 
de color, u 
s I \R DI si:r-UN J O \ E N Pl vlr en ca-sa particular o de com 
nq buenas recomendaciones de 
donde ha presado sus servicios.^ 
en B núm. 9, tienda de 
2951 
D E S E A C O L O C A R S E I N A M f (.'HACHA 
campo. 
2883 
J O V E N r.s 
naros y la 






D E S E A C O L O i X R S E Dlf A COCINEUX 
peninsular, cumplida en sus deberes: no va 
fuera de la Habana ni acude por postales. 
Villegas núm. 107. 2892 4-4 
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UNA J O V E N P E -
ocinar y no se 00-
itene^ y ropa l im-




Se ofrece Joven español de 27 años, con 
ocho de práctica, en viajes coroerclsles por 
toda la Isla, a casa de comercio o de comi-
sione". Buenas referencias. Dirigirse por 
escrito con proposiciones & C. Rodríguez, 
San Francisca baja núm. 41, Santiago de 
Cuba lOJfl M z . - l 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
HARBISRIA. SE VENDE UNA EN BL 
mejor punto do la Habana, paga poco H -
quileir y tiene contrato. Infonman on P r a -
do 113. librería. ¡966 4-6 LUYA NO (CASERIO) EN LA CALZADA, 
u n terreno con 800 metros con dos esqui-
nas. Es un buen no groe lo para el q u » 
quiera i n v e r t i r una p e q u e ñ a cantidad. I n -
forma., A . Bar to ly , Reina 33, altos, ant iguo. 
2980 4-5 
SE VB5NDE UNA G R A N f \ s \ 
na de al to y bajo, propia para 
y fami l i a , muy cenca d« Reina-
J e s ú s de la Carrera, Galiano 66, 
2!>44 
MOIMBlt-




\endo rin> « \ v \ s • w nii:a\s. 
con sala, . saleta, tres cuartos y servicio 
wanitario, azotea y mosaicos, muy bien a l -
quilfWlaa, a $3,500 una; y 2 de alto y bajo 
a $6,250. In fo rman en San M i g u o l SO, ba-
jos, de 9 a 12. 296S 4-5 
SOLAR EN LAWTON 
endo uno que mido 6 por 20 metros, ca-
squina, sin gravamen, a trert cuadras de 
ail/anla, en $700 Cy. Empedrado 47, jle 
4,. Juan P é r e z , t e l é fono A-2711. 
I I PSD DP 111(111 UD 1 J • • 
La acreditada tienda de tejidos v 
sedería LA DISCUSION, de Belas-
coaín 97, o la CASA AZUL del núm. 
7.1 de la misma calle, se vende. 
fot 
TERRENO EN INFANTA 
Vendo 7,000 metros, con un frente a l a 
ulzada de m á s de 100 metros, sin gr« ,va-
en .hace esquina. Precio, $14 el metro Cy. 
rnpodnedo 47, de 1 a 4, Juan Pé rez , t e ló -
( .̂-27(11. -
MUEBLES yPRENDAS 
So vcn-l. n. ade 
t r a n s m i s i ó n con 
binas m á s . 
DiriKirne a 
C 1072 aJt. 
bararta por no necesltaTBe. 
nadierla 'La Al 1 an za.'" 
30^6 
Agudair 52, pa-
4-' se vi:ndi;n todos los mi BQLBS, p í a -
no. l á m p a r a - , mainnara-', .. «le la ca^a 
caJle D 68, altos, emtre L i n c a y Calzada 
de 9 a 3. 2990 4-6 
W E S T I H G H O U S E 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi-
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 50 
caballoa. De venta por kelvin EN«;i-NEERING C C Lonja del Comercio. pl»í 
bajo. Habana. 16234 90-J4 D, 
C A R P I N T E R O S 
S E V E N D E 
l esipejo grande de majagua en 5 contenes, 
o t ro más grande, de cedro, con Siti conso-
la, en 5 ceiKtenes; 1 cajlta de caudales de 
l lave en $6; una m á q u i n a d^ s a s t r e r í a en 
$7, o t r a de muy poco uso en $15.90, una ta-
rima de sastre, fuerte, en 2 contenes; una 
mesa de corte en 2 centenes, y varios ob-
jetos más, en "Las T u l l e r í a s , " San Rafael 
núm. 13. 2972 4-5 
Maquinar ia 




OANCrA. SE VENDKN I.OS ION SERFJS DE 
un café , v^enga pronto a verlos que lo con-
viene. Kg ido n ú m . 1. 2976 4-5 
EN ÑUTI NO \ ENDO 
Dob casaa modieinnas de altos, una do Cla-
l lano a l parque, ren ta 29 ceratenee. y l a 
o t ra de Bc^ascoaín a Galiano .renta 26 cen-
tén»? . Empedmado 47, de 1 a 4, Juan P é -
rez, t e l é fono A-2711. 
CIAS-AS P A R A E A n n i C A R 
En San Xico lás . mide 6 por 19. cerca de 
Buen C o n t r a t o , HO h a y fiado ni Neptuno. o t ra en DeaUtaja. 6 por 26. Otra en 
Aguacate, 7 por 24. Ot ra en Progreso, S'GO 
por 20 y varias má.s. Empedrado 47, de 1 
a 4. Juan P é r e z , t e l é fono A-2711. 
mercancías xaatfdgfts. Trato direc-
to con el dueño. 
Victoriano de la Sota en Belas-
coaín 75. 
3045 8-7 
OAMGJL. M I VKNDE. i;n $ t ^ H CL., LA 
casa Munic ip io n ú m . 185, a4 laido de la es-
quina die Acier to , oon porlail , «a;Ia, ootmedor 
y tres cuantos y eeirvlcio eajilitarlo comple-
to. I n f o r m a n en Qa nuitsma a todas hora^. 




po&itúón. . N e g ó 
te crédiito adqu 
taJdo 1'148, Hab 
disponga de a l g ú n cap i ta l 
una s ó l i d a f remiunerat lva 
züoi cm maroha con cxcelen-
i r ido . Juan Mar t í nez , Apax-
EN JESIS Di; i , MONTE 
Vendo dos cam« de l a d r i l l o y madera, 
« e r v ' c i o s , miden 15*86 por 26 metros, ren-
tan $70, sin gravamen. Precio. $5,300 oro 
e s p a ñ o l . Empedrado 47, Juan Pé rez , de 1 
a 4, t e d é i o n o A-2711. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos do cuar to y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad «n muebles a gusto d*l compra-
dor. Lea l tad 103, entre Neptuno y San M i -
guel . 2430 16-20 F. 
P I A N O S 
Se acaba de rec ib i r en el a l m a c é n de los | 
s e ñ o r e s V iuda de Carreras, Alvarez y Ca., ' 
situado en l a calle del Aguacate n ú m . 53, i 
entre Teniente Itey y M u r a l l a un gran 
sur t ido de los afamados planos y pianos 
a u t o m á t i ^ f , E l i l n g t o n , Howard . Monarch j 
y H o m i l t o n , recomendados por los mejores I 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y se a lqui lan pianos de uso a 
preolos b a r a t í s i m o s . 1*46 26-11 F. 
G A N O A 
BC v e n d e c a l d c i M y maciuina de uji 
rcmo1r>adoi- d e 10U y 75 caballos de 
fucr/.a respectivamente, en muy baén 
estado. Pa.ra infornlcK sírvanse dirigir-
se a A. Tideraan. Antilla. Oricnip. 
C. 76fl aít. 15.—14.-R 
M O T O H E 5 O E A L O O H O L 
Y G A S O L I N A 
t la í 
11 y 
1004 Mz.-l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
$85-00 y $100-00. B F . I t L I N , C R c i l l y 67, te-
l é fono A-32C8. Vilnpíana y Arredondo, So-
ciedad rn Comandita. 
1002 M z . - l 
NOl VIt EN $330 
K n Vi l lanueva , pegado a C 
pasam los ca i ros del T^uyanó, 
23 metros, l i b re de g r á v a m e 
do 47, Juan P é r e z , de 1 a 4 
no, mide 5 por 
nen. Kmpedra-
t e l é f o n o A-2711. 
Virtudes, 
M i 
C L V L L E D E A C H I L A . § • \ r . N D I , I \ \ 
casa. aíWo y bajo, azotea, buenos piso», ga-
nando $8̂ 4.80, en $7,S»0 oro amerieano, ein 
rebaja. D a ea 10 por 100. O ' R e ü l y 3«, de 
2 a 5. 3054 4-7 
rias m á s . Empedrado 4' 
a 4, teWfono A-2711. 
M O D E R W » KM rSCfTA 
Aguila. Amis tad . Amargu ra , 
Be laecoa ín , ChacíÁn. Neptuno. 
, Luz, Sol. L a m p a r i l l a . L a g u -
Manrlque. San Nico l á s y va-
Juan Pérez , de 1 
"LA CONFIANZA,, 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se conveaicerá. 
V I C E N T E G A T O 
1041 M z . - l 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS V A M E R I S I I D ) 
lo v a plazos los hav •!! la. cn« Al ce 
U Bon 
en C , i 
1003 
M I S C E L A N E A 
l > i t l IN \< V CENTROS CON K*iT\BI-K-
"l-: VKNDKN, BARATA?», DOS M O K l i : -
ra? m e t á l i c a s casi nuevas": 3 metros de. 
Trente 64 cms. fondo. 34 a l to ; o t ra metros 
1'79 x 53 fondo y 32 al to. Obispo 64, Jo-
yer ía Casa Mass.»:.. 290C 8-4 
( o v i l KKHA « Ó H DB8BA B M C O f r m U * 
una ca-sa buema para coser de todo, se co-
iota Informan en Oficios 7. altos, de 1-
. s 2941 * * 
CORTADORES OE GAÍU 
11 V KHKIII ^. SK T R A S I ^ ^ X l > BON I -
Bunoeiona 
y varias 
de 1 a 4, 
m&s. Ettnpfdrtv 1 o 
te lé fono A-2711. 
SE V ENI>E l N t ' A F E E N «."'OO, veade «le 
15 a 20 pesos diarios. Se vende , por tener 
que marcharse e<l duefio. Informan en Ga-
liano nüm. 11, arntlguo. vidriera de tabacos. 
304 6 4-7 
S E V E N 
ItO 
D E 
r e l 
4-S 
tHOSBA r o í , o » mise O X A JOVMSH 
neniar de 15 años, para aooniipañar a 
•ñora, o mamejar un niflo. Informa, 







C R I V N D K R A P E M N S L L A R , CON 
do de Sanidad.' desea colocarse a 
itero, de dos meses, buena y abun-
mede l-r a l campo y tiene referen-
l legas núm. 50. 
4-5 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
e criandera, os rocíén parida, no tiene 
i conven i ente en sa l i r fuer» de la Ilabana. 
nforman en San T^ázaro núm. 251. mo-
err.o. 295Ó 4-5 
DBSE3A COIiOCARSE PAR.* M A X & J A D O -
ra o oriajda de manos una joven recsién lle-
^raria. informan en Cr>s*^ 1' 
297» 
E N L A S 
J A M . U C A 3 
P E U A HA 
T A N C' i :N 
P R E C I O MA 
L O C A L i n . v r 
S ALTO QUE l U J A EN OTRAS 
E S . 483 78-11 E. 
MUIM.K \ \ 
T E N E D O R D E L I B R O S 
8« ofrece para toda clase de trabajss d* 
contabilidad. Lleva libros en boras desoeu-
padas. Hace balances, lIquld»ciones, etc. 
Campanario 133,'sUoa, Tel . A-1328. 
Prado MU, € 
Tél. A-5500. 
I .\ BRI! 




Vendo, en $3S,00O, une hermosa casa de 
a l t o en la cal le de Neptuno. de esquina, 
de Cons-ulatio a Galiano, l i b r e de grava-
men, con establ«>cimiento. O R e i i l y 23, de 
2 a 5. t e l é f o n o A-6951. 
2947 8-5 
G A M i S A S B U E N A S 
A precios razonables en ' E l Pasaje," Zu-
I w t a 32. entre Teniente Rey y Obrapía 
1006 M z . - l 
OA»A EN BL VED4DO J l NTO A 23, JAR-
dln. por ta l , sala, cernedor, 3|4 y au« 8«rv l -
clos. M a n i p o s t e r í a y azotea, en $2.500 Cy. 
Vale mfts. T r a t o directo. Reina 43. 
2932 5-4 
OE CARRUAJES 
S E V E N D E 
ate de l a casa calle 17 «squina M 
í en la calle I esquina a 19. 
U-27 P. 
SE VKNDE UNA CASA EN 
del Prlnc 'pe, de mam poste r í a y 
Hala, eabeta» tres hab i t ac ión© 
mosaicos, servicios santtariot 
I NA JOVEN pem-vm lar CmtSMA c o -
locarse de criada de manos o cocinera pa-
ra corta famiKa- Informan en Zulneta 36, 
viArlena. 2S76 4-4 
LA CALLE 
azotea, con 
s p. m. 
1D-4 
122,000. Admito cuar ta parte contado, res-
to 8 por 100, tiiempo largo. UAGO L A C A -
L L E , Prado 10L erobre Pasaje y Teniente 
Rea-, Tel. A-5500w C- 109« • A - i 
l.N LA C M - L K K A S C O M E R C I A L de l a 
Habana, vendo una casa mc*I»ma de lo 
POR A I S B N T A R S E L A D U E S A S E tran-
pasa la acción sobre dos solares en uno 
de los rejiartos nuevoe. Informarán en C u -
razao núm. 1C. 
2914 4.4 
D E S E 1 COT.Oí \ R s K UNA PENINSI LAR 
e c r iada de habi>taciones o cosnwdor. Suel-
lo, 3 centenes y ropa l i m p i a Damas n ü -
D-aro 7. ' 285» 4-4 







O P O R T U N I D . ^ . S E ADÍIITEN 
nes para una v i d r i e r a j * un b i ü a r 
(r6ximo a abrirse y de g ran por-
San Rafael. - I 
P A R A E L P A S E O 
I del domingo se vende un automóvi l M I T -
| C H E L L de 40 caballos. 1913, como nuevo, 
arranque efléotrico. insta lación e léctr ica por 
j dinamo, muy baraAo, por no necesitarlo su 
| dueño. Cerro 609, t e l é fono A-4967 
j ; 4-4 
CAMION. VENDO l \ A MAQI I \ A I R A N -
! cesa de cadena en perfecto estado, de gran 
| fuerza, propia para camión de cargn, en 
1 92.000 M. O. Vale $5,000. Se desea tratar 
j con persona inteligente. Informes, Reina 
núm. 43 2929 4.4 
• • ^ • 4 
HBPBESEIíTÁlíTBS EXCLOSIT08 
p a r a los A n u n c i o s Franceses , 
I ng l e se s y Suizos son loa 
ISRESL.MAYENCE&CIE 
¿ 9 , R v e T r o n c h e t — P A R I S 
Mei(Hn rralis 
y franco. 
M O T O C I C L E T A " I N D I A N " D E 7 H. 
modelo 1913 «Mtf nueva, y una franc 
Se vende nen Monte 104, t e l é fono A-19 
^•3! \ o , : 
ENÍT 
P A R I S 
ipirato remiritsm 
! Venia en La Habana 
O' Manuel JOBNSON 
PECHO 
A S R I A , C A T A R R O , S O F O C A C I O K E S . 
P L E I ' F E S I A . R F S F F I A D C S u U f i s 
BROM0UITIScrónica. E K F I S E R I A , 
L A R I N G I T I S . RONQUERA-
I H F L U E « A , E S P U T O S * 
por el tratamiento kl« 
BACILINA 
R A V E N E T 
la cual ha carado 
millares de en Cer-
nios desesperados. 
Drofaeria- SAHRA , 
P A G I N A D I E C I S E I S D U B I O D E U M H B I I I A M A R Z O 7 D E 1914 
En la Cámara 
lúa cuestión religiosa. En la puerta de la Cámara. Dis-
curso de los señores Ferrara, Sagaró y Recio. A l rea-
nudarse la sesión el señor Rogelio Díaz Pardo acu-
mula cargos formidables contra el Presidente de la 
Audiencia de Camagiiey. L a bandera nacional. 
L A S E S I O N 
Abrese a las tres 7 veinte minutos. 
L a preside el señor Fernández de 
Castro. Actúan de secretarios los se-
fiores Barreras y Busto. 
D E O R D E N R E G L A M E N T A R I O 
Se da lectura a distintos mensajes 
y comunicaciones de orden reglamen-
tario. 
COMISION M I X T A 
; L a Cámara no acepta las modifica-
ciones introducidas por el Senado al 
Proyecto de Ley que creó una pen-
sión para la viuda del coronel Salce-
do. Y acordó un receso de cinco mi-
nutos que es el usual antes de proce-
der al nombramiento de la Comisión 
Mixta. 
L O S E S T U D I A N T E S A N T I C L E R I -
... C A L E S . 
Los estudiantes no afectos a la re-
l ig ión católica, en manifestación sa-
lida de la Escuela de Medicina, lle-
garon, en esos instantes, a la Cáma-
ra. 
Interrumpióse la labor legislativa. 
^Acudió el público, como es de ritual, 
a las puertas de la Cámara, donde ios 
manifestantes vitoreaban a los seCo-
tes Ferrara y Sagaró. Y estos dos 
señores , atraídos por la algara-
bía y el eco de los vítores, se 
dispusieron a corresponder a las ala-
banzas con sendos discursos. 
Desde la puerta principal de la Cá-
mara se dirigieron a la manifestación 
en estas palabras, que como muestra 
de imparcialidad consignamos: 
•DISCURSO D E L D R . F E R R A R A 
— " E l primer ruego que voy a ha-
cer es a la policía: que deje a los es-
tudiantes hacer de esta casa lo que 
ellos quieran". (Extraordinaria ova-
ción) . 
" L a parte de la Cámara que es 
contraria a ciertas violencias del cle-
ro, agradece extraordinariamente es-
ta manifestación, que la juventud 
estudiosa, que viene a damos nuevos 
^lientos, nuevos bríos, hace para con-
tinuar la labor esencialmente cubana 
y civilizadora que hemos emprendi-
do". (Atronadores aplausos.) 
"No es, ciudadanos, idea nuestra 
perseguir absolutamente a nadie: re-
clamamos la libertad. Y la queremos 
no sólo para nosotros mismos, los li-
brepensadores, sino también para los 
que no lo sean. Nuestras medidas le-
gislativas van encaminadas a evitar 
Xa preponderancia de una clase, de 
tana casta que en todo tiempo y en 
todo el Universo no ha hecho más que 
jUevar los pueblos a las tinieblas". 
"Demostrado está en el largo cur-
co de la Historia, que el Clero ha sido 
eiempre el defensor más violento y 
más audaz que han tenido los tiranos 
de la tierra". 
Queremos que cada uno profese su 
religión, si la tiene, que cada uno go-
ce de las libertades que conquistaron 
los gloriosos libertadores, que cada 
Uno pueda ejercitar su oficio, aun 
cuando este oficio esté encaminado a 
malas artes, como lo está el oficio 
clerical- (Aplausos atronadores). • , 
Pero nuestras leyes, nuestras dis-
posiciones dictadas en esta Cámara, 
aprobadas sin dudas por el Senado, 
sancionadas, sin que me quede duda 
Ifle ningún género, por el Honorable 
¡Presidente de la República, que es 
hoy ante los ojos de la organización 
política y ante los ojos de la verdad 
el primer cubano; nuestras disposi-
ciones de orden legislativo, repito, 
para lo único que deben esrvir es pa-
r a evitar que en Cuba se reproduzca 
d fenómeno doloroso y antipatriótico 
que ha acontecido en toda la América 
latina, que el baluarte de toda la ti-
ranía, el baluarte de toda incultura, 
eea levantado a tantas millas de dis-
tancia por el clero católico, apostóli-
co y romano." 
Y no es, entiéndase bien, que yo 
pertenezca a ninguna otra religión: 
©oy tan contrario al,clero católico co-
mo a las organizaciones protestantes. 
Quiero que cada una exista, si es que 
jtiene secuaces; quiero que cada una 
pueda desenvolverse, si tienen vir-
tualidad para ello; pero no deseo que 
pongan raíces en esta Sociedad libre, 
educada por la memoria de los ante-
pasados. (Aplausos). Y sobre todo no 
deseo, en lo absoluto, que la genera-
ción presente y la generación futura 
eean indignas de la generación pasa-
da. (Aplausos). 
Leed los libros de los que escribie-
ron en Cuba en los períodos del 68 al 
78; leed las palabras en ellos conté-
judas de ideas; leed los libros de 
aquellos continuadores de las ideas 
revolucionarias, aunque bajo la for-
ma tranquila, supremamente tranqui-
la, que se llamaron autonomistas; 
leed aún los libros de los que prece-
dieron a la Revolución del 51; leed 
los de toda la intelectualidad cubana 
basta hoy y encontraréis en aquellas 
páginas el triunfo del librepensamien 
to. (Grandes aplausos.) 
- Hoy nuestra protesta ha encontra-
ido un eco popular, ¿sabéis por qué? 
Porque nuestros adversarios en ideas 
tellgioÉias, habiendo creído que^po-
na, un día quisieron ostentar esta in 
fluencia con el engaño, que es su sis-
tema. . . . 
Ahora, estudiantes y ciudadanos, 
hemos recibido vuestras palabras, 
vuestras aclamaciones, vuestros gri-
tos, y con ellos la savia nueva que no-
sotros necesitamos. L a Cámara de 
Representantes, de la cual yo soy mo-
desto miembro, estará a la altura del 
pueblo soberano de Cuba, y de un ca-
bo a otro de la isla sabemos que pal-
pita esta idea, la misma que vosotros 
tenéis en estos momentos. 
E s preciso, por último, que la tran-
quilidad, que la calma surjan. No 
llevéis este movimiento por equivo-
cado derrotero, para demostrar así a 
estos adversarios nuestros que vues-
tra protesta es ordenada, que sabéis 
manteneros en completa tranquili-
dad, que sabéis respetar a estos ciu-
dadanos que llevan el traje de poli-
cía, porque deben mantener el orden, 
porque ellos desempeñan una alta 
función social. A los jóvenes me diri-
jo principalmente: debéis con la ac-
titud seria demostrar que no se trata, 
como nuestros enemigos afirman, de 
una algarada de sentimentales mu-
chachos, sino que por el contrario, de 
un acto reflexivo del que tenéis con-
ciencia plena". He dicho. 
DISCURSO D E L SR. R E C I O 
"Habéis venido, estudiantes, cum-
pliendo vuestro legítimo y sagrado 
derecho a reclamarlo, y habéis venido 
al lugar correspondiente: a la Cáma-
ra baja, a la Cámara popular. Por eso 
los Representantes del pueblo cubano 
están todos aquí confundick» con vo-
sotros . 
"Orgullo tendrá la Cámara de Re-
presentantes al ver como una indica-
ción de los elementos representativos 
arraiga tan pronto en la conciencia 
popular, principalmente en el ele-
mento juvenil, en el elemento del por-
venir. Vuestra manifestación no será 
inútil, vuestra manifestación dará los 
resultados apetecidos: el triunfo, co-
mo decía el doctor Ferrara, será de 
vosotros y será nuestro; las institu-
ciones arcaicas caerán por su base; el 
progreso arrolla con todo, al través 
de los muros, de las montañas, y se 
impone en definitiva, en consonancia 
con los principios modernos". 
E l doctor Ferrara os ha dicho que 
el respeto a las demás ideas será el 
triunfo de las propias, y el respeto 
vuestro a la Policía Nacional, orga-
nismo netamente cubano, será el res-
peto al derecho que reclamáis". 
E l doctor Ferrara os indicaba que 
igual que habéis venido a vuestra ca-
sa, la abandonéis cuando lo creáis 
oportuno, dentro del mayor orden. 
Esperamos esto, para bien de todos y 
principalmente de nuestras ideas". 
DISCURSO D E L SR. SAGARO 
"Casi nada tendría yo que añadir 
a los conceptos y palabras elocuentes 
emitidos esta tarde por el doctor Fe-
rrara y por el señor Recio. Si la ini-
ciativa del Congreso no hubiera sido 
cumplimiento de un mandato del pue-
blo a que representamos para intro-
ducir innovaciones en nuestra legis 
lación anticuada e inaceptable, basta-
ría el acto que aquí realizan los es-
tudiantes esta tarde para obligarnos 
a hacer lo que hemos hecho en días 
anteriores. Este acto tiene para nos-
otros una capital importancia: no lo 
recibimos como una demostración de 
cariño, como una demostración de 
adhesión a los que, en la sesión ante-
rior de esta Cámara, tratamos de la 
actitud adoptada por el clero católico 
de la Habana en los funerales del ve-
nerable patriota Marqués de Santa 
Lucía, la aceptamos como un acto de 
protesta al acto realizado, como un 
acto de protesta a las ofensas que al 
sentimiento cubano se han inferido". 
" E n este momento, cuando se sen-
tían las primeras- voces de esta mani-
festación, que, como muy bien dice el 
doctor Ferrara, viene a damos nue-
vos alientos para la lucha que hemo? 
emprendido, estaba redactando una 
exposición de los miembros de esta 
Cámara, una manifestación de la 
prensa y el pueblo liberal que dirigie-
ra dentro de algunas horas al Presi-
dente de la República pidiéndole un 
ejemplar castigo para los extranjeros 
que han profanado la bandera cuba-
na, el pabellón querido que nos cobi-
j a " . (Grandes aplausos). 
" Y o os invito a que cuando os va-
yáis de este lugar os dirijáis a los pe-
riódicos " L a Noche" y el "Heraldo" 
que de manera tan generosa se han 
puesto a nuestro lado en este empe-
ño por el honor y la dignidad de 
nuestro pueblo (Una voz: ¡viva 
Márquez SterlingI) 
" E n la Redacción del periódico 
" L a Noche" estampad vuestras fir-
mas en los pliegos que os nresentarán 
para unirlos a la protesta que vamos 
a dirigir al señor Presidente de la 
Repiiblica contra los que han provo-
cado c insultado nuestro sentimiento 
patriótico y que han herido muy mu-
L A M A N I F E S T A C I O N 
S E DISUEiLYE 
Dichas esas palabras, la manifestar 
ción se retiró y un grupo de la mis-
ma, bastante numeroso, anuncia su 
propósito de dirigirse al Diario db IaA 
Marina. 
S E R E A N U D A L A S E S I O N 
Poco después se reanuda la sesión. 
Se elige a los señores González 
Olaivel, Betancourt y Sarraín para 
que integren la Comisión Mixta que 
debe dirimir las diferencias surgida* 
con motivo de la pensión menciona-
da. 
/CONTRA E L P R E S I D E N T E D E L A 
A U D I E N C I A D E CAMAGÜBY 
E l distinguido representante por 
Camagiiey, señor Rogelio Díaz Par-
do, en un bello discurso, vibrante y 
sereno, expuso ante la Cámara las 
causas de la inesperada y brusca agre 
sión de que fué víctima, en la ciudad 
de Camagiiey, en la sazón de hallarse 
en ella representando a la Cámara, 
• ou motivo de los funerales del Mar-
qués de Santa Lucía. 
L a agresión fué realizada por el hijo 
del Presidente de la Audiencia de 
Camagiiey, que, según declaración so-
lemne del señor Díaz Pardo, fué pre-
parada por el referido alto magistra-
do de ese organismo judicial. 
Las acusaciones del señor Díaz 
'Pardo, documentadas y formuladas 
buscando no una justicia liberal o con 
fiervadora, sino una justicia nacional, 
causaron sensación profunda. 
E l señor Campos Marquetti apoyó 
las manifestaciones del señor Díaz 
Pardo y estimó indispensable el nom-
bramiento inmediato de una Comi-
sión investigadora. 
E l señor Ferrara expuso que con-
sideraba infecunda la labor de la Co-
misión y que creía suficiente una in-
vestigación del Ejecutivo, a quien de-
bía de pedirse la aclaración de estos 
«uoesos, sobre todo por el hecho de 
llevar, al tiempo de ostentar la mis-
ma, la representación de ese Cuerpo 
Col esrisl ador. 
E l Dr. Vázquez Bello expone que 
la Comisión legislativa debe ser nom-
brada. 
Y el señor André propone, por úl-
timo, que se recomiende al Eíecutivo 
el nombramiento de una Comisión. 
Aíl someterse a votación nominal 
testa proposición, por falta de quorum 
•hubo de susnenderse la sesión, opor-
tunamente prorrogada. 
E l señor Miguel Coyula ha presen-
tado a la Cámara la siguiente propo-
sición : 
Artículo lo. L a bandera nacional 
«10 podrá ser usada como elemento de-
corativo en esnectáeulos o establoci-
mientos que desdigan de la cultura 
"del país. Tampoco podrá ser usada 
«por vendedores ambulantes como 
adorno de sus carros, bestias o mer-
cancáas. 
Art. 2o. No se permitirá el uso 
de la bandera nacional en actos o 
manifestaciones públicas—sin que se 
exceptúe ninguno por su índole o 
finalidades—si dichos actos o mani-
festaciones pugnan con el decoro que 
siemnre debe rodear a la enseña de 
la Nación. 
Art!. 3o. Queda terminante prohi-
¡bido estampar en la bandera nacio-
nal retratos e inscripciones, ya sean 
ê carácter político o mercantil. 
Art. 4o. Las empresas e institu-
ciones extranjeras que radiquen - en 
el territorio de la República, estarán 
en el deber de colocar en sus edificios 
la bandera de Cuba en sitio apropia-
do y a la misma altura por lo menos 
•que coloquen la de sus respectivas 
¡nacionalidades. 
Art. 5o.' Los jueces correcciona-
les, según los antecedentes, trascen-
dencia y otras a/tendibles circunstan-
cias de cada caso, castigarán las in-
fracciones de esta Ley, imponiendo 
desde diez pesos de multa o cinco 
días de arresto, como mínimum, has-
ta cien pesos de multa o cuarenta y 
cinco días de arresto, como máxi-
mum. Las reincidencias se castigarán 
?nás severamente, pero sin que nin-
gún juez pueda imponer penalidad 
que exceda de quinientos pesos de 
multa o ciento ochenta días de arres-
to. 
Art. 60. Esta Ley comenzará a re-
gir desde su publicación en la "Gace-
ta Oficial. ** 
CARRETERA DE SAN MIOUEL 
Los señores Cuéllar y otros han so-
metido esta proposición a la Cámara: 
Art. lo. Se concede un crédito de 
cincuenta mil pesos oficial para la 
construcción de un tramo de carrete-
r a que una al poblado de San Miguel 
de los Baños con la carretera Cen-
tral de la República. 
Art. 2o. L a cantidad consignada 
en el anterior artículo, se sacará de 
cualquier capítulo del Presupuesto 
Nacional. 0 
Art. 3c. Esta Ley comenzará a 
surtir sus efectos desde su pnblina-
ción en la "Gaceta Oficial de la Re 
En el Senado 
Manifestantes anticlericales. Un largo debate. Los Pre-
supuestos Nacionales. Su discusión. E l Dr. Bustaman-
te encargado del panegírico del Marqués de Santa 
Lucía. E l lugar en que se levantará el Capitolio 
será escojido el lunes próximo por una comisión. 
6 Marzo .1914. 
E n sus comienzos se encontraba aún 
la sesión del Senado en la tarde de 
ayer, cuando los gritos y la alga-
rabia de una manifestación anti-
católica, que después de atravesar la 
plaza de armas se situó frente al edi-
ficio que ocupa el Alto Cuerpo, obligó 
a la presidencia de éste a suspender el 
acto que se estaba celebrando. 
Ante el insistente vocerío de ¡Aba-
jo los curas! ¡Que los expulsenI y 
otras lindezas por el estilo, unos cuan-
tos Senadores, correspondiendo a las 
demanda de un grupo de manifestan-
tes que habían penetrado en el por-
tal, interesaron el conocer la finalidad 
que determinaba aquella actitud d,8 
protesta. 
Querían interesar del Senado—dije-
ron—el que fueran aprobados todos 
los proyectos de Ley que existían ya 
presentados, y los que en lo sucesivo 
puedan serlo, • que entrañen un fondo 
anticatólico. 
E l señor Gonzalo Pérez, en repre-
sentación de sus compañeros, asegúra-
les que el Senado legislará en lo que 
a esta materia respecta en completa ar-
monía con los preceptos determinan-
tes de la Constitución de la República. 
Calmado un tanto el ardor clerófo-
bo del centenar de manifestantes, re-
tiráronse éstos con sus cabezas de cu-
ras de cartón, y su fuerte vocerío a 
recorrer las calles de la ciudad. 
Después de este ruidoso paréntesis, 
la sesión se reanudó, continuando su 
curso con la tranquilidad de las aguas 
de un lago, hasta que se entró en la 
deliberación del dictamen de la Comi-
sión de Códigos, favorable al proyec-
to de Ley, modificando el artículo 
272 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial. 
Alberdi: Pidió que por desconoci-
miento del asunto se acordase dejar el 
infofnru? sobre la mesa, pero ante expli-
caciones dadas por el señor Gonzalo 
Pérez, retiró su proposición. 
A l ponerse por la presidencia a 
discusión el artículo primero del Pro-
yecto en cuestión, el señor Bustaman-
te presentó una enmienda, mediante la 
cual se suprime una de las plazas de 
Teniente Fiscal del Tribunal Supre-
mo, y en su defecto se crean dos de 
Abogados Fiscales, en el mismo Su-
premo. 
Ello causó una sorpresa general, 
por lo inaudito e inexplicable que pa-
rece resultar, el que un miembro de la 
Comisión informante, sin anunciar si-
quiera aue se reserva su voto o que va 
a formular uno particular, se oponga 
al dictamen de la misma, en el momen-
to de la deliberación del Senado, cuan-
do pudo y debió hacerlo en el seno de 
la misma Comisión. 
Owzalo Pérez: Manifestó su incon-
formidad, puesto aue el asunto debía 
concretarse a deliberar sobre el Pro-
yecto procedente de la Cámara de Re-
presentantes, por el cual atendiendo 
a necesidades de la Audiencia de la 
Habana, se aumentaba una plaza de 
abogado Fiscal. 
Ni se explica tampoco, añadió el 
señor Gonzalo Pérez, la conveniencia 
de rebajar categorías sin solicitarlo 
nadie, sin llenar misión alguna. 
Si se empezaba a presentar por nnos 
y por otros enmiendas, continuó, se-
ría cosa de no acabar nunca; asi, lo 
práctico y conveniente era, para in-
troducir esas modificaciones, el cape 
ríir a que se discutiera la propo-jición 
'del señor Dolz, referente a la reorga-
nización del Poder Judicial. 
Bustamante: Trató de aclarar los 
fundamentos de su enmienda, pero no 
obstante la bella forma en que lo hi-
zo, no convenció la argumentación 
empleada. 
Si mucha fué la extrañeza causada 
por la inesperada enmienda del señor 
Bustamante, más grande fué cierta-
mente la estupefacción de que otro 
miembro de la misma Comisión de Có-
digos, el señoi* Dolz, se levantara a 
apoyar la rara proposición de aquel. 
Apoyó esta adhesión a la enmienda 
el señor Dolz, porque en el Mensaje 
enviado al Congreso por el Ejecutivo 
se expresaban las recomendaciones del 
Fiscal del Tribunal Supremo de hacer 
el aumento propuesto. 
Gonzalo Pérez: Contestó que no le 
parecía muy oportuno el aprovechar 
esa oportunidad que se había presen-
tado con la deliberación de aquel pro-
yecto de Ley para que se quisiera sa-
tisfacer un deseo. E n caso de ser nece-
sario el aumento de plaza y modifícar-
ción señalada debería ser objeto de un 
nuevo Proyecto de ley. 
Continuó negando la conveniencia 
de hacerlo de momento, y pidió, por 
Salón de Sesiones de la Cámara, 
Marzo cinco de mil novecientos ca-
ire e. 
( F ) Celso Cuéllar del Río, M. Tous, 
^eraesio Busto, V . de Armas, Horacio 
Díaz Pardo, Francisco M. Fernández, 
último, que se dejase en suspenso el 
asunto para que pudieran ser estudia-
dos esos aumentos necesarios, y para 
llevar, con la misma lógica empleada 
por el señor Bustamante, nuevos au-
mentos cada uno. 
Bustamante: Pidió que se repartie-
ran copias del dictamen. 
Begüeiferos: Significó que él soste-
nía el informe de la Conisión y dis-
puesto a ir a la derrota si preciso fue-
ra, pidió que se sometiera el dictamen 
de la misma a votación. 
Maza: Dijo que cada vez que el Sr. 
Bustamante hace uso de la palabra, se 
produce en el Senado un movimiento 
de espectación porque es tan hermosa 
su oratoria que deja boquiabierto al 
auditorio con su elocuencia. 
E l proyecto que se discutía era ob-
jeto de una urgentísima necesidad, co-
mo nadie dudaba tampoco que las 
otras modificaciones señaladas fueran 
también urgentes. E r a muy cómodo 
eso de presentar enmiendas simpáticas 
y conseguir aplausos, pero sería mejor 
—añadió, con sobra de lógica, sin du-
da alguna—el asistir a las Comisio-
nes y allí, en su seno ponerse de 
acuerdo. 
Dolz: Insistió en apoyar la enmien-
da del señor Bustamante. 
Oonzalo Pérez: Pidió nuevamente 
el que se dejase en suspenso la cues-
tión y convino en que no parecía na-
tural no asistir a las comisiones y lue-
go presentar enmiendas * a los dictá-
menes, haciéndose eco de la primera 
impresión recibida. 
Dolz: Abundó también en la opi-
nión de que se suspendiera el debate. 
Calificó el proyecto de defectuoso; 
manifestó que a su juicio no existía 
tal urgencia. No se debían hacer le-
yes parciales y por lo tanto debía d© 
votarse esa modificación del artículo 
272, conjuntamente con el proyecto 
de reorganización del Poder Judicial. 
Maza: Calificó al señor Dolz de su-
perhombre. 
^ Oonzalo Pérez: No le encontró otra 
lógica- a los fundamentos del señor 
Dolz, sino que al verse derrotado an-
te la razón había tenido que valerse de 
esos recursos. 
Begüeiferos: Accedió al ruego de 
que no se sometiera el dictamen ni la 
enmienda a votación. 
Por fin se acordó el suspender el 
debate, quedando el asunto sobre la 
mesa para discutirse en la próxima 
sesión. 
Pasaron a discutirse los dictámenes 
de las Comisiones de Sanidad, Benefi-
cencia, Hacienda y Obras Públicas, fa-
vorables a la proposición de Ley des-
tinando los sobrantes de Lotería por 
caducidad de premios, a la construc-
ción y sostenimiento de Asilos y Hos-
pitales para niños. 
^ No pudo llegarse a ninguna resolu-
ción, porque entre pedir el señor Be-
renguer, autor del Proyecto que se 
sometiera, éste o el otro de los dictá-
menes a deliberación, llegó la hora re-
glamentaria y la presidencia dió por 
terminado el acto. 
E l señor Berenguer pidió la prórro-
ga de la sesión, pero. . . ya fué tar-
de. 
D I C T A M E N E S 
L a Comisión de Hacienida y Presu-
puestos, presentó al Senado las si-
guientes peticiones de datos: 
Uno, significando que al tratar so-
bre la partida que se hace figurar por 
"Derechos de inspección particular y 
servicios extraordinarios" en el capí-
tulo "Rentas de Aduanas" del presu-
puesto de ingresos para 1914 a 1915 
acordó rogar al Senado solicite díel 
Poder Ejecutivo informe por qué han 
sido calculados los ingresos por dicho 
precepto en la suma de $125,337,00 
cuando en el Presupuesto para 1912 a 
1913 se calculó en $6.000,00. 
Otro, expresando que al tratar so-
bre el capítulo "Rentas de Comuni-
caciones" del Presupuesto de Ingresos 
para 1914 a 1915, acordó rogar al Se. 
nado solicite del Poder Ejecutivo, in-
forme por qué han sido calculados loa 
ingresos por dicho concepto en la su-
ma de $1,000.000-00, cuando en el pre-
supuesto de 1912 a 1913 se calcularon 
en $1,076.900. 
Y el tercero, manifestando que al 
tratar sobre los. capítulos "Auxilio a 
Hospitales y Asilos", del Presupuesto 
de gastos de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia para 1914 a 1915, y so-
bre la partida de $7,053 que figura en 
el̂  epígrafe Productos de establecí-
mientes Penales y dietas de Hospitales 
del presupuesto de ingresos para el ci-
tado ejercicio de 1914 a 1915: habien-
do observado que en el Presupuesto de 
gastos de casi todos los hospitalep de 
la República se hacen figurar canti-
dades que se recaudan por ingresos 
propios y dietas de pensionistas, de las 
cuales no se hace mención en el cita-
do Presupuesto de ingresos, acordó re-
comendar al Senado recomiende al 
Poder Ejecutivo que al redactarse los 
ante proyectos de presupuestos para 
anos venideros, se calculen todos los 
¡ngresos que se presupuesten por die-
tas de pensionistas o por ingresos pro-
pios de los Hospitales de la Repúbli-
ca, en el capítulo correspondiente del 
Presupuesto de ingresos y no en el de 
gastos de cada Hospital como actual-
mente se hace. 
fol6 l n y 6 ^ lai^0 ^ a n w m de la dJI 
tada Comisión de Hacienda y Presu-
puesto dando cuenta de los trabajos 
realizados por la misma en los presu-Si08' de l0S ac,lerdos adoP-
Gonzalo Pérez.—Vim que se repar-
tieran copias y que se señalara la dis-
cusnón de dichos presupuestos para la 
sesión del lunes Ifi del mes actual 
Así fué acordado. 
Osiina.—Hho varia» aclaraciones en-
tre ellas que había sido incluido en 
dochos presupueetos la cantidad sufi-
ciente para el pago de los intense* del 
Jiimpréstito, con arreglo a lo interesado 
por el Ejecutivo en su Mensaje; 
UNA P E N S I O N 
E l señor Camot oresentó un pro^ 
yecto de Ley concediendo una pensión 
vitalicia de "seiscientos pesos" anua-
le^ pagaderos por mensualidades ven-
cidas a la señora Nieves Amao y Gó-
mez^vmda del comandante del Ejérci-
to Libertador, señor Manuel Verdeia v 
Martínez. 
S E S I O N S O L E M N E 
H a sido encomendado el discursó 
haciendo el panegírico, del fallecido, 
sanador señor Cisneros Betancourt, al 
eminente orador señor Antonio Sán* 
chez de Bustamante. 
Lo que el Presidente del Senado no 
ha podido aún fijar.* es la fecha en que v 
tendrá lugar la sesión solemne, puesto 
que será la que determine el referido 
señor encargado de la fiínebre oración, 
E L C A P I T O L I O 
Han sido- convocados por el Presi-
dente del Senado los señores Presiden, 
te y primer secretario de la Cámara do 
Representantees, así como el Secreta-
rio de Obras Públicas, para reunirse el 
lúnes próximo con el objeto de deter-
minar el terreno y lugar más apropia-
do para la edificación del Capitolio pa-
ra el Congreso de la Nación. 
L o d e M o r ó n 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
presenta, sé la'veneración que todo 
pueblo debe tener por el símbolo más 
grande que representa la Patria, y sé 
lo que significa el más mínimo ultra-
je que contra ella puede inferirse, y 
siendo como soy hombre de honor, in-
capaz de mentir y de negar mis he-
chos, niego, y niego del modo máa ur-
me y rotundo que sea cierto el acto 
de barbarie que alguno sin saber por 
qué, trata de atribuimos. 
L a bandera cubana, símbolo que re-
presenta la patria donde nacieron mi 
madre, mis hermanos, mi esposa, y mis 
hijos, es por mí no sólo saludada con 
cariño, sino hasta venerada, y si no 
fuera por que es de todo punto im-
posible, ocuparía en mi corazón el lu-
gar que ocupa y reservo sólo para la 
mía propia. Y siendo esto así, y ha-
biendo dado, no una, sino muchas ve-
ces prueba de lo que digo, y las cua-
les constan a usted y a muchísimos cu-
banos i cabe suponer que ejecutara 
con tan santa enseña el acto que se 
me atribuye, propio sólo de hombres 
salvajes, sin cultura y completamente 
degenerados ? M * |"«¡ 
No, señor Director, esa inculpación 
es falsa, es tal vez el medio rastrero 
de que pretende valerse alguien, para; 
fines que ignoro. 
Si en medio del campo de batalla, en 
lucha mi nación contra otra cualquie-
ra me deparara el azar la ocasión de 
coger una bandera enemiga, crea que 
con todo el respeto que a un ciudada-
no honrado debe merecer toda bande-
ra, la cogería y la depositaría en un 
lugar donde no se ultrajara ni man-
chara, y si eso aseguro haría con la 
enseña enemiga, i cómo es posible que 
cometiera tan repugnante acción con 
la de una nación hermana, para la que 
sólo tengo grandes afectos y respetos? 
Celebro se hayan pasado comunica-
ciones pidiendo el esclarecimiento de 
los hechos. Yo también los suplico 
desde este lugar, y así se comprobará 
la verdad de lo que digo, y la false-
dad de lo que se nos imputa. 
De usted atentamente queda s. s. 
Pedro de Pastors. 
"Por nuestra parte—dice " L a Tro-^ 
cha"—-sólo agregamos que al darle pu-
blicidad al escrito de nuestro corres-
ponsal en Morón, no pensamos nunca 
que se tratara del señor Pastors y los 
que le acompañaban, puesto que lea 
creemos incapaces de haber cometido 
el hecho que se les imputa, lo que hu-
biera tenido en cuenta nuestro Co-
rresponsal, si como nosotros les cono-
ciera, todo lo cual indica que por al-
guien fué sorprendida su buena fe.*3 
